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Untersuchungsgebiet: ￿ HEF  ￿ LDK 
Schule: _ _ _ _ 
 
 
 
 
Regionale Mobilität jugendlicher 
 
Auszubildender in Hessen 
 
 
 
 
Fragebogen 
für 
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 
ohne Lehrstelle 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in den letzten Jahren haben die Meldungen in Zeitungen und Nachrichten zugenommen, 
dass Ausbildungsplätze fehlen. Verschiedene Programme wurden gestartet, um möglichst 
vielen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Dies ist leider nicht 
immer möglich. 
 
Dennoch gibt es Ausbildungsplätze, die auch heute noch unbesetzt bleiben! Wir möchten 
daher untersuchen, was getan werden muss, um auch tatsächlich alle verfügbaren zu 
vergeben. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe. Wir möchten Sie bitten, den beiliegenden 
Fragebogen auszufüllen und bei Ihrem Lehrer abzugeben. Es steht Ihnen frei, Fragen, die 
Sie nicht beantworten möchten, offen zu lassen. Beantworten Sie in diesem Falle bitte alle 
übrigen Fragen. Aus den abgegebenen Fragebögen werden wir versuchen, Maßnahmen 
zu entwickeln, die den Ausbildungsmarkt stärken sollen. Vielleicht können auch Sie bereits 
von diesen Maßnahmen profitieren, wenn Sie sich nach einer Lehrstelle umsehen. Wir 
bitten Sie daher herzlich um Ihre Mithilfe! 
 
Alle Angaben, die Sie machen, sind freiwillig und werden streng vertraulich behandelt. Der 
Datenschutz ist gewährleistet. 
 
 
 
Prof. Dr. Klaus Wolf     Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
(Projektleitung)      (Projektleitung) Regionale Mobilität von Jugendlichen (AO) 
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Zu Beginn möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie den derzeitigen Lehrstellenmarkt 
einschätzen: 
 
1. Wie beurteilen Sie die derzeitigen Aussichten auf Vermittlung einer Lehrstelle?  
 ￿ sehr gut [1]  ￿ gut [2]   ￿ teils/teils [3] 
 ￿ schlecht [4]  ￿ sehr schlecht [5] 
 
2.  Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: 
 
„Im Ausbildungsjahr 2001/2002 blieben mehr als 1000 Ausbildungsplätze in 
Hessen unbesetzt!“ 
 ￿ richtig [1]    ￿ falsch [2] 
 
3.  Gibt es Ihrer Meinung nach derzeit zu wenige Ausbildungsstellen in Hessen? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
4.  Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?  
 ￿ Hauptschulabschluss [1]  ￿ Mittlere Reife [2] 
 ￿ Fachabitur [3]    ￿ Abitur [4] 
 
5.  Was haben Sie nach dem nächsten Schulabschluss vor? 
 ￿ Ich möchte eine Ausbildung machen. ￿ Bitte weiter mit Frage 7! [1] 
￿  Ich möchte weiter zur Schule gehen, um z.B. Abitur zu machen.  
 ￿ Bitte weiter mit Frage 6! [2] 
 ￿ Ich möchte ein Studium beginnen. ￿ Bitte weiter mit Frage 6! [3] 
 
6. Wenn Sie KEINE Ausbildung planen, nennen Sie uns bitte Ihre Motive, warum Sie 
eine weitere Schullaufbahn einer Lehre vorziehen: ￿ ￿ ￿ ￿ Bitte weiter mit Frage 32! 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
7. Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? 
 ￿ Ja, ich habe mich für den Lehrberuf ..................................................................... 
  beworben, habe aber noch keinen Ausbildungsvertrag abschließen können [1]: 
  Wie viele Bewerbungen haben Sie bereits verschickt? _ _ 
 ￿ Nein, ich habe mich noch nicht um eine Lehrstelle bemüht. [2] 
 
8.  Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annehmen, wenn Sie dort eher einen 
Ausbildungsvertrag bekommen? 
￿  Ja, folgende Lehrberufe sind für mich eine Alternative: [1] 
 ...................................................................................................................................... 
 ￿ Nein, ich möchte nur den in Frage 7 angegebenen Lehrberuf erlernen. [2] 
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9.  Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?  
 ￿ Nur in meinen Wohnort [1] ￿ bitte weiter mit Frage 10! 
 ￿ In meinem Wohn- und den Nachbarorten [2] ￿ bitte weiter mit Frage 10! 
 ￿ Innerhalb meines Heimatlandkreises [3] ￿ bitte weiter mit Frage 10! 
 ￿ In anderen hessischen Landkreisen [4] ￿ bitte weiter mit Frage 12! 
 ￿ In einem benachbarten Landkreis außerhalb Hessens (angrenzendes 
Bundesland) [5] ￿ bitte weiter mit Frage 12! 
 ￿ im gesamten Bundesgebiet [6] ￿ bitte weiter mit Frage 12! 
 
10. Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem 
Ausbildungsplatz? 
 ...................................................................................................................................... 
 
11. Unter welchen Bedingungen würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach 
einer Lehrstelle suchen? 
 ...................................................................................................................................... 
 
12.  Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn 
Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
13. Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem 
Lehrlingswohnheim informiert? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
14. Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen 
informiert? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
15. Sehen Sie Schwierigkeiten angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur 
Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
16. Welche Fahrtzeit würden Sie höchstens in Kauf nehmen? 
 
  Bis 5 
Minuten [1] 
6-15 
Minuten [2] 
16-30 
Minuten [3] 
31-60 
Minuten [4] 
Über 60 
Minuten [5] 
Weiß nicht 
[6] 
… für den Weg zu Ihrer 
künftigen Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…für den Weg zu Ihrem 
künftigen Ausbildungsplatz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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17.  Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmitteln , wenn 
Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? 
 
  Optimal 
[1] 
Gut  
[2] 
Mäßig  
[3] 
Schlecht 
[4] 
Unzu-
mutbar [5] 
Weiß nicht 
[6] 
…Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Bus  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Fahrrad  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Auto  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
.Motorrad/-roller  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…zu Fuß  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
18. Sind Sie als Ausbildungssuchende(r) dem Arbeitsamt gemeldet? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
19. Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur 
Annahme einer Lehrstelle? 
  Sehr stark 
[1] 
Starker 
Einfluss  
[2] 
Mittlerer 
Einfluss [ 
3] 
Schwacher 
Einfluss  
[4] 
Sehr 
schwacher 
Einfluss  
[5] 
Weiß nicht  
[6] 
 
Platz im Lehrlingswohnheim   ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Eigene Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Fahrtkosten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Bezug von Mobilitätsbeihilfen  
(z.B. Fahrtkosten, Umzugskosten)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Berufsschule mit 
Bus oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus 
oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von der Familie  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von Freunden/Bekannten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Attraktivität der Stadt (z.B. Kultur-, 
Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmögl.)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lebensqualität in der Region  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe zum Heimatort  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Andere, allgem. private Gründe  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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20. Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
Stellenanzeigen in der Zeitung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Arbeitsamt  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Berufsberatung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Schule/Lehrer  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Internet (z.B. Jobbörsen)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Persönliche Kontakte (Eltern …)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
21.  Geben Sie bitte für die Hilfsmittel aus Frage 20, die Ihnen „sehr wichtig“ oder 
„wichtig“ sind, an, in welcher Weise Sie diese nutzen oder bereits genutzt 
haben: 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
22. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges 
Ausbildungsunternehmen? 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Fachkompetenz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Zukunftschancen, z.B. 
Übernahme in den Betrieb  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Image des Betriebes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit Bus oder 
Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit dem KFZ  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe eines 
Lehrlingswohnheimes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Möglichkeit einer eigenen 
Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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23. Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für 
Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? 
 
  Kenne ich nicht 
[1] 
Kenne ich, werde 
ich aber nicht in 
Anspruch nehmen 
[2] 
Ich möchte 
diese Leistung 
beziehen  
[3] 
Leistungen für den Lebensunterhalt bis zum 
ersten Arbeitsentgelt (Übergangshilfe)  ￿  ￿  ￿ 
Leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät 
(Ausrüstungsbeihilfe)  ￿  ￿  ￿ 
Reisekostenbeihilfe für die Fahrt zum Antritt 
einer Arbeitsstelle bei auswärtiger 
Arbeitsaufnahme 
￿  ￿  ￿ 
Umzugskostenbeihilfe  ￿  ￿  ￿ 
 
24. Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken – wo werden Sie 
voraussichtlich meistens starten? 
 
 ￿ Von der Wohnung meiner Eltern. [1] 
 ￿ Von meiner eigenen Wohnung. [2] 
 ￿ Von einer Wohngemeinschaft. [3] 
 ￿ Vom Lehrlingswohnheim. [4] 
 ￿ Ich weiß nicht, von wo ich aufbrechen werde. [5] 
 
25. Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige 
Berufsschule/Lehrstelle zu erreichen? 
  Bahn 
[1] 
Bus 
[2] 
Fahrrad 
[3] 
Auto 
[4] 
Motorrad/ 
-roller 
[5] 
Ich gehe 
zu Fuß 
[6] 
Weiß ich 
noch nicht 
[7] 
Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lehrstelle  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
26. Besitzen Sie ein eigenes Auto? 
 
 ￿ Ja, ich besitze ein eigenes Auto. [1] 
 ￿ Nein, aber ich kann ein fremdes Auto nutzen. [2] 
 ￿ Nein, ich habe kein Auto und kann auch kein fremdes nutzen. [3] 
 
27. Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit 
Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn 
keine Alternative für Sie sind (Mehrfachnennung möglich!): 
 ￿ Die Fahrkarte ist zu teuer. [1] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht; Busse und Bahnen fahren zu selten. [2] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht auf meine Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt. [3] 
 ￿ Es ist bequemer, mit dem Auto zu fahren. [4] 
 ￿ Die Strecke ist zu kurz. [5] 
 ￿ Sonstiges .............................................................................................................  Regionale Mobilität von Jugendlichen (AO) 
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28. Wie viel Geld schätzen Sie, dass Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz 
monatlich ausgeben müssen?  
 .......................... EUR 
 
29. Wie bewerten Sie diese Fahrtkosten? 
 
 ￿ zu teuer [1] ￿ angemessen [2] ￿ günstig [3] 
 
30. Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
 Wenn Ja – in welcher Weise? 
 ...................................................................................................................................... 
Prima – Sie haben es fast geschafft. Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben 
zu Ihrer Person: 
 
31.  Sie sind  ￿ ￿ ￿ ￿ weiblich [1] ￿ ￿ ￿ ￿ männlich [2] und im Jahr _ _ _ _ geboren. 
 
32. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 
 
 ￿ Deutsch [1]    ￿ EU-Staaten [2] 
 ￿ Türkisch [3]    ￿ ehem. Jugoslawien [4] 
 ￿ Übriges Europa [5]   ￿ Asien [6] 
 ￿ Afrika [7]     ￿ Amerika [8] 
 
Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, sind Sie in Deutschland 
geboren? 
 
￿  Ja , ich bin in Deutschland geboren [1]  
￿  Nein, ich bin in ............................................... geboren (Bitte Land eingeben!) [2] 
 
33. Bitte geben Sie den Familienstand Ihrer Eltern an: 
 ￿ alleinstehend [1]  ￿ verheiratet/in Lebensgemeinschaft [2] 
 ￿ verwitwet [3]   ￿ geschieden [4] 
 Ich habe _ _ _Geschwister (wenn Sie keine Geschwister haben, „0“ eintragen). 
 
34. Bitte geben Sie den erlernten und ausgeübten Beruf Ihrer Eltern an: 
 Mutter:  erlernt................................... ausgeübt:................................................... 
 Vater:  erlernt................................... ausgeübt:................................................... 
 
35. Wohnen Sie bei Ihren Eltern? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
36. Geben Sie bitte Ihren Wohnort an: 
 PLZ, Ort: .................................................................................................................. Regionale Mobilität von Jugendlichen (AO) 
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37. Wie viele Personen leben in dem Haushalt, in dem Sie wohnen? 
 _ _ Personen 
 
38. Schätzen Sie bitte, wie hoch das Nettoeinkommen ist, das dem Haushalt, in dem 
Sie leben monatlich zur Verfügung steht: 
 ￿ <500 € [1]     ￿ 500 bis <1000 € [2] 
 ￿ 1000 bis <2000 € [3]   ￿ 2000 bis <3000 € [4] 
 ￿ 3000 bis >5000 € [5]   ￿ über 5000 € [6] 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT 
Fachbereich Geowissenschaften/Geographie 
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung 
Prof. Dr. Klaus Wolf – Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
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Untersuchungsgebiet: ￿ HEF  ￿ LDK 
Schule: _ _ _ _ 
 
 
 
 
Regionale Mobilität jugendlicher 
 
Auszubildender in Hessen 
 
 
 
 
Fragebogen 
für 
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 
mit Lehrstelle 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in den letzten Jahren haben die Meldungen in Zeitungen und Nachrichten zugenommen, 
dass Ausbildungsplätze fehlen. Verschiedene Programme wurden gestartet, um möglichst 
vielen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Dies ist leider nicht 
immer möglich. 
 
Dennoch gibt es Ausbildungsplätze, die auch heute noch unbesetzt bleiben! Wir möchten 
daher untersuchen, was getan werden muss, um auch tatsächlich alle verfügbaren zu 
vergeben. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe. Wir möchten Sie bitten, den beiliegenden 
Fragebogen auszufüllen und bei Ihrem Lehrer abzugeben. Es steht Ihnen frei, Fragen, die 
Sie nicht beantworten möchten, offen zu lassen. Beantworten Sie in diesem Falle bitte alle 
übrigen Fragen. Aus den abgegebenen Fragebögen werden wir versuchen, Maßnahmen 
zu entwickeln, die den Ausbildungsmarkt stärken sollen. Vielleicht können auch Sie bereits 
von diesen Maßnahmen profitieren, wenn Sie sich nach einer Lehrstelle umsehen. Wir 
bitten Sie daher herzlich um Ihre Mithilfe! 
 
Alle Angaben, die Sie machen, sind freiwillig und werden streng vertraulich behandelt. Der 
Datenschutz ist gewährleistet. 
 
 
 
Prof. Dr. Klaus Wolf     Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
(Projektleitung)      (Projektleitung) Regionale Mobilität von Jugendlichen A(M) 
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Zu Beginn möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie den derzeitigen Lehrstellenmarkt 
einschätzen: 
 
1. Wie beurteilen Sie die derzeitigen Aussichten auf Vermittlung einer Lehrstelle?  
 ￿ sehr gut [1]  ￿ gut [2]   ￿ teils/teils [3] 
 ￿ schlecht [4]  ￿ sehr schlecht [5] 
 
2.  Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: 
 
„Im Ausbildungsjahr 2001/2002 blieben mehr als 1000 Ausbildungsplätze in 
Hessen unbesetzt!“ 
 ￿ richtig [1]    ￿ falsch [2] 
 
3.  Gibt es Ihrer Meinung nach derzeit zu wenige Ausbildungsstellen in Hessen? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
4.  Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?  
 ￿ Hauptschulabschluss [1]  ￿ Mittlere Reife [2] 
 ￿ Fachabitur [3]    ￿ Abitur [4] 
 
5.  Welchen Beruf werden Sie erlernen? 
 
 ...................................................................................................................................... 
 
6. Wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt, bis Sie Ihre Lehrstelle gefunden 
haben? 
 ￿ bis 5 Mal [1] ￿ 6-10 Mal [2]  ￿ über 10 Mal [3] 
 
7. Wo ist Ihre… 
  Im Wohnort 
[1] 
In einem 
Nachbarort  
[2] 
Innerhalb 
meines 
Heimatland-
kreises  
[3] 
In einem 
anderen 
hessischen 
Landkreis 
[4] 
In einem 
benachbarten 
Landkreis 
außerhalb 
Hessens 
 [5] 
In einem 
anderen 
Bundesland 
[6] 
 
…Lehrstelle  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
8. Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung … 
  Bis 5 
Minuten [1] 
6-15 
Minuten [2] 
16-30 
Minuten [3] 
31-60 
Minuten [4] 
Über 60 
Minuten [5] 
Weiß nicht 
[6] 
…bis zu Ihrer Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…bis zu Ihrem Ausbildungs-      
platz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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9. Halten Sie die Fahrtzeiten für angemessen? 
  Ja  
[1] 
Nein 
[2] 
Wenn nein – welche Zeit halten Sie für 
angemessen? 
…bis zu Ihrer Berufsschule  ￿  ￿  .......... Minuten 
…bis zu Ihrem Ausbildungsplatz  ￿  ￿  .......... Minuten 
 
10.  Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit den 
folgenden Verkehrsmitteln? 
 
  Optimal 
[1] 
Gut  
[2] 
Mäßig  
[3] 
Schlecht 
[4] 
Unzu-
mutbar [5] 
Weiß nicht 
[6] 
…Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Bus  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Fahrrad  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Auto  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
.Motorrad/-roller  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…zu Fuß  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
11.  Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit 
den folgenden Verkehrsmitteln? 
 
  Optimal 
[1] 
Gut  
[2] 
Mäßig  
[3] 
Schlecht 
[4] 
Unzu-
mutbar [5] 
Weiß nicht 
[6] 
…Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Bus  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Fahrrad  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Auto  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
.Motorrad/-roller  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…zu Fuß  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
12.  Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht? 
 ￿ Nur in meinen Wohnort [1] ￿ bitte weiter mit Frage 13! 
 ￿ In meinem Wohn- und den Nachbarorten [2] ￿ bitte weiter mit Frage 13! 
 ￿ Innerhalb meines Heimatlandkreises [3] ￿ bitte weiter mit Frage 13! 
 ￿ In anderen hessischen Landkreisen [4] ￿ bitte weiter mit Frage 15! 
 ￿ In einem benachbarten Landkreis außerhalb Hessens (angrenzendes 
Bundesland) [5] ￿ bitte weiter mit Frage 15! 
￿  im gesamten Bundesgebiet [6] ￿ bitte weiter mit Frage 15! 
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13. Warum haben Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem 
Ausbildungsplatz gesucht? 
 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
14. Unter welchen Bedingungen hätten Sie auch in weiter entfernten Orten nach 
einer Lehrstelle gesucht? 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
15.  Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn 
Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden 
hätte? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
16. Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem 
Lehrlingswohnheim informiert? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
17. Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme 
einer Lehrstelle beeinflusst? 
  Sehr stark 
[1] 
Starker 
Einfluss  
[2] 
Mittlerer 
Einfluss  
[3] 
Schwacher 
Einfluss  
[4] 
Sehr 
schwacher 
Einfluss  
[5] 
Weiß nicht  
[6] 
 
Platz im Lehrlingswohnheim   ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Eigene Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Fahrtkosten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Bezug von Mobilitätsbeihilfen  
(z.B. Fahrtkosten, Umzugskosten)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Berufsschule mit 
Bus oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus 
oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von der Familie  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von Freunden/Bekannten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Attraktivität der Stadt (z.B. Kultur-, 
Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmögl.)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lebensqualität in der Region  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe zum Heimatort  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Andere, allgem. private Gründe  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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18. Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres 
Ausbildungsunternehmens? 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Fachkompetenz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Zukunftschancen, z.B. 
Übernahme in den Betrieb  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Image des Betriebes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit Bus oder 
Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit dem KFZ  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe eines 
Lehrlingswohnheimes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Möglichkeit einer eigenen 
Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
19. Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Stellenanzeigen in der Zeitung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Arbeitsamt  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Berufsberatung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Schule/Lehrer  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Internet (z.B. Jobbörsen)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Persönliche Kontakte (Eltern …)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Andere:.......................................  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
20.  Geben Sie bitte für die Hilfsmittel aus Frage 19, die Ihnen „sehr wichtig“ oder 
„wichtig“ sind, an, in welcher Weise Sie diese genutzt haben: 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
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21. Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für 
Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? 
  Kenne ich nicht 
[1] 
Kenne ich, werde 
ich aber nicht in 
Anspruch nehmen 
[2] 
Ich möchte 
diese Leistung 
beziehen  
[3] 
Leistungen für den Lebensunterhalt bis zum 
ersten Arbeitsentgelt (Übergangshilfe)  ￿  ￿  ￿ 
Leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät 
(Ausrüstungsbeihilfe)  ￿  ￿  ￿ 
Reisekostenbeihilfe für die Fahrt zum Antritt 
einer Arbeitsstelle bei auswärtiger 
Arbeitsaufnahme 
￿  ￿  ￿ 
Umzugskostenbeihilfe  ￿  ￿  ￿ 
 
22. Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken – von wo werden Sie 
meistens starten? 
 ￿ Von der Wohnung meiner Eltern. [1] 
 ￿ Von meiner eigenen Wohnung. [2] 
 ￿ Von einer Wohngemeinschaft. [3] 
 ￿ Vom Lehrlingswohnheim. [4] 
 ￿ Ich weiß nicht, von wo ich starten werde. [5] 
 
23. Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um die 
Berufsschule/Lehrstelle zu erreichen? 
  Bahn 
[1] 
Bus 
[2] 
Fahrrad 
[3] 
Auto 
[4] 
Motorrad/ 
-roller 
[5] 
Ich gehe 
zu Fuß 
[6] 
Weiß ich 
noch nicht 
[7] 
Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lehrstelle  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
24. Besitzen Sie ein eigenes Auto? 
 ￿ Ja, ich besitze ein eigenes Auto. [1] 
 ￿ Nein, aber ich kann ein fremdes Auto nutzen. [2] 
 ￿ Nein, ich habe kein Auto und kann auch kein fremdes nutzen. [3] 
 
25. Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit 
Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn 
keine Alternative für Sie sind: 
 ￿ Die Fahrkarte ist zu teuer. [1] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht; Busse und Bahnen fahren zu selten. [2] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht auf meine Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt. [3] 
 ￿ Es ist bequemer, mit dem Auto zu fahren. [4] 
 ￿ Die Strecke ist zu kurz. [5] 
 ￿ Sonstiges .............................................................................................................  
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26. Wie viel Geld werden Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich 
voraussichtlich ausgeben?  
 .......................... EUR 
 
27. Wie bewerten Sie diese Fahrtkosten? 
 ￿ zu teuer [1] ￿ angemessen [2] ￿ günstig [3] 
 
28 Haben die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche beeinflusst? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
 Wenn Ja – in welcher Weise? 
 ...................................................................................................................................... 
 
29. Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu 
erreichen, zufrieden? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
30. Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind – was 
könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
31. Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsplatz 
zu erreichen, zufrieden? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
32. Wenn Sie mit der Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind 
– was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? 
 ...................................................................................................................................... 
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Prima – Sie haben es fast geschafft. Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben 
zu Ihrer Person: 
 
33.  Sie sind  ￿ ￿ ￿ ￿ weiblich [1] ￿ ￿ ￿ ￿ männlich [2] und im Jahr _ _ _ _ geboren. 
 
34. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 
 
 ￿ Deutsch [1]    ￿ EU-Staaten [2] 
 ￿ Türkisch [3]    ￿ ehem. Jugoslawien [4] 
 ￿ Übriges Europa [5]   ￿ Asien [6] 
 ￿ Afrika [7]     ￿ Amerika [8] 
 
Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, sind Sie in Deutschland 
geboren? 
 
￿  Ja , ich bin in Deutschland geboren [1]  
￿  Nein, ich bin in ............................................... geboren (Bitte Land eingeben!) [2] 
 
35. Bitte geben Sie den Familienstand Ihrer Eltern an: 
 ￿ alleinstehend [1]  ￿ verheiratet/in Lebensgemeinschaft [2] 
 ￿ verwitwet [3]   ￿ geschieden [4] 
 Ich habe _ _ Geschwister (wenn Sie keine Geschwister haben, „0“ eintragen). 
 
36. Bitte geben Sie den erlernten und ausgeübten Beruf Ihrer Eltern an: 
 Mutter:  erlernt................................... ausgeübt:................................................... 
 Vater:  erlernt................................... ausgeübt:................................................... 
 
37. Wohnen Sie bei Ihren Eltern? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
38. Geben Sie bitte Ihren Wohnort an: 
 PLZ, Ort: .................................................................................................................. 
 
39. Wie viele Personen leben in dem Haushalt, in dem Sie wohnen? 
 _ _ Personen 
 
40. Schätzen Sie bitte, wie hoch das Nettoeinkommen ist, das dem Haushalt, in dem 
Sie leben monatlich zur Verfügung steht: 
 ￿ <500 € [1]     ￿ 500 bis <1000 € [2] 
 ￿ 1000 bis <2000 € [3]   ￿ 2000 bis <3000 € [4] 
 ￿ 3000 bis >5000 € [5]   ￿ über 5000 € [6] 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 
 JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT 
Fachbereich Geowissenschaften/Geographie 
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung 
Prof. Dr. Klaus Wolf – Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
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Untersuchungsgebiet: ￿ HEF  ￿ LDK 
Schule: _ _ _  
 
 
 
 
Regionale Mobilität jugendlicher 
 
Auszubildender in Hessen 
 
 
 
 
Fragebogen 
für 
Berufschülerinnen und -schüler im ersten Ausbildungsjahr 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Sie sind im ersten Jahr Ihrer Ausbildung. Vielleicht waren Sie auch von der schwierigen 
Lehrstellensuche betroffen, über die in den Medien ständig berichtet wird. 
Inzwischen wurden verschiedene Programme gestartet, die helfen sollen, allen 
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Leider ist das noch immer 
nicht möglich. 
 
Dennoch gibt es auch Ausbildungsplätze, die auch heute noch unbesetzt bleiben! Wir 
möchten daher untersuchen, was getan werden muss, um wenigstens alle verfügbaren zu 
vergeben. Dazu benötigen wir Ihre Mithilfe und möchten Sie bitten, den beiliegenden 
Fragebogen sorgfältig und vollständig auszufüllen und bei Ihrem Lehrer abzugeben. Es 
steht Ihnen frei, Fragen, die Sie nicht beantworten möchten, offen zu lassen. Beantworten 
Sie in diesem Falle bitte alle übrigen Fragen. 
Aus den abgegebenen Fragebögen werden wir versuchen, Maßnahmen zu entwickeln, die 
den Ausbildungsmarkt stärken sollen. Wir bitten Sie daher noch einmal um Ihre Mithilfe! 
 
Alle Angaben, die Sie machen, sind freiwillig und werden streng vertraulich behandelt. Der 
Datenschutz ist gewährleistet. 
 
 
Prof. Dr. Klaus Wolf     Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
(Projektleitung)      (Projektleitung) Regionale Mobilität von Jugendlichen (B) 
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Zu Beginn möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie den derzeitigen Lehrstellenmarkt 
einschätzen: 
 
1. Wie beurteilen Sie die derzeitigen Aussichten auf Vermittlung einer Lehrstelle?  
 
 ￿ sehr gut [1]  ￿ gut [2]   ￿ teils/teils [3] 
 
 ￿ schlecht [4]  ￿ sehr schlecht [5] 
 
2.  Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: 
 
„Im Ausbildungsjahr 2001/2002 blieben mehr als 1000 Ausbildungsplätze in 
Hessen unbesetzt!“ 
 
 ￿ richtig [1]    ￿ falsch [2] 
 
3.  Gibt es Ihrer Meinung nach derzeit zu wenige Ausbildungsstellen in Hessen? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
4.  Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?  
 
 ￿ Hauptschulabschluss [1]  ￿ Mittlere Reife [2] 
 ￿ Fachabitur [3]    ￿ Abitur [4] 
 
5. Wie oft haben Sie sich beworben ehe Sie Ihren jetzigen Vertrag für Ihre  
Ausbildung zum/zur ............................................................. abgeschlossen haben? 
 
 ￿  Einmal [1] ￿  2 – 5 Mal [2]  ￿  5 –10  Mal [3] ￿  Mehr als10 Mal [4] 
 
6. Wann haben Sie Ihren Ausbildungsvertrag abgeschlossen? 
 
Monat____ Jahr _______ 
 
7. Sie sind jetzt im ersten Lehrjahr. Haben Sie vor dem Beruf, in dem Sie jetzt 
ausgebildet werden, versucht, eine Lehrstelle in (einem) anderen Beruf/-en zu 
bekommen? 
 
 ￿ Ja. In welchem/n Beruf/en?  ................................................................................. 
 ￿ Nein. 
 
8.  Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?  
 ￿ Nur in meinen Wohnort [1] ￿ bitte weiter mit Frage 9! 
 ￿ In meinem Wohn- und den Nachbarorten [2] ￿ bitte weiter mit Frage 9! 
 ￿ Innerhalb meines Heimatlandkreises [3] ￿ bitte weiter mit Frage 9! 
 ￿ In anderen hessischen Landkreisen [4] ￿ bitte weiter mit Frage 11! 
 ￿ In einem benachbarten Landkreis außerhalb Hessens (angrenzendes 
Bundesland) [5] ￿ bitte weiter mit Frage 11! 
 ￿ im gesamten Bundesgebiet [6] ￿ bitte weiter mit Frage 11! Regionale Mobilität von Jugendlichen (B) 
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9. Warum haben Sie nicht in weiter entfernten Orten nach einem 
Ausbildungsplatz gesucht? 
 ...................................................................................................................................... 
 
10. Wenn Sie Ihre jetzige Lehrstelle nicht gefunden hätten – wann hätten Sie auch 
in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle gesucht? 
 ...................................................................................................................................... 
 
11.  Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn 
Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden 
hätte? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
12. Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem 
Lehrlingswohnheim informiert? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
13. Wie stark beeinflussten die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur 
Annahme einer Lehrstelle? 
  Sehr stark 
[1] 
Starker 
Einfluss  
[2] 
Mittlerer 
Einfluss  
[3] 
Schwacher 
Einfluss  
[4] 
Sehr 
schwacher 
Einfluss  
[5] 
Weiß nicht  
[6] 
 
Platz im Lehrlingswohnheim   ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Eigene Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Fahrtkosten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Bezug von Mobilitätsbeihilfen  
(z.B. Fahrtkosten, Umzugskosten)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Berufsschule mit 
Bus oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus 
oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von der Familie  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von Freunden/Bekannten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Attraktivität der Stadt (z.B. Kultur-, 
Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmögl.)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lebensqualität in der Region  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe zum Heimatort  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Andere, allgem. private Gründe  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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14. Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für 
Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? 
  Kenne ich nicht 
[1] 
Kenne ich, nehme 
ich aber nicht in 
Anspruch 
[2] 
Ich beziehe 
diese Leistung 
[3] 
Leistungen für den Lebensunterhalt bis zum 
ersten Arbeitsentgelt (Übergangshilfe)  ￿  ￿  ￿ 
Leistungen für Arbeitskleidung und 
Arbeitsgerät (Ausrüstungsbeihilfe)  ￿  ￿  ￿ 
Reisekostenbeihilfe für die Fahrt zum Antritt 
einer Arbeitsstelle bei auswärtiger 
Arbeitsaufnahme 
￿  ￿  ￿ 
Umzugskostenbeihilfe  ￿  ￿  ￿ 
 
15. Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr 
Ausbildungsunternehmen? 
  Sehr 
wichtig [1] 
wichtig  
[2] 
Unent-
schieden 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Fachkompetenz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Zukunftschancen, z.B. 
Übernahme in den Betrieb  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Image des Betriebes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit Bus oder 
Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit dem KFZ  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe eines 
Lehrlingswohnheimes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Möglichkeit einer eigenen 
Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
16. Wo befinden sich Ihre Berufsschule und Ihre Lehrstelle? 
 
  Im Wohnort 
[1] 
In einem 
Nachbarort  
[2] 
Innerhalb 
meines 
Heimatland-
kreises  
[3] 
In einem 
anderen 
hessischen 
Landkreis 
[4] 
In einem 
benachbarten 
Landkreis 
außerhalb 
Hessens 
 [5] 
In einem 
anderen 
Bundesland 
[6] 
 
Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lehrstelle  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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17.  Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit… 
 
…Ihrer Berufsschule mit den folgenden Verkehrsmitteln? 
  Optimal 
[1] 
Gut  
[2] 
Mäßig  
[3] 
Schlecht 
[4] 
Unzu-
mutbar  
[5] 
Weiß nicht 
[6] 
Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Bus  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Fahrrad  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Auto  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Motorrad/-roller  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Ich gehe zu Fuß  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
…Ihrer Ausbildungsstätte mit den folgenden Verkehrsmitteln? 
  Optimal 
[1] 
Gut  
[2] 
Mäßig  
[3] 
Schlecht 
[4] 
Unzu-
mutbar  
[5] 
Weiß nicht 
[6] 
Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Bus  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Fahrrad  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Auto  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Motorrad/-roller  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Ich gehe zu Fuß  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
18. Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Unent-
schieden 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Stellenanzeigen in der Zeitung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Arbeitsamt  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Berufsberatung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Schule/Lehrer  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Internet (z.B. Jobbörsen)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Persönliche Kontakte (Eltern 
etc.)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
19.  Geben Sie bitte für die Hilfsmittel aus Frage 18, die Ihnen „sehr wichtig“ oder 
„wichtig“ sind, an, in welcher Form Sie diese genutzt haben: 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... Regionale Mobilität von Jugendlichen (B) 
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20. Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken – wo starten Sie meistens? 
 ￿ Ich breche von der Wohnung meiner Eltern aus auf. [1] 
 ￿ Ich mache mich von meiner eigenen Wohnung aus auf den Weg. [2] 
 ￿ Ich breche von einer Wohngemeinschaft aus auf. [3] 
￿  Ich breche vom Lehrlingswohnheim aus auf. [4] 
 ￿ Ich breche von ………………………………………………….. aus auf. [5] 
 
21. Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um …  
  Bahn  
[1] 
Bus  
[2] 
Auto  
[3] 
Fahrrad 
[4] 
Motorrad/
-roller  
[5] 
Ich gehe 
zu Fuß  
[6] 
…die Berufsschule zu erreichen  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…um die Lehrstelle zu erreichen  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
22. Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung … 
  Bis 5 
Minuten  
[1] 
6-15 
Minuten  
[2] 
16-30 
Minuten  
[3] 
31-60 
Minuten  
[4] 
Über 60 
Minuten  
[5] 
Weiß nicht 
[6] 
…bis zu Ihrer Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…bis zu Ihrem 
Ausbildungsplatz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
23. Halten Sie die Fahrtzeiten für angemessen? 
  Ja  
[1] 
Nein 
[2] 
Wenn nein – welche Zeit halten Sie 
für angemessen? 
…bis zu Ihrer Berufsschule  ￿  ￿  .......... Minuten 
…bis zu Ihrem Ausbildungsplatz  ￿  ￿  .......... Minuten 
 
24. Besitzen Sie ein eigenes Auto? 
 ￿ Ja, ich besitze ein eigenes Auto. [1] 
￿  Nein, aber ich kann ein fremdes Auto nutzen. [2] 
 ￿ Nein, ich habe kein eigenes Auto und kann kein fremdes nutzen. [3] 
 
25. Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus 
oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus und Bahn keine 
Alternative für Sie sind: 
 ￿ Die Fahrkarte ist zu teuer. [1] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht; Busse und Bahnen fahren zu selten. [2] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht auf meine Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt. [3] 
 ￿ Es ist bequemer, mit dem Auto zu fahren. [4] 
 ￿ Die Strecke ist zu kurz. [5] 
 ￿ Sonstiges .............................................................................................................  
 
26. Wie viel Geld geben Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich 
aus?  
 .......................... EUR Regionale Mobilität von Jugendlichen (B) 
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27. Wie bewerten Sie diese Fahrtkosten? 
 ￿ zu teuer [1] ￿ angemessen [2] ￿ günstig [3] 
 
28. Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
 Wenn Ja – in welcher Weise? 
 ...................................................................................................................................... 
 
29.  Erhalten Sie finanzielle Hilfe (vom Arbeitgeber, vom Staat) für die Wege von 
Ihrer Wohnung zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule (Kein Jobticket)? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
30. Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu 
erreichen, zufrieden? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
31. Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind – was 
könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? 
 ...................................................................................................................................... 
 
32. Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsplatz 
zu erreichen, zufrieden? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
33. Wenn Sie mit der Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind 
– was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? 
 ...................................................................................................................................... 
 
Prima – Sie haben es fast geschafft. Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben 
zu Ihrer Person: 
 
34.  Sie sind  ￿ ￿ ￿ ￿ weiblich [1] ￿ ￿ ￿ ￿ männlich [2] und im Jahr _ _ _ _ geboren. 
 
35. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 
 
 ￿ Deutsch [1]    ￿ EU-Staaten [2] 
 ￿ Türkisch [3]    ￿ ehem. Jugoslawien [4] 
 ￿ Übriges Europa [5]   ￿ Asien [6] 
 ￿ Afrika [7]     ￿ Amerika [8] Regionale Mobilität von Jugendlichen (B) 
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 Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, sind Sie in Deutschland 
geboren? 
 
￿  Ja , ich bin in Deutschland geboren [1]  
￿  Nein, ich bin in ............................................... geboren (Bitte Land eingeben!) [2] 
 
36. Bitte geben Sie den Familienstand Ihrer Eltern an: 
 ￿ alleinstehend [1]  ￿ verheiratet/in Lebensgemeinschaft [2] 
 ￿ verwitwet [3]   ￿ geschieden [4] 
 Ich habe _ _ Geschwister (wenn Sie keine Geschwister haben, „0“ eintragen). 
 
37. Bitte geben Sie den erlernten und ausgeübten Beruf Ihrer Eltern an: 
 Mutter:  erlernt................................... ausgeübt:................................................... 
 Vater:  erlernt................................... ausgeübt:................................................... 
 
38. Wohnen Sie bei Ihren Eltern? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
39. Geben Sie bitte Ihren Wohnort an: 
 PLZ, Ort: .................................................................................................................. 
 
40. In dem Haushalt, in dem ich wohne, leben _ _ Personen 
 
41. Schätzen Sie bitte, wie hoch das Nettoeinkommen ist, das dem Haushalt, in 
dem Sie leben monatlich zur Verfügung steht: 
 ￿ <500 € [1]     ￿ 500 bis <1000 € [2] 
 ￿ 1000 bis <2000 € [3]   ￿ 2000 bis <3000 € [4] 
 ￿ 3000 bis >5000 € [5]   ￿ über 5000 € [6] 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT 
Fachbereich Geowissenschaften/Geographie 
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung 
Prof. Dr. Klaus Wolf – Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
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Untersuchungsgebiet: ￿ HEF  ￿ LDK 
 
 
 
 
Regionale Mobilität jugendlicher 
 
Auszubildender in Hessen 
 
 
 
Fragebogen 
für 
Unvermittelte Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
 
 
Liebe Ausbildungssuchende, 
 
Sie haben sich bislang leider erfolglos um einen Ausbildungsplatz bemüht. Auch in den  
Zeitungen und Nachrichten haben die Meldungen nach fehlenden Ausbildungsplätzen in 
den letzten Jahren zugenommen. Verschiedene Programme wurden daher gestartet, um 
möglichst vielen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Dies ist 
leider nicht immer möglich. 
 
Dennoch gibt es Ausbildungsplätze, die auch heute noch unbesetzt bleiben! Wir möchten 
daher untersuchen, was getan werden muss, um auch tatsächlich alle verfügbaren 
Ausbildungsplätze zu vergeben. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe.  
 
Wir möchten Sie bitten, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und ihn im beiliegenden 
Rückumschlag binnen 14 Tagen nach Erhalt an das Landesarbeitsamt Hessen zurück zu 
senden. 
 
Es steht Ihnen frei, Fragen, die Sie nicht beantworten möchten, offen zu lassen. 
Beantworten Sie in diesem Falle bitte alle übrigen Fragen. Aus den abgegebenen 
Fragebögen werden wir versuchen, Maßnahmen zu entwickeln, die den Ausbildungsmarkt 
stärken sollen. Vielleicht können auch Sie bereits von diesen Maßnahmen profitieren, 
wenn Sie sich nach einer Lehrstelle umsehen. Wir bitten Sie daher herzlich um Ihre 
Mithilfe! 
 
Alle Angaben, die Sie machen sind freiwillig und werden streng vertraulich behandelt. Der 
Datenschutz ist gewährleistet. 
 
Prof. Dr. Klaus Wolf     Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
(Projektleitung)      (Projektleitung) Regionale Mobilität von Jugendlichen (A) 
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Zu Beginn möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie den derzeitigen Lehrstellenmarkt 
einschätzen: 
 
1. Wie beurteilen Sie die derzeitigen Aussichten auf Vermittlung einer Lehrstelle?  
 ￿ sehr gut [1]  ￿ gut [2]   ￿ teils/teils [3] 
 ￿ schlecht [4]  ￿ sehr schlecht [5] 
 
2.  Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: 
 „Im Ausbildungsjahr 2001/2002 blieben mehr als 1000 Ausbildungsplätze in 
Hessen unbesetzt!“ 
 ￿ richtig [1]    ￿ falsch [2] 
 
3.  Gibt es Ihrer Meinung nach derzeit zu wenige Ausbildungsstellen in Hessen? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
4.  Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?  
 ￿ Hauptschulabschluss [1]  ￿ Mittlere Reife [2] 
 ￿ Fachabitur [3]    ￿ Abitur [4] 
 
5.  Was haben Sie zukünftig vor? 
 ￿ Ich möchte eine Ausbildung machen. ￿ Bitte weiter mit Frage 7! [1] 
￿  Ich möchte weiter zur Schule gehen, um z.B. Abitur zu machen.  
 ￿ Bitte weiter mit Frage 6! [2] 
 ￿ Ich möchte ein Studium beginnen. ￿ Bitte weiter mit Frage 6! [3] 
 
6.  Wenn Sie KEINE Ausbildung planen, nennen Sie uns bitte Ihre Motive, warum 
Sie eine weitere Schullaufbahn einer Lehre vorziehen:  
  ￿ ￿ ￿ ￿ Bitte weiter mit Frage 30! 
 ...................................................................................................................................... 
 
7. Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? 
 ￿ Ja, ich habe mich für den Lehrberuf ..................................................................... 
  beworben, habe aber noch keinen Ausbildungsvertrag abschließen können [1]: 
  Wie viele Bewerbungen haben Sie bereits verschickt? _ _ 
 ￿ Nein, ich habe mich noch nicht um eine Lehrstelle bemüht und möchte eine 
Ausbildung als .......................................................................... beginnen. [2] 
 
8.  Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annehmen, wenn Sie dort eher einen 
Ausbildungsvertrag bekommen? 
￿  Ja, folgende Lehrberufe sind für mich eine Alternative: [1] 
 ...................................................................................................................................... 
 ￿ Nein, ich möchte nur den in Frage 8 angegebenen Lehrberuf erlernen. [2] Regionale Mobilität von Jugendlichen (A) 
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9.  Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?  
 ￿ Nur in meinen Wohnort [1] ￿ bitte weiter mit Frage 10! 
 ￿ In meinem Wohn- und den Nachbarorten [2] ￿ bitte weiter mit Frage 10! 
 ￿ Innerhalb meines Heimatlandkreises [3] ￿ bitte weiter mit Frage 10! 
 ￿ In anderen hessischen Landkreisen [4] ￿ bitte weiter mit Frage 12! 
 ￿ In einem benachbarten Landkreis außerhalb Hessens (angrenzendes 
Bundesland) [5] ￿ bitte weiter mit Frage 12! 
 ￿ im gesamten Bundesgebiet [6] ￿ bitte weiter mit Frage 12! 
 
10. Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem 
Ausbildungsplatz? 
 ...................................................................................................................................... 
 
11. Wann würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle 
suchen? 
 ...................................................................................................................................... 
 
12.  Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn 
Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
13. Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem 
Lehrlingswohnheim informiert? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
14. Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen 
informiert? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
15. Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für 
Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? 
  Kenne ich nicht 
[1] 
Kenne ich, werde 
ich aber nicht in 
Anspruch nehmen 
[2] 
Ich möchte 
diese Leistung 
beziehen  
[3] 
Leistungen für den Lebensunterhalt bis zum 
ersten Arbeitsentgelt (Übergangshilfe)  ￿  ￿  ￿ 
Leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät 
(Ausrüstungsbeihilfe)  ￿  ￿  ￿ 
Reisekostenbeihilfe für die Fahrt zum Antritt 
einer Arbeitsstelle bei auswärtiger 
Arbeitsaufnahme 
￿  ￿  ￿ 
Umzugskostenbeihilfe  ￿  ￿  ￿ 
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16. Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur 
Annahme einer Lehrstelle? 
  Sehr stark 
[1] 
Starker 
Einfluss  
[2] 
Mittlerer 
Einfluss  
[3] 
Schwacher 
Einfluss  
[4] 
Sehr 
schwacher 
Einfluss  
[5] 
Weiß nicht  
[6] 
 
Platz im Lehrlingswohnheim   ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Eigene Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Fahrtkosten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Bezug von Mobilitätsbeihilfen  
(z.B. Fahrtkosten, Umzugskosten)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Berufsschule mit 
Bus oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus 
oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von der Familie  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von Freunden/Bekannten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Attraktivität der Stadt (z.B. Kultur-, 
Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmögl.)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lebensqualität in der Region  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe zum Heimatort  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Andere, allgem. private Gründe  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
17. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges 
Ausbildungsunternehmen? 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Fachkompetenz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Zukunftschancen, z.B. 
Übernahme in den Betrieb  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Image des Betriebes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit dem KFZ  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe eines Lehrlingswohnheimes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Möglichkeit einer eigenen 
Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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18. Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
Stellenanzeigen in der Zeitung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Arbeitsamt  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Berufsberatung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Schule/Lehrer  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Internet (z.B. Jobbörsen)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Persönliche Kontakte (Eltern …)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
19.  Geben Sie bitte für die Hilfsmittel aus Frage 18, die Ihnen „sehr wichtig“ oder 
„wichtig“ sind, an, in welcher Weise Sie diese nutzen oder bereits genutzt 
haben: 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
20. Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken – wo werden Sie 
voraussichtlich meistens aufbrechen? 
 ￿ Ich werde von der Wohnung meiner Eltern aus aufbrechen. [1] 
 ￿ Ich werde mich von meiner eigenen Wohnung aus auf den Weg machen. [2] 
 ￿ Ich werde von einer Wohngemeinschaft aus aufbrechen. [3] 
 ￿ Ich werde vom Lehrlingswohnheim aus aufbrechen. [4] 
 ￿ Ich weiß nicht, von wo ich aufbrechen werde. [5] 
 
21. Hatten Sie schon einmal Bedenken angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur 
Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen? 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2]  ￿ Weiß nicht [3] 
 
22.  Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmitteln , wenn 
Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? 
  Optimal 
[1] 
Gut 
[2] 
Mäßig 
[3] 
Schlecht 
[4] 
Unzu-
mutbar [5] 
Weiß nicht 
[6] 
…Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Bus  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Fahrrad  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…Auto  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
.Motorrad/-roller  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…zu Fuß  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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23. Welche Fahrtzeit würden Sie höchstens in Kauf nehmen? 
  Bis 5 
Minuten [1] 
6-15 
Minuten [2] 
16-30 
Minuten [3] 
31-60 
Minuten [4] 
Über 60 
Minuten [5] 
Weiß nicht 
[6] 
… für den Weg zu Ihrer 
künftigen Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
…für den Weg zu Ihrem 
künftigen Ausbildungsplatz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
24. Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige 
Berufsschule/Lehrstelle zu erreichen? 
  Bahn 
[1] 
Bus 
[2] 
Fahrrad 
[3] 
Auto 
[4] 
Motorrad/ 
-roller 
[5] 
Ich gehe 
zu Fuß 
[6] 
Weiß ich 
noch nicht 
[7] 
Berufsschule  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lehrstelle  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
25. Besitzen Sie ein eigenes Auto? 
 ￿ Ja, ich besitze ein eigenes Auto. [1] 
 ￿ Nein, aber ich kann ein fremdes Auto nutzen. [2] 
 ￿ Nein, ich habe kein Auto und kann auch kein fremdes nutzen. [3] 
 
26. Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit 
Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn 
keine Alternative für Sie sind (Mehrfachnennung möglich!): 
 ￿ Die Fahrkarte ist zu teuer. [1] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht; Busse und Bahnen fahren zu selten. [2] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht auf meine Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt. [3] 
 ￿ Es ist bequemer, mit dem Auto zu fahren. [4] 
 ￿ Die Strecke ist zu kurz. [5] 
 ￿ Sonstiges .............................................................................................................  
 
27. Was meinen Sie, wie viel Geld Sie jeden Monat für Ihre Fahrten zu Ausbildung 
und Berufsschule ausgeben müssen? 
 .......................... EUR 
 
28. Wie bewerten Sie diese Fahrtkosten? 
 ￿ zu teuer [1] ￿ angemessen [2] ￿ günstig [3] 
 
29. Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
 Wenn Ja – in welcher Weise? 
 ...................................................................................................................................... 
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Prima – Sie haben es fast geschafft. Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben 
zu Ihrer Person: 
 
30.  Sie sind  ￿ ￿ ￿ ￿ weiblich [1] ￿ ￿ ￿ ￿ männlich [2] und im Jahr _ _ _ _ geboren. 
 
31. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 
 
 ￿ Deutsch [1]    ￿ EU-Staaten [2] 
 ￿ Türkisch [3]    ￿ ehem. Jugoslawien [4] 
 ￿ Übriges Europa [5]   ￿ Asien [6] 
 ￿ Afrika [7]     ￿ Amerika [8] 
 
Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, sind Sie in Deutschland 
geboren? 
 
￿  Ja , ich bin in Deutschland geboren [1]  
￿  Nein, ich bin in ............................................... geboren (Bitte Land eingeben!) [2] 
 
32. Bitte geben Sie den Familienstand Ihrer Eltern an: 
 ￿ alleinstehend [1]  ￿ verheiratet/in Lebensgemeinschaft [2] 
 ￿ verwitwet [3]   ￿ geschieden [4] 
 Ich habe _ _ Geschwister (wenn Sie keine Geschwister haben, „0“ eintragen). 
 
33. Bitte geben Sie den erlernten und ausgeübten Beruf Ihrer Eltern an: 
 Mutter:  erlernt................................... ausgeübt:................................................... 
 Vater:  erlernt................................... ausgeübt:................................................... 
 
34. Geben Sie bitte Ihren Wohnort an: 
 PLZ, Ort: .................................................................................................................. 
 
35. Wie viele Personen leben in dem Haushalt, in dem Sie wohnen? 
 _ _ Personen 
 
36. Schätzen Sie bitte, wie hoch das Nettoeinkommen ist, das dem Haushalt, in dem 
Sie leben monatlich zur Verfügung steht: 
 ￿ <500 € [1]     ￿ 500 bis <1000 € [2] 
 ￿ 1000 bis <2000 € [3]   ￿ 2000 bis <3000 € [4] 
 ￿ 3000 bis >5000 € [5]   ￿ über 5000 € [6] 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT 
Fachbereich Geowissenschaften/Geographie 
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung 
Prof. Dr. Klaus Wolf – Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
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Untersuchungsgebiet: ￿ HEF  ￿ LDK 
 
 
 
 
Regionale Mobilität jugendlicher 
 
Auszubildender in Hessen 
 
 
 
 
Fragebogen 
für 
Ausbildungsbetriebe 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den letzten Jahren haben die Meldungen in Zeitungen und Nachrichten, die von 
fehlenden Ausbildungsplätzen in Deutschland berichten, zugenommen. Verschiedene 
Programme wurden gestartet, die helfen sollen, allen Jugendlichen, die einen 
Ausbildungsplatz suchen, auch einen zur Verfügung stellen zu können. Dies ist leider 
bisher noch immer nicht möglich. 
Dennoch gibt es Ausbildungsplätze, die auch heute noch unbesetzt bleiben! 
Möglicherweise ist dies auch in Ihrem Betrieb der Fall oder Sie bieten mittlerweile keine 
Lehrstellen mehr an. Wir möchten daher untersuchen, was getan werden muss, um auch 
tatsächlich alle möglichen Ausbildungsplätze zu besetzen. Die schließt auch solche mit 
ein, die im Moment seitens der Betriebe nicht angeboten werden. Hier interessieren uns 
natürlich die Gründe, warum dies so ist. Dazu benötigen wir Ihre Mithilfe. Wir möchten 
gerne Informationen zu Ihrer Ausbildungsleistung erhalten und Sie daher bitten, den 
beiliegenden Fragebogen auszufüllen. Es steht Ihnen frei, Fragen, die Sie nicht 
beantworten möchten, offen zu lassen. Beantworten Sie in diesem Falle bitte alle übrigen 
Fragen. Aus den beantworteten Fragebögen werden wir versuchen, Maßnahmen 
abzuleiten, die den Ausbildungsmarkt stärken sollen. Wir bitten Sie daher herzlich um Ihre 
Mithilfe! 
 
Alle Angaben, die Sie machen, sind freiwillig und werden streng vertraulich behandelt. Der 
Datenschutz ist gewährleistet. 
 
 
Prof. Dr. Klaus Wolf     Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
(Projektleitung)      (Projektleitung) Regionale Mobilität von Jugendlichen (AB) 
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Zu Beginn möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie die Situation für junge Auszubildende 
am derzeitigen Lehrstellenmarkt einschätzen: 
 
1. Wie beurteilen Sie die Aussichten für Ausbildungssuchende auf Vermittlung 
einer Lehrstelle?  
 
 ￿ sehr gut [1]  ￿ gut [2]   ￿ teils/teils [3] 
 
 ￿ schlecht [4]  ￿ sehr schlecht [5] 
 
2.  Wie wird sich die Zahl der angebotenen Lehrstellen in Hessen in den nächsten 
zwei Jahren Ihrer Meinung nach entwickeln? 
 
 ￿ zunehmend [1]   ￿ stagnierend [2]  ￿ rückläufig [3]  
 
Wir möchten nun einige Informationen zur Ausbildungssituation in Ihrem Betrieb erfragen: 
 
3.  Bilden Sie in diesem Jahr Lehrlinge aus? 
 
￿  Ja [1] wie viele Lehrlinge beschäftigen Sie?___________ 
 
￿  Nein [2] →  bitte weiter mit Frage 5! 
 
4.  a) In welchen Berufen bilden Sie seit wann aus? 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 b) Wenn Sie nicht mehr ausbilden, bis wann haben Sie in welchem/welchen     
Beruf(en) ausgebildet? 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
5. Wenn Sie nicht (mehr) ausbilden – was hat dazu geführt, dass gegenwärtig 
keine Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb angeboten werden?  
 ￿ ￿ ￿ ￿ bitte weiter mit Frage 10 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
6.  Wie hat sich die Zahl Ihrer Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb in den letzten 
fünf Jahren entwickelt? 
 
 ￿ Steigend [1] ￿ Stagnierend [2]  ￿ Rückläufig [3]  Regionale Mobilität von Jugendlichen (AB) 
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7.  Wie wird sich die Zahl der Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb entwickeln? 
 
 ￿ zunehmend [1]   ￿ stagnierend [2]  ￿ rückläufig [3]  
 
8.  Wie groß ist die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in Ihrem Betrieb? 
 
 ￿ Steigend [1] ￿ Stagnierend [2]  ￿ Rückläufig [3]  
 
9.  Wie wichtig sind die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Schulabschluss  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Abschlusszeugnis  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Herkunft/Entfernung zum Betrieb  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Persönliches Auftreten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Sonstiges:...................................  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
10. Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? 
  Optimal  
[1] 
Gut  
[2] 
Mittel 
[3] 
Gering  
[4] 
Schlecht 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
Fachkompetenz  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Zukunftschancen, z.B. 
Übernahme in den Betrieb  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Image des Betriebes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit Bus oder 
Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit mit dem KFZ  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe eines 
Lehrlingswohnheimes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Wohnmöglichkeiten in der Nähe  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Wohnkosten in der Nähe  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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11.  Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von 
Auszubildenden? (Mehrfachnennung möglich!) 
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Stellenanzeigen in der Zeitung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Arbeitsamt  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Berufsberatungen  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Schule/Lehrer  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Internet (z.B. Jobbörsen)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Sonstiges:...................................  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
12.  Woher kommen Ihre Auszubildenden? (Mehrfachnennung möglich!) 
  Meistens 
[1] 
Häufiger 
[2] 
Mittel 
[3] 
Selten 
[4] 
Gar nicht 
[5] 
 Weiß 
nicht 
[6] 
Aus dem Ort des Betriebes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Aus einem Nachbarort  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Aus dem Landkreis des 
Betriebes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Aus einem anderen 
Landkreis Hessens  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Aus einem benachbarten 
Landkreis außerhalb 
Hessens 
￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Aus dem gesamten 
Bundesgebiet  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
13.  Bis zu welcher Entfernung werben Sie um Auszubildende?  
 (Mehrfachnennung möglich!) 
 
 ￿ Nur im Ort des Betriebes [1] ￿ In Nachbarorten des Betriebes [2] 
 
 ￿ Innerhalb des Landkreises [3] ￿ In angrenzenden Landkreisen [4] 
 
 ￿ Innerhalb Hessens [5]  ￿ Bundesweit [6] Regionale Mobilität von Jugendlichen (AB) 
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14. Wie stark bestimmen die folgenden Faktoren die Zahl der Ausbildungsplätze in 
Ihrem Betrieb?  
  Sehr 
wichtig  
[1] 
wichtig  
[2] 
Mittel 
[3] 
Weniger 
wichtig  
[4] 
Unwichtig 
[5] 
Weiß 
nicht  
[6] 
 
Konjunkturelle/Finanzielle Lage 
des Unternehmens  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lohnkosten für Auszubildende  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nachfrage von Lehrlingen  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Verkehrsanbindung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Einfluss der Politik, z.B. Steuern  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Vorhandensein eines 
Lehrlingswohnheimes  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Möglichkeit einer eigenen 
Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
15. Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die  
Entscheidung eines Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? 
 
  Sehr stark 
[1] 
Starker 
Einfluss  
[2] 
Mittlerer 
Einfluss [ 
3] 
Schwacher 
Einfluss  
[4] 
Sehr 
schwacher 
Einfluss  
[5] 
Weiß nicht  
[6] 
 
Platz im Lehrlingswohnheim   ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Eigene Wohnung  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Fahrtkosten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Bezug von Mobilitätsbeihilfen  
(z.B. Fahrtkosten, Umzugskosten)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Berufsschule mit 
Bus oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus 
oder Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von der Familie  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Trennung von Freunden/Bekannten  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Attraktivität der Stadt (z.B. Kultur-, 
Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmögl.)  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Lebensqualität in der Region  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Nähe zum Heimatort  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Andere, allgem. private Gründe  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
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16.  Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsbetriebes mit den 
folgenden Verkehrsmitteln? 
 
  Optimal 
[1] 
Gut  
[2] 
Mäßig  
[3] 
Schlecht 
[4] 
Unzu-
mutbar [5] 
Weiß nicht 
[6] 
Bahn  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Bus  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Auto  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Fahrrad  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Motorrad/-roller  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
Zu Fuß  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ 
 
17.  Bitten geben Sie an, mit welchen Verkehrsmitteln Ihre Auszubildenden zu 
Ihrem Betrieb kommen (Mehrfachnennung möglich). In der zweiten Spalte 
schätzen Sie bitten den Anteil (%) der Auszubildenden, die das jeweilige 
Verkehrsmittel auf ihrem Weg zur Arbeit nutzen. 
 
 Verkehrsmittel       Anteil (%) 
  
 ￿ Bahn         ....... 
￿ Bus         ....... 
 ￿ Auto         ....... 
 ￿ Fahrrad        ....... 
 ￿ Motorrad/-roller       ....... 
 ￿ Zu Fuß        ....... 
 
18.  Gibt es in der Nähe Ihres Betriebes ein Lehrlingswohnheim?  
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] ￿ Weiß nicht [3] 
 
19.  Sind Ihre Auszubildenden im Großen und Ganzen mit der Erreichbarkeit Ihres 
Betriebes zufrieden?  
 
￿  Ja [1] → bitte weiter mit Frage 23! 
 
￿  Nein [2] → bitte weiter mit Frage 20! 
 
￿  Weiß nicht [3] 
 
20. Welche Probleme sind Ihnen bei der Erreichbarkeit Ihres Betriebes seitens 
Ihrer Auszubildenden bekannt? 
 ￿ Die Fahrkarten sind zu teuer. [1] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht, weil Busse und Bahnen zu selten fahren. [2] 
 ￿ Die Verbindung ist schlecht auf die Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt. [3] 
 ￿ Die Anbindung des Betriebes an den öffentlichen Nahverkehr ist schlecht [4] 
 ￿ Die Strecke ist zu weit. [5] 
 ￿ Sonstiges [6]......................................................................................................... Regionale Mobilität von Jugendlichen (AB) 
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21. Was müsste Ihrer Ansicht nach noch getan werden, um die Erreichbarkeit Ihres 
Ausbildungsbetriebes zu verbessern bzw. die Mobilität der 
Ausbildungssuchenden zu erhöhen? 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
23. Wie bewerten Sie die Fahrtkosten für Auszubildende zur Erreichung Ihres 
Betriebes? 
 
 ￿ zu teuer [1] ￿ angemessen [2] ￿ günstig [3] ￿ Weiß nicht [4] 
 
24. Beeinflussen Ihrer Meinung nach die Fahrtkosten auch die Lehrstellensuche 
Jugendlicher? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] ￿ Weiß nicht [3] 
 
25. Welche Möglichkeiten der Unterstützung bei der An- und Abfahrt können Sie 
Ihren Auszubildenden ermöglichen (z.B. Jobticket, Betriebliche Zugaben zur 
Fahrt, Abstimmung der Arbeitszeit auf Fahrpläne, etc.)? 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
26. Welche Bedingungen müssten Ihrer Ansicht nach erfüllt sein, damit 
Jugendliche auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle suchen? 
 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
27. Erhält Ihr Betrieb staatliche Förderungsmassnahmen bei der Ausbildung 
Jugendlicher? 
 
 ￿ Ja [1] ￿ Nein [2] 
 
 Wenn ja, in welcher Form? 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... Regionale Mobilität von Jugendlichen (AB) 
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Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrem Unternehmen. 
 
28.  In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig? ....................................................... 
 
29.  Wie viele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen insgesamt? ....................................... 
 
30.  In welchem Ort ist das Unternehmen ansässig (PLZ, Ort)?  
 ...................................................................................................................................... 
 Ist dieser der ￿ Hauptsitz des Unternehmens oder eine ￿ Niederlassung? 
 Wenn Sie in einer Niederlassung arbeiten – wo ist der Hauptsitz der Firma? 
 ...................................................................................................................................... 
 
31. Wie groß ist der Umsatz am Standort des Unternehmens, an dem Sie diesen 
Fragebogen ausfüllen? 
 
 ￿ unter € 50.000 p.a.    ￿ € 50.000 bis unter € 100.000  
 ￿ € 100.000 bis unter € 250.000   ￿ € 250.000 bis unter € 500.000  
 ￿ € 500.000 bis unter € 1.000.000   ￿ über €1.000.000 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen ohne Lehrstelle
Verwendete Berufsklassifizierung:
Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
1  Mechaniker / metallverarbeitende Berufe  · Verfahrensmechaniker(in), Kunststoff-/Kautschuktechniker(in)(6) 
· Zerspanungsmechaniker(in)(9) 
· Karosserie- u. Fahrzeugbauer(in)(10) 
· Gas-/Wasserinstallateur(in)(11) 
· Zentralheizungs-/Lüftungsbauer(in)(12) 
· Anlagenmechaniker(in)(13) 
· Metallbauer(in)(14), Schlosser(in) 
· Maschinenbaumechaniker(in)(15) 
· Industriemechaniker(in)(16) 
· Konstruktionsmechaniker(in)(17) 
· Kraftfahrzeugmechaniker(in)(18) 
· Automobilmechaniker(in)(19) 
· Landmaschinenmechaniker(in)(20) 
· Feinmechaniker(in)(21) 
· Modellbaumechaniker(in)(22) 
· Zweiradmechaniker(in)(23) 
· Fertigungsmechaniker(in)(24) 
· Teilezurichter(in)(25) 
· Werkzeugmacher(in)(26) 
· Werkzeugmechaniker(in)(27) 
2  Medizinische Berufe  · Zahntechniker(in)(28) 
· Augenoptiker(in)(29) 
· Arzthelfer(in)(93) 
· Medizinisch-Technische Assistentin 
· Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)(94) 
· Tierarzthelfer(in)(95) 
· Krankenpfleger(in) 
· Krankenschwester 
· Hebamme 
· Übrige Pflegeberufe 
3  Elektrohandwerk  · Elektroinstallateur(in)(30) 
· Elektroanlagenmonteur(in)(31) 
· Kraftfahrzeugelektriker(in)(32) 
· Energieelektroniker(in)(33) 
· Elektromechaniker(in) (34) 
· Mechatroniker(in)(35) 
· Industrieelektroniker(in)(36) 
· Kommunikationselektroniker(in)(37) 
· Informationselektroniker(in)(38) 
· IT-System-Elektroniker(in)(39) 
· Elektriker 
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4  Bauberufe  · Hochbaufacharbeiter(in)(44) 
· Maurer(in)(45) 
· Beton- u. Stahlbauer(in)(46) 
· Ausbaufacharbeiter (47) 
· Zimmerer(in)(48) 
· Dachdecker(in)(49) 
· Straßenbauer(in)(50) 
· Tiefbaufacharbeiter (51) 
· Stukkateur(in)(52) 
· Fliesen-, Platten u. Mosaikleger(in)(53) 
· Glaser(in)(54) 
· Raumausstatter(in)(55) 
· Holzmechaniker(in)(56) 
· Tischler(in)(57) 
· Maler(in)(58) 
· Schreiner(in) 
5  Hotel und Gaststätten, Nahrungsmittel  · Bäcker(in)/Konditor(in)(41) 
· Fleischer(in)(42) 
· Koch/Köchin(43) 
· Fachverkäufer(in) im Nahrungsmittelhandel (67) 
· Hotelfachmann/-frau (97) 
· Fachmann/-frau für Systemgastronomie (98) 
· Hotelfachmann/-frau (99) 
· Restaurantfachmann/-frau (100) 
· Fachkraft im Gastgewerbe (101) 
6  Kaufmännische Berufe  · Kaufmann/-frau im Groß-/Außenhandel (63) 
· Kaufmann/-frau im Einzelhandel (64) 
· Automobilkaufmann/-frau (65) 
· Verlagskaufmann/-frau, Buchhändler(in)(68) 
· Bankkaufmann/-frau (70) 
· Versicherungskaufmann/-frau (71) 
· Speditionsmann/-frau (72) 
· Reiseverkehrskaufmann/-frau (73) 
· Werbekaufleute (74) 
· Kaufmann/-frau für Verkehrsservice (76) 
· Informations- u. Telekommunikationssystem Kaufmann/-frau (80) 
· Informatikmann/-frau (81) 
· Fachinformatiker(in)(82) 
· Bürokaufmann/-frau (83) 
· Kaufmann/-frau für Bürokommunikation (84) 
· Industriekaufmann/-frau (87) 
· Kaufmann/-frau in der Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft (88) 
7  Dienstleistungsberufe  · Herrenschneider(Damenschneider(in)/Modenäher(in)(40) 
· Verkäufer(in)(66) 
· Friseur(in)(96) 
· Hauswirtschafter(in)(102) 
· Gebäudereiniger(in)(103) 
· Berufskraftfahrer(in) 
8  Öffentlicher Dienst  · Verwaltungsfachangestellt(e/er) – allgemein (85) 
· Rechtsanwalts- und Notarfachangestellt(e/er)(86) 
· Eisenbahner(in) – Betriebsdienst (75) 
· Beamt(e/er) 
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9  Medien und Druck  · Mediengestalter(in) Digital-/Printmedien (7) 
· Drucker(in)(8) 
· Fachangestellt((e/er) für Medien- u. Info Dienste (89) 
· Mediengestalter(in) Bild und Ton (90) 
· Film- und Videoeditor(in)(91) 
· Schauwerbegestalter(in)(92) 
10  Akademiker  · Akademiker(in) 
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Geschlecht:
294 39,1% 516 38,2%
312 41,5% 540 40,0%
145 19,3% 295 21,8%
751 100,0% 1351 100,0%
weiblich
männlich
k.A.
Gesamt
Anzahl %
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
HEF
Anzahl %
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
LDK
Untersuchungsgebiet
Geburtsjahr:
1 ,2%    
    1 ,1%
1 ,2%    
1 ,2% 1 ,1%
1 ,2%    
9 1,6% 12 1,4%
46 8,3% 81 9,5%
34 6,1% 72 8,4%
57 10,3% 75 8,8%
204 36,9% 248 29,0%
174 31,5% 307 35,9%
25 4,5% 57 6,7%
553 100,0% 854 100,0%
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Gesamt
Anzahl %
Geburtsjahr?
HEF
Anzahl %
Geburtsjahr?
LDK
Untersuchungsgebiet
Staatsangehörigkeit:
588 78,3% 922 68,2%
1 ,1% 11 ,8%
14 1,9% 47 3,5%
1 ,1% 9 ,7%
6 ,8% 10 ,7%
7 ,9% 5 ,4%
2 ,3% 5 ,4%
1 ,1% 3 ,2%
131 17,4% 339 25,1%
751 100,0% 1351 100,0%
Deutsch
EU-Staaten
Türkisch
ehem. Jugoslawien
Übriges Europa
Asien
Afrika
Amerika
k.A.
Gesamt
Anzahl %
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?
HEF
Anzahl %
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
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495 84,2% 758 82,2%
83 14,1% 125 13,6%
10 1,7% 39 4,2%
588 100,0% 922 100,0%
Ja
Nein
k.A.
Gesamt
Anzahl %
Wenn Sie die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen,
sind Sie in Deutschland
geboren?
HEF
Anzahl %
Wenn Sie die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen,
sind Sie in Deutschland
geboren?
LDK
Untersuchungsgebiet
Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber nicht in Deutschland geboren sind, wo sind Sie
dann geboren?
1 1,2% 1 ,8%
2 2,4% 2 1,6%
55 66,3% 102 81,6%
23 27,7% 17 13,6%
2 2,4% 3 2,4%
83 100,0% 125 100,0%
andere EU-Staaten
Türkei
Übriges Europa
Asien
k.A.
Gesamt
Anzahl %
Wenn Sie die deutsche
Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht in Deutschland geboren
sind, wo sind Sie dann geboren?
HEF
Anzahl %
Wenn Sie die deutsche
Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht in Deutschland geboren
sind, wo sind Sie dann geboren?
LDK
Untersuchungsgebiet
Familienstand der Eltern:
30 4,0% 69 5,1%
569 75,8% 986 73,0%
22 2,9% 33 2,4%
97 12,9% 161 11,9%
    1 ,1%
33 4,4% 101 7,5%
751 100,0% 1351 100,0%
alleinstehend
verheiratet/in
Lebensgemeinschaft
verwitwet
geschieden
Eltern verstorben
k.A.
Gesamt
Anzahl %
Bitte geben Sie den
Familienstand Ihrer Eltern an:
HEF
Anzahl %
Bitte geben Sie den
Familienstand Ihrer Eltern an:
LDK
Untersuchungsgebiet
Wohnen Sie bei Ihren Eltern?
726 96,7% 1257 93,0%
11 1,5% 34 2,5%
14 1,9% 60 4,4%
751 100,0% 1351 100,0%
Ja
Nein
k.A.
Gesamt
Anzahl %
Wohnen Sie bei Ihren Eltern?
HEF
Anzahl %
Wohnen Sie bei Ihren Eltern?
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
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steht:
27 3,6% 46 3,4%
51 6,8% 99 7,3%
173 23,0% 269 19,9%
128 17,0% 207 15,3%
100 13,3% 188 13,9%
40 5,3% 85 6,3%
232 30,9% 457 33,8%
751 100,0% 1351 100,0%
<500 €
500 bis <1000 €
1000 bis <2000 €
2000 bis <3000 €
3000 bis <5000 €
über 5000 €
k.A.
Gesamt
Anzahl %
Schätzen Sie bitte, wie hoch das
Nettoeinkommen ist, das dem
Haushalt, in dem Sie leben
monatlich zur Verfügung steht:
HEF
Anzahl %
Schätzen Sie bitte, wie hoch das
Nettoeinkommen ist, das dem
Haushalt, in dem Sie leben
monatlich zur Verfügung steht:
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
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Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an? * Untersuchungsgebiet
110 259 369
14,6% 19,2% 17,6%
367 608 975
48,9% 45,0% 46,4%
74 62 136
9,9% 4,6% 6,5%
195 414 609
26,0% 30,6% 29,0%
5 8 13
,7% ,6% ,6%
751 1351 2102
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
k.A.
Welchen
nächsten
Schulabschluss
streben Sie an?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Was haben Sie nach dem nächsten Schulabschluss vor? * Untersuchungsgebiet
385 627 1012
51,3% 46,4% 48,1%
272 494 766
36,2% 36,6% 36,4%
94 230 324
12,5% 17,0% 15,4%
751 1351 2102
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ich möchte eine
Ausbildung machen
Ich möchte weiter zur
Schule gehen, um z.B.
Abitur zu machen
Ich möchte ein Studium
beginnen
Was haben Sie
nach dem
nächsten
Schulabschluss
vor?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie keine Ausbildung planen, nennen Sie uns bitte Ihre Motive, warum Sie eine weitere Schullaufbahn einer Lehre
vorziehen? * Untersuchungsgebiet
242 443 685
66,1% 61,2% 62,8%
32 65 97
8,7% 9,0% 8,9%
14 36 50
3,8% 5,0% 4,6%
2 15 17
,5% 2,1% 1,6%
23 69 92
6,3% 9,5% 8,4%
7 17 24
1,9% 2,3% 2,2%
46 79 125
12,6% 10,9% 11,5%
366 724 1090
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
bessere Berufschancen durch
höhre Qualifikation
Berufsausbildung ist in diesem
Alter noch nicht möglich
Unentschlossenheit
keine Lust auf Arbeit
Sonstiges
schlechte Chancen auf dem
Lehrstellenmarkt
k.A.
Wenn Sie keine
Ausbildung planen,
nennen Sie uns bitte
Ihre Motive, warum Sie
eine weitere
Schullaufbahn einer
Lehre vorziehen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? * Untersuchungsgebiet
253 350 603
65,7% 55,8% 59,6%
122 268 390
31,7% 42,7% 38,5%
10 9 19
2,6% 1,4% 1,9%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja, aber ich habe noch keinen
Vertrag abschließen können
Nein, ich habe mich noch nicht um
eine Lehrstelle bemüht
k.A.
Haben Sie sich
bereits auf eine
Lehrstelle
beworben?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 52Wie viele Bewerbungen haben Sie bereits verschickt? * Untersuchungsgebiet
19 23 42
10,6% 9,6% 10,0%
40 67 107
22,3% 27,9% 25,5%
45 61 106
25,1% 25,4% 25,3%
75 89 164
41,9% 37,1% 39,1%
179 240 419
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Eine
2 bis 5
6 bis 10
über 10
Anz_Bewerbungen_klassifiziert
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annhemen, wenn Sie dort eher einen Ausbildungsvertrag bekommen? *
Untersuchungsgebiet
281 421 702
73,0% 67,1% 69,4%
69 133 202
17,9% 21,2% 20,0%
35 73 108
9,1% 11,6% 10,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein, ich möchte nur den in
Frage 7 angegebenen Beruf
lernen
k.A.
Würden Sie auch einen anderen
Lehrberuf annhemen, wenn Sie
dort eher einen
Ausbildungsvertrag bekommen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle? * Untersuchungsgebiet Kreuztabelle
15 12 27
3,9% 1,9% 2,7%
65 151 216
16,9% 24,1% 21,3%
127 271 398
33,0% 43,2% 39,3%
101 100 201
26,2% 15,9% 19,9%
18 27 45
4,7% 4,3% 4,4%
51 48 99
13,2% 7,7% 9,8%
8 18 26
2,1% 2,9% 2,6%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Nur in meinem Wohnort
In meinem Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In anderen hessischen
Landkreisen
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
Im gesamten Bundesgebiet
k.A.
Wo suchen
Sie nach
einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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60 229 289
29,0% 52,8% 45,1%
5 20 25
2,4% 4,6% 3,9%
7 7 14
3,4% 1,6% 2,2%
3 2 5
1,4% ,5% ,8%
58 67 125
28,0% 15,4% 19,5%
34 52 86
16,4% 12,0% 13,4%
40 57 97
19,3% 13,1% 15,1%
207 434 641
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
"Heimat" behalten
Sonstiges
k.A.
Warum suchen Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Unter welchen Bedingungen würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle suchen? * Untersuchungsgebiet
24 112 136
11,6% 25,8% 21,2%
19 84 103
9,2% 19,4% 16,1%
22 46 68
10,6% 10,6% 10,6%
33 44 77
15,9% 10,1% 12,0%
22 13 35
10,6% 3,0% 5,5%
33 27 60
15,9% 6,2% 9,4%
54 108 162
26,1% 24,9% 25,3%
207 434 641
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
bessere
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkehrsv
erbindungen
Erhalt von finanziellen
Zuschüssen/höheren Löhnen
vorhandene Wohnmöglichkeiten
in der Fremde
wenn in der "Heimat" überhaupt
keine Stelle zu finden ist
wenn dort der Wunschberuf
vorhanden ist
Sonstiges
k.A.
Unter welchen
Bedingungen
würden Sie
auch in weiter
entfernten Orten
nach einer
Lehrstelle
suchen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde? * Untersuchungsgebiet
196 268 464
50,9% 42,7% 45,8%
44 106 150
11,4% 16,9% 14,8%
139 234 373
36,1% 37,3% 36,9%
6 19 25
1,6% 3,0% 2,5%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Würden Sie eine Lehrstelle
in einem weiter entfernten
Ort annehmen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung stehen würde?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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42 53 95
10,9% 8,5% 9,4%
337 564 901
87,5% 90,0% 89,0%
6 10 16
1,6% 1,6% 1,6%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten einer
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen informiert? * Untersuchungsgebiet Kreuztabelle
61 116 177
15,8% 18,5% 17,5%
312 493 805
81,0% 78,6% 79,5%
12 18 30
3,1% 2,9% 3,0%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten zur Nutzung von
Mobilitätsbeihilfen informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Sehen Sie Schwierigkeiten angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu
erreichen? * Untersuchungsgebiet
79 136 215
20,5% 21,7% 21,2%
201 305 506
52,2% 48,6% 50,0%
97 170 267
25,2% 27,1% 26,4%
8 16 24
2,1% 2,6% 2,4%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sehen Sie Schwierigkeiten
angebotene Lehrstellen mit den
Ihnen zur Verfügung stehenden
Verkehrsmitteln zu erreichen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrer künftigen Berufsschule höchstens in Kauf nehmen? * Untersuchungsgebiet
4 5 9
1,0% ,8% ,9%
43 70 113
11,2% 11,2% 11,2%
118 216 334
30,6% 34,4% 33,0%
94 143 237
24,4% 22,8% 23,4%
27 43 70
7,0% 6,9% 6,9%
41 45 86
10,6% 7,2% 8,5%
58 105 163
15,1% 16,7% 16,1%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den
Weg zu Ihrer künftigen
Berufsschule
höchstens in Kauf
nehmen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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Untersuchungsgebiet
6 2 8
1,6% ,3% ,8%
20 37 57
5,2% 5,9% 5,6%
87 213 300
22,6% 34,0% 29,6%
137 202 339
35,6% 32,2% 33,5%
70 75 145
18,2% 12,0% 14,3%
47 58 105
12,2% 9,3% 10,4%
18 40 58
4,7% 6,4% 5,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit würden
Sie für den Weg zu Ihrem
künftigen Ausbildungsplatz
höchstens in kauf nehmen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bahn) * Untersuchungsgebiet
50 79 129
13,0% 12,6% 12,7%
132 212 344
34,3% 33,8% 34,0%
78 159 237
20,3% 25,4% 23,4%
58 77 135
15,1% 12,3% 13,3%
19 24 43
4,9% 3,8% 4,2%
27 39 66
7,0% 6,2% 6,5%
21 37 58
5,5% 5,9% 5,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Bahn)
Gesamt
HRO LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bus) * Untersuchungsgebiet
24 71 95
6,2% 11,3% 9,4%
138 223 361
35,8% 35,6% 35,7%
118 190 308
30,6% 30,3% 30,4%
53 74 127
13,8% 11,8% 12,5%
19 29 48
4,9% 4,6% 4,7%
12 13 25
3,1% 2,1% 2,5%
21 27 48
5,5% 4,3% 4,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Bus)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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17 27 44
4,4% 4,3% 4,3%
36 50 86
9,4% 8,0% 8,5%
66 79 145
17,1% 12,6% 14,3%
110 174 284
28,6% 27,8% 28,1%
111 202 313
28,8% 32,2% 30,9%
12 42 54
3,1% 6,7% 5,3%
33 53 86
8,6% 8,5% 8,5%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Fahrrad)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Auto) * Untersuchungsgebiet
198 337 535
51,4% 53,7% 52,9%
103 118 221
26,8% 18,8% 21,8%
16 33 49
4,2% 5,3% 4,8%
18 31 49
4,7% 4,9% 4,8%
10 23 33
2,6% 3,7% 3,3%
13 30 43
3,4% 4,8% 4,2%
27 55 82
7,0% 8,8% 8,1%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Auto)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Motorrad) * Untersuchungsgebiet
70 168 238
18,2% 26,8% 23,5%
96 159 255
24,9% 25,4% 25,2%
67 94 161
17,4% 15,0% 15,9%
55 63 118
14,3% 10,0% 11,7%
22 46 68
5,7% 7,3% 6,7%
33 49 82
8,6% 7,8% 8,1%
42 48 90
10,9% 7,7% 8,9%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Motorrad)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 57Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Fuß) * Untersuchungsgebiet
22 24 46
5,7% 3,8% 4,5%
36 49 85
9,4% 7,8% 8,4%
55 73 128
14,3% 11,6% 12,6%
67 121 188
17,4% 19,3% 18,6%
155 278 433
40,3% 44,3% 42,8%
27 45 72
7,0% 7,2% 7,1%
23 37 60
6,0% 5,9% 5,9%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Fuß)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Sind Sie als Ausbildungssuchende(r) dem Arbeitsamt gemeldet? * Untersuchungsgebiet
161 153 314
41,8% 24,4% 31,0%
197 420 617
51,2% 67,0% 61,0%
27 54 81
7,0% 8,6% 8,0%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Sind Sie als
Ausbildungssuchende(r)
dem Arbeitsamt gemeldet?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Platz im
Lehrlingswohnheim) * Untersuchungsgebiet
29 57 86
7,5% 9,1% 8,5%
52 86 138
13,5% 13,7% 13,6%
97 144 241
25,2% 23,0% 23,8%
65 98 163
16,9% 15,6% 16,1%
71 115 186
18,4% 18,3% 18,4%
45 81 126
11,7% 12,9% 12,5%
26 46 72
6,8% 7,3% 7,1%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Platz im
Lehrlingswohnheim)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 58Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Eigene Wohnung) *
Untersuchungsgebiet
74 104 178
19,2% 16,6% 17,6%
86 120 206
22,3% 19,1% 20,4%
88 127 215
22,9% 20,3% 21,2%
47 81 128
12,2% 12,9% 12,6%
47 87 134
12,2% 13,9% 13,2%
15 57 72
3,9% 9,1% 7,1%
28 51 79
7,3% 8,1% 7,8%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Eigene
Wohnung)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten) *
Untersuchungsgebiet
57 83 140
14,8% 13,2% 13,8%
101 148 249
26,2% 23,6% 24,6%
107 180 287
27,8% 28,7% 28,4%
57 78 135
14,8% 12,4% 13,3%
17 43 60
4,4% 6,9% 5,9%
15 38 53
3,9% 6,1% 5,2%
31 57 88
8,1% 9,1% 8,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Fahrtkosten)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Mobilitätsbeihilfen) *
Untersuchungsgebiet
47 75 122
12,2% 12,0% 12,1%
82 137 219
21,3% 21,9% 21,6%
106 149 255
27,5% 23,8% 25,2%
56 80 136
14,5% 12,8% 13,4%
21 38 59
5,5% 6,1% 5,8%
32 83 115
8,3% 13,2% 11,4%
41 65 106
10,6% 10,4% 10,5%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Mobilitätsbeihilfen)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 59Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der
Berufsschule mit ÖPNV) * Untersuchungsgebiet
56 87 143
14,5% 13,9% 14,1%
95 141 236
24,7% 22,5% 23,3%
92 152 244
23,9% 24,2% 24,1%
54 83 137
14,0% 13,2% 13,5%
33 60 93
8,6% 9,6% 9,2%
16 40 56
4,2% 6,4% 5,5%
39 64 103
10,1% 10,2% 10,2%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer Lehrstelle?
(Erreichbarkeit der
Berufsschule mit ÖPNV)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der
Lehrstelle mit ÖPNV) * Untersuchungsgebiet
55 86 141
14,3% 13,7% 13,9%
104 156 260
27,0% 24,9% 25,7%
98 153 251
25,5% 24,4% 24,8%
47 79 126
12,2% 12,6% 12,5%
33 52 85
8,6% 8,3% 8,4%
16 45 61
4,2% 7,2% 6,0%
32 56 88
8,3% 8,9% 8,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer Lehrstelle?
(Erreichbarkeit der
Lehrstelle mit ÖPNV)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von
derFamilie) * Untersuchungsgebiet
69 113 182
17,9% 18,0% 18,0%
64 100 164
16,6% 15,9% 16,2%
105 130 235
27,3% 20,7% 23,2%
52 91 143
13,5% 14,5% 14,1%
50 93 143
13,0% 14,8% 14,1%
20 47 67
5,2% 7,5% 6,6%
25 53 78
6,5% 8,5% 7,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Trennung
von derFamilie)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 60Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von
Freunden/Bekannten) * Untersuchungsgebiet Kreuztabelle
92 144 236
23,9% 23,0% 23,3%
79 131 210
20,5% 20,9% 20,8%
97 115 212
25,2% 18,3% 20,9%
38 65 103
9,9% 10,4% 10,2%
34 73 107
8,8% 11,6% 10,6%
17 44 61
4,4% 7,0% 6,0%
28 55 83
7,3% 8,8% 8,2%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Trennung von
Freunden/Bekannten)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität der Stadt) *
Untersuchungsgebiet
21 47 68
5,5% 7,5% 6,7%
51 62 113
13,2% 9,9% 11,2%
107 157 264
27,8% 25,0% 26,1%
81 123 204
21,0% 19,6% 20,2%
73 121 194
19,0% 19,3% 19,2%
20 53 73
5,2% 8,5% 7,2%
32 64 96
8,3% 10,2% 9,5%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Attraktivität
der Stadt)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqualität in der
Region) * Untersuchungsgebiet
33 46 79
8,6% 7,3% 7,8%
76 100 176
19,7% 15,9% 17,4%
126 167 293
32,7% 26,6% 29,0%
62 106 168
16,1% 16,9% 16,6%
29 71 100
7,5% 11,3% 9,9%
27 71 98
7,0% 11,3% 9,7%
32 66 98
8,3% 10,5% 9,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Lebensqualität in der
Region)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 61Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe zum Heimatort) *
Untersuchungsgebiet
67 115 182
17,4% 18,3% 18,0%
104 144 248
27,0% 23,0% 24,5%
92 147 239
23,9% 23,4% 23,6%
46 62 108
11,9% 9,9% 10,7%
34 52 86
8,8% 8,3% 8,5%
13 46 59
3,4% 7,3% 5,8%
29 61 90
7,5% 9,7% 8,9%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Nähe zum
Heimatort)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere, allgem. private
Gründe) * Untersuchungsgebiet
63 103 166
16,4% 16,4% 16,4%
66 115 181
17,1% 18,3% 17,9%
111 145 256
28,8% 23,1% 25,3%
37 49 86
9,6% 7,8% 8,5%
21 33 54
5,5% 5,3% 5,3%
50 105 155
13,0% 16,7% 15,3%
37 77 114
9,6% 12,3% 11,3%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Andere,
allgem. private Gründe)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen in der Zeitung) *
Untersuchungsgebiet
46 136 182
11,9% 21,7% 18,0%
92 177 269
23,9% 28,2% 26,6%
122 165 287
31,7% 26,3% 28,4%
63 59 122
16,4% 9,4% 12,1%
30 38 68
7,8% 6,1% 6,7%
14 18 32
3,6% 2,9% 3,2%
18 34 52
4,7% 5,4% 5,1%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Stellenanzeigen in der
Zeitung)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 62Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsamt) * Untersuchungsgebiet
115 205 320
29,9% 32,7% 31,6%
144 184 328
37,4% 29,3% 32,4%
77 125 202
20,0% 19,9% 20,0%
17 40 57
4,4% 6,4% 5,6%
11 27 38
2,9% 4,3% 3,8%
7 17 24
1,8% 2,7% 2,4%
14 29 43
3,6% 4,6% 4,2%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Arbeitsamt)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Persönliche Kontakte/Eltern) *
Untersuchungsgebiet
162 222 384
42,1% 35,4% 37,9%
119 189 308
30,9% 30,1% 30,4%
59 103 162
15,3% 16,4% 16,0%
18 47 65
4,7% 7,5% 6,4%
10 13 23
2,6% 2,1% 2,3%
6 14 20
1,6% 2,2% 2,0%
11 39 50
2,9% 6,2% 4,9%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben die
folgenden Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Persönliche Kontakte/Eltern)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Untersuchungsgebiet
87 155 242
22,6% 24,7% 23,9%
136 183 319
35,3% 29,2% 31,5%
95 162 257
24,7% 25,8% 25,4%
35 41 76
9,1% 6,5% 7,5%
12 33 45
3,1% 5,3% 4,4%
7 18 25
1,8% 2,9% 2,5%
13 35 48
3,4% 5,6% 4,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Berufsberatung)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 63Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Untersuchungsgebiet
29 77 106
7,5% 12,3% 10,5%
104 150 254
27,0% 23,9% 25,1%
125 206 331
32,5% 32,9% 32,7%
64 102 166
16,6% 16,3% 16,4%
37 42 79
9,6% 6,7% 7,8%
10 15 25
2,6% 2,4% 2,5%
16 35 51
4,2% 5,6% 5,0%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Schule/Lehrer)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Untersuchungsgebiet
80 171 251
20,8% 27,3% 24,8%
94 160 254
24,4% 25,5% 25,1%
103 138 241
26,8% 22,0% 23,8%
56 54 110
14,5% 8,6% 10,9%
26 36 62
6,8% 5,7% 6,1%
11 23 34
2,9% 3,7% 3,4%
15 45 60
3,9% 7,2% 5,9%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Internet)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Fachkompetenz) *
Untersuchungsgebiet
104 134 238
27,0% 21,4% 23,5%
156 250 406
40,5% 39,9% 40,1%
53 87 140
13,8% 13,9% 13,8%
5 10 15
1,3% 1,6% 1,5%
4 7 11
1,0% 1,1% 1,1%
27 61 88
7,0% 9,7% 8,7%
36 78 114
9,4% 12,4% 11,3%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Fachkompetenz)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 64Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen?
(Zukunftschancen/Übernahme) * Untersuchungsgebiet
220 299 519
57,1% 47,7% 51,3%
96 159 255
24,9% 25,4% 25,2%
28 64 92
7,3% 10,2% 9,1%
9 12 21
2,3% 1,9% 2,1%
1 10 11
,3% 1,6% 1,1%
12 22 34
3,1% 3,5% 3,4%
19 61 80
4,9% 9,7% 7,9%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für Ihr
künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Zukunftschancen/Übernahme)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Image des
Betriebes) * Untersuchungsgebiet
81 111 192
21,0% 17,7% 19,0%
152 247 399
39,5% 39,4% 39,4%
98 143 241
25,5% 22,8% 23,8%
12 23 35
3,1% 3,7% 3,5%
11 11
1,8% 1,1%
12 29 41
3,1% 4,6% 4,1%
30 63 93
7,8% 10,0% 9,2%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Image des Betriebes)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Möglichkeit einer
eigenen Wohnung) * Untersuchungsgebiet
80 118 198
20,8% 18,8% 19,6%
112 137 249
29,1% 21,9% 24,6%
76 137 213
19,7% 21,9% 21,0%
45 68 113
11,7% 10,8% 11,2%
32 64 96
8,3% 10,2% 9,5%
18 43 61
4,7% 6,9% 6,0%
22 60 82
5,7% 9,6% 8,1%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Möglichkeit einer eigenen
Wohnung)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 65Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Erreichbarkeit mit
Bus oder Bahn) * Untersuchungsgebiet
100 181 281
26,0% 28,9% 27,8%
125 175 300
32,5% 27,9% 29,6%
87 118 205
22,6% 18,8% 20,3%
29 40 69
7,5% 6,4% 6,8%
10 29 39
2,6% 4,6% 3,9%
10 23 33
2,6% 3,7% 3,3%
24 61 85
6,2% 9,7% 8,4%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Erreichbarkeit mit Bus oder
Bahn)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Erreichbarkeit mit
dem KFZ) * Untersuchungsgebiet
99 173 272
25,7% 27,6% 26,9%
122 182 304
31,7% 29,0% 30,0%
88 116 204
22,9% 18,5% 20,2%
23 38 61
6,0% 6,1% 6,0%
6 15 21
1,6% 2,4% 2,1%
16 35 51
4,2% 5,6% 5,0%
31 68 99
8,1% 10,8% 9,8%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Erreichbarkeit mit dem
KFZ)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Nähe eines
Lehrlingswohnheimes) * Untersuchungsgebiet
29 46 75
7,5% 7,3% 7,4%
66 96 162
17,1% 15,3% 16,0%
106 123 229
27,5% 19,6% 22,6%
79 116 195
20,5% 18,5% 19,3%
61 138 199
15,8% 22,0% 19,7%
18 41 59
4,7% 6,5% 5,8%
26 67 93
6,8% 10,7% 9,2%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für Ihr
künftiges
Ausbildungsunternehmen? (Nähe
eines Lehrlingswohnheimes)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 66Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Übergangshilfe) * Untersuchungsgebiet
206 335 541
53,5% 53,4% 53,5%
63 125 188
16,4% 19,9% 18,6%
55 79 134
14,3% 12,6% 13,2%
61 88 149
15,8% 14,0% 14,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Übergangshilfe)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe) * Untersuchungsgebiet
145 245 390
37,7% 39,1% 38,5%
88 147 235
22,9% 23,4% 23,2%
92 135 227
23,9% 21,5% 22,4%
60 100 160
15,6% 15,9% 15,8%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe) * Untersuchungsgebiet
127 216 343
33,0% 34,4% 33,9%
61 115 176
15,8% 18,3% 17,4%
138 191 329
35,8% 30,5% 32,5%
59 105 164
15,3% 16,7% 16,2%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Umzugskostenbeihilfe) * Untersuchungsgebiet
138 245 383
35,8% 39,1% 37,8%
93 163 256
24,2% 26,0% 25,3%
93 115 208
24,2% 18,3% 20,6%
61 104 165
15,8% 16,6% 16,3%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Umzugskostenbeihilfe)
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 67Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie voraussichtlich meistens starten? * Untersuchungsgebiet
219 411 630
56,9% 65,6% 62,3%
32 57 89
8,3% 9,1% 8,8%
6 17 23
1,6% 2,7% 2,3%
5 4 9
1,3% ,6% ,9%
110 98 208
28,6% 15,6% 20,6%
13 40 53
3,4% 6,4% 5,2%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Vom Lehrlingswohnheim
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
zukünftigen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie
voraussichtlich
meistens starten?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Untersuchungsgebiet
89 190 279
23,1% 30,3% 27,6%
82 138 220
21,3% 22,0% 21,7%
11 10 21
2,9% 1,6% 2,1%
61 80 141
15,8% 12,8% 13,9%
29 61 90
7,5% 9,7% 8,9%
6 14 20
1,6% 2,2% 2,0%
47 34 81
12,2% 5,4% 8,0%
60 100 160
15,6% 15,9% 15,8%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Untersuchungsgebiet
88 177 265
22,9% 28,2% 26,2%
56 128 184
14,5% 20,4% 18,2%
11 20 31
2,9% 3,2% 3,1%
95 115 210
24,7% 18,3% 20,8%
41 76 117
10,6% 12,1% 11,6%
12 7 19
3,1% 1,1% 1,9%
57 54 111
14,8% 8,6% 11,0%
25 50 75
6,5% 8,0% 7,4%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 68Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Untersuchungsgebiet
43 52 95
11,2% 8,3% 9,4%
54 90 144
14,0% 14,4% 14,2%
264 439 703
68,6% 70,0% 69,5%
24 46 70
6,2% 7,3% 6,9%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
73 89 162
42,2% 35,0% 37,9%
71 102 173
41,0% 40,2% 40,5%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
70 79 149
40,5% 31,1% 34,9%
74 112 186
42,8% 44,1% 43,6%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Die Verbindung ist schlecht;
Busse/Bahnen fahren zu
selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
50 55 105
28,9% 21,7% 24,6%
94 136 230
54,3% 53,5% 53,9%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Die Verbindung ist schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten abgest.
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
78 90 168
45,1% 35,4% 39,3%
66 101 167
38,2% 39,8% 39,1%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 69Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
20 27 47
11,6% 10,6% 11,0%
124 164 288
71,7% 64,6% 67,4%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
5 5
2,9% 1,2%
139 191 330
80,3% 75,2% 77,3%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Lehrstelle/Schule ist mit dem
ÖPNV gar nicht erreichbar
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.1: Lehrstelle/Schule
ist überhaupt nicht mit dem
ÖPNV erreichbar
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
6 7 13
3,5% 2,8% 3,0%
138 184 322
79,8% 72,4% 75,4%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Busse/Bahnen sind zu
voll/zu unpünktlich
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.2: Busse/Bahnen
sind zu voll/zu unpünktlich
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
144 191 335
83,2% 75,2% 78,5%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.3: Busse/Bahnen
sind zu unsicher
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen,
sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
8 18 26
4,6% 7,1% 6,1%
136 173 309
78,6% 68,1% 72,4%
29 63 92
16,8% 24,8% 21,5%
173 254 427
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sonstiges
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.4:
Sonstiges
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 70Wie viel Geld schätzen Sie, dass Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich ausgeben müssen? *
Untersuchungsgebiet
6 3 9
2,2% ,7% 1,2%
4 7 11
1,5% 1,6% 1,5%
103 225 328
37,7% 49,9% 45,3%
104 148 252
38,1% 32,8% 34,8%
55 63 118
20,1% 14,0% 16,3%
1 5 6
,4% 1,1% ,8%
273 451 724
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Über 500 EUR
monatl_Fahrtkosten_klassif
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Untersuchungsgebiet
194 338 532
50,4% 53,9% 52,6%
112 188 300
29,1% 30,0% 29,6%
15 16 31
3,9% 2,6% 3,1%
64 85 149
16,6% 13,6% 14,7%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Untersuchungsgebiet
93 137 230
24,2% 21,9% 22,7%
253 423 676
65,7% 67,5% 66,8%
39 67 106
10,1% 10,7% 10,5%
385 627 1012
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussen die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussen, in welcher Weise? * Untersuchungsgebiet
18 11 29
19,4% 8,0% 12,6%
24 65 89
25,8% 47,4% 38,7%
22 12 34
23,7% 8,8% 14,8%
29 49 78
31,2% 35,8% 33,9%
93 137 230
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkries beschränkt
Lehrstellensuche wird
kostenabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussen, in
welcher Weise?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 71Häufigkeiten nach Geschlecht
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
125 173 71 369
15,4% 20,3% 16,1% 17,6%
418 434 123 975
51,6% 50,9% 28,0% 46,4%
38 68 30 136
4,7% 8,0% 6,8% 6,5%
225 172 212 609
27,8% 20,2% 48,2% 29,0%
4 5 4 13
,5% ,6% ,9% ,6%
810 852 440 2102
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
k.A.
Welchen
nächsten
Schulabschluss
streben Sie an?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Was haben Sie nach dem nächsten Schulabschluss vor? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an: Kreuztabelle
459 500 53 1012
56,7% 58,7% 12,0% 48,1%
258 271 237 766
31,9% 31,8% 53,9% 36,4%
93 81 150 324
11,5% 9,5% 34,1% 15,4%
810 852 440 2102
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ich möchte eine
Ausbildung machen
Ich möchte weiter zur
Schule gehen, um z.B.
Abitur zu machen
Ich möchte ein Studium
beginnen
Was haben Sie
nach dem
nächsten
Schulabschluss
vor?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie keine Ausbildung planen, nennen Sie uns bitte Ihre Motive, warum Sie eine weitere Schullaufbahn einer Lehre vorziehen? * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
205 224 256 685
58,4% 63,6% 66,1% 62,8%
50 30 17 97
14,2% 8,5% 4,4% 8,9%
26 7 17 50
7,4% 2,0% 4,4% 4,6%
3 9 5 17
,9% 2,6% 1,3% 1,6%
23 25 44 92
6,6% 7,1% 11,4% 8,4%
7 10 7 24
2,0% 2,8% 1,8% 2,2%
37 47 41 125
10,5% 13,4% 10,6% 11,5%
351 352 387 1090
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
bessere Berufschancen durch
höhre Qualifikation
Berufsausbildung ist in diesem
Alter noch nicht möglich
Unentschlossenheit
keine Lust auf Arbeit
Sonstiges
schlechte Chancen auf dem
Lehrstellenmarkt
k.A.
Wenn Sie keine
Ausbildung planen,
nennen Sie uns bitte
Ihre Motive, warum Sie
eine weitere
Schullaufbahn einer
Lehre vorziehen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 72Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
293 296 14 603
63,8% 59,2% 26,4% 59,6%
159 199 32 390
34,6% 39,8% 60,4% 38,5%
7 5 7 19
1,5% 1,0% 13,2% 1,9%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja, aber ich habe noch keinen
Vertrag abschließen können
Nein, ich habe mich noch nicht um
eine Lehrstelle bemüht
k.A.
Haben Sie sich
bereits auf eine
Lehrstelle
beworben?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie viele Bewerbungen haben Sie bereits verschickt? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
16 24 2 42
7,3% 12,4% 25,0% 10,0%
58 47 2 107
26,6% 24,4% 25,0% 25,5%
52 54 106
23,9% 28,0% 25,3%
92 68 4 164
42,2% 35,2% 50,0% 39,1%
218 193 8 419
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Eine
2 bis 5
6 bis 10
über 10
Anz_Bewerbungen_klassifiziert
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annhemen, wenn Sie dort eher einen Ausbildungsvertrag bekommen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
317 359 26 702
69,1% 71,8% 49,1% 69,4%
87 99 16 202
19,0% 19,8% 30,2% 20,0%
55 42 11 108
12,0% 8,4% 20,8% 10,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein, ich möchte nur den in
Frage 7 angegebenen Beruf
lernen
k.A.
Würden Sie auch einen anderen
Lehrberuf annhemen, wenn Sie
dort eher einen
Ausbildungsvertrag bekommen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 73Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
11 16 27
2,4% 3,2% 2,7%
99 99 18 216
21,6% 19,8% 34,0% 21,3%
164 214 20 398
35,7% 42,8% 37,7% 39,3%
98 96 7 201
21,4% 19,2% 13,2% 19,9%
25 18 2 45
5,4% 3,6% 3,8% 4,4%
48 48 3 99
10,5% 9,6% 5,7% 9,8%
14 9 3 26
3,1% 1,8% 5,7% 2,6%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Nur in meinem Wohnort
In meinem Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In anderen hessischen
Landkreisen
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
Im gesamten Bundesgebiet
k.A.
Wo suchen
Sie nach
einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
117 158 14 289
42,7% 48,0% 36,8% 45,1%
13 10 2 25
4,7% 3,0% 5,3% 3,9%
9 5 14
3,3% 1,5% 2,2%
2 3 5
,7% ,9% ,8%
65 57 3 125
23,7% 17,3% 7,9% 19,5%
28 51 7 86
10,2% 15,5% 18,4% 13,4%
40 45 12 97
14,6% 13,7% 31,6% 15,1%
274 329 38 641
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
"Heimat" behalten
Sonstiges
k.A.
Warum suchen Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 74Unter welchen Bedingungen würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle suchen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
53 78 5 136
19,3% 23,7% 13,2% 21,2%
34 61 8 103
12,4% 18,5% 21,1% 16,1%
38 28 2 68
13,9% 8,5% 5,3% 10,6%
37 38 2 77
13,5% 11,6% 5,3% 12,0%
16 17 2 35
5,8% 5,2% 5,3% 5,5%
29 28 3 60
10,6% 8,5% 7,9% 9,4%
67 79 16 162
24,5% 24,0% 42,1% 25,3%
274 329 38 641
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
bessere
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkehrs
verbindungen
Erhalt von finanziellen
Zuschüssen/höheren Löhnen
vorhandene Wohnmöglichkeiten
in der Fremde
wenn in der "Heimat" überhaupt
keine Stelle zu finden ist
wenn dort der Wunschberuf
vorhanden ist
Sonstiges
k.A.
Unter welchen
Bedingungen
würden Sie
auch in weiter
entfernten Orten
nach einer
Lehrstelle
suchen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim
zur Verfügung stehen würde? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
216 234 14 464
47,1% 46,8% 26,4% 45,8%
53 82 15 150
11,5% 16,4% 28,3% 14,8%
179 173 21 373
39,0% 34,6% 39,6% 36,9%
11 11 3 25
2,4% 2,2% 5,7% 2,5%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Würden Sie eine Lehrstelle
in einem weiter entfernten
Ort annehmen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung stehen würde?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten einer Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
49 42 4 95
10,7% 8,4% 7,5% 9,4%
400 455 46 901
87,1% 91,0% 86,8% 89,0%
10 3 3 16
2,2% ,6% 5,7% 1,6%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten einer
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 75Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen informiert? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
91 77 9 177
19,8% 15,4% 17,0% 17,5%
352 412 41 805
76,7% 82,4% 77,4% 79,5%
16 11 3 30
3,5% 2,2% 5,7% 3,0%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten zur Nutzung von
Mobilitätsbeihilfen informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Sehen Sie Schwierigkeiten angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen? *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
90 112 13 215
19,6% 22,4% 24,5% 21,2%
233 256 17 506
50,8% 51,2% 32,1% 50,0%
122 126 19 267
26,6% 25,2% 35,8% 26,4%
14 6 4 24
3,1% 1,2% 7,5% 2,4%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sehen Sie Schwierigkeiten
angebotene Lehrstellen mit den
Ihnen zur Verfügung stehenden
Verkehrsmitteln zu erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrer künftigen Berufsschule höchstens in Kauf nehmen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
3 5 1 9
,7% 1,0% 1,9% ,9%
54 52 7 113
11,8% 10,4% 13,2% 11,2%
149 171 14 334
32,5% 34,2% 26,4% 33,0%
117 111 9 237
25,5% 22,2% 17,0% 23,4%
28 37 5 70
6,1% 7,4% 9,4% 6,9%
30 50 6 86
6,5% 10,0% 11,3% 8,5%
78 74 11 163
17,0% 14,8% 20,8% 16,1%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den
Weg zu Ihrer künftigen
Berufsschule höchstens
in Kauf nehmen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 76Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrem künftigen Ausbildungsplatz höchstens in kauf nehmen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
3 4 1 8
,7% ,8% 1,9% ,8%
20 35 2 57
4,4% 7,0% 3,8% 5,6%
140 146 14 300
30,5% 29,2% 26,4% 29,6%
161 164 14 339
35,1% 32,8% 26,4% 33,5%
67 72 6 145
14,6% 14,4% 11,3% 14,3%
44 55 6 105
9,6% 11,0% 11,3% 10,4%
24 24 10 58
5,2% 4,8% 18,9% 5,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit würden
Sie für den Weg zu Ihrem
künftigen Ausbildungsplatz
höchstens in kauf nehmen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
69 57 3 129
15,0% 11,4% 5,7% 12,7%
173 159 12 344
37,7% 31,8% 22,6% 34,0%
110 115 12 237
24,0% 23,0% 22,6% 23,4%
51 75 9 135
11,1% 15,0% 17,0% 13,3%
12 27 4 43
2,6% 5,4% 7,5% 4,2%
22 38 6 66
4,8% 7,6% 11,3% 6,5%
22 29 7 58
4,8% 5,8% 13,2% 5,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Bahn)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 77Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Bus) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
45 48 2 95
9,8% 9,6% 3,8% 9,4%
183 160 18 361
39,9% 32,0% 34,0% 35,7%
125 166 17 308
27,2% 33,2% 32,1% 30,4%
59 63 5 127
12,9% 12,6% 9,4% 12,5%
19 26 3 48
4,1% 5,2% 5,7% 4,7%
11 13 1 25
2,4% 2,6% 1,9% 2,5%
17 24 7 48
3,7% 4,8% 13,2% 4,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Bus)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Fahrrad) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an: Kreuztabelle
7 34 3 44
1,5% 6,8% 5,7% 4,3%
27 56 3 86
5,9% 11,2% 5,7% 8,5%
66 75 4 145
14,4% 15,0% 7,5% 14,3%
143 125 16 284
31,2% 25,0% 30,2% 28,1%
155 147 11 313
33,8% 29,4% 20,8% 30,9%
23 26 5 54
5,0% 5,2% 9,4% 5,3%
38 37 11 86
8,3% 7,4% 20,8% 8,5%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Fahrrad)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 78Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Auto) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
233 281 21 535
50,8% 56,2% 39,6% 52,9%
111 101 9 221
24,2% 20,2% 17,0% 21,8%
22 25 2 49
4,8% 5,0% 3,8% 4,8%
30 15 4 49
6,5% 3,0% 7,5% 4,8%
13 16 4 33
2,8% 3,2% 7,5% 3,3%
19 20 4 43
4,1% 4,0% 7,5% 4,2%
31 42 9 82
6,8% 8,4% 17,0% 8,1%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Auto)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Motorrad) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
56 171 11 238
12,2% 34,2% 20,8% 23,5%
108 137 10 255
23,5% 27,4% 18,9% 25,2%
75 78 8 161
16,3% 15,6% 15,1% 15,9%
82 33 3 118
17,9% 6,6% 5,7% 11,7%
43 21 4 68
9,4% 4,2% 7,5% 6,7%
48 28 6 82
10,5% 5,6% 11,3% 8,1%
47 32 11 90
10,2% 6,4% 20,8% 8,9%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Motorrad)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 79Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Fuß) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
19 23 4 46
4,1% 4,6% 7,5% 4,5%
44 39 2 85
9,6% 7,8% 3,8% 8,4%
58 62 8 128
12,6% 12,4% 15,1% 12,6%
94 88 6 188
20,5% 17,6% 11,3% 18,6%
194 221 18 433
42,3% 44,2% 34,0% 42,8%
27 39 6 72
5,9% 7,8% 11,3% 7,1%
23 28 9 60
5,0% 5,6% 17,0% 5,9%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Fuß)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Sind Sie als Ausbildungssuchende(r) dem Arbeitsamt gemeldet? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
174 134 6 314
37,9% 26,8% 11,3% 31,0%
255 330 32 617
55,6% 66,0% 60,4% 61,0%
30 36 15 81
6,5% 7,2% 28,3% 8,0%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Sind Sie als
Ausbildungssuchende(r)
dem Arbeitsamt gemeldet?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Platz im Lehrlingswohnheim) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
35 48 3 86
7,6% 9,6% 5,7% 8,5%
71 62 5 138
15,5% 12,4% 9,4% 13,6%
122 112 7 241
26,6% 22,4% 13,2% 23,8%
85 68 10 163
18,5% 13,6% 18,9% 16,1%
66 111 9 186
14,4% 22,2% 17,0% 18,4%
43 76 7 126
9,4% 15,2% 13,2% 12,5%
37 23 12 72
8,1% 4,6% 22,6% 7,1%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Platz im
Lehrlingswohnheim)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 80Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Eigene Wohnung) * Bitte, geben
Sie Ihr Geschlecht an:
77 90 11 178
16,8% 18,0% 20,8% 17,6%
101 95 10 206
22,0% 19,0% 18,9% 20,4%
87 120 8 215
19,0% 24,0% 15,1% 21,2%
67 57 4 128
14,6% 11,4% 7,5% 12,6%
63 67 4 134
13,7% 13,4% 7,5% 13,2%
26 42 4 72
5,7% 8,4% 7,5% 7,1%
38 29 12 79
8,3% 5,8% 22,6% 7,8%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Eigene
Wohnung)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
62 73 5 140
13,5% 14,6% 9,4% 13,8%
115 124 10 249
25,1% 24,8% 18,9% 24,6%
145 134 8 287
31,6% 26,8% 15,1% 28,4%
56 73 6 135
12,2% 14,6% 11,3% 13,3%
25 32 3 60
5,4% 6,4% 5,7% 5,9%
18 30 5 53
3,9% 6,0% 9,4% 5,2%
38 34 16 88
8,3% 6,8% 30,2% 8,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Fahrtkosten)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 81Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Mobilitätsbeihilfen) * Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
48 70 4 122
10,5% 14,0% 7,5% 12,1%
107 102 10 219
23,3% 20,4% 18,9% 21,6%
130 117 8 255
28,3% 23,4% 15,1% 25,2%
58 74 4 136
12,6% 14,8% 7,5% 13,4%
25 27 7 59
5,4% 5,4% 13,2% 5,8%
43 66 6 115
9,4% 13,2% 11,3% 11,4%
48 44 14 106
10,5% 8,8% 26,4% 10,5%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Mobilitätsbeihilfen)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Berufsschule mit
ÖPNV) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
64 73 6 143
13,9% 14,6% 11,3% 14,1%
119 109 8 236
25,9% 21,8% 15,1% 23,3%
115 122 7 244
25,1% 24,4% 13,2% 24,1%
60 66 11 137
13,1% 13,2% 20,8% 13,5%
34 55 4 93
7,4% 11,0% 7,5% 9,2%
17 35 4 56
3,7% 7,0% 7,5% 5,5%
50 40 13 103
10,9% 8,0% 24,5% 10,2%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer Lehrstelle?
(Erreichbarkeit der
Berufsschule mit ÖPNV)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 82Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit
ÖPNV) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an: Kreuztabelle
69 67 5 141
15,0% 13,4% 9,4% 13,9%
118 132 10 260
25,7% 26,4% 18,9% 25,7%
117 127 7 251
25,5% 25,4% 13,2% 24,8%
56 61 9 126
12,2% 12,2% 17,0% 12,5%
33 49 3 85
7,2% 9,8% 5,7% 8,4%
22 33 6 61
4,8% 6,6% 11,3% 6,0%
44 31 13 88
9,6% 6,2% 24,5% 8,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer Lehrstelle?
(Erreichbarkeit der
Lehrstelle mit ÖPNV)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von derFamilie) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
92 85 5 182
20,0% 17,0% 9,4% 18,0%
92 68 4 164
20,0% 13,6% 7,5% 16,2%
101 122 12 235
22,0% 24,4% 22,6% 23,2%
61 77 5 143
13,3% 15,4% 9,4% 14,1%
56 81 6 143
12,2% 16,2% 11,3% 14,1%
20 41 6 67
4,4% 8,2% 11,3% 6,6%
37 26 15 78
8,1% 5,2% 28,3% 7,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Trennung
von derFamilie)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 83Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von
Freunden/Bekannten) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
124 104 8 236
27,0% 20,8% 15,1% 23,3%
100 104 6 210
21,8% 20,8% 11,3% 20,8%
93 111 8 212
20,3% 22,2% 15,1% 20,9%
50 47 6 103
10,9% 9,4% 11,3% 10,2%
34 66 7 107
7,4% 13,2% 13,2% 10,6%
18 39 4 61
3,9% 7,8% 7,5% 6,0%
40 29 14 83
8,7% 5,8% 26,4% 8,2%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Trennung von
Freunden/Bekannten)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität der Stadt) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
28 37 3 68
6,1% 7,4% 5,7% 6,7%
53 53 7 113
11,5% 10,6% 13,2% 11,2%
128 128 8 264
27,9% 25,6% 15,1% 26,1%
89 106 9 204
19,4% 21,2% 17,0% 20,2%
87 101 6 194
19,0% 20,2% 11,3% 19,2%
26 42 5 73
5,7% 8,4% 9,4% 7,2%
48 33 15 96
10,5% 6,6% 28,3% 9,5%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Attraktivität
der Stadt)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 84Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqualität in der Region) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
34 42 3 79
7,4% 8,4% 5,7% 7,8%
70 99 7 176
15,3% 19,8% 13,2% 17,4%
132 152 9 293
28,8% 30,4% 17,0% 29,0%
87 74 7 168
19,0% 14,8% 13,2% 16,6%
47 49 4 100
10,2% 9,8% 7,5% 9,9%
37 55 6 98
8,1% 11,0% 11,3% 9,7%
52 29 17 98
11,3% 5,8% 32,1% 9,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Lebensqualität in der
Region)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe zum Heimatort) * Bitte, geben
Sie Ihr Geschlecht an:
74 102 6 182
16,1% 20,4% 11,3% 18,0%
125 117 6 248
27,2% 23,4% 11,3% 24,5%
108 119 12 239
23,5% 23,8% 22,6% 23,6%
50 56 2 108
10,9% 11,2% 3,8% 10,7%
38 43 5 86
8,3% 8,6% 9,4% 8,5%
18 35 6 59
3,9% 7,0% 11,3% 5,8%
46 28 16 90
10,0% 5,6% 30,2% 8,9%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Nähe zum
Heimatort)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 85Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere, allgem. private Gründe) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
83 76 7 166
18,1% 15,2% 13,2% 16,4%
90 85 6 181
19,6% 17,0% 11,3% 17,9%
113 139 4 256
24,6% 27,8% 7,5% 25,3%
34 48 4 86
7,4% 9,6% 7,5% 8,5%
17 32 5 54
3,7% 6,4% 9,4% 5,3%
60 85 10 155
13,1% 17,0% 18,9% 15,3%
62 35 17 114
13,5% 7,0% 32,1% 11,3%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Andere,
allgem. private Gründe)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen in der Zeitung) * Bitte, geben
Sie Ihr Geschlecht an:
93 83 6 182
20,3% 16,6% 11,3% 18,0%
118 143 8 269
25,7% 28,6% 15,1% 26,6%
129 148 10 287
28,1% 29,6% 18,9% 28,4%
65 53 4 122
14,2% 10,6% 7,5% 12,1%
19 40 9 68
4,1% 8,0% 17,0% 6,7%
13 15 4 32
2,8% 3,0% 7,5% 3,2%
22 18 12 52
4,8% 3,6% 22,6% 5,1%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Stellenanzeigen in der
Zeitung)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 86Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsamt) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
164 145 11 320
35,7% 29,0% 20,8% 31,6%
154 165 9 328
33,6% 33,0% 17,0% 32,4%
89 105 8 202
19,4% 21,0% 15,1% 20,0%
19 34 4 57
4,1% 6,8% 7,5% 5,6%
9 24 5 38
2,0% 4,8% 9,4% 3,8%
7 13 4 24
1,5% 2,6% 7,5% 2,4%
17 14 12 43
3,7% 2,8% 22,6% 4,2%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Arbeitsamt)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
121 113 8 242
26,4% 22,6% 15,1% 23,9%
153 151 15 319
33,3% 30,2% 28,3% 31,5%
113 135 9 257
24,6% 27,0% 17,0% 25,4%
38 36 2 76
8,3% 7,2% 3,8% 7,5%
11 30 4 45
2,4% 6,0% 7,5% 4,4%
5 17 3 25
1,1% 3,4% 5,7% 2,5%
18 18 12 48
3,9% 3,6% 22,6% 4,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Berufsberatung)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 87Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
37 62 7 106
8,1% 12,4% 13,2% 10,5%
124 115 15 254
27,0% 23,0% 28,3% 25,1%
163 159 9 331
35,5% 31,8% 17,0% 32,7%
72 91 3 166
15,7% 18,2% 5,7% 16,4%
36 38 5 79
7,8% 7,6% 9,4% 7,8%
5 18 2 25
1,1% 3,6% 3,8% 2,5%
22 17 12 51
4,8% 3,4% 22,6% 5,0%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Schule/Lehrer)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
113 131 7 251
24,6% 26,2% 13,2% 24,8%
122 121 11 254
26,6% 24,2% 20,8% 25,1%
125 108 8 241
27,2% 21,6% 15,1% 23,8%
52 55 3 110
11,3% 11,0% 5,7% 10,9%
17 39 6 62
3,7% 7,8% 11,3% 6,1%
12 19 3 34
2,6% 3,8% 5,7% 3,4%
18 27 15 60
3,9% 5,4% 28,3% 5,9%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Internet)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 88Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Persönliche Kontakte/Eltern) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
161 207 16 384
35,1% 41,4% 30,2% 37,9%
157 144 7 308
34,2% 28,8% 13,2% 30,4%
80 76 6 162
17,4% 15,2% 11,3% 16,0%
25 35 5 65
5,4% 7,0% 9,4% 6,4%
9 11 3 23
2,0% 2,2% 5,7% 2,3%
9 10 1 20
2,0% 2,0% 1,9% 2,0%
18 17 15 50
3,9% 3,4% 28,3% 4,9%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben die
folgenden Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Persönliche Kontakte/Eltern)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Fachkompetenz) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
111 122 5 238
24,2% 24,4% 9,4% 23,5%
191 204 11 406
41,6% 40,8% 20,8% 40,1%
54 79 7 140
11,8% 15,8% 13,2% 13,8%
5 7 3 15
1,1% 1,4% 5,7% 1,5%
2 6 3 11
,4% 1,2% 5,7% 1,1%
38 49 1 88
8,3% 9,8% 1,9% 8,7%
58 33 23 114
12,6% 6,6% 43,4% 11,3%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Fachkompetenz)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 89Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Zukunftschancen/Übernahme) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
241 268 10 519
52,5% 53,6% 18,9% 51,3%
120 126 9 255
26,1% 25,2% 17,0% 25,2%
37 48 7 92
8,1% 9,6% 13,2% 9,1%
13 8 21
2,8% 1,6% 2,1%
3 3 5 11
,7% ,6% 9,4% 1,1%
11 22 1 34
2,4% 4,4% 1,9% 3,4%
34 25 21 80
7,4% 5,0% 39,6% 7,9%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für Ihr
künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Zukunftschancen/Übernahme)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Image des Betriebes) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
90 97 5 192
19,6% 19,4% 9,4% 19,0%
189 197 13 399
41,2% 39,4% 24,5% 39,4%
107 127 7 241
23,3% 25,4% 13,2% 23,8%
9 22 4 35
2,0% 4,4% 7,5% 3,5%
1 7 3 11
,2% 1,4% 5,7% 1,1%
17 22 2 41
3,7% 4,4% 3,8% 4,1%
46 28 19 93
10,0% 5,6% 35,8% 9,2%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Image des Betriebes)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 90Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Erreichbarkeit mit Bus oder
Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
144 129 8 281
31,4% 25,8% 15,1% 27,8%
163 133 4 300
35,5% 26,6% 7,5% 29,6%
87 108 10 205
19,0% 21,6% 18,9% 20,3%
20 45 4 69
4,4% 9,0% 7,5% 6,8%
6 27 6 39
1,3% 5,4% 11,3% 3,9%
6 26 1 33
1,3% 5,2% 1,9% 3,3%
33 32 20 85
7,2% 6,4% 37,7% 8,4%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Erreichbarkeit mit Bus oder
Bahn)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Erreichbarkeit mit dem KFZ) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
106 155 11 272
23,1% 31,0% 20,8% 26,9%
144 155 5 304
31,4% 31,0% 9,4% 30,0%
95 101 8 204
20,7% 20,2% 15,1% 20,2%
34 25 2 61
7,4% 5,0% 3,8% 6,0%
10 7 4 21
2,2% 1,4% 7,5% 2,1%
26 23 2 51
5,7% 4,6% 3,8% 5,0%
44 34 21 99
9,6% 6,8% 39,6% 9,8%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Erreichbarkeit mit dem
KFZ)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
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* Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
41 32 2 75
8,9% 6,4% 3,8% 7,4%
82 70 10 162
17,9% 14,0% 18,9% 16,0%
108 114 7 229
23,5% 22,8% 13,2% 22,6%
104 88 3 195
22,7% 17,6% 5,7% 19,3%
60 130 9 199
13,1% 26,0% 17,0% 19,7%
23 34 2 59
5,0% 6,8% 3,8% 5,8%
41 32 20 93
8,9% 6,4% 37,7% 9,2%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für Ihr
künftiges
Ausbildungsunternehmen? (Nähe
eines Lehrlingswohnheimes)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Möglichkeit einer eigenen
Wohnung) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
96 94 8 198
20,9% 18,8% 15,1% 19,6%
118 121 10 249
25,7% 24,2% 18,9% 24,6%
95 112 6 213
20,7% 22,4% 11,3% 21,0%
57 52 4 113
12,4% 10,4% 7,5% 11,2%
35 57 4 96
7,6% 11,4% 7,5% 9,5%
24 35 2 61
5,2% 7,0% 3,8% 6,0%
34 29 19 82
7,4% 5,8% 35,8% 8,1%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Möglichkeit einer eigenen
Wohnung)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
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Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
246 281 14 541
53,6% 56,2% 26,4% 53,5%
74 103 11 188
16,1% 20,6% 20,8% 18,6%
61 70 3 134
13,3% 14,0% 5,7% 13,2%
78 46 25 149
17,0% 9,2% 47,2% 14,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Übergangshilfe)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
181 199 10 390
39,4% 39,8% 18,9% 38,5%
111 117 7 235
24,2% 23,4% 13,2% 23,2%
85 134 8 227
18,5% 26,8% 15,1% 22,4%
82 50 28 160
17,9% 10,0% 52,8% 15,8%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
157 176 10 343
34,2% 35,2% 18,9% 33,9%
73 97 6 176
15,9% 19,4% 11,3% 17,4%
148 175 6 329
32,2% 35,0% 11,3% 32,5%
81 52 31 164
17,6% 10,4% 58,5% 16,2%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
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(Umzugskostenbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
167 204 12 383
36,4% 40,8% 22,6% 37,8%
116 136 4 256
25,3% 27,2% 7,5% 25,3%
90 109 9 208
19,6% 21,8% 17,0% 20,6%
86 51 28 165
18,7% 10,2% 52,8% 16,3%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Umzugskostenbeihilfe)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie voraussichtlich meistens starten? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
285 328 17 630
62,1% 65,6% 32,1% 62,3%
36 49 4 89
7,8% 9,8% 7,5% 8,8%
12 10 1 23
2,6% 2,0% 1,9% 2,3%
7 2 9
1,5% ,4% ,9%
102 98 8 208
22,2% 19,6% 15,1% 20,6%
17 13 23 53
3,7% 2,6% 43,4% 5,2%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Vom Lehrlingswohnheim
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
zukünftigen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie
voraussichtlich
meistens starten?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
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Geschlecht an:
156 111 12 279
34,0% 22,2% 22,6% 27,6%
106 109 5 220
23,1% 21,8% 9,4% 21,7%
5 15 1 21
1,1% 3,0% 1,9% 2,1%
63 75 3 141
13,7% 15,0% 5,7% 13,9%
9 77 4 90
2,0% 15,4% 7,5% 8,9%
9 10 1 20
2,0% 2,0% 1,9% 2,0%
41 36 4 81
8,9% 7,2% 7,5% 8,0%
70 67 23 160
15,3% 13,4% 43,4% 15,8%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
152 106 7 265
33,1% 21,2% 13,2% 26,2%
92 88 4 184
20,0% 17,6% 7,5% 18,2%
4 25 2 31
,9% 5,0% 3,8% 3,1%
86 115 9 210
18,7% 23,0% 17,0% 20,8%
19 95 3 117
4,1% 19,0% 5,7% 11,6%
11 6 2 19
2,4% 1,2% 3,8% 1,9%
62 44 5 111
13,5% 8,8% 9,4% 11,0%
33 21 21 75
7,2% 4,2% 39,6% 7,4%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
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46 45 4 95
10,0% 9,0% 7,5% 9,4%
54 86 4 144
11,8% 17,2% 7,5% 14,2%
342 344 17 703
74,5% 68,8% 32,1% 69,5%
17 25 28 70
3,7% 5,0% 52,8% 6,9%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus
oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
43 113 6 162
30,5% 42,2% 33,3% 37,9%
61 107 5 173
43,3% 39,9% 27,8% 40,5%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus
oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
52 95 2 149
36,9% 35,4% 11,1% 34,9%
52 125 9 186
36,9% 46,6% 50,0% 43,6%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Die Verbindung ist schlecht;
Busse/Bahnen fahren zu
selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus
oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
35 67 3 105
24,8% 25,0% 16,7% 24,6%
69 153 8 230
48,9% 57,1% 44,4% 53,9%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Die Verbindung ist schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten abgest.
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
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Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
44 120 4 168
31,2% 44,8% 22,2% 39,3%
60 100 7 167
42,6% 37,3% 38,9% 39,1%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
13 31 3 47
9,2% 11,6% 16,7% 11,0%
91 189 8 288
64,5% 70,5% 44,4% 67,4%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Frage 27.6.1: Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem ÖPNV erreichbar * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
4 1 5
2,8% ,4% 1,2%
100 219 11 330
70,9% 81,7% 61,1% 77,3%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Lehrstelle/Schule ist mit dem
ÖPNV gar nicht erreichbar
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.1: Lehrstelle/Schule
ist überhaupt nicht mit dem
ÖPNV erreichbar
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Frage 27.6.2: Busse/Bahnen sind zu voll/zu unpünktlich * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an: Kreuztabelle
5 8 13
3,5% 3,0% 3,0%
99 212 11 322
70,2% 79,1% 61,1% 75,4%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Busse/Bahnen sind zu
voll/zu unpünktlich
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.2: Busse/Bahnen
sind zu voll/zu unpünktlich
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 97Frage 27.6.3: Busse/Bahnen sind zu unsicher * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
104 220 11 335
73,8% 82,1% 61,1% 78,5%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.3: Busse/Bahnen
sind zu unsicher
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Frage 27.6.4: Sonstiges * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
8 16 2 26
5,7% 6,0% 11,1% 6,1%
96 204 9 309
68,1% 76,1% 50,0% 72,4%
37 48 7 92
26,2% 17,9% 38,9% 21,5%
141 268 18 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sonstiges
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.4:
Sonstiges
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie viel Geld schätzen Sie, dass Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich ausgeben müssen? * Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
2 6 1 9
,6% 1,5% 7,7% 1,2%
3 8 11
,9% 2,1% 1,5%
140 184 4 328
43,6% 47,2% 30,8% 45,3%
115 130 7 252
35,8% 33,3% 53,8% 34,8%
58 59 1 118
18,1% 15,1% 7,7% 16,3%
3 3 6
,9% ,8% ,8%
321 390 13 724
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Über 500 EUR
monatl_Fahrtkosten_klassif
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 98Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
253 265 14 532
55,1% 53,0% 26,4% 52,6%
113 177 10 300
24,6% 35,4% 18,9% 29,6%
10 19 2 31
2,2% 3,8% 3,8% 3,1%
83 39 27 149
18,1% 7,8% 50,9% 14,7%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an: Kreuztabelle
98 123 9 230
21,4% 24,6% 17,0% 22,7%
313 350 13 676
68,2% 70,0% 24,5% 66,8%
48 27 31 106
10,5% 5,4% 58,5% 10,5%
459 500 53 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussen die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussen, in welcher Weise? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
14 15 29
14,1% 12,3% 12,6%
44 43 2 89
44,4% 35,2% 22,2% 38,7%
14 19 1 34
14,1% 15,6% 11,1% 14,8%
27 45 6 78
27,3% 36,9% 66,7% 33,9%
99 122 9 230
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkries beschränkt
Lehrstellensuche wird
kostenabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussen, in
welcher Weise?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 99Häufigkeiten nach Suchradius
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
11 91 90 22 9 15 6 244
40,7% 42,1% 22,6% 10,9% 20,0% 15,2% 23,1% 24,1%
15 118 261 122 24 52 12 604
55,6% 54,6% 65,6% 60,7% 53,3% 52,5% 46,2% 59,7%
1 19 12 4 36
,5% 4,8% 6,0% 4,0% 3,6%
5 25 44 11 28 6 119
2,3% 6,3% 21,9% 24,4% 28,3% 23,1% 11,8%
1 1 3 1 1 2 9
3,7% ,5% ,8% ,5% 2,2% 7,7% ,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
k.A.
Welchen
nächsten
Schulabschluss
streben Sie an?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Was haben Sie nach dem nächsten Schulabschluss vor? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ich möchte eine
Ausbildung machen
Was haben Sie nach dem
nächsten Schulabschluss vor?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
8 105 265 142 29 52 2 603
29,6% 48,6% 66,6% 70,6% 64,4% 52,5% 7,7% 59,6%
19 109 129 57 15 47 14 390
70,4% 50,5% 32,4% 28,4% 33,3% 47,5% 53,8% 38,5%
2 4 2 1 10 19
,9% 1,0% 1,0% 2,2% 38,5% 1,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja, aber ich habe noch keinen
Vertrag abschließen können
Nein, ich habe mich noch nicht um
eine Lehrstelle bemüht
k.A.
Haben Sie sich
bereits auf eine
Lehrstelle
beworben?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie viele Bewerbungen haben Sie bereits verschickt? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
2 13 14 7 6 42
50,0% 16,3% 7,4% 8,0% 16,2% 10,0%
2 18 51 21 5 10 107
50,0% 22,5% 26,8% 24,1% 23,8% 27,0% 25,5%
21 50 21 7 7 106
26,3% 26,3% 24,1% 33,3% 18,9% 25,3%
28 75 38 9 14 164
35,0% 39,5% 43,7% 42,9% 37,8% 39,1%
4 80 190 87 21 37 419
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Eine
2 bis 5
6 bis 10
über 10
Anz_Bewerbungen_klassifiziert
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annhemen, wenn Sie dort eher einen Ausbildungsvertrag bekommen? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
18 141 309 136 29 58 11 702
66,7% 65,3% 77,6% 67,7% 64,4% 58,6% 42,3% 69,4%
8 46 55 49 10 34 202
29,6% 21,3% 13,8% 24,4% 22,2% 34,3% 20,0%
1 29 34 16 6 7 15 108
3,7% 13,4% 8,5% 8,0% 13,3% 7,1% 57,7% 10,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein, ich möchte nur den in
Frage 7 angegebenen Beruf
lernen
k.A.
Würden Sie auch einen anderen
Lehrberuf annhemen, wenn Sie
dort eher einen
Ausbildungsvertrag bekommen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 100Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
8 111 170 289
29,6% 51,4% 42,7% 45,1%
8 17 25
3,7% 4,3% 3,9%
2 4 8 14
7,4% 1,9% 2,0% 2,2%
1 1 3 5
3,7% ,5% ,8% ,8%
7 41 77 125
25,9% 19,0% 19,3% 19,5%
6 23 57 86
22,2% 10,6% 14,3% 13,4%
3 28 66 97
11,1% 13,0% 16,6% 15,1%
27 216 398 641
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
"Heimat" behalten
Sonstiges
k.A.
Warum suchen Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Unter welchen Bedingungen würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle suchen? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
4 54 78 136
14,8% 25,0% 19,6% 21,2%
4 31 68 103
14,8% 14,4% 17,1% 16,1%
3 21 44 68
11,1% 9,7% 11,1% 10,6%
2 21 54 77
7,4% 9,7% 13,6% 12,0%
16 19 35
7,4% 4,8% 5,5%
6 18 36 60
22,2% 8,3% 9,0% 9,4%
8 55 99 162
29,6% 25,5% 24,9% 25,3%
27 216 398 641
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
bessere
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkehrsv
erbindungen
Erhalt von finanziellen
Zuschüssen/höheren Löhnen
vorhandene Wohnmöglichkeiten
in der Fremde
wenn in der "Heimat" überhaupt
keine Stelle zu finden ist
wenn dort der Wunschberuf
vorhanden ist
Sonstiges
k.A.
Unter welchen
Bedingungen
würden Sie
auch in weiter
entfernten Orten
nach einer
Lehrstelle
suchen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
10 69 149 126 32 73 5 464
37,0% 31,9% 37,4% 62,7% 71,1% 73,7% 19,2% 45,8%
7 48 65 15 3 8 4 150
25,9% 22,2% 16,3% 7,5% 6,7% 8,1% 15,4% 14,8%
10 96 174 58 10 18 7 373
37,0% 44,4% 43,7% 28,9% 22,2% 18,2% 26,9% 36,9%
3 10 2 10 25
1,4% 2,5% 1,0% 38,5% 2,5%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Würden Sie eine Lehrstelle
in einem weiter entfernten
Ort annehmen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung stehen würde?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 101Haben Sie sich über die Möglichkeiten einer Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
1 18 29 21 10 16 95
3,7% 8,3% 7,3% 10,4% 22,2% 16,2% 9,4%
26 196 369 179 34 82 15 901
96,3% 90,7% 92,7% 89,1% 75,6% 82,8% 57,7% 89,0%
2 1 1 1 11 16
,9% ,5% 2,2% 1,0% 42,3% 1,6%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten einer
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen informiert? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
2 34 71 46 8 14 2 177
7,4% 15,7% 17,8% 22,9% 17,8% 14,1% 7,7% 17,5%
25 178 322 149 35 83 13 805
92,6% 82,4% 80,9% 74,1% 77,8% 83,8% 50,0% 79,5%
4 5 6 2 2 11 30
1,9% 1,3% 3,0% 4,4% 2,0% 42,3% 3,0%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten zur Nutzung von
Mobilitätsbeihilfen informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Sehen Sie Schwierigkeiten angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
7 55 89 34 9 16 5 215
25,9% 25,5% 22,4% 16,9% 20,0% 16,2% 19,2% 21,2%
11 100 183 132 20 55 5 506
40,7% 46,3% 46,0% 65,7% 44,4% 55,6% 19,2% 50,0%
9 57 121 32 15 27 6 267
33,3% 26,4% 30,4% 15,9% 33,3% 27,3% 23,1% 26,4%
4 5 3 1 1 10 24
1,9% 1,3% 1,5% 2,2% 1,0% 38,5% 2,4%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sehen Sie Schwierigkeiten
angebotene Lehrstellen mit den
Ihnen zur Verfügung stehenden
Verkehrsmitteln zu erreichen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrer künftigen Berufsschule höchstens in Kauf nehmen? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
1 2 4 1 1 9
3,7% ,9% 1,0% 1,0% 3,8% ,9%
5 41 41 12 3 9 2 113
18,5% 19,0% 10,3% 6,0% 6,7% 9,1% 7,7% 11,2%
9 77 154 58 9 21 6 334
33,3% 35,6% 38,7% 28,9% 20,0% 21,2% 23,1% 33,0%
3 39 97 61 12 24 1 237
11,1% 18,1% 24,4% 30,3% 26,7% 24,2% 3,8% 23,4%
1 5 21 22 5 16 70
3,7% 2,3% 5,3% 10,9% 11,1% 16,2% 6,9%
1 20 29 12 8 13 3 86
3,7% 9,3% 7,3% 6,0% 17,8% 13,1% 11,5% 8,5%
7 32 52 36 8 15 13 163
25,9% 14,8% 13,1% 17,9% 17,8% 15,2% 50,0% 16,1%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den
Weg zu Ihrer künftigen
Berufsschule höchstens
in Kauf nehmen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 102Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrem künftigen Ausbildungsplatz höchstens in kauf nehmen? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
3 3 2 8
11,1% ,8% 1,0% ,8%
6 22 16 4 1 6 2 57
22,2% 10,2% 4,0% 2,0% 2,2% 6,1% 7,7% 5,6%
12 96 131 37 5 15 4 300
44,4% 44,4% 32,9% 18,4% 11,1% 15,2% 15,4% 29,6%
5 48 157 86 12 27 4 339
18,5% 22,2% 39,4% 42,8% 26,7% 27,3% 15,4% 33,5%
15 40 46 15 29 145
6,9% 10,1% 22,9% 33,3% 29,3% 14,3%
23 32 20 9 17 4 105
10,6% 8,0% 10,0% 20,0% 17,2% 15,4% 10,4%
1 12 19 6 3 5 12 58
3,7% 5,6% 4,8% 3,0% 6,7% 5,1% 46,2% 5,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit würden
Sie für den Weg zu Ihrem
künftigen Ausbildungsplatz
höchstens in kauf nehmen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bahn) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
1 21 53 38 5 9 2 129
3,7% 9,7% 13,3% 18,9% 11,1% 9,1% 7,7% 12,7%
3 70 129 86 15 35 6 344
11,1% 32,4% 32,4% 42,8% 33,3% 35,4% 23,1% 34,0%
5 58 101 38 13 18 4 237
18,5% 26,9% 25,4% 18,9% 28,9% 18,2% 15,4% 23,4%
4 29 54 24 5 18 1 135
14,8% 13,4% 13,6% 11,9% 11,1% 18,2% 3,8% 13,3%
5 8 16 5 1 7 1 43
18,5% 3,7% 4,0% 2,5% 2,2% 7,1% 3,8% 4,2%
4 15 26 6 3 8 4 66
14,8% 6,9% 6,5% 3,0% 6,7% 8,1% 15,4% 6,5%
5 15 19 4 3 4 8 58
18,5% 6,9% 4,8% 2,0% 6,7% 4,0% 30,8% 5,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Bahn)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bus) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
5 18 42 21 3 6 95
18,5% 8,3% 10,6% 10,4% 6,7% 6,1% 9,4%
6 82 171 59 9 30 4 361
22,2% 38,0% 43,0% 29,4% 20,0% 30,3% 15,4% 35,7%
7 64 113 66 21 33 4 308
25,9% 29,6% 28,4% 32,8% 46,7% 33,3% 15,4% 30,4%
2 30 45 34 5 7 4 127
7,4% 13,9% 11,3% 16,9% 11,1% 7,1% 15,4% 12,5%
4 6 15 9 3 9 2 48
14,8% 2,8% 3,8% 4,5% 6,7% 9,1% 7,7% 4,7%
2 1 2 5 1 11 3 25
7,4% ,5% ,5% 2,5% 2,2% 11,1% 11,5% 2,5%
1 15 10 7 3 3 9 48
3,7% 6,9% 2,5% 3,5% 6,7% 3,0% 34,6% 4,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Bus)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 103Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Fahrrad) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
3 13 14 5 3 5 1 44
11,1% 6,0% 3,5% 2,5% 6,7% 5,1% 3,8% 4,3%
2 22 28 12 4 15 3 86
7,4% 10,2% 7,0% 6,0% 8,9% 15,2% 11,5% 8,5%
2 25 67 34 2 14 1 145
7,4% 11,6% 16,8% 16,9% 4,4% 14,1% 3,8% 14,3%
3 66 118 54 16 23 4 284
11,1% 30,6% 29,6% 26,9% 35,6% 23,2% 15,4% 28,1%
9 58 126 71 14 31 4 313
33,3% 26,9% 31,7% 35,3% 31,1% 31,3% 15,4% 30,9%
2 10 18 11 4 6 3 54
7,4% 4,6% 4,5% 5,5% 8,9% 6,1% 11,5% 5,3%
6 22 27 14 2 5 10 86
22,2% 10,2% 6,8% 7,0% 4,4% 5,1% 38,5% 8,5%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Fahrrad)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Auto) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
17 118 206 112 22 49 11 535
63,0% 54,6% 51,8% 55,7% 48,9% 49,5% 42,3% 52,9%
5 38 90 47 9 30 2 221
18,5% 17,6% 22,6% 23,4% 20,0% 30,3% 7,7% 21,8%
8 23 6 4 7 1 49
3,7% 5,8% 3,0% 8,9% 7,1% 3,8% 4,8%
1 15 19 8 2 3 1 49
3,7% 6,9% 4,8% 4,0% 4,4% 3,0% 3,8% 4,8%
10 14 6 2 1 33
4,6% 3,5% 3,0% 2,0% 3,8% 3,3%
2 9 18 4 2 5 3 43
7,4% 4,2% 4,5% 2,0% 4,4% 5,1% 11,5% 4,2%
2 18 28 18 6 3 7 82
7,4% 8,3% 7,0% 9,0% 13,3% 3,0% 26,9% 8,1%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Auto)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Motorrad) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
8 61 102 39 3 20 5 238
29,6% 28,2% 25,6% 19,4% 6,7% 20,2% 19,2% 23,5%
5 52 99 48 15 31 5 255
18,5% 24,1% 24,9% 23,9% 33,3% 31,3% 19,2% 25,2%
2 37 63 36 7 15 1 161
7,4% 17,1% 15,8% 17,9% 15,6% 15,2% 3,8% 15,9%
4 19 37 35 7 14 2 118
14,8% 8,8% 9,3% 17,4% 15,6% 14,1% 7,7% 11,7%
1 15 31 12 3 5 1 68
3,7% 6,9% 7,8% 6,0% 6,7% 5,1% 3,8% 6,7%
3 12 38 15 6 5 3 82
11,1% 5,6% 9,5% 7,5% 13,3% 5,1% 11,5% 8,1%
4 20 28 16 4 9 9 90
14,8% 9,3% 7,0% 8,0% 8,9% 9,1% 34,6% 8,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Motorrad)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 104Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Fuß) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
2 9 18 6 4 6 1 46
7,4% 4,2% 4,5% 3,0% 8,9% 6,1% 3,8% 4,5%
3 25 24 16 4 11 2 85
11,1% 11,6% 6,0% 8,0% 8,9% 11,1% 7,7% 8,4%
3 33 43 27 5 15 2 128
11,1% 15,3% 10,8% 13,4% 11,1% 15,2% 7,7% 12,6%
7 45 77 26 8 24 1 188
25,9% 20,8% 19,3% 12,9% 17,8% 24,2% 3,8% 18,6%
7 77 188 101 18 35 7 433
25,9% 35,6% 47,2% 50,2% 40,0% 35,4% 26,9% 42,8%
2 16 27 11 5 6 5 72
7,4% 7,4% 6,8% 5,5% 11,1% 6,1% 19,2% 7,1%
3 11 21 14 1 2 8 60
11,1% 5,1% 5,3% 7,0% 2,2% 2,0% 30,8% 5,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Fuß)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Sind Sie als Ausbildungssuchende(r) dem Arbeitsamt gemeldet? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
4 57 142 75 9 25 2 314
14,8% 26,4% 35,7% 37,3% 20,0% 25,3% 7,7% 31,0%
20 139 230 117 33 65 13 617
74,1% 64,4% 57,8% 58,2% 73,3% 65,7% 50,0% 61,0%
3 20 26 9 3 9 11 81
11,1% 9,3% 6,5% 4,5% 6,7% 9,1% 42,3% 8,0%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
k.A.
Sind Sie als
Ausbildungssuchende(r)
dem Arbeitsamt gemeldet?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Platz im Lehrlingswohnheim) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
5 21 36 11 6 6 1 86
18,5% 9,7% 9,0% 5,5% 13,3% 6,1% 3,8% 8,5%
4 27 49 36 5 11 6 138
14,8% 12,5% 12,3% 17,9% 11,1% 11,1% 23,1% 13,6%
3 51 95 52 16 23 1 241
11,1% 23,6% 23,9% 25,9% 35,6% 23,2% 3,8% 23,8%
25 75 36 8 18 1 163
11,6% 18,8% 17,9% 17,8% 18,2% 3,8% 16,1%
7 37 78 38 4 19 3 186
25,9% 17,1% 19,6% 18,9% 8,9% 19,2% 11,5% 18,4%
5 34 48 18 4 12 5 126
18,5% 15,7% 12,1% 9,0% 8,9% 12,1% 19,2% 12,5%
3 21 17 10 2 10 9 72
11,1% 9,7% 4,3% 5,0% 4,4% 10,1% 34,6% 7,1%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Platz im
Lehrlingswohnheim)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Eigene Wohnung) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
6 48 63 35 2 19 5 178
22,2% 22,2% 15,8% 17,4% 4,4% 19,2% 19,2% 17,6%
6 47 81 34 12 21 5 206
22,2% 21,8% 20,4% 16,9% 26,7% 21,2% 19,2% 20,4%
1 45 93 50 8 16 2 215
3,7% 20,8% 23,4% 24,9% 17,8% 16,2% 7,7% 21,2%
3 20 54 28 7 15 1 128
11,1% 9,3% 13,6% 13,9% 15,6% 15,2% 3,8% 12,6%
4 23 60 28 8 11 134
14,8% 10,6% 15,1% 13,9% 17,8% 11,1% 13,2%
4 14 25 15 4 7 3 72
14,8% 6,5% 6,3% 7,5% 8,9% 7,1% 11,5% 7,1%
3 19 22 11 4 10 10 79
11,1% 8,8% 5,5% 5,5% 8,9% 10,1% 38,5% 7,8%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Eigene
Wohnung)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 105Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
6 29 66 22 4 9 4 140
22,2% 13,4% 16,6% 10,9% 8,9% 9,1% 15,4% 13,8%
7 42 107 47 10 34 2 249
25,9% 19,4% 26,9% 23,4% 22,2% 34,3% 7,7% 24,6%
1 62 104 71 24 22 3 287
3,7% 28,7% 26,1% 35,3% 53,3% 22,2% 11,5% 28,4%
1 28 56 32 1 14 3 135
3,7% 13,0% 14,1% 15,9% 2,2% 14,1% 11,5% 13,3%
2 17 22 10 2 7 60
7,4% 7,9% 5,5% 5,0% 4,4% 7,1% 5,9%
6 13 17 8 2 3 4 53
22,2% 6,0% 4,3% 4,0% 4,4% 3,0% 15,4% 5,2%
4 25 26 11 2 10 10 88
14,8% 11,6% 6,5% 5,5% 4,4% 10,1% 38,5% 8,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Fahrtkosten)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Mobilitätsbeihilfen) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
4 19 61 24 3 8 3 122
14,8% 8,8% 15,3% 11,9% 6,7% 8,1% 11,5% 12,1%
3 47 84 46 9 28 2 219
11,1% 21,8% 21,1% 22,9% 20,0% 28,3% 7,7% 21,6%
4 48 89 65 18 26 5 255
14,8% 22,2% 22,4% 32,3% 40,0% 26,3% 19,2% 25,2%
1 30 60 28 4 12 1 136
3,7% 13,9% 15,1% 13,9% 8,9% 12,1% 3,8% 13,4%
5 12 22 13 3 4 59
18,5% 5,6% 5,5% 6,5% 6,7% 4,0% 5,8%
6 27 51 11 5 11 4 115
22,2% 12,5% 12,8% 5,5% 11,1% 11,1% 15,4% 11,4%
4 33 31 14 3 10 11 106
14,8% 15,3% 7,8% 7,0% 6,7% 10,1% 42,3% 10,5%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Mobilitätsbeihilfen)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Berufsschule mit ÖPNV) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
6 35 62 27 4 6 3 143
22,2% 16,2% 15,6% 13,4% 8,9% 6,1% 11,5% 14,1%
4 47 100 47 7 28 3 236
14,8% 21,8% 25,1% 23,4% 15,6% 28,3% 11,5% 23,3%
6 50 110 41 12 22 3 244
22,2% 23,1% 27,6% 20,4% 26,7% 22,2% 11,5% 24,1%
1 28 51 34 11 10 2 137
3,7% 13,0% 12,8% 16,9% 24,4% 10,1% 7,7% 13,5%
1 14 32 26 5 14 1 93
3,7% 6,5% 8,0% 12,9% 11,1% 14,1% 3,8% 9,2%
6 14 15 8 2 7 4 56
22,2% 6,5% 3,8% 4,0% 4,4% 7,1% 15,4% 5,5%
3 28 28 18 4 12 10 103
11,1% 13,0% 7,0% 9,0% 8,9% 12,1% 38,5% 10,2%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer Lehrstelle?
(Erreichbarkeit der
Berufsschule mit ÖPNV)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkr
eises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 106Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit ÖPNV) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
5 29 64 30 6 5 2 141
18,5% 13,4% 16,1% 14,9% 13,3% 5,1% 7,7% 13,9%
5 52 109 55 8 27 4 260
18,5% 24,1% 27,4% 27,4% 17,8% 27,3% 15,4% 25,7%
3 58 105 46 8 28 3 251
11,1% 26,9% 26,4% 22,9% 17,8% 28,3% 11,5% 24,8%
2 22 55 26 10 10 1 126
7,4% 10,2% 13,8% 12,9% 22,2% 10,1% 3,8% 12,5%
2 15 29 24 4 9 2 85
7,4% 6,9% 7,3% 11,9% 8,9% 9,1% 7,7% 8,4%
5 16 14 10 4 8 4 61
18,5% 7,4% 3,5% 5,0% 8,9% 8,1% 15,4% 6,0%
5 24 22 10 5 12 10 88
18,5% 11,1% 5,5% 5,0% 11,1% 12,1% 38,5% 8,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer Lehrstelle?
(Erreichbarkeit der
Lehrstelle mit ÖPNV)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkr
eises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von derFamilie) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
3 43 90 27 8 6 5 182
11,1% 19,9% 22,6% 13,4% 17,8% 6,1% 19,2% 18,0%
2 27 72 38 6 16 3 164
7,4% 12,5% 18,1% 18,9% 13,3% 16,2% 11,5% 16,2%
4 50 94 56 9 20 2 235
14,8% 23,1% 23,6% 27,9% 20,0% 20,2% 7,7% 23,2%
3 26 42 41 10 18 3 143
11,1% 12,0% 10,6% 20,4% 22,2% 18,2% 11,5% 14,1%
8 32 51 23 7 22 143
29,6% 14,8% 12,8% 11,4% 15,6% 22,2% 14,1%
4 17 25 7 3 7 4 67
14,8% 7,9% 6,3% 3,5% 6,7% 7,1% 15,4% 6,6%
3 21 24 9 2 10 9 78
11,1% 9,7% 6,0% 4,5% 4,4% 10,1% 34,6% 7,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Trennung
von derFamilie)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von Freunden/Bekannten) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
5 59 99 41 8 17 7 236
18,5% 27,3% 24,9% 20,4% 17,8% 17,2% 26,9% 23,3%
2 39 90 51 10 16 2 210
7,4% 18,1% 22,6% 25,4% 22,2% 16,2% 7,7% 20,8%
4 31 86 55 10 23 3 212
14,8% 14,4% 21,6% 27,4% 22,2% 23,2% 11,5% 20,9%
1 23 37 24 8 9 1 103
3,7% 10,6% 9,3% 11,9% 17,8% 9,1% 3,8% 10,2%
8 28 40 12 3 16 107
29,6% 13,0% 10,1% 6,0% 6,7% 16,2% 10,6%
4 14 19 9 4 6 5 61
14,8% 6,5% 4,8% 4,5% 8,9% 6,1% 19,2% 6,0%
3 22 27 9 2 12 8 83
11,1% 10,2% 6,8% 4,5% 4,4% 12,1% 30,8% 8,2%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Trennung von
Freunden/Bekannten)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 107Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität der Stadt) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
3 18 22 10 4 10 1 68
11,1% 8,3% 5,5% 5,0% 8,9% 10,1% 3,8% 6,7%
2 26 45 27 5 6 2 113
7,4% 12,0% 11,3% 13,4% 11,1% 6,1% 7,7% 11,2%
4 52 96 64 12 33 3 264
14,8% 24,1% 24,1% 31,8% 26,7% 33,3% 11,5% 26,1%
5 43 95 37 8 12 4 204
18,5% 19,9% 23,9% 18,4% 17,8% 12,1% 15,4% 20,2%
5 34 87 38 9 21 194
18,5% 15,7% 21,9% 18,9% 20,0% 21,2% 19,2%
4 20 21 12 5 6 5 73
14,8% 9,3% 5,3% 6,0% 11,1% 6,1% 19,2% 7,2%
4 23 32 13 2 11 11 96
14,8% 10,6% 8,0% 6,5% 4,4% 11,1% 42,3% 9,5%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Attraktivität
der Stadt)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqualität in der Region) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
2 13 34 10 2 13 5 79
7,4% 6,0% 8,5% 5,0% 4,4% 13,1% 19,2% 7,8%
3 45 62 40 8 17 1 176
11,1% 20,8% 15,6% 19,9% 17,8% 17,2% 3,8% 17,4%
5 60 110 72 13 28 5 293
18,5% 27,8% 27,6% 35,8% 28,9% 28,3% 19,2% 29,0%
4 34 75 32 10 12 1 168
14,8% 15,7% 18,8% 15,9% 22,2% 12,1% 3,8% 16,6%
5 18 43 19 3 12 100
18,5% 8,3% 10,8% 9,5% 6,7% 12,1% 9,9%
5 20 40 16 6 7 4 98
18,5% 9,3% 10,1% 8,0% 13,3% 7,1% 15,4% 9,7%
3 26 34 12 3 10 10 98
11,1% 12,0% 8,5% 6,0% 6,7% 10,1% 38,5% 9,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Lebensqualität in der
Region)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkr
eises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe zum Heimatort) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
5 54 86 24 3 4 6 182
18,5% 25,0% 21,6% 11,9% 6,7% 4,0% 23,1% 18,0%
6 54 111 48 8 18 3 248
22,2% 25,0% 27,9% 23,9% 17,8% 18,2% 11,5% 24,5%
5 44 91 61 11 24 3 239
18,5% 20,4% 22,9% 30,3% 24,4% 24,2% 11,5% 23,6%
14 40 30 12 12 108
6,5% 10,1% 14,9% 26,7% 12,1% 10,7%
2 14 24 13 7 24 2 86
7,4% 6,5% 6,0% 6,5% 15,6% 24,2% 7,7% 8,5%
7 11 15 13 2 7 4 59
25,9% 5,1% 3,8% 6,5% 4,4% 7,1% 15,4% 5,8%
2 25 31 12 2 10 8 90
7,4% 11,6% 7,8% 6,0% 4,4% 10,1% 30,8% 8,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Nähe zum
Heimatort)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 108Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere, allgem. private Gründe) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
7 34 74 27 5 14 5 166
25,9% 15,7% 18,6% 13,4% 11,1% 14,1% 19,2% 16,4%
4 30 82 38 6 18 3 181
14,8% 13,9% 20,6% 18,9% 13,3% 18,2% 11,5% 17,9%
3 55 99 57 19 20 3 256
11,1% 25,5% 24,9% 28,4% 42,2% 20,2% 11,5% 25,3%
1 20 31 22 5 7 86
3,7% 9,3% 7,8% 10,9% 11,1% 7,1% 8,5%
1 9 19 11 2 12 54
3,7% 4,2% 4,8% 5,5% 4,4% 12,1% 5,3%
7 34 55 32 6 16 5 155
25,9% 15,7% 13,8% 15,9% 13,3% 16,2% 19,2% 15,3%
4 34 38 14 2 12 10 114
14,8% 15,7% 9,5% 7,0% 4,4% 12,1% 38,5% 11,3%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Andere,
allgem. private Gründe)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen in der Zeitung) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
8 38 86 30 7 11 2 182
29,6% 17,6% 21,6% 14,9% 15,6% 11,1% 7,7% 18,0%
3 69 110 49 16 21 1 269
11,1% 31,9% 27,6% 24,4% 35,6% 21,2% 3,8% 26,6%
7 54 115 61 13 31 6 287
25,9% 25,0% 28,9% 30,3% 28,9% 31,3% 23,1% 28,4%
27 40 26 4 21 4 122
12,5% 10,1% 12,9% 8,9% 21,2% 15,4% 12,1%
2 11 20 21 2 12 68
7,4% 5,1% 5,0% 10,4% 4,4% 12,1% 6,7%
5 3 12 5 2 3 2 32
18,5% 1,4% 3,0% 2,5% 4,4% 3,0% 7,7% 3,2%
2 14 15 9 1 11 52
7,4% 6,5% 3,8% 4,5% 2,2% 42,3% 5,1%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Stellenanzeigen in der
Zeitung)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsamt) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
10 86 130 56 13 20 5 320
37,0% 39,8% 32,7% 27,9% 28,9% 20,2% 19,2% 31,6%
5 49 137 77 14 39 7 328
18,5% 22,7% 34,4% 38,3% 31,1% 39,4% 26,9% 32,4%
4 48 75 36 9 27 3 202
14,8% 22,2% 18,8% 17,9% 20,0% 27,3% 11,5% 20,0%
1 13 22 11 6 3 1 57
3,7% 6,0% 5,5% 5,5% 13,3% 3,0% 3,8% 5,6%
2 6 12 11 1 6 38
7,4% 2,8% 3,0% 5,5% 2,2% 6,1% 3,8%
2 3 10 3 1 4 1 24
7,4% 1,4% 2,5% 1,5% 2,2% 4,0% 3,8% 2,4%
3 11 12 7 1 9 43
11,1% 5,1% 3,0% 3,5% 2,2% 34,6% 4,2%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Arbeitsamt)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 109Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
4 63 94 47 12 17 5 242
14,8% 29,2% 23,6% 23,4% 26,7% 17,2% 19,2% 23,9%
4 49 140 69 12 43 2 319
14,8% 22,7% 35,2% 34,3% 26,7% 43,4% 7,7% 31,5%
10 55 101 48 13 23 7 257
37,0% 25,5% 25,4% 23,9% 28,9% 23,2% 26,9% 25,4%
2 21 25 21 2 5 76
7,4% 9,7% 6,3% 10,4% 4,4% 5,1% 7,5%
2 13 9 10 3 8 45
7,4% 6,0% 2,3% 5,0% 6,7% 8,1% 4,4%
2 3 12 3 1 3 1 25
7,4% 1,4% 3,0% 1,5% 2,2% 3,0% 3,8% 2,5%
3 12 17 3 2 11 48
11,1% 5,6% 4,3% 1,5% 4,4% 42,3% 4,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Berufsberatung)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
5 26 51 11 5 6 2 106
18,5% 12,0% 12,8% 5,5% 11,1% 6,1% 7,7% 10,5%
5 56 112 43 11 21 6 254
18,5% 25,9% 28,1% 21,4% 24,4% 21,2% 23,1% 25,1%
5 68 128 78 17 32 3 331
18,5% 31,5% 32,2% 38,8% 37,8% 32,3% 11,5% 32,7%
3 26 61 46 7 20 3 166
11,1% 12,0% 15,3% 22,9% 15,6% 20,2% 11,5% 16,4%
3 22 19 18 2 13 2 79
11,1% 10,2% 4,8% 9,0% 4,4% 13,1% 7,7% 7,8%
3 4 11 1 1 4 1 25
11,1% 1,9% 2,8% ,5% 2,2% 4,0% 3,8% 2,5%
3 14 16 4 2 3 9 51
11,1% 6,5% 4,0% 2,0% 4,4% 3,0% 34,6% 5,0%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Schule/Lehrer)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
5 48 89 52 16 37 4 251
18,5% 22,2% 22,4% 25,9% 35,6% 37,4% 15,4% 24,8%
6 48 109 45 11 31 4 254
22,2% 22,2% 27,4% 22,4% 24,4% 31,3% 15,4% 25,1%
5 66 91 51 9 15 4 241
18,5% 30,6% 22,9% 25,4% 20,0% 15,2% 15,4% 23,8%
3 19 45 31 5 6 1 110
11,1% 8,8% 11,3% 15,4% 11,1% 6,1% 3,8% 10,9%
3 14 26 10 1 6 2 62
11,1% 6,5% 6,5% 5,0% 2,2% 6,1% 7,7% 6,1%
2 5 17 5 1 3 1 34
7,4% 2,3% 4,3% 2,5% 2,2% 3,0% 3,8% 3,4%
3 16 21 7 2 1 10 60
11,1% 7,4% 5,3% 3,5% 4,4% 1,0% 38,5% 5,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Internet)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 110Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Persönliche Kontakte/Eltern) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
9 82 150 80 17 39 7 384
33,3% 38,0% 37,7% 39,8% 37,8% 39,4% 26,9% 37,9%
7 70 130 55 14 28 4 308
25,9% 32,4% 32,7% 27,4% 31,1% 28,3% 15,4% 30,4%
2 33 67 40 7 12 1 162
7,4% 15,3% 16,8% 19,9% 15,6% 12,1% 3,8% 16,0%
4 8 24 15 3 8 3 65
14,8% 3,7% 6,0% 7,5% 6,7% 8,1% 11,5% 6,4%
7 3 6 6 1 23
3,2% ,8% 3,0% 6,1% 3,8% 2,3%
2 3 7 2 1 5 20
7,4% 1,4% 1,8% 1,0% 2,2% 5,1% 2,0%
3 13 17 3 3 1 10 50
11,1% 6,0% 4,3% 1,5% 6,7% 1,0% 38,5% 4,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel bei
Ihrer Lehrstellenwahl?
(Persönliche Kontakte/Eltern)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Fachkompetenz) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
7 40 84 66 13 21 7 238
25,9% 18,5% 21,1% 32,8% 28,9% 21,2% 26,9% 23,5%
3 73 171 82 20 50 7 406
11,1% 33,8% 43,0% 40,8% 44,4% 50,5% 26,9% 40,1%
5 36 63 21 7 7 1 140
18,5% 16,7% 15,8% 10,4% 15,6% 7,1% 3,8% 13,8%
7 6 1 1 15
3,2% 1,5% ,5% 1,0% 1,5%
6 2 3 11
2,8% ,5% 3,0% 1,1%
7 19 32 17 1 11 1 88
25,9% 8,8% 8,0% 8,5% 2,2% 11,1% 3,8% 8,7%
5 35 40 14 4 6 10 114
18,5% 16,2% 10,1% 7,0% 8,9% 6,1% 38,5% 11,3%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Fachkompetenz)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Zukunftschancen/Übernahme) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
10 105 198 123 26 48 9 519
37,0% 48,6% 49,7% 61,2% 57,8% 48,5% 34,6% 51,3%
4 45 115 44 14 25 8 255
14,8% 20,8% 28,9% 21,9% 31,1% 25,3% 30,8% 25,2%
4 21 36 17 2 11 1 92
14,8% 9,7% 9,0% 8,5% 4,4% 11,1% 3,8% 9,1%
5 8 4 1 2 1 21
2,3% 2,0% 2,0% 2,2% 2,0% 3,8% 2,1%
1 6 2 1 1 11
3,7% 2,8% ,5% ,5% 1,0% 1,1%
5 8 8 3 1 9 34
18,5% 3,7% 2,0% 1,5% 2,2% 9,1% 3,4%
3 26 31 9 1 3 7 80
11,1% 12,0% 7,8% 4,5% 2,2% 3,0% 26,9% 7,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für Ihr
künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Zukunftschancen/Übernahme)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 111Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Image des Betriebes) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
6 31 88 38 4 19 6 192
22,2% 14,4% 22,1% 18,9% 8,9% 19,2% 23,1% 19,0%
5 82 148 98 23 36 7 399
18,5% 38,0% 37,2% 48,8% 51,1% 36,4% 26,9% 39,4%
6 52 103 42 12 24 2 241
22,2% 24,1% 25,9% 20,9% 26,7% 24,2% 7,7% 23,8%
1 7 13 4 1 7 2 35
3,7% 3,2% 3,3% 2,0% 2,2% 7,1% 7,7% 3,5%
6 2 1 1 1 11
2,8% ,5% ,5% 2,2% 1,0% 1,1%
5 7 11 7 3 8 41
18,5% 3,2% 2,8% 3,5% 6,7% 8,1% 4,1%
4 31 33 11 1 4 9 93
14,8% 14,4% 8,3% 5,5% 2,2% 4,0% 34,6% 9,2%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Image des Betriebes)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
9 68 136 47 7 10 4 281
33,3% 31,5% 34,2% 23,4% 15,6% 10,1% 15,4% 27,8%
1 58 123 64 9 37 8 300
3,7% 26,9% 30,9% 31,8% 20,0% 37,4% 30,8% 29,6%
6 40 69 47 21 20 2 205
22,2% 18,5% 17,3% 23,4% 46,7% 20,2% 7,7% 20,3%
4 12 23 16 3 11 69
14,8% 5,6% 5,8% 8,0% 6,7% 11,1% 6,8%
6 11 9 2 9 2 39
2,8% 2,8% 4,5% 4,4% 9,1% 7,7% 3,9%
4 4 8 6 1 9 1 33
14,8% 1,9% 2,0% 3,0% 2,2% 9,1% 3,8% 3,3%
3 28 28 12 2 3 9 85
11,1% 13,0% 7,0% 6,0% 4,4% 3,0% 34,6% 8,4%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Erreichbarkeit mit Bus oder
Bahn)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Erreichbarkeit mit dem KFZ) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
7 57 114 58 12 20 4 272
25,9% 26,4% 28,6% 28,9% 26,7% 20,2% 15,4% 26,9%
4 54 124 75 12 31 4 304
14,8% 25,0% 31,2% 37,3% 26,7% 31,3% 15,4% 30,0%
5 34 86 34 15 24 6 204
18,5% 15,7% 21,6% 16,9% 33,3% 24,2% 23,1% 20,2%
2 19 20 13 1 5 1 61
7,4% 8,8% 5,0% 6,5% 2,2% 5,1% 3,8% 6,0%
10 5 1 1 4 21
4,6% 1,3% ,5% 2,2% 4,0% 2,1%
4 11 16 9 3 8 51
14,8% 5,1% 4,0% 4,5% 6,7% 8,1% 5,0%
5 31 33 11 1 7 11 99
18,5% 14,4% 8,3% 5,5% 2,2% 7,1% 42,3% 9,8%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Erreichbarkeit mit dem
KFZ)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 112Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Nähe eines Lehrlingswohnheimes) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
3 14 29 12 3 12 2 75
11,1% 6,5% 7,3% 6,0% 6,7% 12,1% 7,7% 7,4%
3 24 67 34 15 18 1 162
11,1% 11,1% 16,8% 16,9% 33,3% 18,2% 3,8% 16,0%
4 45 75 58 11 30 6 229
14,8% 20,8% 18,8% 28,9% 24,4% 30,3% 23,1% 22,6%
4 38 85 42 7 17 2 195
14,8% 17,6% 21,4% 20,9% 15,6% 17,2% 7,7% 19,3%
5 50 88 32 6 12 6 199
18,5% 23,1% 22,1% 15,9% 13,3% 12,1% 23,1% 19,7%
5 14 22 9 2 7 59
18,5% 6,5% 5,5% 4,5% 4,4% 7,1% 5,8%
3 31 32 14 1 3 9 93
11,1% 14,4% 8,0% 7,0% 2,2% 3,0% 34,6% 9,2%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für Ihr
künftiges
Ausbildungsunternehmen? (Nähe
eines Lehrlingswohnheimes)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Möglichkeit einer eigenen Wohnung) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
8 42 71 35 8 30 4 198
29,6% 19,4% 17,8% 17,4% 17,8% 30,3% 15,4% 19,6%
3 58 88 50 16 31 3 249
11,1% 26,9% 22,1% 24,9% 35,6% 31,3% 11,5% 24,6%
1 42 86 51 6 21 6 213
3,7% 19,4% 21,6% 25,4% 13,3% 21,2% 23,1% 21,0%
4 18 49 28 8 4 2 113
14,8% 8,3% 12,3% 13,9% 17,8% 4,0% 7,7% 11,2%
18 51 19 3 4 1 96
8,3% 12,8% 9,5% 6,7% 4,0% 3,8% 9,5%
7 13 24 6 3 6 2 61
25,9% 6,0% 6,0% 3,0% 6,7% 6,1% 7,7% 6,0%
4 25 29 12 1 3 8 82
14,8% 11,6% 7,3% 6,0% 2,2% 3,0% 30,8% 8,1%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Möglichkeit einer eigenen
Wohnung)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Übergangshilfe) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
17 116 212 110 22 53 11 541
63,0% 53,7% 53,3% 54,7% 48,9% 53,5% 42,3% 53,5%
3 34 82 41 10 14 4 188
11,1% 15,7% 20,6% 20,4% 22,2% 14,1% 15,4% 18,6%
3 31 44 25 8 23 134
11,1% 14,4% 11,1% 12,4% 17,8% 23,2% 13,2%
4 35 60 25 5 9 11 149
14,8% 16,2% 15,1% 12,4% 11,1% 9,1% 42,3% 14,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Übergangshilfe)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Ausrüstungsbeihilfe) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
12 64 170 74 17 44 9 390
44,4% 29,6% 42,7% 36,8% 37,8% 44,4% 34,6% 38,5%
5 57 85 44 15 24 5 235
18,5% 26,4% 21,4% 21,9% 33,3% 24,2% 19,2% 23,2%
5 57 82 55 7 20 1 227
18,5% 26,4% 20,6% 27,4% 15,6% 20,2% 3,8% 22,4%
5 38 61 28 6 11 11 160
18,5% 17,6% 15,3% 13,9% 13,3% 11,1% 42,3% 15,8%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 113Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Reisekostenbeihilfe) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
13 77 141 62 12 30 8 343
48,1% 35,6% 35,4% 30,8% 26,7% 30,3% 30,8% 33,9%
6 26 76 43 7 15 3 176
22,2% 12,0% 19,1% 21,4% 15,6% 15,2% 11,5% 17,4%
4 72 118 68 18 44 5 329
14,8% 33,3% 29,6% 33,8% 40,0% 44,4% 19,2% 32,5%
4 41 63 28 8 10 10 164
14,8% 19,0% 15,8% 13,9% 17,8% 10,1% 38,5% 16,2%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Umzugskostenbeihilfe) * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
11 79 159 73 14 38 9 383
40,7% 36,6% 39,9% 36,3% 31,1% 38,4% 34,6% 37,8%
9 47 107 60 13 15 5 256
33,3% 21,8% 26,9% 29,9% 28,9% 15,2% 19,2% 25,3%
3 48 70 39 11 35 2 208
11,1% 22,2% 17,6% 19,4% 24,4% 35,4% 7,7% 20,6%
4 42 62 29 7 11 10 165
14,8% 19,4% 15,6% 14,4% 15,6% 11,1% 38,5% 16,3%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Umzugskostenbeihilfe)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie voraussichtlich meistens starten? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
18 139 280 135 15 32 11 630
66,7% 64,4% 70,4% 67,2% 33,3% 32,3% 42,3% 62,3%
3 19 22 15 5 22 3 89
11,1% 8,8% 5,5% 7,5% 11,1% 22,2% 11,5% 8,8%
6 8 5 1 3 23
2,8% 2,0% 2,5% 2,2% 3,0% 2,3%
2 3 4 9
1,0% 6,7% 4,0% ,9%
4 39 69 37 20 35 4 208
14,8% 18,1% 17,3% 18,4% 44,4% 35,4% 15,4% 20,6%
2 13 19 7 1 3 8 53
7,4% 6,0% 4,8% 3,5% 2,2% 3,0% 30,8% 5,2%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Vom Lehrlingswohnheim
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
zukünftigen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie
voraussichtlich
meistens starten?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
1 53 107 76 14 24 4 279
3,7% 24,5% 26,9% 37,8% 31,1% 24,2% 15,4% 27,6%
9 62 96 29 4 16 4 220
33,3% 28,7% 24,1% 14,4% 8,9% 16,2% 15,4% 21,7%
2 5 9 2 2 1 21
7,4% 2,3% 2,3% 1,0% 2,0% 3,8% 2,1%
1 18 48 34 14 20 6 141
3,7% 8,3% 12,1% 16,9% 31,1% 20,2% 23,1% 13,9%
3 19 41 13 2 11 1 90
11,1% 8,8% 10,3% 6,5% 4,4% 11,1% 3,8% 8,9%
3 6 7 1 1 2 20
11,1% 2,8% 1,8% ,5% 2,2% 2,0% 2,0%
1 20 26 15 3 15 1 81
3,7% 9,3% 6,5% 7,5% 6,7% 15,2% 3,8% 8,0%
7 33 64 31 7 9 9 160
25,9% 15,3% 16,1% 15,4% 15,6% 9,1% 34,6% 15,8%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 114Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
1 42 111 74 13 21 3 265
3,7% 19,4% 27,9% 36,8% 28,9% 21,2% 11,5% 26,2%
7 51 80 25 2 15 4 184
25,9% 23,6% 20,1% 12,4% 4,4% 15,2% 15,4% 18,2%
5 8 17 1 31
18,5% 3,7% 4,3% ,5% 3,1%
5 33 68 52 15 29 8 210
18,5% 15,3% 17,1% 25,9% 33,3% 29,3% 30,8% 20,8%
2 29 56 16 4 10 117
7,4% 13,4% 14,1% 8,0% 8,9% 10,1% 11,6%
2 9 2 1 1 4 19
7,4% 4,2% ,5% ,5% 2,2% 4,0% 1,9%
2 27 40 18 7 14 3 111
7,4% 12,5% 10,1% 9,0% 15,6% 14,1% 11,5% 11,0%
3 17 24 14 3 6 8 75
11,1% 7,9% 6,0% 7,0% 6,7% 6,1% 30,8% 7,4%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
3 7 31 25 5 19 5 95
11,1% 3,2% 7,8% 12,4% 11,1% 19,2% 19,2% 9,4%
3 26 44 34 8 25 4 144
11,1% 12,0% 11,1% 16,9% 17,8% 25,3% 15,4% 14,2%
19 168 293 130 29 54 10 703
70,4% 77,8% 73,6% 64,7% 64,4% 54,5% 38,5% 69,5%
2 15 30 12 3 1 7 70
7,4% 6,9% 7,5% 6,0% 6,7% 1,0% 26,9% 6,9%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein fremdes
nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
11 34 65 22 9 19 2 162
68,8% 37,4% 39,4% 28,6% 40,9% 41,3% 20,0% 37,9%
4 36 65 35 9 19 5 173
25,0% 39,6% 39,4% 45,5% 40,9% 41,3% 50,0% 40,5%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
7 24 52 33 14 16 3 149
43,8% 26,4% 31,5% 42,9% 63,6% 34,8% 30,0% 34,9%
8 46 78 24 4 22 4 186
50,0% 50,5% 47,3% 31,2% 18,2% 47,8% 40,0% 43,6%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Die Verbindung ist schlecht;
Busse/Bahnen fahren zu
selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
4 13 49 22 5 10 2 105
25,0% 14,3% 29,7% 28,6% 22,7% 21,7% 20,0% 24,6%
11 57 81 35 13 28 5 230
68,8% 62,6% 49,1% 45,5% 59,1% 60,9% 50,0% 53,9%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Die Verbindung ist schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten abgest.
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 115Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchen Sie nach einer
Lehrstelle?
5 28 66 36 10 20 3 168
31,3% 30,8% 40,0% 46,8% 45,5% 43,5% 30,0% 39,3%
10 42 64 21 8 18 4 167
62,5% 46,2% 38,8% 27,3% 36,4% 39,1% 40,0% 39,1%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchen Sie nach einer
Lehrstelle?
7 15 15 4 4 2 47
43,8% 16,5% 9,1% 5,2% 8,7% 20,0% 11,0%
8 55 115 53 18 34 5 288
50,0% 60,4% 69,7% 68,8% 81,8% 73,9% 50,0% 67,4%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
2 2 1 5
2,2% 1,2% 2,2% 1,2%
15 68 128 57 18 37 7 330
93,8% 74,7% 77,6% 74,0% 81,8% 80,4% 70,0% 77,3%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Lehrstelle/Schule ist mit dem
ÖPNV gar nicht erreichbar
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.1: Lehrstelle/Schule
ist überhaupt nicht mit dem
ÖPNV erreichbar
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchen Sie nach einer
Lehrstelle?
1 2 6 2 1 1 13
6,3% 2,2% 3,6% 2,6% 2,2% 10,0% 3,0%
14 68 124 55 18 37 6 322
87,5% 74,7% 75,2% 71,4% 81,8% 80,4% 60,0% 75,4%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Busse/Bahnen sind zu
voll/zu unpünktlich
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.2: Busse/Bahnen
sind zu voll/zu unpünktlich
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkr
eises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchen Sie nach
einer Lehrstelle?
15 70 130 57 18 38 7 335
93,8% 76,9% 78,8% 74,0% 81,8% 82,6% 70,0% 78,5%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.3: Busse/Bahnen
sind zu unsicher
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 116Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo
suchen Sie nach einer Lehrstelle?
1 3 9 4 1 6 2 26
6,3% 3,3% 5,5% 5,2% 4,5% 13,0% 20,0% 6,1%
14 67 121 53 17 32 5 309
87,5% 73,6% 73,3% 68,8% 77,3% 69,6% 50,0% 72,4%
1 21 35 20 4 8 3 92
6,3% 23,1% 21,2% 26,0% 18,2% 17,4% 30,0% 21,5%
16 91 165 77 22 46 10 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Sonstiges
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.4:
Sonstiges
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie viel Geld schätzen Sie, dass Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich ausgeben müssen? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
1 2 3 1 1 1 9
4,8% 1,3% 1,0% ,7% 1,4% 8,3% 1,2%
5 2 2 1 1 11
3,4% ,7% 1,4% 1,4% 8,3% 1,5%
12 88 138 57 9 20 4 328
57,1% 59,1% 46,9% 39,0% 30,0% 27,8% 33,3% 45,3%
5 34 103 60 15 30 5 252
23,8% 22,8% 35,0% 41,1% 50,0% 41,7% 41,7% 34,8%
2 20 44 25 6 20 1 118
9,5% 13,4% 15,0% 17,1% 20,0% 27,8% 8,3% 16,3%
1 4 1 6
4,8% 1,4% ,7% ,8%
21 149 294 146 30 72 12 724
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Über 500 EUR
monatl_Fahrtkosten_klassif
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
17 115 210 93 29 57 11 532
63,0% 53,2% 52,8% 46,3% 64,4% 57,6% 42,3% 52,6%
6 61 131 67 8 23 4 300
22,2% 28,2% 32,9% 33,3% 17,8% 23,2% 15,4% 29,6%
3 11 7 5 1 4 31
11,1% 5,1% 1,8% 2,5% 2,2% 4,0% 3,1%
1 29 50 36 7 15 11 149
3,7% 13,4% 12,6% 17,9% 15,6% 15,2% 42,3% 14,7%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und
den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
8 51 105 39 6 18 3 230
29,6% 23,6% 26,4% 19,4% 13,3% 18,2% 11,5% 22,7%
15 143 255 148 36 67 12 676
55,6% 66,2% 64,1% 73,6% 80,0% 67,7% 46,2% 66,8%
4 22 38 14 3 14 11 106
14,8% 10,2% 9,5% 7,0% 6,7% 14,1% 42,3% 10,5%
27 216 398 201 45 99 26 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussen die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 117Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussen, in welcher Weise? * Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
1 10 12 4 2 29
12,5% 20,0% 11,4% 10,3% 10,5% 12,6%
4 21 41 16 2 5 89
50,0% 42,0% 39,0% 41,0% 33,3% 26,3% 38,7%
1 8 11 6 2 4 2 34
12,5% 16,0% 10,5% 15,4% 33,3% 21,1% 66,7% 14,8%
2 11 41 13 2 8 1 78
25,0% 22,0% 39,0% 33,3% 33,3% 42,1% 33,3% 33,9%
8 50 105 39 6 19 3 230
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchen Sie
nach einer Lehrstelle?
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkries beschränkt
Lehrstellensuche wird
kostenabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussen, in
welcher Weise?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem
Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 118Häufigkeiten nach (angestrebtem) Schulabschluss
Was haben Sie nach dem nächsten Schulabschluss vor? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
244 604 36 119 9 1012
66,1% 61,9% 26,5% 19,5% 69,2% 48,1%
121 366 95 181 3 766
32,8% 37,5% 69,9% 29,7% 23,1% 36,4%
4 5 5 309 1 324
1,1% ,5% 3,7% 50,7% 7,7% 15,4%
369 975 136 609 13 2102
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ich möchte eine
Ausbildung machen
Ich möchte weiter zur
Schule gehen, um z.B.
Abitur zu machen
Ich möchte ein Studium
beginnen
Was haben Sie
nach dem
nächsten
Schulabschluss
vor?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie keine Ausbildung planen, nennen Sie uns bitte Ihre Motive, warum Sie eine weitere Schullaufbahn einer Lehre vorziehen? * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
84 209 56 333 3 685
67,2% 56,3% 56,0% 68,0% 75,0% 62,8%
9 57 12 19 97
7,2% 15,4% 12,0% 3,9% 8,9%
1 22 4 23 50
,8% 5,9% 4,0% 4,7% 4,6%
2 8 4 3 17
1,6% 2,2% 4,0% ,6% 1,6%
12 21 5 54 92
9,6% 5,7% 5,0% 11,0% 8,4%
5 8 4 7 24
4,0% 2,2% 4,0% 1,4% 2,2%
12 46 15 51 1 125
9,6% 12,4% 15,0% 10,4% 25,0% 11,5%
125 371 100 490 4 1090
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
bessere Berufschancen durch
höhre Qualifikation
Berufsausbildung ist in diesem
Alter noch nicht möglich
Unentschlossenheit
keine Lust auf Arbeit
Sonstiges
schlechte Chancen auf dem
Lehrstellenmarkt
k.A.
Wenn Sie keine
Ausbildung planen,
nennen Sie uns bitte
Ihre Motive, warum Sie
eine weitere
Schullaufbahn einer
Lehre vorziehen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
91 423 23 63 3 603
37,3% 70,0% 63,9% 52,9% 33,3% 59,6%
147 173 12 52 6 390
60,2% 28,6% 33,3% 43,7% 66,7% 38,5%
6 8 1 4 19
2,5% 1,3% 2,8% 3,4% 1,9%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja, aber ich habe noch keinen
Vertrag abschließen können
Nein, ich habe mich noch nicht um
eine Lehrstelle bemüht
k.A.
Haben Sie sich
bereits auf eine
Lehrstelle
beworben?
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 119Wie viele Bewerbungen haben Sie bereits verschickt? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
13 24 1 4 42
26,5% 7,8% 5,3% 9,5% 10,0%
13 76 6 12 107
26,5% 24,8% 31,6% 28,6% 25,5%
10 83 3 9 1 106
20,4% 27,0% 15,8% 21,4% 50,0% 25,3%
13 124 9 17 1 164
26,5% 40,4% 47,4% 40,5% 50,0% 39,1%
49 307 19 42 2 419
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Eine
2 bis 5
6 bis 10
über 10
Anz_Bewerbungen_klassifiziert
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annhemen, wenn Sie dort eher einen Ausbildungsvertrag bekommen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
155 457 27 58 5 702
63,5% 75,7% 75,0% 48,7% 55,6% 69,4%
55 100 6 40 1 202
22,5% 16,6% 16,7% 33,6% 11,1% 20,0%
34 47 3 21 3 108
13,9% 7,8% 8,3% 17,6% 33,3% 10,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein, ich möchte nur den in
Frage 7 angegebenen Beruf
lernen
k.A.
Würden Sie auch einen anderen
Lehrberuf annhemen, wenn Sie
dort eher einen
Ausbildungsvertrag bekommen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wo suchen Sie nach einer Lehrstelle? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
11 15 1 27
4,5% 2,5% 11,1% 2,7%
91 118 1 5 1 216
37,3% 19,5% 2,8% 4,2% 11,1% 21,3%
90 261 19 25 3 398
36,9% 43,2% 52,8% 21,0% 33,3% 39,3%
22 122 12 44 1 201
9,0% 20,2% 33,3% 37,0% 11,1% 19,9%
9 24 11 1 45
3,7% 4,0% 9,2% 11,1% 4,4%
15 52 4 28 99
6,1% 8,6% 11,1% 23,5% 9,8%
6 12 6 2 26
2,5% 2,0% 5,0% 22,2% 2,6%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Nur in meinem Wohnort
In meinem Wohnort und den
Nachbarorten
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In anderen hessischen
Landkreisen
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
Im gesamten Bundesgebiet
k.A.
Wo suchen
Sie nach
einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 120Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
92 185 8 3 1 289
47,9% 47,0% 40,0% 10,0% 20,0% 45,1%
6 17 1 1 25
3,1% 4,3% 3,3% 20,0% 3,9%
3 8 3 14
1,6% 2,0% 10,0% 2,2%
2 2 1 5
1,0% ,5% 3,3% ,8%
30 75 6 13 1 125
15,6% 19,0% 30,0% 43,3% 20,0% 19,5%
25 52 1 8 86
13,0% 13,2% 5,0% 26,7% 13,4%
34 55 5 1 2 97
17,7% 14,0% 25,0% 3,3% 40,0% 15,1%
192 394 20 30 5 641
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
"Heimat" behalten
Sonstiges
k.A.
Warum suchen Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Unter welchen Bedingungen würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle suchen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
43 89 2 2 136
22,4% 22,6% 10,0% 6,7% 21,2%
32 67 3 1 103
16,7% 17,0% 10,0% 20,0% 16,1%
15 44 2 6 1 68
7,8% 11,2% 10,0% 20,0% 20,0% 10,6%
14 56 5 2 77
7,3% 14,2% 25,0% 6,7% 12,0%
9 23 3 35
4,7% 5,8% 10,0% 5,5%
16 35 4 5 60
8,3% 8,9% 20,0% 16,7% 9,4%
63 80 7 9 3 162
32,8% 20,3% 35,0% 30,0% 60,0% 25,3%
192 394 20 30 5 641
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
bessere
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkehrs
verbindungen
Erhalt von finanziellen
Zuschüssen/höheren Löhnen
vorhandene Wohnmöglichkeiten
in der Fremde
wenn in der "Heimat" überhaupt
keine Stelle zu finden ist
wenn dort der Wunschberuf
vorhanden ist
Sonstiges
k.A.
Unter welchen
Bedingungen
würden Sie
auch in weiter
entfernten
Orten nach
einer Lehrstelle
suchen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde? *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
98 298 14 52 2 464
40,2% 49,3% 38,9% 43,7% 22,2% 45,8%
39 75 10 22 4 150
16,0% 12,4% 27,8% 18,5% 44,4% 14,8%
97 218 12 43 3 373
39,8% 36,1% 33,3% 36,1% 33,3% 36,9%
10 13 2 25
4,1% 2,2% 1,7% 2,5%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Würden Sie eine Lehrstelle
in einem weiter entfernten
Ort annehmen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung stehen würde?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 121Haben Sie sich über die Möglichkeiten einer Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
18 61 4 11 1 95
7,4% 10,1% 11,1% 9,2% 11,1% 9,4%
221 533 32 107 8 901
90,6% 88,2% 88,9% 89,9% 88,9% 89,0%
5 10 1 16
2,0% 1,7% ,8% 1,6%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten einer
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen informiert? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
24 129 11 11 2 177
9,8% 21,4% 30,6% 9,2% 22,2% 17,5%
208 459 25 107 6 805
85,2% 76,0% 69,4% 89,9% 66,7% 79,5%
12 16 1 1 30
4,9% 2,6% ,8% 11,1% 3,0%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten zur Nutzung von
Mobilitätsbeihilfen informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Sehen Sie Schwierigkeiten angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen? * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
48 142 6 16 3 215
19,7% 23,5% 16,7% 13,4% 33,3% 21,2%
95 303 26 80 2 506
38,9% 50,2% 72,2% 67,2% 22,2% 50,0%
93 147 4 21 2 267
38,1% 24,3% 11,1% 17,6% 22,2% 26,4%
8 12 2 2 24
3,3% 2,0% 1,7% 22,2% 2,4%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sehen Sie Schwierigkeiten
angebotene Lehrstellen mit den
Ihnen zur Verfügung stehenden
Verkehrsmitteln zu erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 122Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrer künftigen Berufsschule höchstens in Kauf nehmen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
5 3 1 9
2,0% ,5% ,8% ,9%
41 60 2 7 3 113
16,8% 9,9% 5,6% 5,9% 33,3% 11,2%
73 208 19 32 2 334
29,9% 34,4% 52,8% 26,9% 22,2% 33,0%
42 146 7 40 2 237
17,2% 24,2% 19,4% 33,6% 22,2% 23,4%
10 47 2 11 70
4,1% 7,8% 5,6% 9,2% 6,9%
26 49 1 9 1 86
10,7% 8,1% 2,8% 7,6% 11,1% 8,5%
47 91 5 19 1 163
19,3% 15,1% 13,9% 16,0% 11,1% 16,1%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den
Weg zu Ihrer künftigen
Berufsschule höchstens
in Kauf nehmen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrem künftigen Ausbildungsplatz höchstens in kauf nehmen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 4 1 8
1,2% ,7% ,8% ,8%
26 26 1 3 1 57
10,7% 4,3% 2,8% 2,5% 11,1% 5,6%
83 181 10 24 2 300
34,0% 30,0% 27,8% 20,2% 22,2% 29,6%
54 211 17 55 2 339
22,1% 34,9% 47,2% 46,2% 22,2% 33,5%
21 97 3 22 2 145
8,6% 16,1% 8,3% 18,5% 22,2% 14,3%
33 57 3 11 1 105
13,5% 9,4% 8,3% 9,2% 11,1% 10,4%
24 28 2 3 1 58
9,8% 4,6% 5,6% 2,5% 11,1% 5,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit würden
Sie für den Weg zu Ihrem
künftigen Ausbildungsplatz
höchstens in kauf nehmen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 123Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bahn) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
31 86 7 4 1 129
12,7% 14,2% 19,4% 3,4% 11,1% 12,7%
70 219 12 39 4 344
28,7% 36,3% 33,3% 32,8% 44,4% 34,0%
56 141 9 31 237
23,0% 23,3% 25,0% 26,1% 23,4%
22 82 6 25 135
9,0% 13,6% 16,7% 21,0% 13,3%
17 18 1 6 1 43
7,0% 3,0% 2,8% 5,0% 11,1% 4,2%
22 35 1 8 66
9,0% 5,8% 2,8% 6,7% 6,5%
26 23 6 3 58
10,7% 3,8% 5,0% 33,3% 5,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Bahn)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bus) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
23 65 4 3 95
9,4% 10,8% 11,1% 2,5% 9,4%
99 234 11 15 2 361
40,6% 38,7% 30,6% 12,6% 22,2% 35,7%
60 190 7 47 4 308
24,6% 31,5% 19,4% 39,5% 44,4% 30,4%
26 67 13 21 127
10,7% 11,1% 36,1% 17,6% 12,5%
13 16 1 16 2 48
5,3% 2,6% 2,8% 13,4% 22,2% 4,7%
6 10 9 25
2,5% 1,7% 7,6% 2,5%
17 22 8 1 48
7,0% 3,6% 6,7% 11,1% 4,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Bus)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 124Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Auto) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
118 331 19 61 6 535
48,4% 54,8% 52,8% 51,3% 66,7% 52,9%
44 125 11 40 1 221
18,0% 20,7% 30,6% 33,6% 11,1% 21,8%
7 36 1 5 49
2,9% 6,0% 2,8% 4,2% 4,8%
13 35 1 49
5,3% 5,8% ,8% 4,8%
17 13 3 33
7,0% 2,2% 8,3% 3,3%
11 27 1 4 43
4,5% 4,5% 2,8% 3,4% 4,2%
34 37 1 8 2 82
13,9% 6,1% 2,8% 6,7% 22,2% 8,1%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Auto)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Motorrad) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
73 140 10 15 238
29,9% 23,2% 27,8% 12,6% 23,5%
58 160 8 26 3 255
23,8% 26,5% 22,2% 21,8% 33,3% 25,2%
31 107 6 16 1 161
12,7% 17,7% 16,7% 13,4% 11,1% 15,9%
24 71 3 20 118
9,8% 11,8% 8,3% 16,8% 11,7%
14 39 6 9 68
5,7% 6,5% 16,7% 7,6% 6,7%
15 44 1 22 82
6,1% 7,3% 2,8% 18,5% 8,1%
29 43 2 11 5 90
11,9% 7,1% 5,6% 9,2% 55,6% 8,9%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Motorrad)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 125Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Fahrrad) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
21 19 1 3 44
8,6% 3,1% 2,8% 2,5% 4,3%
15 52 2 17 86
6,1% 8,6% 5,6% 14,3% 8,5%
35 86 9 15 145
14,3% 14,2% 25,0% 12,6% 14,3%
64 181 9 28 2 284
26,2% 30,0% 25,0% 23,5% 22,2% 28,1%
56 201 14 40 2 313
23,0% 33,3% 38,9% 33,6% 22,2% 30,9%
14 31 8 1 54
5,7% 5,1% 6,7% 11,1% 5,3%
39 34 1 8 4 86
16,0% 5,6% 2,8% 6,7% 44,4% 8,5%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Fahrrad)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Fuß) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
13 28 5 46
5,3% 4,6% 4,2% 4,5%
17 54 6 8 85
7,0% 8,9% 16,7% 6,7% 8,4%
35 70 5 16 2 128
14,3% 11,6% 13,9% 13,4% 22,2% 12,6%
39 118 9 20 2 188
16,0% 19,5% 25,0% 16,8% 22,2% 18,6%
90 273 16 51 3 433
36,9% 45,2% 44,4% 42,9% 33,3% 42,8%
26 35 11 72
10,7% 5,8% 9,2% 7,1%
24 26 8 2 60
9,8% 4,3% 6,7% 22,2% 5,9%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken? (Fuß)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Sind Sie als Ausbildungssuchende(r) dem Arbeitsamt gemeldet? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
40 231 16 27 314
16,4% 38,2% 44,4% 22,7% 31,0%
170 333 18 89 7 617
69,7% 55,1% 50,0% 74,8% 77,8% 61,0%
34 40 2 3 2 81
13,9% 6,6% 5,6% 2,5% 22,2% 8,0%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
k.A.
Sind Sie als
Ausbildungssuchende(r)
dem Arbeitsamt gemeldet?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 126Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Platz im Lehrlingswohnheim) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
24 54 3 3 2 86
9,8% 8,9% 8,3% 2,5% 22,2% 8,5%
32 85 8 13 138
13,1% 14,1% 22,2% 10,9% 13,6%
54 160 4 23 241
22,1% 26,5% 11,1% 19,3% 23,8%
25 98 9 29 2 163
10,2% 16,2% 25,0% 24,4% 22,2% 16,1%
44 101 7 32 2 186
18,0% 16,7% 19,4% 26,9% 22,2% 18,4%
44 63 3 14 2 126
18,0% 10,4% 8,3% 11,8% 22,2% 12,5%
21 43 2 5 1 72
8,6% 7,1% 5,6% 4,2% 11,1% 7,1%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Platz im
Lehrlingswohnheim)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Eigene Wohnung) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
50 105 7 14 2 178
20,5% 17,4% 19,4% 11,8% 22,2% 17,6%
41 118 9 37 1 206
16,8% 19,5% 25,0% 31,1% 11,1% 20,4%
45 129 10 29 2 215
18,4% 21,4% 27,8% 24,4% 22,2% 21,2%
19 87 3 18 1 128
7,8% 14,4% 8,3% 15,1% 11,1% 12,6%
34 85 4 10 1 134
13,9% 14,1% 11,1% 8,4% 11,1% 13,2%
33 33 1 5 72
13,5% 5,5% 2,8% 4,2% 7,1%
22 47 2 6 2 79
9,0% 7,8% 5,6% 5,0% 22,2% 7,8%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Eigene
Wohnung)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 127Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
29 91 3 15 2 140
11,9% 15,1% 8,3% 12,6% 22,2% 13,8%
45 150 8 43 3 249
18,4% 24,8% 22,2% 36,1% 33,3% 24,6%
55 175 13 42 2 287
22,5% 29,0% 36,1% 35,3% 22,2% 28,4%
39 77 8 10 1 135
16,0% 12,7% 22,2% 8,4% 11,1% 13,3%
19 36 2 3 60
7,8% 6,0% 5,6% 2,5% 5,9%
27 24 2 53
11,1% 4,0% 1,7% 5,2%
30 51 2 4 1 88
12,3% 8,4% 5,6% 3,4% 11,1% 8,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Fahrtkosten)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Mobilitätsbeihilfen) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
29 79 3 10 1 122
11,9% 13,1% 8,3% 8,4% 11,1% 12,1%
35 139 10 33 2 219
14,3% 23,0% 27,8% 27,7% 22,2% 21,6%
43 156 11 43 2 255
17,6% 25,8% 30,6% 36,1% 22,2% 25,2%
37 78 6 15 136
15,2% 12,9% 16,7% 12,6% 13,4%
19 32 2 5 1 59
7,8% 5,3% 5,6% 4,2% 11,1% 5,8%
42 63 2 8 115
17,2% 10,4% 5,6% 6,7% 11,4%
39 57 2 5 3 106
16,0% 9,4% 5,6% 4,2% 33,3% 10,5%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Mobilitätsbeihilfen)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 128Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Berufsschule mit ÖPNV) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
39 97 2 4 1 143
16,0% 16,1% 5,6% 3,4% 11,1% 14,1%
42 152 8 33 1 236
17,2% 25,2% 22,2% 27,7% 11,1% 23,3%
56 137 13 34 4 244
23,0% 22,7% 36,1% 28,6% 44,4% 24,1%
29 77 6 23 2 137
11,9% 12,7% 16,7% 19,3% 22,2% 13,5%
21 56 4 12 93
8,6% 9,3% 11,1% 10,1% 9,2%
26 26 4 56
10,7% 4,3% 3,4% 5,5%
31 59 3 9 1 103
12,7% 9,8% 8,3% 7,6% 11,1% 10,2%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Erreichbarkeit der
Berufsschule mit ÖPNV)
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit ÖPNV) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
35 98 2 4 2 141
14,3% 16,2% 5,6% 3,4% 22,2% 13,9%
50 163 12 33 2 260
20,5% 27,0% 33,3% 27,7% 22,2% 25,7%
58 147 11 35 251
23,8% 24,3% 30,6% 29,4% 24,8%
27 66 5 25 3 126
11,1% 10,9% 13,9% 21,0% 33,3% 12,5%
17 54 4 9 1 85
7,0% 8,9% 11,1% 7,6% 11,1% 8,4%
30 26 5 61
12,3% 4,3% 4,2% 6,0%
27 50 2 8 1 88
11,1% 8,3% 5,6% 6,7% 11,1% 8,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Erreichbarkeit der
Lehrstelle mit ÖPNV)
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 129Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von derFamilie) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
38 122 6 15 1 182
15,6% 20,2% 16,7% 12,6% 11,1% 18,0%
24 98 6 35 1 164
9,8% 16,2% 16,7% 29,4% 11,1% 16,2%
51 139 12 30 3 235
20,9% 23,0% 33,3% 25,2% 33,3% 23,2%
31 89 5 17 1 143
12,7% 14,7% 13,9% 14,3% 11,1% 14,1%
44 77 4 17 1 143
18,0% 12,7% 11,1% 14,3% 11,1% 14,1%
32 33 1 1 67
13,1% 5,5% 2,8% ,8% 6,6%
24 46 2 4 2 78
9,8% 7,6% 5,6% 3,4% 22,2% 7,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Trennung
von derFamilie)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von Freunden/Bekannten) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
54 147 11 23 1 236
22,1% 24,3% 30,6% 19,3% 11,1% 23,3%
33 127 6 43 1 210
13,5% 21,0% 16,7% 36,1% 11,1% 20,8%
30 145 8 25 4 212
12,3% 24,0% 22,2% 21,0% 44,4% 20,9%
28 55 5 15 103
11,5% 9,1% 13,9% 12,6% 10,2%
43 52 3 7 2 107
17,6% 8,6% 8,3% 5,9% 22,2% 10,6%
31 28 1 1 61
12,7% 4,6% 2,8% ,8% 6,0%
25 50 2 5 1 83
10,2% 8,3% 5,6% 4,2% 11,1% 8,2%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer Lehrstelle?
(Trennung von
Freunden/Bekannten)
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 130Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere, allgem. private Gründe) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
40 98 7 21 166
16,4% 16,2% 19,4% 17,6% 16,4%
34 97 11 39 181
13,9% 16,1% 30,6% 32,8% 17,9%
45 173 9 26 3 256
18,4% 28,6% 25,0% 21,8% 33,3% 25,3%
24 54 2 6 86
9,8% 8,9% 5,6% 5,0% 8,5%
17 32 1 4 54
7,0% 5,3% 2,8% 3,4% 5,3%
50 88 3 13 1 155
20,5% 14,6% 8,3% 10,9% 11,1% 15,3%
34 62 3 10 5 114
13,9% 10,3% 8,3% 8,4% 55,6% 11,3%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Andere,
allgem. private Gründe)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität der Stadt) * Welchen nächsten Schulabschluss streben
Sie an?
24 29 4 10 1 68
9,8% 4,8% 11,1% 8,4% 11,1% 6,7%
28 67 1 17 113
11,5% 11,1% 2,8% 14,3% 11,2%
57 154 6 46 1 264
23,4% 25,5% 16,7% 38,7% 11,1% 26,1%
40 127 12 24 1 204
16,4% 21,0% 33,3% 20,2% 11,1% 20,2%
33 135 8 15 3 194
13,5% 22,4% 22,2% 12,6% 33,3% 19,2%
30 42 1 73
12,3% 7,0% ,8% 7,2%
32 50 5 6 3 96
13,1% 8,3% 13,9% 5,0% 33,3% 9,5%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Attraktivität
der Stadt)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 131Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqualität in der Region) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
19 43 4 12 1 79
7,8% 7,1% 11,1% 10,1% 11,1% 7,8%
42 96 6 31 1 176
17,2% 15,9% 16,7% 26,1% 11,1% 17,4%
55 182 12 42 2 293
22,5% 30,1% 33,3% 35,3% 22,2% 29,0%
35 103 7 23 168
14,3% 17,1% 19,4% 19,3% 16,6%
19 73 2 4 2 100
7,8% 12,1% 5,6% 3,4% 22,2% 9,9%
46 49 2 1 98
18,9% 8,1% 5,6% ,8% 9,7%
28 58 3 6 3 98
11,5% 9,6% 8,3% 5,0% 33,3% 9,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen die
folgenden Umstände Ihre
Entscheidung zur Annahme
einer Lehrstelle?
(Lebensqualität in der
Region)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe zum Heimatort) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
50 109 6 15 2 182
20,5% 18,0% 16,7% 12,6% 22,2% 18,0%
46 152 13 36 1 248
18,9% 25,2% 36,1% 30,3% 11,1% 24,5%
53 141 7 36 2 239
21,7% 23,3% 19,4% 30,3% 22,2% 23,6%
21 68 4 14 1 108
8,6% 11,3% 11,1% 11,8% 11,1% 10,7%
20 51 2 11 2 86
8,2% 8,4% 5,6% 9,2% 22,2% 8,5%
27 29 1 2 59
11,1% 4,8% 2,8% 1,7% 5,8%
27 54 3 5 1 90
11,1% 8,9% 8,3% 4,2% 11,1% 8,9%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden Umstände
Ihre Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle? (Nähe zum
Heimatort)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 132Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen in der Zeitung) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
51 108 6 16 1 182
20,9% 17,9% 16,7% 13,4% 11,1% 18,0%
63 160 15 29 2 269
25,8% 26,5% 41,7% 24,4% 22,2% 26,6%
64 181 6 33 3 287
26,2% 30,0% 16,7% 27,7% 33,3% 28,4%
22 71 6 23 122
9,0% 11,8% 16,7% 19,3% 12,1%
12 44 12 68
4,9% 7,3% 10,1% 6,7%
15 15 2 32
6,1% 2,5% 1,7% 3,2%
17 25 3 4 3 52
7,0% 4,1% 8,3% 3,4% 33,3% 5,1%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Stellenanzeigen in der
Zeitung)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsamt) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
67 215 10 26 2 320
27,5% 35,6% 27,8% 21,8% 22,2% 31,6%
78 188 14 44 4 328
32,0% 31,1% 38,9% 37,0% 44,4% 32,4%
45 122 9 25 1 202
18,4% 20,2% 25,0% 21,0% 11,1% 20,0%
17 30 1 9 57
7,0% 5,0% 2,8% 7,6% 5,6%
7 21 1 9 38
2,9% 3,5% 2,8% 7,6% 3,8%
14 8 2 24
5,7% 1,3% 1,7% 2,4%
16 20 1 4 2 43
6,6% 3,3% 2,8% 3,4% 22,2% 4,2%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Arbeitsamt)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 133Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
55 157 13 17 242
22,5% 26,0% 36,1% 14,3% 23,9%
69 206 7 35 2 319
28,3% 34,1% 19,4% 29,4% 22,2% 31,5%
61 146 11 36 3 257
25,0% 24,2% 30,6% 30,3% 33,3% 25,4%
20 38 2 15 1 76
8,2% 6,3% 5,6% 12,6% 11,1% 7,5%
8 26 2 9 45
3,3% 4,3% 5,6% 7,6% 4,4%
14 8 3 25
5,7% 1,3% 2,5% 2,5%
17 23 1 4 3 48
7,0% 3,8% 2,8% 3,4% 33,3% 4,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Berufsberatung)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
32 66 5 2 1 106
13,1% 10,9% 13,9% 1,7% 11,1% 10,5%
72 157 7 17 1 254
29,5% 26,0% 19,4% 14,3% 11,1% 25,1%
65 219 13 31 3 331
26,6% 36,3% 36,1% 26,1% 33,3% 32,7%
25 87 6 46 2 166
10,2% 14,4% 16,7% 38,7% 22,2% 16,4%
17 43 3 16 79
7,0% 7,1% 8,3% 13,4% 7,8%
14 9 1 1 25
5,7% 1,5% 2,8% ,8% 2,5%
19 23 1 6 2 51
7,8% 3,8% 2,8% 5,0% 22,2% 5,0%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Schule/Lehrer)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 134Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
44 167 6 32 2 251
18,0% 27,6% 16,7% 26,9% 22,2% 24,8%
57 155 7 34 1 254
23,4% 25,7% 19,4% 28,6% 11,1% 25,1%
60 136 13 28 4 241
24,6% 22,5% 36,1% 23,5% 44,4% 23,8%
24 66 7 13 110
9,8% 10,9% 19,4% 10,9% 10,9%
18 40 1 3 62
7,4% 6,6% 2,8% 2,5% 6,1%
18 12 4 34
7,4% 2,0% 3,4% 3,4%
23 28 2 5 2 60
9,4% 4,6% 5,6% 4,2% 22,2% 5,9%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Internet)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Persönliche Kontakte/Eltern) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
96 247 10 30 1 384
39,3% 40,9% 27,8% 25,2% 11,1% 37,9%
67 180 18 40 3 308
27,5% 29,8% 50,0% 33,6% 33,3% 30,4%
35 101 3 20 3 162
14,3% 16,7% 8,3% 16,8% 33,3% 16,0%
16 32 3 14 65
6,6% 5,3% 8,3% 11,8% 6,4%
3 14 1 5 23
1,2% 2,3% 2,8% 4,2% 2,3%
8 7 5 20
3,3% 1,2% 4,2% 2,0%
19 23 1 5 2 50
7,8% 3,8% 2,8% 4,2% 22,2% 4,9%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben die
folgenden Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl? (Persönliche
Kontakte/Eltern)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 135Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Fachkompetenz) * Welchen nächsten Schulabschluss streben
Sie an?
57 134 10 37 238
23,4% 22,2% 27,8% 31,1% 23,5%
55 271 12 65 3 406
22,5% 44,9% 33,3% 54,6% 33,3% 40,1%
42 88 4 5 1 140
17,2% 14,6% 11,1% 4,2% 11,1% 13,8%
9 5 1 15
3,7% ,8% ,8% 1,5%
7 2 2 11
2,9% ,3% 1,7% 1,1%
34 50 3 1 88
13,9% 8,3% 8,3% ,8% 8,7%
40 54 7 8 5 114
16,4% 8,9% 19,4% 6,7% 55,6% 11,3%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Fachkompetenz)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Zukunftschancen/Übernahme) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
96 335 18 68 2 519
39,3% 55,5% 50,0% 57,1% 22,2% 51,3%
57 149 11 36 2 255
23,4% 24,7% 30,6% 30,3% 22,2% 25,2%
33 47 1 9 2 92
13,5% 7,8% 2,8% 7,6% 22,2% 9,1%
3 15 1 1 1 21
1,2% 2,5% 2,8% ,8% 11,1% 2,1%
7 4 11
2,9% ,7% 1,1%
17 17 34
7,0% 2,8% 3,4%
31 37 5 5 2 80
12,7% 6,1% 13,9% 4,2% 22,2% 7,9%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für Ihr
künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Zukunftschancen/Übernahme)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 136Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Image des Betriebes) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
46 119 4 21 2 192
18,9% 19,7% 11,1% 17,6% 22,2% 19,0%
75 248 13 62 1 399
30,7% 41,1% 36,1% 52,1% 11,1% 39,4%
54 149 11 26 1 241
22,1% 24,7% 30,6% 21,8% 11,1% 23,8%
9 20 2 4 35
3,7% 3,3% 5,6% 3,4% 3,5%
7 3 1 11
2,9% ,5% ,8% 1,1%
18 21 1 1 41
7,4% 3,5% 2,8% 11,1% 4,1%
35 44 5 5 4 93
14,3% 7,3% 13,9% 4,2% 44,4% 9,2%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Image des Betriebes)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
64 200 7 9 1 281
26,2% 33,1% 19,4% 7,6% 11,1% 27,8%
61 188 12 35 4 300
25,0% 31,1% 33,3% 29,4% 44,4% 29,6%
43 118 5 37 2 205
17,6% 19,5% 13,9% 31,1% 22,2% 20,3%
18 33 2 16 69
7,4% 5,5% 5,6% 13,4% 6,8%
6 14 5 13 1 39
2,5% 2,3% 13,9% 10,9% 11,1% 3,9%
17 13 1 2 33
7,0% 2,2% 2,8% 1,7% 3,3%
35 38 4 7 1 85
14,3% 6,3% 11,1% 5,9% 11,1% 8,4%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Erreichbarkeit mit Bus oder
Bahn)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 137Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Erreichbarkeit mit dem KFZ) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
51 176 7 36 2 272
20,9% 29,1% 19,4% 30,3% 22,2% 26,9%
56 189 10 46 3 304
23,0% 31,3% 27,8% 38,7% 33,3% 30,0%
49 120 12 23 204
20,1% 19,9% 33,3% 19,3% 20,2%
18 34 8 1 61
7,4% 5,6% 6,7% 11,1% 6,0%
10 9 1 1 21
4,1% 1,5% 2,8% ,8% 2,1%
21 29 1 51
8,6% 4,8% 2,8% 5,0%
39 47 5 5 3 99
16,0% 7,8% 13,9% 4,2% 33,3% 9,8%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Erreichbarkeit mit dem
KFZ)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Nähe eines Lehrlingswohnheimes) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
19 51 3 2 75
7,8% 8,4% 8,3% 1,7% 7,4%
40 100 6 15 1 162
16,4% 16,6% 16,7% 12,6% 11,1% 16,0%
46 143 5 32 3 229
18,9% 23,7% 13,9% 26,9% 33,3% 22,6%
31 120 10 34 195
12,7% 19,9% 27,8% 28,6% 19,3%
53 111 6 26 3 199
21,7% 18,4% 16,7% 21,8% 33,3% 19,7%
17 35 1 5 1 59
7,0% 5,8% 2,8% 4,2% 11,1% 5,8%
38 44 5 5 1 93
15,6% 7,3% 13,9% 4,2% 11,1% 9,2%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für Ihr
künftiges
Ausbildungsunternehmen? (Nähe
eines Lehrlingswohnheimes)
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 138Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für Ihr künftiges Ausbildungsunternehmen? (Möglichkeit einer eigenen Wohnung) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
53 126 5 13 1 198
21,7% 20,9% 13,9% 10,9% 11,1% 19,6%
50 151 10 37 1 249
20,5% 25,0% 27,8% 31,1% 11,1% 24,6%
40 120 12 38 3 213
16,4% 19,9% 33,3% 31,9% 33,3% 21,0%
21 72 4 13 3 113
8,6% 11,9% 11,1% 10,9% 33,3% 11,2%
24 61 11 96
9,8% 10,1% 9,2% 9,5%
21 37 1 2 61
8,6% 6,1% 2,8% 1,7% 6,0%
35 37 4 5 1 82
14,3% 6,1% 11,1% 4,2% 11,1% 8,1%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für Ihr künftiges
Ausbildungsunternehmen?
(Möglichkeit einer eigenen
Wohnung)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Übergangshilfe) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
119 333 18 69 2 541
48,8% 55,1% 50,0% 58,0% 22,2% 53,5%
46 110 6 23 3 188
18,9% 18,2% 16,7% 19,3% 33,3% 18,6%
34 80 3 17 134
13,9% 13,2% 8,3% 14,3% 13,2%
45 81 9 10 4 149
18,4% 13,4% 25,0% 8,4% 44,4% 14,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Übergangshilfe)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Ausrüstungsbeihilfe) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
74 239 12 63 2 390
30,3% 39,6% 33,3% 52,9% 22,2% 38,5%
55 141 5 31 3 235
22,5% 23,3% 13,9% 26,1% 33,3% 23,2%
66 138 9 14 227
27,0% 22,8% 25,0% 11,8% 22,4%
49 86 10 11 4 160
20,1% 14,2% 27,8% 9,2% 44,4% 15,8%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 139Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Reisekostenbeihilfe) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
92 193 10 47 1 343
37,7% 32,0% 27,8% 39,5% 11,1% 33,9%
43 101 5 26 1 176
17,6% 16,7% 13,9% 21,8% 11,1% 17,4%
59 221 11 34 4 329
24,2% 36,6% 30,6% 28,6% 44,4% 32,5%
50 89 10 12 3 164
20,5% 14,7% 27,8% 10,1% 33,3% 16,2%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Umzugskostenbeihilfe) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
86 228 12 55 2 383
35,2% 37,7% 33,3% 46,2% 22,2% 37,8%
45 165 8 35 3 256
18,4% 27,3% 22,2% 29,4% 33,3% 25,3%
66 120 5 16 1 208
27,0% 19,9% 13,9% 13,4% 11,1% 20,6%
47 91 11 13 3 165
19,3% 15,1% 30,6% 10,9% 33,3% 16,3%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich werde diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
(Umzugskostenbeihilfe)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie voraussichtlich meistens starten? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
140 400 22 63 5 630
57,4% 66,2% 61,1% 52,9% 55,6% 62,3%
26 41 6 15 1 89
10,7% 6,8% 16,7% 12,6% 11,1% 8,8%
9 11 3 23
3,7% 1,8% 2,5% 2,3%
1 4 4 9
,4% ,7% 3,4% ,9%
45 128 5 28 2 208
18,4% 21,2% 13,9% 23,5% 22,2% 20,6%
23 20 3 6 1 53
9,4% 3,3% 8,3% 5,0% 11,1% 5,2%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Vom Lehrlingswohnheim
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
zukünftigen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie
voraussichtlich
meistens starten?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 140Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
54 196 12 16 1 279
22,1% 32,5% 33,3% 13,4% 11,1% 27,6%
62 140 8 8 2 220
25,4% 23,2% 22,2% 6,7% 22,2% 21,7%
7 11 3 21
2,9% 1,8% 2,5% 2,1%
18 56 6 56 5 141
7,4% 9,3% 16,7% 47,1% 55,6% 13,9%
29 54 4 3 90
11,9% 8,9% 11,1% 2,5% 8,9%
6 12 2 20
2,5% 2,0% 1,7% 2,0%
22 46 2 11 81
9,0% 7,6% 5,6% 9,2% 8,0%
46 89 4 20 1 160
18,9% 14,7% 11,1% 16,8% 11,1% 15,8%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
54 178 14 18 1 265
22,1% 29,5% 38,9% 15,1% 11,1% 26,2%
46 126 4 8 184
18,9% 20,9% 11,1% 6,7% 18,2%
18 12 1 31
7,4% 2,0% ,8% 3,1%
32 95 9 70 4 210
13,1% 15,7% 25,0% 58,8% 44,4% 20,8%
33 80 3 1 117
13,5% 13,2% 8,3% ,8% 11,6%
4 13 1 1 19
1,6% 2,2% 2,8% ,8% 1,9%
30 68 2 10 1 111
12,3% 11,3% 5,6% 8,4% 11,1% 11,0%
27 32 3 10 3 75
11,1% 5,3% 8,3% 8,4% 33,3% 7,4%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 141Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
17 23 4 51 95
7,0% 3,8% 11,1% 42,9% 9,4%
22 71 4 46 1 144
9,0% 11,8% 11,1% 38,7% 11,1% 14,2%
175 482 23 17 6 703
71,7% 79,8% 63,9% 14,3% 66,7% 69,5%
30 28 5 5 2 70
12,3% 4,6% 13,9% 4,2% 22,2% 6,9%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
34 91 4 33 162
33,0% 40,8% 26,7% 40,7% 37,9%
44 93 5 30 1 173
42,7% 41,7% 33,3% 37,0% 20,0% 40,5%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
23 79 1 45 1 149
22,3% 35,4% 6,7% 55,6% 20,0% 34,9%
55 105 8 18 186
53,4% 47,1% 53,3% 22,2% 43,6%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Die Verbindung ist schlecht;
Busse/Bahnen fahren zu
selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
15 58 5 27 105
14,6% 26,0% 33,3% 33,3% 24,6%
63 126 4 36 1 230
61,2% 56,5% 26,7% 44,4% 20,0% 53,9%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Die Verbindung ist schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten abgest.
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 142Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für
Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
33 93 6 35 1 168
32,0% 41,7% 40,0% 43,2% 20,0% 39,3%
45 91 3 28 167
43,7% 40,8% 20,0% 34,6% 39,1%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für
Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
19 22 3 3 47
18,4% 9,9% 20,0% 3,7% 11,0%
59 162 6 60 1 288
57,3% 72,6% 40,0% 74,1% 20,0% 67,4%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 4 5
1,0% 1,8% 1,2%
77 180 9 63 1 330
74,8% 80,7% 60,0% 77,8% 20,0% 77,3%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Lehrstelle/Schule ist mit dem
ÖPNV gar nicht erreichbar
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.1: Lehrstelle/Schule
ist überhaupt nicht mit dem
ÖPNV erreichbar
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für
Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 8 3 13
1,9% 3,6% 3,7% 3,0%
76 176 9 60 1 322
73,8% 78,9% 60,0% 74,1% 20,0% 75,4%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Busse/Bahnen sind zu
voll/zu unpünktlich
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.2: Busse/Bahnen
sind zu voll/zu unpünktlich
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 143Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
78 184 9 63 1 335
75,7% 82,5% 60,0% 77,8% 20,0% 78,5%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.3: Busse/Bahnen
sind zu unsicher
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
11 8 7 26
10,7% 3,6% 8,6% 6,1%
67 176 9 56 1 309
65,0% 78,9% 60,0% 69,1% 20,0% 72,4%
25 39 6 18 4 92
24,3% 17,5% 40,0% 22,2% 80,0% 21,5%
103 223 15 81 5 427
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Sonstiges
Nicht genannt
k.A.
Frage 27.6.4:
Sonstiges
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie viel Geld schätzen Sie, dass Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich ausgeben müssen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie
an?
4 3 2 9
2,5% ,7% 2,5% 1,2%
6 3 2 11
3,8% ,7% 2,5% 1,5%
82 215 8 22 1 328
51,6% 46,9% 33,3% 27,5% 33,3% 45,3%
47 161 13 30 1 252
29,6% 35,2% 54,2% 37,5% 33,3% 34,8%
19 71 3 24 1 118
11,9% 15,5% 12,5% 30,0% 33,3% 16,3%
1 5 6
,6% 1,1% ,8%
159 458 24 80 3 724
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Über 500 EUR
monatl_Fahrtkosten_klassif
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 144Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
108 342 19 60 3 532
44,3% 56,6% 52,8% 50,4% 33,3% 52,6%
89 174 7 28 2 300
36,5% 28,8% 19,4% 23,5% 22,2% 29,6%
11 17 3 31
4,5% 2,8% 2,5% 3,1%
36 71 10 28 4 149
14,8% 11,8% 27,8% 23,5% 44,4% 14,7%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
49 135 5 38 3 230
20,1% 22,4% 13,9% 31,9% 33,3% 22,7%
161 418 27 69 1 676
66,0% 69,2% 75,0% 58,0% 11,1% 66,8%
34 51 4 12 5 106
13,9% 8,4% 11,1% 10,1% 55,6% 10,5%
244 604 36 119 9 1012
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussen die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussen, in welcher Weise? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
4 21 1 3 29
8,0% 15,7% 20,0% 7,9% 12,6%
14 59 1 14 1 89
28,0% 44,0% 20,0% 36,8% 33,3% 38,7%
6 18 1 9 34
12,0% 13,4% 20,0% 23,7% 14,8%
26 36 2 12 2 78
52,0% 26,9% 40,0% 31,6% 66,7% 33,9%
50 134 5 38 3 230
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkries beschränkt
Lehrstellensuche wird
kostenabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussen, in
welcher Weise?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
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Verwendete Berufsklassifizierung:
Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
1  Mechaniker / metallverarbeitende Berufe  · Verfahrensmechaniker(in), Kunststoff-/Kautschuktechniker(in)(6) 
· Zerspanungsmechaniker(in)(9) 
· Karosserie- u. Fahrzeugbauer(in)(10) 
· Gas-/Wasserinstallateur(in)(11) 
· Zentralheizungs-/Lüftungsbauer(in)(12) 
· Anlagenmechaniker(in)(13) 
· Metallbauer(in)(14), Schlosser(in) 
· Maschinenbaumechaniker(in)(15) 
· Industriemechaniker(in)(16) 
· Konstruktionsmechaniker(in)(17) 
· Kraftfahrzeugmechaniker(in)(18) 
· Automobilmechaniker(in)(19) 
· Landmaschinenmechaniker(in)(20) 
· Feinmechaniker(in)(21) 
· Modellbaumechaniker(in)(22) 
· Zweiradmechaniker(in)(23) 
· Fertigungsmechaniker(in)(24) 
· Teilezurichter(in)(25) 
· Werkzeugmacher(in)(26) 
· Werkzeugmechaniker(in)(27) 
2  Medizinische Berufe  · Zahntechniker(in)(28) 
· Augenoptiker(in)(29) 
· Arzthelfer(in)(93) 
· Medizinisch-Technische Assistentin 
· Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)(94) 
· Tierarzthelfer(in)(95) 
· Krankenpfleger(in) 
· Krankenschwester 
· Hebamme 
· Übrige Pflegeberufe 
3  Elektrohandwerk  · Elektroinstallateur(in)(30) 
· Elektroanlagenmonteur(in)(31) 
· Kraftfahrzeugelektriker(in)(32) 
· Energieelektroniker(in)(33) 
· Elektromechaniker(in) (34) 
· Mechatroniker(in)(35) 
· Industrieelektroniker(in)(36) 
· Kommunikationselektroniker(in)(37) 
· Informationselektroniker(in)(38) 
· IT-System-Elektroniker(in)(39) 
· Elektriker 
 
Seite 146Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
4  Bauberufe  · Hochbaufacharbeiter(in)(44) 
· Maurer(in)(45) 
· Beton- u. Stahlbauer(in)(46) 
· Ausbaufacharbeiter (47) 
· Zimmerer(in)(48) 
· Dachdecker(in)(49) 
· Straßenbauer(in)(50) 
· Tiefbaufacharbeiter (51) 
· Stukkateur(in)(52) 
· Fliesen-, Platten u. Mosaikleger(in)(53) 
· Glaser(in)(54) 
· Raumausstatter(in)(55) 
· Holzmechaniker(in)(56) 
· Tischler(in)(57) 
· Maler(in)(58) 
· Schreiner(in) 
5  Hotel und Gaststätten, Nahrungsmittel  · Bäcker(in)/Konditor(in)(41) 
· Fleischer(in)(42) 
· Koch/Köchin(43) 
· Fachverkäufer(in) im Nahrungsmittelhandel (67) 
· Hotelfachmann/-frau (97) 
· Fachmann/-frau für Systemgastronomie (98) 
· Hotelfachmann/-frau (99) 
· Restaurantfachmann/-frau (100) 
· Fachkraft im Gastgewerbe (101) 
6  Kaufmännische Berufe  · Kaufmann/-frau im Groß-/Außenhandel (63) 
· Kaufmann/-frau im Einzelhandel (64) 
· Automobilkaufmann/-frau (65) 
· Verlagskaufmann/-frau, Buchhändler(in)(68) 
· Bankkaufmann/-frau (70) 
· Versicherungskaufmann/-frau (71) 
· Speditionsmann/-frau (72) 
· Reiseverkehrskaufmann/-frau (73) 
· Werbekaufleute (74) 
· Kaufmann/-frau für Verkehrsservice (76) 
· Informations- u. Telekommunikationssystem Kaufmann/-frau (80) 
· Informatikmann/-frau (81) 
· Fachinformatiker(in)(82) 
· Bürokaufmann/-frau (83) 
· Kaufmann/-frau für Bürokommunikation (84) 
· Industriekaufmann/-frau (87) 
· Kaufmann/-frau in der Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft (88) 
7  Dienstleistungsberufe  · Herrenschneider(Damenschneider(in)/Modenäher(in)(40) 
· Verkäufer(in)(66) 
· Friseur(in)(96) 
· Hauswirtschafter(in)(102) 
· Gebäudereiniger(in)(103) 
· Berufskraftfahrer(in) 
8  Öffentlicher Dienst  · Verwaltungsfachangestellt(e/er) – allgemein (85) 
· Rechtsanwalts- und Notarfachangestellt(e/er)(86) 
· Eisenbahner(in) – Betriebsdienst (75) 
· Beamt(e/er) 
 
Verwendete Berufsklassifizierung
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9  Medien und Druck  · Mediengestalter(in) Digital-/Printmedien (7) 
· Drucker(in)(8) 
· Fachangestellt((e/er) für Medien- u. Info Dienste (89) 
· Mediengestalter(in) Bild und Ton (90) 
· Film- und Videoeditor(in)(91) 
· Schauwerbegestalter(in)(92) 
10  Akademiker  · Akademiker(in) 
 
Verwendete Berufsklassifizierung
Seite 148Häufigkeiten soziodemographischer Merkmale:
Geschlecht:
4 28,6% 15 27,8%
9 64,3% 36 66,7%
1 7,1% 3 5,6%
weiblich
männlich
k.A.
Anzahl %
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
HEF
Anzahl %
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
LDK
Untersuchungsgebiet
Geburtsjahr:
    1 2,0%
    4 8,2%
2 15,4% 2 4,1%
    4 8,2%
4 30,8% 16 32,7%
5 38,5% 16 32,7%
2 15,4% 6 12,2%
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Anzahl %
Geburtsjahr?
HEF
Anzahl %
Geburtsjahr?
LDK
Untersuchungsgebiet
Staatsangehörigkeit:
13 92,9% 48 88,9%
    1 1,9%
    1 1,9%
1 7,1% 4 7,4%
Deutsch
Türkisch
Übriges Europa
k.A.
Anzahl %
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?
HEF
Anzahl %
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?
LDK
Untersuchungsgebiet
Wenn Sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sind Sie in Deutschland geboren?
12 92,3% 44 91,7%
1 7,7% 4 8,3%
Ja
Nein
Anzahl %
Wenn Sie die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen,
sind Sie in Deutschland
geboren?
HEF
Anzahl %
Wenn Sie die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen,
sind Sie in Deutschland
geboren?
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
Seite 149Wenn Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, wo sind SIe geboren?
    1 25,0%
1 100,0% 3 75,0%
EU-Staaten
Übriges Europa
Anzahl %
Wenn Sie nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft haben, wo
sind Sie geboren?
HEF
Anzahl %
Wenn Sie nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft haben, wo
sind Sie geboren?
LDK
Untersuchungsgebiet
Familienstand der Eltern:
1 7,1% 3 5,6%
10 71,4% 39 72,2%
    1 1,9%
2 14,3% 3 5,6%
1 7,1% 8 14,8%
alleinstehend
verheiratet/in
Lebensgemeinschaft
verwitwet
geschieden
k.A.
Anzahl %
Bitte geben Sie den
Familienstand Ihrer Eltern an:
HEF
Anzahl %
Bitte geben Sie den
Familienstand Ihrer Eltern an:
LDK
Untersuchungsgebiet
Wohnen Sie bei Ihren Eltern?
13 92,9% 49 90,7%
1 7,1% 5 9,3%
Ja
k.A.
Anzahl %
Wohnen Sie bei Ihren Eltern?
HEF
Anzahl %
Wohnen Sie bei Ihren Eltern?
LDK
Untersuchungsgebiet
Wie viele Personen leben in dem Haushalt, in dem Sie wohnen?
1 7,7% 6 13,0%
5 38,5% 20 43,5%
2 15,4% 10 21,7%
3 23,1% 5 10,9%
    3 6,5%
1 7,7% 2 4,3%
1 7,7%    
3
4
5
6
7
8
10
Anzahl %
Wieviele Personen leben in dem
Haushalt, in dem Sie wohnen?
HEF
Anzahl %
Wieviele Personen leben in dem
Haushalt, in dem Sie wohnen?
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
Seite 150Geschätztes Nettoeinkommen, das dem Haushalt, in dem der/die Befragte lebt, monatlich zur Verfügung
steht:
1 7,1%    
1 7,1% 3 5,6%
3 21,4% 8 14,8%
4 28,6% 9 16,7%
1 7,1% 7 13,0%
    2 3,7%
4 28,6% 25 46,3%
<500 €
500 bis <1000 €
1000 bis <2000 €
2000 bis <3000 €
3000 bis <5000 €
über 5000 €
k.A.
Anzahl %
Schätzen Sie bitte, wie hoch das
Nettoeinkommen ist, das dem
Haushalt, in dem Sie leben
monatlich zur Verfügung steht:
HEF
Anzahl %
Schätzen Sie bitte, wie hoch das
Nettoeinkommen ist, das dem
Haushalt, in dem Sie leben
monatlich zur Verfügung steht:
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
Seite 151Häufigkeiten nach Geschlecht
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 16 1 22
26,3% 35,6% 25,0% 32,4%
10 22 3 35
52,6% 48,9% 75,0% 51,5%
3 3
6,7% 4,4%
4 4 8
21,1% 8,9% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
Welchen nächsten
Schulabschluss
streben Sie an?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt, bis Sie Ihre Lehrstelle gefunden haben? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Kreuztabelle
9 22 3 34
47,4% 48,9% 75,0% 50,0%
5 8 13
26,3% 17,8% 19,1%
1 8 9
5,3% 17,8% 13,2%
4 7 1 12
21,1% 15,6% 25,0% 17,6%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
bis 5 Mal
6 bis 10 Mal
über 10 Mal
k.A.
Wie viele Bewerbungen
haben Sie verschickt,
bis Sie Ihre Lehrstelle
gefunden haben?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wo ist Ihre Lehrstelle * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
8 11 3 22
42,1% 24,4% 75,0% 32,4%
5 21 26
26,3% 46,7% 38,2%
2 2 4
10,5% 4,4% 5,9%
2 2
4,4% 2,9%
1 1 2
2,2% 25,0% 2,9%
3 3 6
15,8% 6,7% 8,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo ist
Ihre
Lehrstelle
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 152Wo ist Ihre Berufsschule? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 1
2,2% 1,5%
7 6 1 14
36,8% 13,3% 25,0% 20,6%
7 20 1 28
36,8% 44,4% 25,0% 41,2%
2 8 1 11
10,5% 17,8% 25,0% 16,2%
1 2 3
5,3% 4,4% 4,4%
1 1
25,0% 1,5%
2 8 10
10,5% 17,8% 14,7%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo ist Ihre
Berufsschule?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrer Berufsschule? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 2
4,4% 2,9%
5 12 1 18
26,3% 26,7% 25,0% 26,5%
7 12 19
36,8% 26,7% 27,9%
2 7 2 11
10,5% 15,6% 50,0% 16,2%
2 4 6
10,5% 8,9% 8,8%
2 1 3
4,4% 25,0% 4,4%
3 6 9
15,8% 13,3% 13,2%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange
brauchen Sie
ungefähr von
Ihrer Wohnung
bis zu Ihrer
Berufsschule?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 153Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Ausbildungsplatz? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 6 1 9
10,5% 13,3% 25,0% 13,2%
6 13 1 20
31,6% 28,9% 25,0% 29,4%
4 17 21
21,1% 37,8% 30,9%
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
3 1 4
15,8% 25,0% 5,9%
1 1 2
2,2% 25,0% 2,9%
3 3 6
15,8% 6,7% 8,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange brauchen
Sie ungefähr von
Ihrer Wohnung bis
zu Ihrem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Halten Sie die Fahrtzeiten bis zu Ihrer Berufsschule für angemessen? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
12 34 3 49
63,2% 75,6% 75,0% 72,1%
2 3 5
10,5% 6,7% 7,4%
5 8 1 14
26,3% 17,8% 25,0% 20,6%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeiten
bis zu Ihrer Berufsschule
für angemessen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zur Berufsschule: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 2 4
100,0% 66,7% 80,0%
1 1
33,3% 20,0%
2 3 5
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
16 bis 30 Minuten
über 60 Minuten
angemessene Fahrtzeit
zur Berufsschule:
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 154Halten Sie die Fahrtzeiten bis zu Ihrem Ausbildungsplatz für angemessen? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
11 39 3 53
57,9% 86,7% 75,0% 77,9%
3 3
15,8% 4,4%
5 6 1 12
26,3% 13,3% 25,0% 17,6%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeiten bis
zu Ihrem Ausbildungsplatz für
angemessen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zum Ausbildungsplatz: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 3
100,0% 100,0%
3 3
100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
16 bis 30 Minuten angemessene Fahrtzeit
zum Ausbildungsplatz:
Gesamt
weiblich
Bitte, geben
Sie Ihr
Geschlecht
an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit der Bahn? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 7 2 11
10,5% 15,6% 50,0% 16,2%
4 12 16
21,1% 26,7% 23,5%
1 7 8
5,3% 15,6% 11,8%
2 6 8
10,5% 13,3% 11,8%
2 3 5
10,5% 6,7% 7,4%
1 4 1 6
5,3% 8,9% 25,0% 8,8%
7 6 1 14
36,8% 13,3% 25,0% 20,6%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit der
Bahn?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 155Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Bus? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
7 4 2 13
36,8% 8,9% 50,0% 19,1%
6 13 1 20
31,6% 28,9% 25,0% 29,4%
3 12 15
15,8% 26,7% 22,1%
1 1
2,2% 1,5%
1 6 7
5,3% 13,3% 10,3%
2 2
4,4% 2,9%
2 7 1 10
10,5% 15,6% 25,0% 14,7%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Bus?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Fahrrad? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 1
2,2% 1,5%
5 5
11,1% 7,4%
2 4 6
10,5% 8,9% 8,8%
2 7 1 10
10,5% 15,6% 25,0% 14,7%
6 15 2 23
31,6% 33,3% 50,0% 33,8%
1 2 3
5,3% 4,4% 4,4%
8 11 1 20
42,1% 24,4% 25,0% 29,4%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Fahrrad?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 156Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Auto? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
8 13 2 23
42,1% 28,9% 50,0% 33,8%
3 16 19
15,8% 35,6% 27,9%
1 3 4
5,3% 6,7% 5,9%
1 1
2,2% 1,5%
1 1
2,2% 1,5%
7 11 2 20
36,8% 24,4% 50,0% 29,4%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Auto?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Motorrad/-roller? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
5 9 1 15
26,3% 20,0% 25,0% 22,1%
5 13 1 19
26,3% 28,9% 25,0% 27,9%
2 8 10
10,5% 17,8% 14,7%
1 2 3
5,3% 4,4% 4,4%
4 4
8,9% 5,9%
1 1
2,2% 1,5%
6 8 2 16
31,6% 17,8% 50,0% 23,5%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen Berufsschule
mit dem Motorrad/-roller?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 157Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule zu Fuß? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 2 3
5,3% 4,4% 4,4%
3 3
6,7% 4,4%
3 7 10
15,8% 15,6% 14,7%
7 20 3 30
36,8% 44,4% 75,0% 44,1%
1 3 4
5,3% 6,7% 5,9%
7 10 1 18
36,8% 22,2% 25,0% 26,5%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule zu Fuß?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Auto? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
10 27 2 39
52,6% 60,0% 50,0% 57,4%
3 8 11
15,8% 17,8% 16,2%
1 1 2
5,3% 2,2% 2,9%
1 1
5,3% 1,5%
1 1
2,2% 1,5%
4 8 2 14
21,1% 17,8% 50,0% 20,6%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Auto?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 158Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit der Bahn? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 4 7
15,8% 8,9% 10,3%
3 8 11
15,8% 17,8% 16,2%
1 3 4
5,3% 6,7% 5,9%
3 7 2 12
15,8% 15,6% 50,0% 17,6%
2 9 11
10,5% 20,0% 16,2%
1 3 1 5
5,3% 6,7% 25,0% 7,4%
6 11 1 18
31,6% 24,4% 25,0% 26,5%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
der Bahn?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Bus? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 7 10
15,8% 15,6% 14,7%
5 7 1 13
26,3% 15,6% 25,0% 19,1%
2 6 1 9
10,5% 13,3% 25,0% 13,2%
7 1 8
15,6% 25,0% 11,8%
1 8 9
5,3% 17,8% 13,2%
1 1 2
5,3% 2,2% 2,9%
7 9 1 17
36,8% 20,0% 25,0% 25,0%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Bus?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 159Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Fahrrad? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 6 2 10
10,5% 13,3% 50,0% 14,7%
4 4
8,9% 5,9%
3 7 10
15,8% 15,6% 14,7%
3 6 9
15,8% 13,3% 13,2%
4 12 1 17
21,1% 26,7% 25,0% 25,0%
2 1 3
10,5% 2,2% 4,4%
5 9 1 15
26,3% 20,0% 25,0% 22,1%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Fahrrad?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Motorrad/-roller? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
5 21 1 27
26,3% 46,7% 25,0% 39,7%
3 9 12
15,8% 20,0% 17,6%
3 2 1 6
15,8% 4,4% 25,0% 8,8%
1 3 4
5,3% 6,7% 5,9%
2 2
4,4% 2,9%
1 1
5,3% 1,5%
6 8 2 16
31,6% 17,8% 50,0% 23,5%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Motorrad/-roller?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 160Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte zu Fuß? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 1 3
10,5% 25,0% 4,4%
2 5 7
10,5% 11,1% 10,3%
4 1 5
8,9% 25,0% 7,4%
3 5 8
15,8% 11,1% 11,8%
6 21 1 28
31,6% 46,7% 25,0% 41,2%
1 1 2
5,3% 2,2% 2,9%
5 9 1 15
26,3% 20,0% 25,0% 22,1%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte zu
Fuß?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 2
4,4% 2,9%
6 7 1 14
31,6% 15,6% 25,0% 20,6%
9 22 1 32
47,4% 48,9% 25,0% 47,1%
2 5 1 8
10,5% 11,1% 25,0% 11,8%
1 2 3
5,3% 4,4% 4,4%
2 1 3
4,4% 25,0% 4,4%
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Nur in meinem Wohnort
In meinem Wohn- und den
Nachbarorten
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In anderen hessischen
Landkreisen
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
Im gesamten Bundesgebiet
k.A.
Wo haben
Sie nach
einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 161Warum haben Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz gesucht? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 11 16
33,3% 35,5% 33,3%
1 1
3,2% 2,1%
1 1
50,0% 2,1%
3 5 8
20,0% 16,1% 16,7%
5 5 10
33,3% 16,1% 20,8%
1 4 5
6,7% 12,9% 10,4%
1 5 1 7
6,7% 16,1% 50,0% 14,6%
15 31 2 48
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
"Heimat" behalten
Sonstiges
Ausbildungsplatz in der Nähe
vorhanden
k.A.
Warum haben Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz
gesucht?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Unter welchen Bedingungen hätten Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle gesucht? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
2 11 13
13,3% 35,5% 27,1%
1 1
3,2% 2,1%
3 3
20,0% 6,3%
6 8 1 15
40,0% 25,8% 50,0% 31,3%
2 2
6,5% 4,2%
1 1 1 3
6,7% 3,2% 50,0% 6,3%
3 8 11
20,0% 25,8% 22,9%
15 31 2 48
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
bessere
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkehrsv
erbindungen
wenn eigenes
Auto/Motorrad/Roller/Führerschein
vorhanden
vorhandene Wohnmöglichkeite in
der Fremde
wenn in der "Heimat" keine Stelle
zu finden ist
wenn
Verwandte/Freunde/Bekannte
auch dort leben
Sonstiges
k.A.
Unter welchen
Bedingungen
hätten Sie auch
in weiter
entfernten
Orten nach
einer Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden hätte? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
12 13 4 29
63,2% 28,9% 100,0% 42,6%
3 12 15
15,8% 26,7% 22,1%
4 19 23
21,1% 42,2% 33,8%
1 1
2,2% 1,5%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hätten Sie eine Lehrstelle in
einem weiter entfernten Ort
angenommen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung gestanden hätte?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 162Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
2 3 2 7
10,5% 6,7% 50,0% 10,3%
17 40 2 59
89,5% 88,9% 50,0% 86,8%
2 2
4,4% 2,9%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Platz im
Lehrlingswohnheim) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 1 2 5
10,5% 2,2% 50,0% 7,4%
3 1 1 5
15,8% 2,2% 25,0% 7,4%
1 1 2
5,3% 25,0% 2,9%
3 3
6,7% 4,4%
7 23 30
36,8% 51,1% 44,1%
3 13 16
15,8% 28,9% 23,5%
3 4 7
15,8% 8,9% 10,3%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 163Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Eigene Wohnung) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 4 1 6
5,3% 8,9% 25,0% 8,8%
1 2 1 4
5,3% 4,4% 25,0% 5,9%
2 2 2 6
10,5% 4,4% 50,0% 8,8%
3 4 7
15,8% 8,9% 10,3%
6 18 24
31,6% 40,0% 35,3%
1 10 11
5,3% 22,2% 16,2%
5 5 10
26,3% 11,1% 14,7%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Fahrtkosten) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 6 1 12
26,3% 13,3% 25,0% 17,6%
5 7 12
26,3% 15,6% 17,6%
4 9 13
21,1% 20,0% 19,1%
2 3 2 7
10,5% 6,7% 50,0% 10,3%
11 1 12
24,4% 25,0% 17,6%
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
2 4 6
10,5% 8,9% 8,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 164Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Bezug von
Mobilitätsbeihilfen) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 5 8
15,8% 11,1% 11,8%
5 4 9
26,3% 8,9% 13,2%
4 8 2 14
21,1% 17,8% 50,0% 20,6%
4 9 1 14
21,1% 20,0% 25,0% 20,6%
8 1 9
17,8% 25,0% 13,2%
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
2 6 8
10,5% 13,3% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Erreichbarkeit der
Berufsschule mit Bus oder Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 6 1 9
10,5% 13,3% 25,0% 13,2%
5 1 6
26,3% 2,2% 8,8%
3 5 2 10
15,8% 11,1% 50,0% 14,7%
2 11 13
10,5% 24,4% 19,1%
2 7 9
10,5% 15,6% 13,2%
1 10 1 12
5,3% 22,2% 25,0% 17,6%
4 5 9
21,1% 11,1% 13,2%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 165Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Erreichbarkeit der
Lehrstelle mit Bus oder Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
4 3 7
21,1% 6,7% 10,3%
6 7 13
31,6% 15,6% 19,1%
3 10 1 14
15,8% 22,2% 25,0% 20,6%
2 8 3 13
10,5% 17,8% 75,0% 19,1%
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
1 6 7
5,3% 13,3% 10,3%
2 6 8
10,5% 13,3% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Trennung von der
Familie) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
4 5 2 11
21,1% 11,1% 50,0% 16,2%
2 3 5
10,5% 6,7% 7,4%
3 5 2 10
15,8% 11,1% 50,0% 14,7%
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
7 13 20
36,8% 28,9% 29,4%
8 8
17,8% 11,8%
2 6 8
10,5% 13,3% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 166Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Trennung von
Freunden/Bekannten) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 3 8
26,3% 6,7% 11,8%
2 6 2 10
10,5% 13,3% 50,0% 14,7%
5 4 2 11
26,3% 8,9% 50,0% 16,2%
2 8 10
10,5% 17,8% 14,7%
3 11 14
15,8% 24,4% 20,6%
7 7
15,6% 10,3%
2 6 8
10,5% 13,3% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Attraktivität der Stadt) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 1 4
6,7% 25,0% 5,9%
2 2
4,4% 2,9%
2 6 1 9
10,5% 13,3% 25,0% 13,2%
8 7 15
42,1% 15,6% 22,1%
5 13 2 20
26,3% 28,9% 50,0% 29,4%
1 9 10
5,3% 20,0% 14,7%
3 5 8
15,8% 11,1% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 167Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Lebensqualität in der
Region) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 1 4
6,7% 25,0% 5,9%
4 4 8
21,1% 8,9% 11,8%
4 10 14
21,1% 22,2% 20,6%
4 7 2 13
21,1% 15,6% 50,0% 19,1%
4 8 1 13
21,1% 17,8% 25,0% 19,1%
7 7
15,6% 10,3%
3 6 9
15,8% 13,3% 13,2%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Nähe zum Heimatort) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 9 12
15,8% 20,0% 17,6%
5 9 14
26,3% 20,0% 20,6%
4 11 1 16
21,1% 24,4% 25,0% 23,5%
2 1 2 5
10,5% 2,2% 50,0% 7,4%
2 4 1 7
10,5% 8,9% 25,0% 10,3%
4 4
8,9% 5,9%
3 7 10
15,8% 15,6% 14,7%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 168Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Andere, allgem. private
Gründe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
15 1 16
33,3% 25,0% 23,5%
4 3 1 8
21,1% 6,7% 25,0% 11,8%
4 7 1 12
21,1% 15,6% 25,0% 17,6%
2 3 5
10,5% 6,7% 7,4%
4 7 1 12
21,1% 15,6% 25,0% 17,6%
2 5 7
10,5% 11,1% 10,3%
3 5 8
15,8% 11,1% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Fachkompetenz) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
6 11 2 19
31,6% 24,4% 50,0% 27,9%
6 23 29
31,6% 51,1% 42,6%
4 1 5
21,1% 2,2% 7,4%
5 5
11,1% 7,4%
3 5 2 10
15,8% 11,1% 50,0% 14,7%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 169Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Zukunftschancen) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
10 26 2 38
52,6% 57,8% 50,0% 55,9%
6 12 18
31,6% 26,7% 26,5%
1 2 1 4
5,3% 4,4% 25,0% 5,9%
1 1
2,2% 1,5%
2 2
4,4% 2,9%
1 1
2,2% 1,5%
2 1 1 4
10,5% 2,2% 25,0% 5,9%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Image) * Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
5 13 1 19
26,3% 28,9% 25,0% 27,9%
8 21 1 30
42,1% 46,7% 25,0% 44,1%
4 1 5
8,9% 25,0% 7,4%
3 3
15,8% 4,4%
2 2
4,4% 2,9%
3 5 1 9
15,8% 11,1% 25,0% 13,2%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 170Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit Bus
oder Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
7 12 19
36,8% 26,7% 27,9%
2 7 1 10
10,5% 15,6% 25,0% 14,7%
5 8 1 14
26,3% 17,8% 25,0% 20,6%
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
1 8 1 10
5,3% 17,8% 25,0% 14,7%
2 2
4,4% 2,9%
3 3 1 7
15,8% 6,7% 25,0% 10,3%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit dem
KFZ) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 14 1 20
26,3% 31,1% 25,0% 29,4%
3 14 1 18
15,8% 31,1% 25,0% 26,5%
3 7 10
15,8% 15,6% 14,7%
2 1 3
10,5% 2,2% 4,4%
1 3 4
5,3% 6,7% 5,9%
2 2 4
10,5% 4,4% 5,9%
3 4 2 9
15,8% 8,9% 50,0% 13,2%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 171Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Nähe eines
Lehrlingswohnheimes) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
4 2 1 7
21,1% 4,4% 25,0% 10,3%
2 2
4,4% 2,9%
2 4 6
10,5% 8,9% 8,8%
8 27 1 36
42,1% 60,0% 25,0% 52,9%
1 5 6
5,3% 11,1% 8,8%
4 5 2 11
21,1% 11,1% 50,0% 16,2%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Möglichkeiten einer
eigenen Wohnung) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
4 1 5
8,9% 25,0% 7,4%
4 2 1 7
21,1% 4,4% 25,0% 10,3%
1 6 1 8
5,3% 13,3% 25,0% 11,8%
3 4 7
15,8% 8,9% 10,3%
6 22 28
31,6% 48,9% 41,2%
1 3 4
5,3% 6,7% 5,9%
4 4 1 9
21,1% 8,9% 25,0% 13,2%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 172Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
3 3 6
15,8% 6,7% 8,8%
3 6 9
15,8% 13,3% 13,2%
3 6 1 10
15,8% 13,3% 25,0% 14,7%
2 5 7
10,5% 11,1% 10,3%
6 19 2 27
31,6% 42,2% 50,0% 39,7%
1 1
2,2% 1,5%
2 5 1 8
10,5% 11,1% 25,0% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Stellenanzeigen)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsamt) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
9 6 15
47,4% 13,3% 22,1%
2 8 1 11
10,5% 17,8% 25,0% 16,2%
4 9 2 15
21,1% 20,0% 50,0% 22,1%
1 3 4
5,3% 6,7% 5,9%
1 13 14
5,3% 28,9% 20,6%
1 1
2,2% 1,5%
2 5 1 8
10,5% 11,1% 25,0% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Arbeitsamt)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 173Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
6 8 1 15
31,6% 17,8% 25,0% 22,1%
4 6 10
21,1% 13,3% 14,7%
1 6 2 9
5,3% 13,3% 50,0% 13,2%
4 5 9
21,1% 11,1% 13,2%
1 15 16
5,3% 33,3% 23,5%
1 1
2,2% 1,5%
3 4 1 8
15,8% 8,9% 25,0% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Berufsberatung)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
4 2 6
21,1% 4,4% 8,8%
3 10 1 14
15,8% 22,2% 25,0% 20,6%
4 11 2 17
21,1% 24,4% 50,0% 25,0%
2 5 7
10,5% 11,1% 10,3%
4 11 15
21,1% 24,4% 22,1%
1 1
2,2% 1,5%
2 5 1 8
10,5% 11,1% 25,0% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Schule/Lehrer)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 174Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 6 1 12
26,3% 13,3% 25,0% 17,6%
6 9 15
31,6% 20,0% 22,1%
1 7 1 9
5,3% 15,6% 25,0% 13,2%
2 4 6
10,5% 8,9% 8,8%
2 13 1 16
10,5% 28,9% 25,0% 23,5%
1 1 2
5,3% 2,2% 2,9%
2 5 1 8
10,5% 11,1% 25,0% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Internet)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Pers. Kontakte/Eltern) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
7 19 1 27
36,8% 42,2% 25,0% 39,7%
2 10 1 13
10,5% 22,2% 25,0% 19,1%
3 8 11
15,8% 17,8% 16,2%
4 2 1 7
21,1% 4,4% 25,0% 10,3%
2 4 6
10,5% 8,9% 8,8%
1 2 1 4
5,3% 4,4% 25,0% 5,9%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Pers. Kontakte/Eltern)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 175Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Andere/Praktikum) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
11 11
55,0% 40,7%
1 2 3
16,7% 10,0% 11,1%
1 1
5,0% 3,7%
2 1 3
33,3% 5,0% 11,1%
1 2 3
16,7% 10,0% 11,1%
2 3 1 6
33,3% 15,0% 100,0% 22,2%
6 20 1 27
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Andere/Praktikum)
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Übergangshilfe) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
10 22 1 33
52,6% 48,9% 25,0% 48,5%
5 11 2 18
26,3% 24,4% 50,0% 26,5%
2 3 5
10,5% 6,7% 7,4%
2 9 1 12
10,5% 20,0% 25,0% 17,6%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
7 18 1 26
36,8% 40,0% 25,0% 38,2%
5 3 2 10
26,3% 6,7% 50,0% 14,7%
5 15 20
26,3% 33,3% 29,4%
2 9 1 12
10,5% 20,0% 25,0% 17,6%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 176Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
7 14 21
36,8% 31,1% 30,9%
3 14 2 19
15,8% 31,1% 50,0% 27,9%
7 8 15
36,8% 17,8% 22,1%
2 9 2 13
10,5% 20,0% 50,0% 19,1%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Umzugskostenbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
9 20 1 30
47,4% 44,4% 25,0% 44,1%
4 14 1 19
21,1% 31,1% 25,0% 27,9%
4 2 6
21,1% 4,4% 8,8%
2 9 2 13
10,5% 20,0% 50,0% 19,1%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
3 20 1 24
15,8% 44,4% 25,0% 35,3%
11 9 1 21
57,9% 20,0% 25,0% 30,9%
2 7 1 10
10,5% 15,6% 25,0% 14,7%
1 4 5
5,3% 8,9% 7,4%
2 2 4
10,5% 4,4% 5,9%
3 1 4
6,7% 25,0% 5,9%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Bahn
Bus
Auto
Motorrad/-roller
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie hauptsächlich
nutzen, um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 177Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie meistens starten? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
14 35 2 51
73,7% 77,8% 50,0% 75,0%
2 3 5
10,5% 6,7% 7,4%
3 3 1 7
15,8% 6,7% 25,0% 10,3%
4 1 5
8,9% 25,0% 7,4%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Von der Wohnung meiner
Eltern
Von meiner eigenen
Wohnung
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
täglichen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie meistens
starten?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
5 6 11
26,3% 13,3% 16,2%
3 6 1 10
15,8% 13,3% 25,0% 14,7%
2 2 1 5
10,5% 4,4% 25,0% 7,4%
4 13 1 18
21,1% 28,9% 25,0% 26,5%
2 12 14
10,5% 26,7% 20,6%
1 1
2,2% 1,5%
1 2 3
5,3% 4,4% 4,4%
2 3 1 6
10,5% 6,7% 25,0% 8,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 4 6
10,5% 8,9% 8,8%
5 5
11,1% 7,4%
17 34 3 54
89,5% 75,6% 75,0% 79,4%
2 1 3
4,4% 25,0% 4,4%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 178Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus
oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an: Kreuztabelle
3 10 13
60,0% 32,3% 34,2%
1 18 1 20
20,0% 58,1% 50,0% 52,6%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 10 13
60,0% 32,3% 34,2%
1 18 1 20
20,0% 58,1% 50,0% 52,6%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus
oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 7 1 10
40,0% 22,6% 50,0% 26,3%
2 21 23
40,0% 67,7% 60,5%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 10 1 14
60,0% 32,3% 50,0% 36,8%
1 18 19
20,0% 58,1% 50,0%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 179Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 1 6
16,1% 50,0% 15,8%
4 23 27
80,0% 74,2% 71,1%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 3
9,7% 7,9%
4 25 1 30
80,0% 80,6% 50,0% 78,9%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
ja
nicht genannt
k.A.
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV erreichbar
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen
Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 1
3,2% 2,6%
4 27 1 32
80,0% 87,1% 50,0% 84,2%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
ja
nicht genannt
k.A.
Busse/Bahnen
sind zu voll/zu
unpünktlich
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
4 28 1 33
80,0% 90,3% 50,0% 86,8%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
nicht genannt
k.A.
Busse/Bahnen sind
zu unsicher
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 180Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen,
sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 2
6,5% 5,3%
4 26 1 31
80,0% 83,9% 50,0% 81,6%
1 3 1 5
20,0% 9,7% 50,0% 13,2%
5 31 2 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
ja
nicht genannt
k.A.
Sonstiges
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie viel Geld werden Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich voraussichtlich ausgeben? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
3 3
12,0% 7,9%
1 1
4,0% 2,6%
7 14 1 22
58,3% 56,0% 100,0% 57,9%
3 5 8
25,0% 20,0% 21,1%
2 2 4
16,7% 8,0% 10,5%
12 25 1 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Wie viel Geld werden Sie
für Ihre Fahrtkosten zum
Ausbildungsplatz
monatlich voraussichtlich
ausgeben?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
9 15 24
47,4% 33,3% 35,3%
7 16 1 24
36,8% 35,6% 25,0% 35,3%
8 8
17,8% 11,8%
3 6 3 12
15,8% 13,3% 75,0% 17,6%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 181Haben die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche beeinflusst? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
7 7
15,6% 10,3%
17 34 1 52
89,5% 75,6% 25,0% 76,5%
2 4 3 9
10,5% 8,9% 75,0% 13,2%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Haben die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussten, in welcher Weise? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 2
28,6% 28,6%
3 3
42,9% 42,9%
2 2
28,6% 28,6%
7 7
100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Lehrstellensuche richtete sich
nach guter Verkehrsverbindung
Lehrstellensuche wurde
kostenabhängig betrieben
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussten, in
welcher Weise?
Gesamt
männlich
Bitte, geben
Sie Ihr
Geschlecht
an:
Gesamt
Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu erreichen, zufrieden? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
15 31 2 48
78,9% 68,9% 50,0% 70,6%
4 4
8,9% 5,9%
2 7 9
10,5% 15,6% 13,2%
2 3 2 7
10,5% 6,7% 50,0% 10,3%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und
Ganzen mit den Möglichkeiten,
die Berufsschule zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 182Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach
verbessern? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 1
25,0% 25,0%
1 1
25,0% 25,0%
1 1
25,0% 25,0%
1 1
25,0% 25,0%
4 4
100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Verkehrsverbindungen
verbessern
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne besser abstimmen
k.A.
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit
der Berufsschule nicht zufrieden
sind - was könnte man Ihrer
Meinung nach verbessern?
Gesamt
männlich
Bitte, geben
Sie Ihr
Geschlecht
an:
Gesamt
Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsbetrieb zu erreichen, zufrieden? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
11 37 2 50
57,9% 82,2% 50,0% 73,5%
1 3 4
5,3% 6,7% 5,9%
4 2 6
21,1% 4,4% 8,8%
3 3 2 8
15,8% 6,7% 50,0% 11,8%
19 45 4 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und Ganzen
mit den Möglichkeiten, Ihren
Ausbildungsbetrieb zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit des Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern?
* Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 2 3
100,0% 66,7% 75,0%
1 1
33,3% 25,0%
1 3 4
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Verkehrsverbindungen
verbessern
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit
des Ausbildungsplatzes nicht
zufrieden sind - was könnte man
Ihrer Meinung nach verbessern?
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 183Häufigkeiten nach Suchradius
Wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt, bis Sie Ihre Lehrstelle gefunden haben? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 8 13 5 2 2 2 34
100,0% 57,1% 40,6% 62,5% 66,7% 66,7% 33,3% 50,0%
1 11 1 13
7,1% 34,4% 12,5% 19,1%
2 4 2 1 9
14,3% 12,5% 25,0% 16,7% 13,2%
3 4 1 1 3 12
21,4% 12,5% 33,3% 33,3% 50,0% 17,6%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
bis 5 Mal
6 bis 10 Mal
über 10 Mal
k.A.
Wie viele Bewerbungen
haben Sie verschickt,
bis Sie Ihre Lehrstelle
gefunden haben?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wo ist Ihre Lehrstelle * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 2 1 1 6
100,0% 14,3% 3,1% 33,3% 8,8%
11 7 2 2 22
78,6% 21,9% 25,0% 33,3% 32,4%
1 21 2 2 26
7,1% 65,6% 25,0% 33,3% 38,2%
4 4
50,0% 5,9%
2 2
66,7% 2,9%
2 2
66,7% 2,9%
3 1 2 6
9,4% 33,3% 33,3% 8,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo ist
Ihre
Lehrstelle
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wo ist Ihre Berufsschule? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1
7,1% 1,5%
1 3 8 1 1 14
50,0% 21,4% 25,0% 12,5% 33,3% 20,6%
6 16 3 1 2 28
42,9% 50,0% 37,5% 33,3% 33,3% 41,2%
1 1 3 4 2 11
50,0% 7,1% 9,4% 50,0% 33,3% 16,2%
1 1 1 3
7,1% 3,1% 33,3% 4,4%
1 1
33,3% 1,5%
2 4 2 2 10
14,3% 12,5% 66,7% 33,3% 14,7%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo ist Ihre
Berufsschule?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 184Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrer Berufsschule? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 2
6,3% 2,9%
4 9 2 1 1 1 18
28,6% 28,1% 25,0% 33,3% 33,3% 16,7% 26,5%
1 5 10 1 1 1 19
50,0% 35,7% 31,3% 12,5% 33,3% 16,7% 27,9%
2 5 3 1 11
14,3% 15,6% 37,5% 16,7% 16,2%
1 3 1 1 6
7,1% 9,4% 12,5% 16,7% 8,8%
1 2 3
33,3% 66,7% 4,4%
1 2 3 1 2 9
50,0% 14,3% 9,4% 12,5% 33,3% 13,2%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange
brauchen Sie
ungefähr von
Ihrer Wohnung
bis zu Ihrer
Berufsschule?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Ausbildungsplatz? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
5 3 1 9
35,7% 9,4% 16,7% 13,2%
2 3 9 2 4 20
100,0% 21,4% 28,1% 25,0% 66,7% 29,4%
5 13 2 1 21
35,7% 40,6% 25,0% 33,3% 30,9%
4 1 1 6
12,5% 12,5% 33,3% 8,8%
1 1 2 4
7,1% 3,1% 25,0% 5,9%
2 2
66,7% 2,9%
2 1 1 1 1 6
6,3% 12,5% 33,3% 33,3% 16,7% 8,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange brauchen
Sie ungefähr von
Ihrer Wohnung bis
zu Ihrem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Halten Sie die Fahrtzeiten bis zu Ihrer Berufsschule für angemessen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 12 25 5 3 1 2 49
50,0% 85,7% 78,1% 62,5% 100,0% 33,3% 33,3% 72,1%
1 2 2 5
3,1% 25,0% 33,3% 7,4%
1 2 6 1 2 2 14
50,0% 14,3% 18,8% 12,5% 66,7% 33,3% 20,6%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeiten
bis zu Ihrer Berufsschule
für angemessen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zur Berufsschule: * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 2 1 4
100,0% 100,0% 50,0% 80,0%
1 1
50,0% 20,0%
1 2 2 5
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
16 bis 30 Minuten
über 60 Minuten
angemessene Fahrtzeit
zur Berufsschule:
Gesamt
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 185Halten Sie die Fahrtzeiten bis zu Ihrem Ausbildungsplatz für angemessen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 13 26 6 2 5 53
50,0% 92,9% 81,3% 75,0% 66,7% 83,3% 77,9%
1 1 1 3
7,1% 3,1% 12,5% 4,4%
1 5 1 1 3 1 12
50,0% 15,6% 12,5% 33,3% 100,0% 16,7% 17,6%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeiten bis
zu Ihrem Ausbildungsplatz für
angemessen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zum Ausbildungsplatz: * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1 1 3
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1 1 1 3
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
16 bis 30 Minuten angemessene Fahrtzeit
zum Ausbildungsplatz:
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit der Bahn? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 5 1 1 11
28,6% 15,6% 33,3% 33,3% 16,2%
1 1 10 2 1 1 16
50,0% 7,1% 31,3% 25,0% 33,3% 33,3% 23,5%
1 2 3 2 8
7,1% 6,3% 37,5% 33,3% 11,8%
7 1 8
21,9% 12,5% 11,8%
4 1 5
12,5% 16,7% 7,4%
1 2 1 1 1 6
7,1% 6,3% 12,5% 33,3% 16,7% 8,8%
1 7 2 1 1 2 14
50,0% 50,0% 6,3% 12,5% 33,3% 33,3% 20,6%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit der
Bahn?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Bus? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
6 5 1 1 13
42,9% 15,6% 33,3% 16,7% 19,1%
2 12 5 1 20
14,3% 37,5% 62,5% 33,3% 29,4%
1 1 10 1 1 1 15
50,0% 7,1% 31,3% 12,5% 33,3% 16,7% 22,1%
1 1
3,1% 1,5%
2 1 1 1 2 7
14,3% 3,1% 12,5% 33,3% 33,3% 10,3%
1 1 2
7,1% 16,7% 2,9%
1 2 3 1 2 1 10
50,0% 14,3% 9,4% 12,5% 66,7% 16,7% 14,7%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Bus?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 186Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Fahrrad? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1
7,1% 1,5%
1 3 1 5
7,1% 9,4% 12,5% 7,4%
1 1 3 1 6
50,0% 7,1% 9,4% 12,5% 8,8%
1 5 2 2 10
7,1% 15,6% 25,0% 66,7% 14,7%
3 13 3 1 1 2 23
21,4% 40,6% 37,5% 33,3% 33,3% 33,3% 33,8%
1 2 3
7,1% 6,3% 4,4%
1 6 6 1 2 4 20
50,0% 42,9% 18,8% 12,5% 66,7% 66,7% 29,4%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Fahrrad?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Auto? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
6 12 1 1 1 2 23
42,9% 37,5% 12,5% 33,3% 33,3% 33,3% 33,8%
1 11 4 2 1 19
50,0% 34,4% 50,0% 66,7% 16,7% 27,9%
2 2 4
6,3% 25,0% 5,9%
1 1
7,1% 1,5%
1 1
7,1% 1,5%
1 6 7 1 2 3 20
50,0% 42,9% 21,9% 12,5% 66,7% 50,0% 29,4%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Auto?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Motorrad/-roller? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
5 7 1 1 1 15
35,7% 21,9% 12,5% 33,3% 16,7% 22,1%
1 2 11 3 1 1 19
50,0% 14,3% 34,4% 37,5% 33,3% 16,7% 27,9%
5 3 1 1 10
15,6% 37,5% 33,3% 16,7% 14,7%
3 3
9,4% 4,4%
2 1 1 4
14,3% 3,1% 33,3% 5,9%
1 1
7,1% 1,5%
1 4 5 1 2 3 16
50,0% 28,6% 15,6% 12,5% 66,7% 50,0% 23,5%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen Berufsschule
mit dem Motorrad/-roller?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 187Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule zu Fuß? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 2 3
7,1% 6,3% 4,4%
1 2 3
7,1% 6,3% 4,4%
1 1 4 3 1 10
50,0% 7,1% 12,5% 37,5% 33,3% 14,7%
4 16 4 2 1 3 30
28,6% 50,0% 50,0% 66,7% 33,3% 50,0% 44,1%
1 3 4
7,1% 9,4% 5,9%
1 6 5 1 2 3 18
50,0% 42,9% 15,6% 12,5% 66,7% 50,0% 26,5%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule zu Fuß?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit der Bahn? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 2 2 2 7
7,1% 6,3% 66,7% 33,3% 10,3%
2 5 3 1 11
14,3% 15,6% 37,5% 33,3% 16,2%
1 2 1 4
7,1% 6,3% 12,5% 5,9%
2 8 1 1 12
14,3% 25,0% 12,5% 33,3% 17,6%
1 2 6 1 1 11
50,0% 14,3% 18,8% 12,5% 16,7% 16,2%
2 1 1 1 5
6,3% 12,5% 33,3% 16,7% 7,4%
1 6 7 1 1 2 18
50,0% 42,9% 21,9% 12,5% 33,3% 33,3% 26,5%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
der Bahn?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Bus? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 6 2 1 10
50,0% 42,9% 6,3% 12,5% 14,7%
1 8 3 1 13
7,1% 25,0% 37,5% 33,3% 19,1%
1 7 1 9
7,1% 21,9% 33,3% 13,2%
1 5 1 1 8
7,1% 15,6% 12,5% 33,3% 11,8%
1 1 2 2 1 2 9
50,0% 7,1% 6,3% 25,0% 33,3% 33,3% 13,2%
1 1 2
12,5% 16,7% 2,9%
4 8 2 3 17
28,6% 25,0% 66,7% 50,0% 25,0%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Bus?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 188Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Fahrrad? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 5 3 10
100,0% 35,7% 9,4% 14,7%
1 1 2 4
7,1% 3,1% 25,0% 5,9%
1 5 1 1 2 10
7,1% 15,6% 12,5% 33,3% 33,3% 14,7%
1 7 1 9
7,1% 21,9% 12,5% 13,2%
2 8 3 2 1 1 17
14,3% 25,0% 37,5% 66,7% 33,3% 16,7% 25,0%
2 1 3
6,3% 12,5% 4,4%
4 6 2 3 15
28,6% 18,8% 66,7% 50,0% 22,1%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Fahrrad?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Auto? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 10 15 5 3 1 4 39
50,0% 71,4% 46,9% 62,5% 100,0% 33,3% 66,7% 57,4%
1 9 1 11
7,1% 28,1% 12,5% 16,2%
1 1 2
3,1% 12,5% 2,9%
1 1
12,5% 1,5%
1 1
7,1% 1,5%
1 2 7 2 2 14
50,0% 14,3% 21,9% 66,7% 33,3% 20,6%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Auto?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Motorrad/-roller? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 9 10 2 1 3 27
100,0% 64,3% 31,3% 25,0% 33,3% 50,0% 39,7%
9 2 1 12
28,1% 25,0% 33,3% 17,6%
1 3 2 6
7,1% 9,4% 25,0% 8,8%
3 1 4
9,4% 33,3% 5,9%
1 1 2
7,1% 33,3% 2,9%
1 1
12,5% 1,5%
3 7 1 2 3 16
21,4% 21,9% 12,5% 66,7% 50,0% 23,5%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Motorrad/-roller?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 189Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte zu Fuß? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 2 3
7,1% 6,3% 4,4%
2 1 2 2 7
100,0% 7,1% 6,3% 25,0% 10,3%
3 1 1 5
21,4% 3,1% 12,5% 7,4%
1 4 2 1 8
7,1% 12,5% 25,0% 33,3% 11,8%
4 15 3 2 1 3 28
28,6% 46,9% 37,5% 66,7% 33,3% 50,0% 41,2%
2 2
6,3% 2,9%
4 6 2 3 15
28,6% 18,8% 66,7% 50,0% 22,1%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte zu
Fuß?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Warum haben Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz gesucht? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
5 11 16
35,7% 34,4% 33,3%
1 1
3,1% 2,1%
1 1
3,1% 2,1%
4 4 8
28,6% 12,5% 16,7%
1 9 10
7,1% 28,1% 20,8%
1 2 2 5
50,0% 14,3% 6,3% 10,4%
1 2 4 7
50,0% 14,3% 12,5% 14,6%
2 14 32 48
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
"Heimat" behalten
Sonstiges
Ausbildungsplatz in der Nähe
vorhanden
k.A.
Warum haben Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz
gesucht?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 190Unter welchen Bedingungen hätten Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle gesucht? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 2 10 13
50,0% 14,3% 31,3% 27,1%
1 1
7,1% 2,1%
1 2 3
7,1% 6,3% 6,3%
4 11 15
28,6% 34,4% 31,3%
1 1 2
7,1% 3,1% 4,2%
1 2 3
7,1% 6,3% 6,3%
1 4 6 11
50,0% 28,6% 18,8% 22,9%
2 14 32 48
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
bessere
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkehrsve
rbindungen
wenn eigenes
Auto/Motorrad/Roller/Führerschein
vorhanden
vorhandene Wohnmöglichkeite in
der Fremde
wenn in der "Heimat" keine Stelle
zu finden ist
wenn
Verwandte/Freunde/Bekannte auch
dort leben
Sonstiges
k.A.
Unter welchen
Bedingungen
hätten Sie auch
in weiter
entfernten Orten
nach einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden hätte? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 7 9 6 1 2 3 29
50,0% 50,0% 28,1% 75,0% 33,3% 66,7% 50,0% 42,6%
2 10 1 1 1 15
14,3% 31,3% 33,3% 33,3% 16,7% 22,1%
1 5 13 2 1 1 23
50,0% 35,7% 40,6% 25,0% 33,3% 16,7% 33,8%
1 1
16,7% 1,5%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hätten Sie eine Lehrstelle in
einem weiter entfernten Ort
angenommen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung gestanden hätte?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
3 2 2 7
21,4% 6,3% 66,7% 10,3%
2 11 30 8 3 5 59
100,0% 78,6% 93,8% 100,0% 100,0% 83,3% 86,8%
1 1 2
33,3% 16,7% 2,9%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der Unterbringung
in einem Lehrlingswohnheim
informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 191Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Platz im Lehrlingswohnheim) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 2 1 1 5
7,1% 6,3% 12,5% 33,3% 7,4%
3 1 1 5
21,4% 3,1% 16,7% 7,4%
1 1 2
3,1% 33,3% 2,9%
3 3
9,4% 4,4%
1 5 17 5 2 30
50,0% 35,7% 53,1% 62,5% 66,7% 44,1%
1 3 6 2 1 1 2 16
50,0% 21,4% 18,8% 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 23,5%
2 2 3 7
14,3% 6,3% 50,0% 10,3%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Eigene Wohnung) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 3 1 6
14,3% 9,4% 16,7% 8,8%
1 3 4
3,1% 37,5% 5,9%
2 3 1 6
14,3% 9,4% 33,3% 8,8%
1 4 2 7
7,1% 12,5% 25,0% 10,3%
1 5 14 2 2 24
50,0% 35,7% 43,8% 25,0% 66,7% 35,3%
1 1 4 1 1 1 2 11
50,0% 7,1% 12,5% 12,5% 33,3% 33,3% 33,3% 16,2%
3 3 1 3 10
21,4% 9,4% 33,3% 50,0% 14,7%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Fahrtkosten) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 3 1 8
28,6% 9,4% 16,7% 11,8%
4 5 9
28,6% 15,6% 13,2%
1 10 1 1 1 14
7,1% 31,3% 12,5% 33,3% 33,3% 20,6%
1 3 6 2 2 14
50,0% 21,4% 18,8% 25,0% 66,7% 20,6%
5 4 9
15,6% 50,0% 13,2%
1 1 1 1 2 6
50,0% 7,1% 12,5% 33,3% 33,3% 8,8%
1 3 1 3 8
7,1% 9,4% 33,3% 50,0% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 192Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Bezug von Mobilitätsbeihilfen) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 3 1 1 9
28,6% 9,4% 33,3% 16,7% 13,2%
1 5 6
7,1% 15,6% 8,8%
2 5 1 1 1 10
14,3% 15,6% 12,5% 33,3% 33,3% 14,7%
1 2 8 2 13
50,0% 14,3% 25,0% 25,0% 19,1%
1 5 2 1 9
7,1% 15,6% 25,0% 33,3% 13,2%
1 2 3 2 1 1 2 12
50,0% 14,3% 9,4% 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 17,6%
2 3 1 3 9
14,3% 9,4% 12,5% 50,0% 13,2%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Erreichbarkeit der Berufsschule mit Bus oder Bahn) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 5 7
14,3% 15,6% 10,3%
4 9 13
28,6% 28,1% 19,1%
1 2 8 3 14
50,0% 14,3% 25,0% 100,0% 20,6%
1 5 6 1 13
7,1% 15,6% 75,0% 33,3% 19,1%
1 3 1 1 6
7,1% 9,4% 12,5% 16,7% 8,8%
1 1 1 1 1 2 7
50,0% 7,1% 3,1% 12,5% 33,3% 33,3% 10,3%
3 1 1 3 8
21,4% 3,1% 33,3% 50,0% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus oder Bahn)  * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
5 6 1 12
35,7% 18,8% 16,7% 17,6%
2 9 1 12
14,3% 28,1% 16,7% 17,6%
3 6 2 2 13
21,4% 18,8% 25,0% 66,7% 19,1%
1 1 4 1 7
7,1% 3,1% 50,0% 33,3% 10,3%
1 1 7 1 1 1 12
50,0% 7,1% 21,9% 12,5% 33,3% 16,7% 17,6%
1 1 1 1 1 1 6
50,0% 7,1% 3,1% 12,5% 33,3% 16,7% 8,8%
1 2 1 2 6
7,1% 6,3% 33,3% 33,3% 8,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 193Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Trennung von der Familie) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 3 2 1 1 11
28,6% 9,4% 25,0% 33,3% 16,7% 16,2%
1 2 2 5
50,0% 14,3% 6,3% 7,4%
2 4 2 1 1 10
14,3% 12,5% 25,0% 33,3% 33,3% 14,7%
4 2 6
12,5% 25,0% 8,8%
3 14 2 1 20
21,4% 43,8% 25,0% 16,7% 29,4%
1 1 3 1 1 1 8
50,0% 7,1% 9,4% 33,3% 33,3% 16,7% 11,8%
2 2 1 3 8
14,3% 6,3% 33,3% 50,0% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Trennung von der Freunden/Bekannten) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
3 3 1 1 8
21,4% 9,4% 33,3% 16,7% 11,8%
1 2 4 2 1 10
50,0% 14,3% 12,5% 25,0% 33,3% 14,7%
2 4 3 1 1 11
14,3% 12,5% 37,5% 33,3% 16,7% 16,2%
8 2 10
25,0% 25,0% 14,7%
5 8 1 14
35,7% 25,0% 12,5% 20,6%
1 3 1 1 1 7
50,0% 9,4% 33,3% 33,3% 16,7% 10,3%
2 2 1 3 8
14,3% 6,3% 33,3% 50,0% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Attraktivität der Stadt) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
3 1 4
21,4% 12,5% 5,9%
2 2
6,3% 2,9%
2 4 2 1 9
14,3% 12,5% 25,0% 33,3% 13,2%
1 1 8 4 1 15
50,0% 7,1% 25,0% 50,0% 33,3% 22,1%
4 14 1 1 20
28,6% 43,8% 12,5% 33,3% 29,4%
1 2 2 1 1 3 10
50,0% 14,3% 6,3% 33,3% 33,3% 50,0% 14,7%
2 2 1 3 8
14,3% 6,3% 33,3% 50,0% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 194Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Lebensqualität in der Region) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1 1 1 4
7,1% 3,1% 12,5% 16,7% 5,9%
2 5 1 8
14,3% 15,6% 12,5% 11,8%
1 3 7 3 14
50,0% 21,4% 21,9% 37,5% 20,6%
1 8 2 1 1 13
7,1% 25,0% 25,0% 33,3% 33,3% 19,1%
3 8 1 1 13
21,4% 25,0% 12,5% 33,3% 19,1%
1 1 1 1 1 2 7
50,0% 7,1% 3,1% 33,3% 33,3% 33,3% 10,3%
3 2 1 3 9
21,4% 6,3% 33,3% 50,0% 13,2%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Nähe zum Heimatort) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 5 4 1 1 12
50,0% 35,7% 12,5% 12,5% 16,7% 17,6%
1 2 8 2 1 14
50,0% 14,3% 25,0% 25,0% 33,3% 20,6%
2 11 2 1 16
14,3% 34,4% 25,0% 33,3% 23,5%
2 2 1 5
14,3% 6,3% 33,3% 7,4%
1 4 2 7
7,1% 12,5% 25,0% 10,3%
1 1 2 4
33,3% 33,3% 33,3% 5,9%
2 3 1 1 3 10
14,3% 9,4% 12,5% 33,3% 50,0% 14,7%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Andere, allgem. private Gründe) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 4 6 3 1 1 16
50,0% 28,6% 18,8% 37,5% 33,3% 33,3% 23,5%
1 5 1 1 8
7,1% 15,6% 33,3% 16,7% 11,8%
1 1 6 3 1 12
50,0% 7,1% 18,8% 37,5% 33,3% 17,6%
1 3 1 5
7,1% 9,4% 12,5% 7,4%
3 8 1 12
21,4% 25,0% 12,5% 17,6%
2 2 1 2 7
14,3% 6,3% 33,3% 33,3% 10,3%
2 2 1 3 8
14,3% 6,3% 33,3% 50,0% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 195Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Fachkompetenz) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
8 4 3 1 2 1 19
57,1% 12,5% 37,5% 33,3% 66,7% 16,7% 27,9%
2 3 17 4 2 1 29
100,0% 21,4% 53,1% 50,0% 66,7% 16,7% 42,6%
5 5
15,6% 7,4%
2 2 1 5
14,3% 6,3% 16,7% 7,4%
1 4 1 1 3 10
7,1% 12,5% 12,5% 33,3% 50,0% 14,7%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Zukunftschancen) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
9 18 3 3 3 2 38
64,3% 56,3% 37,5% 100,0% 100,0% 33,3% 55,9%
2 3 8 3 2 18
100,0% 21,4% 25,0% 37,5% 33,3% 26,5%
3 1 4
9,4% 12,5% 5,9%
1 1
7,1% 1,5%
1 1 2
7,1% 3,1% 2,9%
1 1
16,7% 1,5%
2 1 1 4
6,3% 12,5% 16,7% 5,9%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen
die folgenden
Gesichtspunkte für die
Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Image) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
7 5 4 1 1 1 19
50,0% 15,6% 50,0% 33,3% 33,3% 16,7% 27,9%
1 6 15 3 2 1 2 30
50,0% 42,9% 46,9% 37,5% 66,7% 33,3% 33,3% 44,1%
1 4 5
50,0% 12,5% 7,4%
3 3
9,4% 4,4%
1 1 2
3,1% 16,7% 2,9%
1 4 1 1 2 9
7,1% 12,5% 12,5% 33,3% 33,3% 13,2%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen
die folgenden
Gesichtspunkte für die
Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
6 9 1 3 19
42,9% 28,1% 33,3% 50,0% 27,9%
3 5 1 1 10
21,4% 15,6% 12,5% 33,3% 14,7%
8 3 2 1 14
25,0% 37,5% 66,7% 16,7% 20,6%
1 2 3 6
7,1% 6,3% 37,5% 8,8%
2 1 6 1 10
100,0% 7,1% 18,8% 33,3% 14,7%
1 1 2
7,1% 16,7% 2,9%
2 2 1 1 1 7
14,3% 6,3% 12,5% 33,3% 16,7% 10,3%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen
die folgenden
Gesichtspunkte für die
Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 196Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit dem KFZ) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
7 9 1 1 2 20
50,0% 28,1% 12,5% 33,3% 33,3% 29,4%
2 3 10 1 1 1 18
100,0% 21,4% 31,3% 12,5% 33,3% 33,3% 26,5%
1 5 3 1 10
7,1% 15,6% 37,5% 33,3% 14,7%
2 1 3
6,3% 12,5% 4,4%
2 1 1 4
6,3% 12,5% 33,3% 5,9%
2 1 1 4
14,3% 3,1% 16,7% 5,9%
1 3 1 1 3 9
7,1% 9,4% 12,5% 33,3% 50,0% 13,2%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen
die folgenden
Gesichtspunkte für die
Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Nähe eines Lehrlingswohnheimes) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 3 1 1 1 7
7,1% 9,4% 33,3% 33,3% 16,7% 10,3%
2 2
6,3% 2,9%
5 1 6
15,6% 12,5% 8,8%
2 8 16 6 2 1 1 36
100,0% 57,1% 50,0% 75,0% 66,7% 33,3% 16,7% 52,9%
3 2 1 6
21,4% 6,3% 16,7% 8,8%
2 4 1 1 3 11
14,3% 12,5% 12,5% 33,3% 50,0% 16,2%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen
die folgenden
Gesichtspunkte für die
Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Möglichkeiteiner eigenen Wohnung) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1 2 1 5
7,1% 3,1% 66,7% 16,7% 7,4%
1 3 1 1 1 7
7,1% 9,4% 12,5% 33,3% 16,7% 10,3%
2 5 1 8
14,3% 15,6% 12,5% 11,8%
2 3 2 7
14,3% 9,4% 25,0% 10,3%
2 5 16 3 2 28
100,0% 35,7% 50,0% 37,5% 66,7% 41,2%
2 1 1 4
14,3% 3,1% 16,7% 5,9%
1 3 1 1 3 9
7,1% 9,4% 12,5% 33,3% 50,0% 13,2%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen
die folgenden
Gesichtspunkte für die
Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 197Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 5 6
7,1% 15,6% 8,8%
3 4 2 9
21,4% 12,5% 25,0% 13,2%
2 5 1 2 10
14,3% 15,6% 33,3% 33,3% 14,7%
5 2 7
15,6% 25,0% 10,3%
2 7 11 3 2 1 1 27
100,0% 50,0% 34,4% 37,5% 66,7% 33,3% 16,7% 39,7%
1 1
16,7% 1,5%
1 2 1 2 2 8
7,1% 6,3% 12,5% 66,7% 33,3% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Stellenanzeigen)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsamt) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
5 7 2 1 15
35,7% 21,9% 25,0% 16,7% 22,1%
1 1 6 1 1 1 11
50,0% 7,1% 18,8% 12,5% 33,3% 16,7% 16,2%
4 9 1 1 15
28,6% 28,1% 12,5% 33,3% 22,1%
1 2 1 4
7,1% 6,3% 16,7% 5,9%
1 2 6 3 2 14
50,0% 14,3% 18,8% 37,5% 66,7% 20,6%
1 1
16,7% 1,5%
1 2 1 2 2 8
7,1% 6,3% 12,5% 66,7% 33,3% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Arbeitsamt)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 7 2 1 1 15
28,6% 21,9% 25,0% 33,3% 16,7% 22,1%
3 6 1 10
21,4% 18,8% 33,3% 14,7%
1 5 1 1 1 9
7,1% 15,6% 12,5% 33,3% 16,7% 13,2%
2 5 1 1 9
14,3% 15,6% 12,5% 16,7% 13,2%
2 2 7 3 2 16
100,0% 14,3% 21,9% 37,5% 66,7% 23,5%
1 1
16,7% 1,5%
2 2 1 1 2 8
14,3% 6,3% 12,5% 33,3% 33,3% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Berufsberatung)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 198Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Andere/Praktikum) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 6 2 1 11
33,3% 50,0% 50,0% 100,0% 40,7%
1 2 3
16,7% 16,7% 11,1%
1 1
25,0% 3,7%
1 1 1 3
100,0% 16,7% 8,3% 11,1%
1 2 3
16,7% 66,7% 11,1%
1 3 1 1 6
16,7% 25,0% 25,0% 33,3% 22,2%
1 6 12 4 1 3 27
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Andere/Praktikum)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 1 1 6
28,6% 3,1% 12,5% 8,8%
2 9 2 1 14
14,3% 28,1% 25,0% 33,3% 20,6%
1 3 9 1 1 2 17
50,0% 21,4% 28,1% 33,3% 33,3% 33,3% 25,0%
1 4 1 1 7
7,1% 12,5% 12,5% 16,7% 10,3%
1 3 7 3 1 15
50,0% 21,4% 21,9% 37,5% 33,3% 22,1%
1 1
16,7% 1,5%
1 2 1 2 2 8
7,1% 6,3% 12,5% 66,7% 33,3% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Schule/Lehrer)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 7 1 12
28,6% 21,9% 12,5% 17,6%
1 8 4 1 1 15
50,0% 25,0% 50,0% 33,3% 16,7% 22,1%
1 6 1 1 9
7,1% 18,8% 33,3% 16,7% 13,2%
3 1 1 1 6
21,4% 3,1% 12,5% 16,7% 8,8%
1 4 8 1 2 16
50,0% 28,6% 25,0% 12,5% 66,7% 23,5%
1 1 2
7,1% 16,7% 2,9%
1 2 1 2 2 8
7,1% 6,3% 12,5% 66,7% 33,3% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Internet)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 199Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Pers. Kontakte/Eltern) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 4 13 2 2 2 3 27
50,0% 28,6% 40,6% 25,0% 66,7% 66,7% 50,0% 39,7%
3 8 1 1 13
21,4% 25,0% 12,5% 16,7% 19,1%
1 2 5 1 1 1 11
50,0% 14,3% 15,6% 12,5% 33,3% 16,7% 16,2%
1 3 2 1 7
7,1% 9,4% 25,0% 33,3% 10,3%
3 2 1 6
21,4% 6,3% 12,5% 8,8%
1 1 1 1 4
7,1% 3,1% 12,5% 16,7% 5,9%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Pers. Kontakte/Eltern)
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Übergangshilfe) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 8 16 5 2 1 33
50,0% 57,1% 50,0% 62,5% 66,7% 16,7% 48,5%
1 3 9 2 1 1 1 18
50,0% 21,4% 28,1% 25,0% 33,3% 33,3% 16,7% 26,5%
1 2 2 5
7,1% 6,3% 66,7% 7,4%
2 5 1 4 12
14,3% 15,6% 12,5% 66,7% 17,6%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Ausrüstungsbeihilfe) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
3 14 6 2 1 26
21,4% 43,8% 75,0% 66,7% 16,7% 38,2%
3 6 1 10
21,4% 18,8% 33,3% 14,7%
2 7 7 1 1 1 1 20
100,0% 50,0% 21,9% 12,5% 33,3% 33,3% 16,7% 29,4%
1 5 1 1 4 12
7,1% 15,6% 12,5% 33,3% 66,7% 17,6%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Reisekostenbeihilfe) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 15 2 1 1 21
14,3% 46,9% 25,0% 33,3% 16,7% 30,9%
6 6 4 2 1 19
42,9% 18,8% 50,0% 66,7% 16,7% 27,9%
2 5 5 1 2 15
100,0% 35,7% 15,6% 12,5% 66,7% 22,1%
1 6 1 1 4 13
7,1% 18,8% 12,5% 33,3% 66,7% 19,1%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Umzugskostenbeihilfe) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 4 17 5 2 1 30
50,0% 28,6% 53,1% 62,5% 66,7% 33,3% 44,1%
1 5 7 2 1 1 2 19
50,0% 35,7% 21,9% 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 27,9%
4 2 6
28,6% 6,3% 8,8%
1 6 1 1 4 13
7,1% 18,8% 12,5% 33,3% 66,7% 19,1%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 200Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie meistens starten? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 13 27 4 2 3 51
100,0% 92,9% 84,4% 50,0% 66,7% 50,0% 75,0%
1 2 2 5
7,1% 6,3% 25,0% 7,4%
2 1 1 2 1 7
6,3% 12,5% 33,3% 66,7% 16,7% 10,3%
1 1 1 2 5
3,1% 12,5% 33,3% 33,3% 7,4%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Von der Wohnung
meiner Eltern
Von meiner eigenen
Wohnung
Ich weiß nicht, von wo
ich aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
täglichen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie meistens
starten?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkr
eises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 3 10 3 2 2 2 24
100,0% 21,4% 31,3% 37,5% 66,7% 66,7% 33,3% 35,3%
5 12 1 1 2 21
35,7% 37,5% 33,3% 33,3% 33,3% 30,9%
1 5 3 1 10
7,1% 15,6% 37,5% 16,7% 14,7%
2 3 5
14,3% 9,4% 7,4%
2 1 1 4
14,3% 3,1% 12,5% 5,9%
1 1 1 1 4
7,1% 3,1% 12,5% 16,7% 5,9%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Bahn
Bus
Auto
Motorrad/-roller
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie hauptsächlich
nutzen, um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 4 2 1 1 1 11
14,3% 12,5% 25,0% 33,3% 33,3% 16,7% 16,2%
2 5 2 1 10
14,3% 15,6% 25,0% 33,3% 14,7%
1 1 2 1 5
50,0% 7,1% 6,3% 33,3% 7,4%
1 4 10 2 1 18
50,0% 28,6% 31,3% 25,0% 16,7% 26,5%
2 7 1 1 3 14
14,3% 21,9% 12,5% 33,3% 50,0% 20,6%
1 1
7,1% 1,5%
1 2 3
7,1% 6,3% 4,4%
1 2 1 1 1 6
7,1% 6,3% 12,5% 33,3% 16,7% 8,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkr
eises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 2 2 1 6
7,1% 6,3% 25,0% 33,3% 8,8%
1 1 2 1 5
50,0% 3,1% 25,0% 16,7% 7,4%
1 13 28 3 3 2 4 54
50,0% 92,9% 87,5% 37,5% 100,0% 66,7% 66,7% 79,4%
1 1 1 3
3,1% 12,5% 16,7% 4,4%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 201Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
1 7 2 3 13
14,3% 36,8% 50,0% 60,0% 34,2%
2 5 10 1 1 1 20
100,0% 71,4% 52,6% 25,0% 100,0% 20,0% 52,6%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo haben
Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 9 1 2 13
14,3% 47,4% 25,0% 40,0% 34,2%
2 5 8 2 1 2 20
100,0% 71,4% 42,1% 50,0% 100,0% 40,0% 52,6%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
2 4 2 2 10
28,6% 21,1% 50,0% 40,0% 26,3%
2 4 13 1 1 2 23
100,0% 57,1% 68,4% 25,0% 100,0% 40,0% 60,5%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo haben Sie
nach einer Lehrstelle gesucht?
2 9 2 1 14
28,6% 47,4% 50,0% 20,0% 36,8%
2 4 8 1 1 3 19
100,0% 57,1% 42,1% 25,0% 100,0% 60,0% 50,0%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo haben Sie
nach einer Lehrstelle gesucht?
2 3 1 6
100,0% 42,9% 20,0% 15,8%
3 17 3 1 3 27
42,9% 89,5% 75,0% 100,0% 60,0% 71,1%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 202Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo haben
Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1 1 3
5,3% 100,0% 20,0% 7,9%
2 6 16 3 3 30
100,0% 85,7% 84,2% 75,0% 60,0% 78,9%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
ja
nicht genannt
k.A.
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV erreichbar
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1
5,3% 2,6%
2 6 16 3 1 4 32
100,0% 85,7% 84,2% 75,0% 100,0% 80,0% 84,2%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
ja
nicht genannt
k.A.
Busse/Bahnen
sind zu voll/zu
unpünktlich
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: *
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 6 17 3 1 4 33
100,0% 85,7% 89,5% 75,0% 100,0% 80,0% 86,8%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
nicht genannt
k.A.
Busse/Bahnen sind
zu unsicher
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1 2
5,3% 100,0% 5,3%
2 6 16 3 4 31
100,0% 85,7% 84,2% 75,0% 80,0% 81,6%
1 2 1 1 5
14,3% 10,5% 25,0% 20,0% 13,2%
2 7 19 4 1 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
ja
nicht genannt
k.A.
Sonstiges
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 203Wie viel Geld werden Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich voraussichtlich ausgeben? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 1 3
18,2% 5,6% 7,9%
1 1
100,0% 2,6%
7 11 1 3 22
63,6% 61,1% 20,0% 100,0% 57,9%
1 4 3 8
9,1% 22,2% 60,0% 21,1%
1 2 1 4
9,1% 11,1% 20,0% 10,5%
1 11 18 5 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Wie viel Geld werden Sie
für Ihre Fahrtkosten zum
Ausbildungsplatz
monatlich voraussichtlich
ausgeben?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
5 12 3 1 1 2 24
35,7% 37,5% 37,5% 33,3% 33,3% 33,3% 35,3%
5 12 3 2 2 24
35,7% 37,5% 37,5% 66,7% 33,3% 35,3%
2 2 3 1 8
100,0% 14,3% 9,4% 12,5% 11,8%
2 5 1 2 2 12
14,3% 15,6% 12,5% 66,7% 33,3% 17,6%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche beeinflusst? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 3 7
28,6% 9,4% 10,3%
1 10 25 7 3 2 4 52
50,0% 71,4% 78,1% 87,5% 100,0% 66,7% 66,7% 76,5%
1 4 1 1 2 9
50,0% 12,5% 12,5% 33,3% 33,3% 13,2%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Haben die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche
beeinflusst?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussten, in welcher Weise? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1 2
25,0% 33,3% 28,6%
3 3
75,0% 42,9%
2 2
66,7% 28,6%
4 3 7
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Lehrstellensuche richtete sich
nach guter Verkehrsverbindung
Lehrstellensuche wurde
kostenabhängig betrieben
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussten, in
welcher Weise?
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 204Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu erreichen, zufrieden? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 10 25 6 3 2 1 48
50,0% 71,4% 78,1% 75,0% 100,0% 66,7% 16,7% 70,6%
1 1 2 4
7,1% 3,1% 33,3% 5,9%
1 3 2 1 1 1 9
50,0% 21,4% 6,3% 12,5% 33,3% 16,7% 13,2%
4 1 2 7
12,5% 12,5% 33,3% 10,3%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und
Ganzen mit den Möglichkeiten,
die Berufsschule zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
1 1
100,0% 25,0%
1 1
50,0% 25,0%
1 1
100,0% 25,0%
1 1
50,0% 25,0%
1 1 2 4
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Verkehrsverbindungen
verbessern
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne besser abstimmen
k.A.
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit
der Berufsschule nicht zufrieden
sind - was könnte man Ihrer
Meinung nach verbessern?
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsbetrieb zu erreichen, zufrieden? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 11 23 6 2 3 3 50
100,0% 78,6% 71,9% 75,0% 66,7% 100,0% 50,0% 73,5%
2 1 1 4
14,3% 3,1% 12,5% 5,9%
1 3 1 1 6
7,1% 9,4% 33,3% 16,7% 8,8%
5 1 2 8
15,6% 12,5% 33,3% 11,8%
2 14 32 8 3 3 6 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und Ganzen
mit den Möglichkeiten, Ihren
Ausbildungsbetrieb zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit des Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
1 1 1 3
50,0% 100,0% 100,0% 75,0%
1 1
50,0% 25,0%
2 1 1 4
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Verkehrsverbindungen
verbessern
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit
des Ausbildungsplatzes nicht
zufrieden sind - was könnte man
Ihrer Meinung nach verbessern?
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 205Häufigkeiten nach Schulabschluss
Wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt, bis Sie Ihre Lehrstelle gefunden haben? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
10 17 1 6 34
45,5% 48,6% 33,3% 75,0% 50,0%
11 1 1 13
31,4% 33,3% 12,5% 19,1%
2 5 1 1 9
9,1% 14,3% 33,3% 12,5% 13,2%
10 2 12
45,5% 5,7% 17,6%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
bis 5 Mal
6 bis 10 Mal
über 10 Mal
k.A.
Wie viele Bewerbungen
haben Sie verschickt,
bis Sie Ihre Lehrstelle
gefunden haben?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wo ist Ihre Lehrstelle * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 3 6
13,6% 8,6% 8,8%
9 12 1 22
40,9% 34,3% 33,3% 32,4%
5 16 2 3 26
22,7% 45,7% 66,7% 37,5% 38,2%
1 3 4
4,5% 37,5% 5,9%
1 1 2
2,9% 12,5% 2,9%
1 1 2
2,9% 12,5% 2,9%
4 2 6
18,2% 5,7% 8,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo ist
Ihre
Lehrstelle
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 206Wo ist Ihre Berufsschule? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 1
2,9% 1,5%
4 9 1 14
18,2% 25,7% 12,5% 20,6%
6 16 3 3 28
27,3% 45,7% 100,0% 37,5% 41,2%
4 4 3 11
18,2% 11,4% 37,5% 16,2%
1 2 3
4,5% 5,7% 4,4%
1 1
2,9% 1,5%
7 2 1 10
31,8% 5,7% 12,5% 14,7%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo ist Ihre
Berufsschule?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrer Berufsschule? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 1 2
4,5% 2,9% 2,9%
5 10 1 2 18
22,7% 28,6% 33,3% 25,0% 26,5%
4 12 2 1 19
18,2% 34,3% 66,7% 12,5% 27,9%
4 6 1 11
18,2% 17,1% 12,5% 16,2%
2 2 2 6
9,1% 5,7% 25,0% 8,8%
2 1 3
5,7% 12,5% 4,4%
6 2 1 9
27,3% 5,7% 12,5% 13,2%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange
brauchen Sie
ungefähr von
Ihrer Wohnung
bis zu Ihrer
Berufsschule?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 207Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Ausbildungsplatz? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 6 1 9
9,1% 17,1% 33,3% 13,2%
9 9 2 20
40,9% 25,7% 25,0% 29,4%
7 12 2 21
31,8% 34,3% 66,7% 30,9%
4 2 6
11,4% 25,0% 8,8%
1 1 2 4
4,5% 2,9% 25,0% 5,9%
1 1 2
2,9% 12,5% 2,9%
3 2 1 6
13,6% 5,7% 12,5% 8,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange brauchen
Sie ungefähr von
Ihrer Wohnung bis
zu Ihrem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Halten Sie die Fahrtzeiten bis zu Ihrer Berufsschule für angemessen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
11 30 3 5 49
50,0% 85,7% 100,0% 62,5% 72,1%
2 1 2 5
9,1% 2,9% 25,0% 7,4%
9 4 1 14
40,9% 11,4% 12,5% 20,6%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeiten
bis zu Ihrer Berufsschule
für angemessen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zur Berufsschule: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 1 2 4
50,0% 100,0% 100,0% 80,0%
1 1
50,0% 20,0%
2 1 2 5
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
16 bis 30 Minuten
über 60 Minuten
angemessene Fahrtzeit
zur Berufsschule:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 208Halten Sie die Fahrtzeiten bis zu Ihrem Ausbildungsplatz für angemessen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
16 30 3 4 53
72,7% 85,7% 100,0% 50,0% 77,9%
1 2 3
2,9% 25,0% 4,4%
6 4 2 12
27,3% 11,4% 25,0% 17,6%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeiten bis
zu Ihrem Ausbildungsplatz für
angemessen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zum Ausbildungsplatz: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 2 3
100,0% 100,0% 100,0%
1 2 3
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
16 bis 30 Minuten angemessene Fahrtzeit
zum Ausbildungsplatz:
Gesamt
Mittlere Reife Abitur
Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit der Bahn? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 7 2 11
9,1% 20,0% 25,0% 16,2%
3 11 2 16
13,6% 31,4% 25,0% 23,5%
2 4 2 8
9,1% 11,4% 25,0% 11,8%
3 3 1 1 8
13,6% 8,6% 33,3% 12,5% 11,8%
2 2 1 5
9,1% 5,7% 33,3% 7,4%
3 2 1 6
13,6% 5,7% 33,3% 8,8%
7 6 1 14
31,8% 17,1% 12,5% 20,6%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit der
Bahn?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 209Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Bus? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 10 13
13,6% 28,6% 19,1%
6 11 3 20
27,3% 31,4% 37,5% 29,4%
2 9 2 2 15
9,1% 25,7% 66,7% 25,0% 22,1%
1 1
4,5% 1,5%
4 1 2 7
18,2% 33,3% 25,0% 10,3%
1 1 2
4,5% 2,9% 2,9%
5 4 1 10
22,7% 11,4% 12,5% 14,7%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Bus?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Fahrrad? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 1
2,9% 1,5%
1 3 1 5
4,5% 8,6% 12,5% 7,4%
1 4 1 6
4,5% 11,4% 12,5% 8,8%
4 3 1 2 10
18,2% 8,6% 33,3% 25,0% 14,7%
4 15 2 2 23
18,2% 42,9% 66,7% 25,0% 33,8%
2 1 3
5,7% 12,5% 4,4%
12 7 1 20
54,5% 20,0% 12,5% 29,4%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Fahrrad?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 210Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Auto? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
7 13 3 23
31,8% 37,1% 37,5% 33,8%
3 11 2 3 19
13,6% 31,4% 66,7% 37,5% 27,9%
1 1 1 1 4
4,5% 2,9% 33,3% 12,5% 5,9%
1 1
4,5% 1,5%
1 1
2,9% 1,5%
10 9 1 20
45,5% 25,7% 12,5% 29,4%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule mit dem
Auto?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule mit dem Motorrad/-roller? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
6 9 15
27,3% 25,7% 22,1%
2 11 1 5 19
9,1% 31,4% 33,3% 62,5% 27,9%
4 3 2 1 10
18,2% 8,6% 66,7% 12,5% 14,7%
3 3
8,6% 4,4%
2 1 1 4
9,1% 2,9% 12,5% 5,9%
1 1
2,9% 1,5%
8 7 1 16
36,4% 20,0% 12,5% 23,5%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen Berufsschule
mit dem Motorrad/-roller?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 211Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Berufsschule zu Fuß? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 2 3
4,5% 5,7% 4,4%
1 1 1 3
4,5% 2,9% 33,3% 4,4%
2 6 2 10
9,1% 17,1% 25,0% 14,7%
7 17 2 4 30
31,8% 48,6% 66,7% 50,0% 44,1%
1 2 1 4
4,5% 5,7% 12,5% 5,9%
10 7 1 18
45,5% 20,0% 12,5% 26,5%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Berufsschule zu Fuß?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit der Bahn? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 3 1 7
13,6% 8,6% 12,5% 10,3%
3 3 5 11
13,6% 8,6% 62,5% 16,2%
3 1 4
8,6% 12,5% 5,9%
2 7 2 1 12
9,1% 20,0% 66,7% 12,5% 17,6%
4 7 11
18,2% 20,0% 16,2%
3 1 1 5
13,6% 2,9% 33,3% 7,4%
7 11 18
31,8% 31,4% 26,5%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
der Bahn?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 212Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Bus? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 9 10
4,5% 25,7% 14,7%
4 6 3 13
18,2% 17,1% 37,5% 19,1%
1 6 1 1 9
4,5% 17,1% 33,3% 12,5% 13,2%
2 5 1 8
9,1% 14,3% 33,3% 11,8%
4 2 1 2 9
18,2% 5,7% 33,3% 25,0% 13,2%
1 1 2
4,5% 12,5% 2,9%
9 7 1 17
40,9% 20,0% 12,5% 25,0%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Bus?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Fahrrad? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
4 6 10
18,2% 17,1% 14,7%
3 1 4
8,6% 12,5% 5,9%
3 6 1 10
13,6% 17,1% 12,5% 14,7%
2 3 3 1 9
9,1% 8,6% 100,0% 12,5% 13,2%
3 11 3 17
13,6% 31,4% 37,5% 25,0%
1 2 3
4,5% 25,0% 4,4%
9 6 15
40,9% 17,1% 22,1%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Fahrrad?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 213Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Auto? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
10 23 1 5 39
45,5% 65,7% 33,3% 62,5% 57,4%
3 5 2 1 11
13,6% 14,3% 66,7% 12,5% 16,2%
1 1 2
2,9% 12,5% 2,9%
1 1
12,5% 1,5%
1 1
4,5% 1,5%
8 6 14
36,4% 17,1% 20,6%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Auto?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte mit dem Motorrad/-roller? * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
9 16 1 1 27
40,9% 45,7% 33,3% 12,5% 39,7%
1 7 1 3 12
4,5% 20,0% 33,3% 37,5% 17,6%
2 2 1 1 6
9,1% 5,7% 33,3% 12,5% 8,8%
3 1 4
8,6% 12,5% 5,9%
1 1 2
4,5% 12,5% 2,9%
1 1
12,5% 1,5%
9 7 16
40,9% 20,0% 23,5%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte mit
dem Motorrad/-roller?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 214Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer zukünftigen Ausbildungsstätte zu Fuß? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 2 3
4,5% 5,7% 4,4%
1 4 2 7
4,5% 11,4% 25,0% 10,3%
2 3 5
9,1% 8,6% 7,4%
1 5 1 1 8
4,5% 14,3% 33,3% 12,5% 11,8%
7 15 2 4 28
31,8% 42,9% 66,7% 50,0% 41,2%
1 1 2
4,5% 12,5% 2,9%
9 6 15
40,9% 17,1% 22,1%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
zukünftigen
Ausbildungsstätte zu
Fuß?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 1 2
4,5% 2,9% 2,9%
6 8 14
27,3% 22,9% 20,6%
6 21 3 2 32
27,3% 60,0% 100,0% 25,0% 47,1%
2 2 4 8
9,1% 5,7% 50,0% 11,8%
2 1 3
5,7% 12,5% 4,4%
1 1 1 3
4,5% 2,9% 12,5% 4,4%
6 6
27,3% 8,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Nur in meinem Wohnort
In meinem Wohn- und den
Nachbarorten
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In anderen hessischen
Landkreisen
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
Im gesamten Bundesgebiet
k.A.
Wo haben
Sie nach
einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 215Warum haben Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz gesucht? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
4 11 1 16
30,8% 36,7% 33,3% 33,3%
1 1
3,3% 2,1%
1 1
3,3% 2,1%
4 4 8
30,8% 13,3% 16,7%
8 2 10
26,7% 100,0% 20,8%
1 4 5
7,7% 13,3% 10,4%
4 1 2 7
30,8% 3,3% 66,7% 14,6%
13 30 3 2 48
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
"Heimat" behalten
Sonstiges
Ausbildungsplatz in der Nähe
vorhanden
k.A.
Warum haben Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz
gesucht?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Unter welchen Bedingungen hätten Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle gesucht? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 9 2 13
15,4% 30,0% 66,7% 27,1%
1 1
7,7% 2,1%
3 3
10,0% 6,3%
3 11 1 15
23,1% 36,7% 50,0% 31,3%
2 2
6,7% 4,2%
2 1 3
6,7% 50,0% 6,3%
7 3 1 11
53,8% 10,0% 33,3% 22,9%
13 30 3 2 48
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
bessere
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkehrsv
erbindungen
wenn eigenes
Auto/Motorrad/Roller/Führerschein
vorhanden
vorhandene Wohnmöglichkeite in
der Fremde
wenn in der "Heimat" keine Stelle
zu finden ist
wenn
Verwandte/Freunde/Bekannte
auch dort leben
Sonstiges
k.A.
Unter welchen
Bedingungen
hätten Sie auch
in weiter
entfernten
Orten nach
einer Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 216Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung
gestanden hätte? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
11 11 1 6 29
50,0% 31,4% 33,3% 75,0% 42,6%
5 9 1 15
22,7% 25,7% 12,5% 22,1%
5 15 2 1 23
22,7% 42,9% 66,7% 12,5% 33,8%
1 1
4,5% 1,5%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hätten Sie eine Lehrstelle in
einem weiter entfernten Ort
angenommen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung gestanden hätte?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Welchen nächsten Schulabschluss streben
Sie an?
1 5 1 7
4,5% 14,3% 12,5% 10,3%
19 30 3 7 59
86,4% 85,7% 100,0% 87,5% 86,8%
2 2
9,1% 2,9%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der Unterbringung
in einem Lehrlingswohnheim
informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Platz im Lehrlingswohnheim) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 2 5
13,6% 5,7% 7,4%
2 3 5
9,1% 8,6% 7,4%
1 1 2
2,9% 12,5% 2,9%
2 1 3
9,1% 2,9% 4,4%
3 21 2 4 30
13,6% 60,0% 66,7% 50,0% 44,1%
6 6 1 3 16
27,3% 17,1% 33,3% 37,5% 23,5%
6 1 7
27,3% 2,9% 10,3%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 217Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Eigene Wohnung) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
5 1 6
22,7% 2,9% 8,8%
1 2 1 4
4,5% 5,7% 12,5% 5,9%
1 5 6
4,5% 14,3% 8,8%
4 3 7
11,4% 37,5% 10,3%
3 16 3 2 24
13,6% 45,7% 100,0% 25,0% 35,3%
5 4 2 11
22,7% 11,4% 25,0% 16,2%
7 3 10
31,8% 8,6% 14,7%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Fahrtkosten) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
4 4 8
18,2% 11,4% 11,8%
2 7 9
9,1% 20,0% 13,2%
3 9 2 14
13,6% 25,7% 25,0% 20,6%
1 9 1 3 14
4,5% 25,7% 33,3% 37,5% 20,6%
2 4 2 1 9
9,1% 11,4% 66,7% 12,5% 13,2%
4 2 6
18,2% 25,0% 8,8%
6 2 8
27,3% 5,7% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 218Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Bezug von Mobilitätsbeihilfen) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
4 5 9
18,2% 14,3% 13,2%
2 4 6
9,1% 11,4% 8,8%
1 6 3 10
4,5% 17,1% 37,5% 14,7%
1 9 1 2 13
4,5% 25,7% 33,3% 25,0% 19,1%
2 5 2 9
9,1% 14,3% 66,7% 13,2%
6 4 2 12
27,3% 11,4% 25,0% 17,6%
6 2 1 9
27,3% 5,7% 12,5% 13,2%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Erreichbarkeit der Berufsschule mit Bus
oder Bahn) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 5 7
9,1% 14,3% 10,3%
3 10 13
13,6% 28,6% 19,1%
2 10 2 14
9,1% 28,6% 25,0% 20,6%
3 5 1 4 13
13,6% 14,3% 33,3% 50,0% 19,1%
1 3 2 6
4,5% 8,6% 66,7% 8,8%
4 1 2 7
18,2% 2,9% 25,0% 10,3%
7 1 8
31,8% 2,9% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 219Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus oder
Bahn) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
5 7 12
22,7% 20,0% 17,6%
4 8 12
18,2% 22,9% 17,6%
1 9 3 13
4,5% 25,7% 37,5% 19,1%
2 2 3 7
9,1% 5,7% 37,5% 10,3%
1 8 3 12
4,5% 22,9% 100,0% 17,6%
4 2 6
18,2% 25,0% 8,8%
5 1 6
22,7% 2,9% 8,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Trennung von der Familie) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 1 4
13,6% 2,9% 5,9%
1 4 1 2 8
4,5% 11,4% 33,3% 25,0% 11,8%
2 9 3 14
9,1% 25,7% 37,5% 20,6%
2 10 1 13
9,1% 28,6% 12,5% 19,1%
1 9 2 1 13
4,5% 25,7% 66,7% 12,5% 19,1%
4 2 1 7
18,2% 5,7% 12,5% 10,3%
9 9
40,9% 13,2%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 220Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Trennung von Freunden/Bekannten) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
4 6 1 11
18,2% 17,1% 12,5% 16,2%
4 1 5
11,4% 12,5% 7,4%
2 6 2 10
9,1% 17,1% 25,0% 14,7%
1 4 1 6
4,5% 11,4% 12,5% 8,8%
3 12 3 2 20
13,6% 34,3% 100,0% 25,0% 29,4%
4 3 1 8
18,2% 8,6% 12,5% 11,8%
8 8
36,4% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Attraktivität der Stadt) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
2 4 2 8
9,1% 11,4% 25,0% 11,8%
2 8 10
9,1% 22,9% 14,7%
2 4 1 4 11
9,1% 11,4% 33,3% 50,0% 16,2%
2 7 1 10
9,1% 20,0% 12,5% 14,7%
3 9 2 14
13,6% 25,7% 66,7% 20,6%
3 3 1 7
13,6% 8,6% 12,5% 10,3%
8 8
36,4% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 221Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Lebensqualität in der Region) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 1 4
13,6% 2,9% 5,9%
2 2
5,7% 2,9%
2 5 2 9
9,1% 14,3% 25,0% 13,2%
1 9 1 4 15
4,5% 25,7% 33,3% 50,0% 22,1%
2 15 2 1 20
9,1% 42,9% 66,7% 12,5% 29,4%
6 3 1 10
27,3% 8,6% 12,5% 14,7%
8 8
36,4% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Nähe zum Heimatort) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
6 5 1 12
27,3% 14,3% 33,3% 17,6%
1 10 3 14
4,5% 28,6% 37,5% 20,6%
1 13 2 16
4,5% 37,1% 25,0% 23,5%
1 3 1 5
4,5% 8,6% 12,5% 7,4%
2 2 2 1 7
9,1% 5,7% 66,7% 12,5% 10,3%
2 1 1 4
9,1% 2,9% 12,5% 5,9%
9 1 10
40,9% 2,9% 14,7%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 222Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? (Andere, allgem. private Gründe) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
5 8 3 16
22,7% 22,9% 37,5% 23,5%
1 4 1 2 8
4,5% 11,4% 33,3% 25,0% 11,8%
2 8 2 12
9,1% 22,9% 25,0% 17,6%
1 3 1 5
4,5% 8,6% 12,5% 7,4%
2 8 2 12
9,1% 22,9% 66,7% 17,6%
3 4 7
13,6% 11,4% 10,3%
8 8
36,4% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Fachkompetenz) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
6 10 3 19
27,3% 28,6% 37,5% 27,9%
5 17 3 4 29
22,7% 48,6% 100,0% 50,0% 42,6%
1 4 5
4,5% 11,4% 7,4%
3 2 5
13,6% 5,7% 7,4%
7 2 1 10
31,8% 5,7% 12,5% 14,7%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 223Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Zukunftschancen) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
9 21 3 5 38
40,9% 60,0% 100,0% 62,5% 55,9%
7 8 3 18
31,8% 22,9% 37,5% 26,5%
1 3 4
4,5% 8,6% 5,9%
1 1
2,9% 1,5%
1 1 2
4,5% 2,9% 2,9%
1 1
4,5% 1,5%
3 1 4
13,6% 2,9% 5,9%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Image) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
5 7 2 5 19
22,7% 20,0% 66,7% 62,5% 27,9%
6 23 1 30
27,3% 65,7% 12,5% 44,1%
2 2 1 5
9,1% 5,7% 33,3% 7,4%
2 1 3
5,7% 12,5% 4,4%
2 2
9,1% 2,9%
7 1 1 9
31,8% 2,9% 12,5% 13,2%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 224Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
6 12 1 19
27,3% 34,3% 12,5% 27,9%
2 8 10
9,1% 22,9% 14,7%
3 7 1 3 14
13,6% 20,0% 33,3% 37,5% 20,6%
1 3 2 6
4,5% 8,6% 25,0% 8,8%
3 4 2 1 10
13,6% 11,4% 66,7% 12,5% 14,7%
2 2
9,1% 2,9%
5 1 1 7
22,7% 2,9% 12,5% 10,3%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit dem KFZ) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
7 11 2 20
31,8% 31,4% 25,0% 29,4%
2 14 2 18
9,1% 40,0% 66,7% 26,5%
4 4 2 10
18,2% 11,4% 25,0% 14,7%
1 2 3
2,9% 25,0% 4,4%
1 1 1 1 4
4,5% 2,9% 33,3% 12,5% 5,9%
2 2 4
9,1% 5,7% 5,9%
6 2 1 9
27,3% 5,7% 12,5% 13,2%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 225Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Nähe eines Lehrlingswohnheimes) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 4 1 7
9,1% 11,4% 12,5% 10,3%
1 1 2
4,5% 2,9% 2,9%
1 3 2 6
4,5% 8,6% 25,0% 8,8%
7 22 3 4 36
31,8% 62,9% 100,0% 50,0% 52,9%
3 3 6
13,6% 8,6% 8,8%
8 2 1 11
36,4% 5,7% 12,5% 16,2%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Möglichkeit einer eigenen Wohnung) *
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
4 1 5
18,2% 2,9% 7,4%
1 4 2 7
4,5% 11,4% 25,0% 10,3%
2 5 1 8
9,1% 14,3% 12,5% 11,8%
1 3 3 7
4,5% 8,6% 37,5% 10,3%
6 18 3 1 28
27,3% 51,4% 100,0% 12,5% 41,2%
1 3 4
4,5% 8,6% 5,9%
7 1 1 9
31,8% 2,9% 12,5% 13,2%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 226Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 4 6
9,1% 11,4% 8,8%
3 6 9
13,6% 17,1% 13,2%
4 6 10
18,2% 17,1% 14,7%
3 1 3 7
8,6% 33,3% 37,5% 10,3%
6 15 2 4 27
27,3% 42,9% 66,7% 50,0% 39,7%
1 1
4,5% 1,5%
6 1 1 8
27,3% 2,9% 12,5% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Stellenanzeigen)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsamt) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie
an?
5 7 3 15
22,7% 20,0% 37,5% 22,1%
3 7 1 11
13,6% 20,0% 12,5% 16,2%
2 11 1 1 15
9,1% 31,4% 33,3% 12,5% 22,1%
1 2 1 4
4,5% 5,7% 33,3% 5,9%
4 7 1 2 14
18,2% 20,0% 33,3% 25,0% 20,6%
1 1
4,5% 1,5%
6 1 1 8
27,3% 2,9% 12,5% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Arbeitsamt)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 227Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 8 4 15
13,6% 22,9% 50,0% 22,1%
4 5 1 10
18,2% 14,3% 33,3% 14,7%
1 7 1 9
4,5% 20,0% 12,5% 13,2%
2 6 1 9
9,1% 17,1% 12,5% 13,2%
4 8 2 2 16
18,2% 22,9% 66,7% 25,0% 23,5%
1 1
4,5% 1,5%
7 1 8
31,8% 2,9% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Berufsberatung)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie
an?
4 2 6
18,2% 5,7% 8,8%
2 10 1 1 14
9,1% 28,6% 33,3% 12,5% 20,6%
6 10 1 17
27,3% 28,6% 12,5% 25,0%
1 4 2 7
4,5% 11,4% 25,0% 10,3%
2 8 2 3 15
9,1% 22,9% 66,7% 37,5% 22,1%
1 1
4,5% 1,5%
6 1 1 8
27,3% 2,9% 12,5% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Schule/Lehrer)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 228Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 9 1 12
9,1% 25,7% 12,5% 17,6%
3 7 1 4 15
13,6% 20,0% 33,3% 50,0% 22,1%
2 7 9
9,1% 20,0% 13,2%
5 1 6
22,7% 12,5% 8,8%
3 10 2 1 16
13,6% 28,6% 66,7% 12,5% 23,5%
1 1 2
4,5% 2,9% 2,9%
6 1 1 8
27,3% 2,9% 12,5% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Internet)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Pers. Kontakte/Eltern) * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
11 12 4 27
50,0% 34,3% 50,0% 39,7%
4 7 2 13
18,2% 20,0% 66,7% 19,1%
3 7 1 11
13,6% 20,0% 33,3% 16,2%
4 3 7
11,4% 37,5% 10,3%
1 4 1 6
4,5% 11,4% 12,5% 8,8%
3 1 4
13,6% 2,9% 5,9%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Pers. Kontakte/Eltern)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 229Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Andere/Praktikum) * Welchen nächsten Schulabschluss streben
Sie an?
2 7 1 1 11
16,7% 58,3% 100,0% 50,0% 40,7%
3 3
25,0% 11,1%
1 1
50,0% 3,7%
2 1 3
16,7% 8,3% 11,1%
2 1 3
16,7% 8,3% 11,1%
3 3 6
25,0% 25,0% 22,2%
12 12 1 2 27
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Sehr wichtig
Wichtig
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Beeutung
hatten die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
(Andere/Praktikum)
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Übergangshilfe) * Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
10 17 1 5 33
45,5% 48,6% 33,3% 62,5% 48,5%
2 13 1 2 18
9,1% 37,1% 33,3% 25,0% 26,5%
2 2 1 5
9,1% 5,7% 12,5% 7,4%
8 3 1 12
36,4% 8,6% 33,3% 17,6%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Ausrüstungsbeihilfe) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
6 13 1 6 26
27,3% 37,1% 33,3% 75,0% 38,2%
1 7 1 1 10
4,5% 20,0% 33,3% 12,5% 14,7%
7 12 1 20
31,8% 34,3% 12,5% 29,4%
8 3 1 12
36,4% 8,6% 33,3% 17,6%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 230Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Reisekostenbeihilfe) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
5 12 1 3 21
22,7% 34,3% 33,3% 37,5% 30,9%
4 11 1 3 19
18,2% 31,4% 33,3% 37,5% 27,9%
5 8 2 15
22,7% 22,9% 25,0% 22,1%
8 4 1 13
36,4% 11,4% 33,3% 19,1%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Umzugskostenbeihilfe) * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
5 17 1 7 30
22,7% 48,6% 33,3% 87,5% 44,1%
6 11 1 1 19
27,3% 31,4% 33,3% 12,5% 27,9%
3 3 6
13,6% 8,6% 8,8%
8 4 1 13
36,4% 11,4% 33,3% 19,1%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie meistens starten? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
15 29 3 4 51
68,2% 82,9% 100,0% 50,0% 75,0%
1 2 2 5
4,5% 5,7% 25,0% 7,4%
2 3 2 7
9,1% 8,6% 25,0% 10,3%
4 1 5
18,2% 2,9% 7,4%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Von der Wohnung
meiner Eltern
Von meiner eigenen
Wohnung
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
täglichen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie meistens
starten?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 231Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
7 13 4 24
31,8% 37,1% 50,0% 35,3%
8 13 21
36,4% 37,1% 30,9%
4 1 2 3 10
18,2% 2,9% 66,7% 37,5% 14,7%
4 1 5
11,4% 33,3% 7,4%
3 1 4
8,6% 12,5% 5,9%
3 1 4
13,6% 2,9% 5,9%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Bahn
Bus
Auto
Motorrad/-roller
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie hauptsächlich
nutzen, um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Welchen nächsten Schulabschluss streben
Sie an?
3 3 5 11
13,6% 8,6% 62,5% 16,2%
2 8 10
9,1% 22,9% 14,7%
2 3 5
9,1% 8,6% 7,4%
4 9 2 3 18
18,2% 25,7% 66,7% 37,5% 26,5%
6 7 1 14
27,3% 20,0% 33,3% 20,6%
1 1
2,9% 1,5%
1 2 3
4,5% 5,7% 4,4%
4 2 6
18,2% 5,7% 8,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 232Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 4 6
5,7% 50,0% 8,8%
2 1 1 1 5
9,1% 2,9% 33,3% 12,5% 7,4%
18 31 2 3 54
81,8% 88,6% 66,7% 37,5% 79,4%
2 1 3
9,1% 2,9% 4,4%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
4 5 1 3 13
28,6% 27,8% 33,3% 100,0% 34,2%
8 10 2 20
57,1% 55,6% 66,7% 52,6%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
5 3 3 2 13
35,7% 16,7% 100,0% 66,7% 34,2%
7 12 1 20
50,0% 66,7% 33,3% 52,6%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 233Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 5 1 1 10
21,4% 27,8% 33,3% 33,3% 26,3%
9 10 2 2 23
64,3% 55,6% 66,7% 66,7% 60,5%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
4 5 2 3 14
28,6% 27,8% 66,7% 100,0% 36,8%
8 10 1 19
57,1% 55,6% 33,3% 50,0%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 3 6
21,4% 16,7% 15,8%
9 12 3 3 27
64,3% 66,7% 100,0% 100,0% 71,1%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder
Bahn keine Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 2 3
7,1% 11,1% 7,9%
11 13 3 3 30
78,6% 72,2% 100,0% 100,0% 78,9%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
ja
nicht genannt
k.A.
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV erreichbar
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 234Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 1
5,6% 2,6%
12 14 3 3 32
85,7% 77,8% 100,0% 100,0% 84,2%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
ja
nicht genannt
k.A.
Busse/Bahnen
sind zu voll/zu
unpünktlich
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus
oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
12 15 3 3 33
85,7% 83,3% 100,0% 100,0% 86,8%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
nicht genannt
k.A.
Busse/Bahnen sind
zu unsicher
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 2
11,1% 5,3%
12 13 3 3 31
85,7% 72,2% 100,0% 100,0% 81,6%
2 3 5
14,3% 16,7% 13,2%
14 18 3 3 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
ja
nicht genannt
k.A.
Sonstiges
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 235Wie viel Geld werden Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich voraussichtlich ausgeben? * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
2 1 3
20,0% 4,8% 7,9%
1 1
4,8% 2,6%
6 12 2 2 22
60,0% 57,1% 100,0% 40,0% 57,9%
2 4 2 8
20,0% 19,0% 40,0% 21,1%
3 1 4
14,3% 20,0% 10,5%
10 21 2 5 38
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Wie viel Geld werden Sie
für Ihre Fahrtkosten zum
Ausbildungsplatz
monatlich voraussichtlich
ausgeben?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
5 13 1 5 24
22,7% 37,1% 33,3% 62,5% 35,3%
8 12 1 3 24
36,4% 34,3% 33,3% 37,5% 35,3%
4 3 1 8
18,2% 8,6% 33,3% 11,8%
5 7 12
22,7% 20,0% 17,6%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Haben die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche beeinflusst? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
3 4 7
13,6% 11,4% 10,3%
14 27 3 8 52
63,6% 77,1% 100,0% 100,0% 76,5%
5 4 9
22,7% 11,4% 13,2%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
k.A.
Haben die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 236Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussten, in welcher Weise? * Welchen nächsten Schulabschluss streben
Sie an?
2 2
50,0% 28,6%
2 1 3
66,7% 25,0% 42,9%
1 1 2
33,3% 25,0% 28,6%
3 4 7
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Lehrstellensuche richtete sich
nach guter Verkehrsverbindung
Lehrstellensuche wurde
kostenabhängig betrieben
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussten, in
welcher Weise?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife
Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu erreichen, zufrieden? * Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
9 30 3 6 48
40,9% 85,7% 100,0% 75,0% 70,6%
3 1 4
13,6% 2,9% 5,9%
5 2 2 9
22,7% 5,7% 25,0% 13,2%
5 2 7
22,7% 5,7% 10,3%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und
Ganzen mit den Möglichkeiten,
die Berufsschule zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
1 1
33,3% 25,0%
1 1
33,3% 25,0%
1 1
100,0% 25,0%
1 1
33,3% 25,0%
3 1 4
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Verkehrsverbindungen
verbessern
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne besser abstimmen
k.A.
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit
der Berufsschule nicht zufrieden
sind - was könnte man Ihrer
Meinung nach verbessern?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife
Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 237Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsbetrieb zu erreichen, zufrieden? * Welchen nächsten Schulabschluss
streben Sie an?
13 28 2 7 50
59,1% 80,0% 66,7% 87,5% 73,5%
1 2 1 4
4,5% 5,7% 33,3% 5,9%
3 2 1 6
13,6% 5,7% 12,5% 8,8%
5 3 8
22,7% 8,6% 11,8%
22 35 3 8 68
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und Ganzen
mit den Möglichkeiten, Ihren
Ausbildungsbetrieb zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit des Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Welchen
nächsten Schulabschluss streben Sie an?
2 1 3
100,0% 100,0% 75,0%
1 1
100,0% 25,0%
1 2 1 4
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Anzahl
% von Welchen nächsten
Schulabschluss streben Sie
an?
Verkehrsverbindungen
verbessern
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit
des Ausbildungsplatzes nicht
zufrieden sind - was könnte man
Ihrer Meinung nach verbessern?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur
Welchen nächsten Schulabschluss streben Sie an?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 238Berufsschülerinnen und -schüler (im ersten Lehrjahr)
Verwendete Berufsklassifizierung:
Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
1  Mechaniker / metallverarbeitende Berufe  · Verfahrensmechaniker(in), Kunststoff-/Kautschuktechniker(in)(6) 
· Zerspanungsmechaniker(in)(9) 
· Karosserie- u. Fahrzeugbauer(in)(10) 
· Gas-/Wasserinstallateur(in)(11) 
· Zentralheizungs-/Lüftungsbauer(in)(12) 
· Anlagenmechaniker(in)(13) 
· Metallbauer(in)(14), Schlosser(in) 
· Maschinenbaumechaniker(in)(15) 
· Industriemechaniker(in)(16) 
· Konstruktionsmechaniker(in)(17) 
· Kraftfahrzeugmechaniker(in)(18) 
· Automobilmechaniker(in)(19) 
· Landmaschinenmechaniker(in)(20) 
· Feinmechaniker(in)(21) 
· Modellbaumechaniker(in)(22) 
· Zweiradmechaniker(in)(23) 
· Fertigungsmechaniker(in)(24) 
· Teilezurichter(in)(25) 
· Werkzeugmacher(in)(26) 
· Werkzeugmechaniker(in)(27) 
2  Medizinische Berufe  · Zahntechniker(in)(28) 
· Augenoptiker(in)(29) 
· Arzthelfer(in)(93) 
· Medizinisch-Technische Assistentin 
· Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)(94) 
· Tierarzthelfer(in)(95) 
· Krankenpfleger(in) 
· Krankenschwester 
· Hebamme 
· Übrige Pflegeberufe 
3  Elektrohandwerk  · Elektroinstallateur(in)(30) 
· Elektroanlagenmonteur(in)(31) 
· Kraftfahrzeugelektriker(in)(32) 
· Energieelektroniker(in)(33) 
· Elektromechaniker(in) (34) 
· Mechatroniker(in)(35) 
· Industrieelektroniker(in)(36) 
· Kommunikationselektroniker(in)(37) 
· Informationselektroniker(in)(38) 
· IT-System-Elektroniker(in)(39) 
· Elektriker 
 
Seite 239Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
4  Bauberufe  · Hochbaufacharbeiter(in)(44) 
· Maurer(in)(45) 
· Beton- u. Stahlbauer(in)(46) 
· Ausbaufacharbeiter (47) 
· Zimmerer(in)(48) 
· Dachdecker(in)(49) 
· Straßenbauer(in)(50) 
· Tiefbaufacharbeiter (51) 
· Stukkateur(in)(52) 
· Fliesen-, Platten u. Mosaikleger(in)(53) 
· Glaser(in)(54) 
· Raumausstatter(in)(55) 
· Holzmechaniker(in)(56) 
· Tischler(in)(57) 
· Maler(in)(58) 
· Schreiner(in) 
5  Hotel und Gaststätten, Nahrungsmittel  · Bäcker(in)/Konditor(in)(41) 
· Fleischer(in)(42) 
· Koch/Köchin(43) 
· Fachverkäufer(in) im Nahrungsmittelhandel (67) 
· Hotelfachmann/-frau (97) 
· Fachmann/-frau für Systemgastronomie (98) 
· Hotelfachmann/-frau (99) 
· Restaurantfachmann/-frau (100) 
· Fachkraft im Gastgewerbe (101) 
6  Kaufmännische Berufe  · Kaufmann/-frau im Groß-/Außenhandel (63) 
· Kaufmann/-frau im Einzelhandel (64) 
· Automobilkaufmann/-frau (65) 
· Verlagskaufmann/-frau, Buchhändler(in)(68) 
· Bankkaufmann/-frau (70) 
· Versicherungskaufmann/-frau (71) 
· Speditionsmann/-frau (72) 
· Reiseverkehrskaufmann/-frau (73) 
· Werbekaufleute (74) 
· Kaufmann/-frau für Verkehrsservice (76) 
· Informations- u. Telekommunikationssystem Kaufmann/-frau (80) 
· Informatikmann/-frau (81) 
· Fachinformatiker(in)(82) 
· Bürokaufmann/-frau (83) 
· Kaufmann/-frau für Bürokommunikation (84) 
· Industriekaufmann/-frau (87) 
· Kaufmann/-frau in der Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft (88) 
7  Dienstleistungsberufe  · Herrenschneider(Damenschneider(in)/Modenäher(in)(40) 
· Verkäufer(in)(66) 
· Friseur(in)(96) 
· Hauswirtschafter(in)(102) 
· Gebäudereiniger(in)(103) 
· Berufskraftfahrer(in) 
8  Öffentlicher Dienst  · Verwaltungsfachangestellt(e/er) – allgemein (85) 
· Rechtsanwalts- und Notarfachangestellt(e/er)(86) 
· Eisenbahner(in) – Betriebsdienst (75) 
· Beamt(e/er) 
 
Verwendete Berufsklassifizierung
Seite 240Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
9  Medien und Druck  · Mediengestalter(in) Digital-/Printmedien (7) 
· Drucker(in)(8) 
· Fachangestellt((e/er) für Medien- u. Info Dienste (89) 
· Mediengestalter(in) Bild und Ton (90) 
· Film- und Videoeditor(in)(91) 
· Schauwerbegestalter(in)(92) 
10  Akademiker  · Akademiker(in) 
 
Verwendete Berufsklassifizierung
Seite 241Häufigkeiten nach Landkreisen
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht? * Untersuchungsgebiet
20 66 86
7,6% 5,7% 6,0%
56 307 363
21,2% 26,4% 25,5%
95 462 557
36,0% 39,8% 39,1%
57 186 243
21,6% 16,0% 17,0%
18 61 79
6,8% 5,2% 5,5%
17 51 68
6,4% 4,4% 4,8%
1 29 30
,4% 2,5% 2,1%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo haben
Sie nach
einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Warum haben Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz gesucht? * Untersuchungsgebiet
37 331 368
21,6% 39,6% 36,6%
6 46 52
3,5% 5,5% 5,2%
7 28 35
4,1% 3,4% 3,5%
3 3
,4% ,3%
42 109 151
24,6% 13,1% 15,0%
24 97 121
14,0% 11,6% 12,0%
22 115 137
12,9% 13,8% 13,6%
33 106 139
19,3% 12,7% 13,8%
171 835 1006
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der
Fremde
enge familiäre Bindung in der
"Heimat" behalten
Sonstiges
Lehrstellen in der Umgebung
ausreichend vorhanden
k.A.
Warum haben Sie
nicht auch in
weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz
gesucht?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 242Wenn Sie Ihre jetzige Lehrstelle nicht gefunden hätten, wann hätten Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer
Lehrstelle gesucht? * Untersuchungsgebiet
4 10 14
2,3% 1,2% 1,4%
1 14 15
,6% 1,7% 1,5%
77 77
9,2% 7,7%
68 287 355
39,8% 34,4% 35,3%
33 157 190
19,3% 18,8% 18,9%
26 86 112
15,2% 10,3% 11,1%
39 204 243
22,8% 24,4% 24,2%
171 835 1006
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
bei besseren
Mobilitätsmöglichkeiten/Verk
ehrsverbindungen
wenn ein eigenes
Auto/Motorrad/Roller/Führers
chein vorhanden
nach einer best. Anzahl/Zeit
erfolgloser Bewerbungen
wenn in der "Heimat" keine
Stelle zu finden ist
gar nicht
Sonstige
k.A.
Wenn Sie Ihre
jetzige
Lehrstelle nicht
gefunden
hätten, wann
hätten Sie auch
in weiter
entfernten Orten
nach einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden hätte? * Untersuchungsgebiet
168 703 871
63,6% 60,5% 61,1%
83 403 486
31,4% 34,7% 34,1%
1 1
,1% ,1%
13 55 68
4,9% 4,7% 4,8%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hätten Sie eine Lehrstelle in
einem weiter entfernten Ort
angenommen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung gestanden hätte?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Untersuchungsgebiet
34 143 177
12,9% 12,3% 12,4%
220 981 1201
83,3% 84,4% 84,2%
10 38 48
3,8% 3,3% 3,4%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 243Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Platz im
Lehrlingswohnheim * Untersuchungsgebiet
14 73 87
5,3% 6,3% 6,1%
20 99 119
7,6% 8,5% 8,3%
51 196 247
19,3% 16,9% 17,3%
30 112 142
11,4% 9,6% 10,0%
69 331 400
26,1% 28,5% 28,1%
64 258 322
24,2% 22,2% 22,6%
16 93 109
6,1% 8,0% 7,6%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Eigene
Wohnung * Untersuchungsgebiet
51 183 234
19,3% 15,7% 16,4%
49 193 242
18,6% 16,6% 17,0%
68 208 276
25,8% 17,9% 19,4%
22 119 141
8,3% 10,2% 9,9%
39 227 266
14,8% 19,5% 18,7%
20 145 165
7,6% 12,5% 11,6%
15 87 102
5,7% 7,5% 7,2%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Fahrtkosten
* Untersuchungsgebiet
66 257 323
25,0% 22,1% 22,7%
73 271 344
27,7% 23,3% 24,1%
57 267 324
21,6% 23,0% 22,7%
19 119 138
7,2% 10,2% 9,7%
26 127 153
9,8% 10,9% 10,7%
13 46 59
4,9% 4,0% 4,1%
10 75 85
3,8% 6,5% 6,0%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 244Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Bezug von
Mobilitätsbeihilfen (z.B. Fahrtkosten, Umzugskosten) * Untersuchungsgebiet
46 184 230
17,4% 15,8% 16,1%
60 228 288
22,7% 19,6% 20,2%
59 247 306
22,3% 21,3% 21,5%
27 147 174
10,2% 12,7% 12,2%
33 154 187
12,5% 13,3% 13,1%
23 98 121
8,7% 8,4% 8,5%
16 104 120
6,1% 9,0% 8,4%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst?
Erreichbarkeit der Berufsschule mit Bus oder Bahn * Untersuchungsgebiet
53 186 239
20,1% 16,0% 16,8%
72 250 322
27,3% 21,5% 22,6%
60 254 314
22,7% 21,9% 22,0%
25 148 173
9,5% 12,7% 12,1%
31 196 227
11,7% 16,9% 15,9%
14 45 59
5,3% 3,9% 4,1%
9 83 92
3,4% 7,1% 6,5%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst?
Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus oder Bahn * Untersuchungsgebiet
55 230 285
20,8% 19,8% 20,0%
64 248 312
24,2% 21,3% 21,9%
55 203 258
20,8% 17,5% 18,1%
23 131 154
8,7% 11,3% 10,8%
41 210 251
15,5% 18,1% 17,6%
15 51 66
5,7% 4,4% 4,6%
11 89 100
4,2% 7,7% 7,0%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 245Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Trennung
von der Familie * Untersuchungsgebiet
65 236 301
24,6% 20,3% 21,1%
41 209 250
15,5% 18,0% 17,5%
63 228 291
23,9% 19,6% 20,4%
30 131 161
11,4% 11,3% 11,3%
39 206 245
14,8% 17,7% 17,2%
18 76 94
6,8% 6,5% 6,6%
8 76 84
3,0% 6,5% 5,9%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Trennung
von Freunden/Bekannten * Untersuchungsgebiet
82 356 438
31,1% 30,6% 30,7%
49 248 297
18,6% 21,3% 20,8%
61 187 248
23,1% 16,1% 17,4%
22 87 109
8,3% 7,5% 7,6%
25 154 179
9,5% 13,3% 12,6%
17 56 73
6,4% 4,8% 5,1%
8 74 82
3,0% 6,4% 5,8%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Attraktivität
der Stadt (z.B. Kultur-, Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmögl.) * Untersuchungsgebiet
17 49 66
6,4% 4,2% 4,6%
35 116 151
13,3% 10,0% 10,6%
65 207 272
24,6% 17,8% 19,1%
49 235 284
18,6% 20,2% 19,9%
63 372 435
23,9% 32,0% 30,5%
23 96 119
8,7% 8,3% 8,3%
12 87 99
4,5% 7,5% 6,9%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 246Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst?
Lebensqualität in der Region * Untersuchungsgebiet
21 89 110
8,0% 7,7% 7,7%
45 172 217
17,0% 14,8% 15,2%
78 295 373
29,5% 25,4% 26,2%
39 174 213
14,8% 15,0% 14,9%
44 245 289
16,7% 21,1% 20,3%
20 97 117
7,6% 8,3% 8,2%
17 90 107
6,4% 7,7% 7,5%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Nähe zum
Heimatort * Untersuchungsgebiet
69 261 330
26,1% 22,5% 23,1%
61 305 366
23,1% 26,2% 25,7%
59 253 312
22,3% 21,8% 21,9%
28 96 124
10,6% 8,3% 8,7%
23 123 146
8,7% 10,6% 10,2%
14 49 63
5,3% 4,2% 4,4%
10 75 85
3,8% 6,5% 6,0%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Andere,
allgem. private Gründe * Untersuchungsgebiet
48 261 309
18,2% 22,5% 21,7%
59 214 273
22,3% 18,4% 19,1%
66 233 299
25,0% 20,1% 21,0%
23 89 112
8,7% 7,7% 7,9%
18 99 117
6,8% 8,5% 8,2%
36 168 204
13,6% 14,5% 14,3%
14 98 112
5,3% 8,4% 7,9%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 247Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
Leistungen für den Lebensunterhalt bis zum ersten Arbeitsentgelt (Übergangshilfe) * Untersuchungsgebiet
151 702 853
57,2% 60,4% 59,8%
93 366 459
35,2% 31,5% 32,2%
7 40 47
2,7% 3,4% 3,3%
13 54 67
4,9% 4,6% 4,7%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
Leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät (Ausrüstungsbeihilfe) * Untersuchungsgebiet
99 412 511
37,5% 35,5% 35,8%
113 449 562
42,8% 38,6% 39,4%
40 243 283
15,2% 20,9% 19,8%
12 58 70
4,5% 5,0% 4,9%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
Reisekostenbeihilfe für die Fahrt zum Antritt einer Arbeitsstelle bei auswärtiger Arbeitsaufnahme* Untersuchungsgebiet
77 389 466
29,2% 33,5% 32,7%
132 560 692
50,0% 48,2% 48,5%
42 160 202
15,9% 13,8% 14,2%
13 53 66
4,9% 4,6% 4,6%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
Umzugskostenbeihilfe* Untersuchungsgebiet
124 628 752
47,0% 54,0% 52,7%
117 445 562
44,3% 38,3% 39,4%
10 35 45
3,8% 3,0% 3,2%
13 54 67
4,9% 4,6% 4,7%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 248Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens?
Fachkompetenz* Untersuchungsgebiet
88 367 455
33,3% 31,6% 31,9%
109 524 633
41,3% 45,1% 44,4%
36 112 148
13,6% 9,6% 10,4%
7 26 33
2,7% 2,2% 2,3%
1 9 10
,4% ,8% ,7%
15 65 80
5,7% 5,6% 5,6%
8 59 67
3,0% 5,1% 4,7%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens?
Zukunftschancen, z.B. Übernahme in den Betrieb* Untersuchungsgebiet
139 618 757
52,7% 53,2% 53,1%
55 306 361
20,8% 26,3% 25,3%
23 105 128
8,7% 9,0% 9,0%
18 56 74
6,8% 4,8% 5,2%
10 33 43
3,8% 2,8% 3,0%
9 17 26
3,4% 1,5% 1,8%
10 27 37
3,8% 2,3% 2,6%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Image des
Betriebes * Untersuchungsgebiet
58 309 367
22,0% 26,6% 25,7%
129 482 611
48,9% 41,5% 42,8%
40 185 225
15,2% 15,9% 15,8%
12 82 94
4,5% 7,1% 6,6%
10 34 44
3,8% 2,9% 3,1%
9 27 36
3,4% 2,3% 2,5%
6 43 49
2,3% 3,7% 3,4%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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mit Bus oder Bahn *  Untersuchungsgebiet
61 254 315
23,1% 21,9% 22,1%
73 318 391
27,7% 27,4% 27,4%
40 164 204
15,2% 14,1% 14,3%
38 157 195
14,4% 13,5% 13,7%
35 206 241
13,3% 17,7% 16,9%
12 24 36
4,5% 2,1% 2,5%
5 39 44
1,9% 3,4% 3,1%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Erreichbarkeit
mit dem KFZ * Untersuchungsgebiet
80 343 423
30,3% 29,5% 29,7%
94 381 475
35,6% 32,8% 33,3%
36 156 192
13,6% 13,4% 13,5%
16 96 112
6,1% 8,3% 7,9%
14 101 115
5,3% 8,7% 8,1%
13 38 51
4,9% 3,3% 3,6%
11 47 58
4,2% 4,0% 4,1%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Nähe eines
Lehrlingswohnheimes * Untersuchungsgebiet
4 39 43
1,5% 3,4% 3,0%
23 56 79
8,7% 4,8% 5,5%
32 98 130
12,1% 8,4% 9,1%
42 133 175
15,9% 11,4% 12,3%
124 662 786
47,0% 57,0% 55,1%
29 121 150
11,0% 10,4% 10,5%
10 53 63
3,8% 4,6% 4,4%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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einer eigenen Wohnung * Untersuchungsgebiet
25 122 147
9,5% 10,5% 10,3%
49 134 183
18,6% 11,5% 12,8%
62 191 253
23,5% 16,4% 17,7%
25 166 191
9,5% 14,3% 13,4%
75 417 492
28,4% 35,9% 34,5%
20 83 103
7,6% 7,1% 7,2%
8 49 57
3,0% 4,2% 4,0%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wo befindet sich Ihre Berufsschule? * Untersuchungsgebiet
45 120 165
17,0% 9,6% 10,9%
67 357 424
25,4% 28,5% 28,0%
108 541 649
40,9% 43,2% 42,8%
28 147 175
10,6% 11,7% 11,5%
4 10 14
1,5% ,8% ,9%
8 32 40
3,0% 2,6% 2,6%
4 45 49
1,5% 3,6% 3,2%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo befindet
sich Ihre
Berufsschule?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wo befindet sich Ihre Lehrstelle? * Untersuchungsgebiet
57 187 244
21,6% 16,1% 17,1%
93 409 502
35,2% 35,2% 35,2%
77 409 486
29,2% 35,2% 34,1%
17 94 111
6,4% 8,1% 7,8%
2 10 12
,8% ,9% ,8%
10 33 43
3,8% 2,8% 3,0%
8 20 28
3,0% 1,7% 2,0%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo
befindet
sich Ihre
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 251Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit der Bahn? * Untersuchungsgebiet
32 170 202
12,1% 13,6% 13,3%
66 289 355
25,0% 23,1% 23,4%
45 208 253
17,0% 16,6% 16,7%
42 175 217
15,9% 14,0% 14,3%
33 171 204
12,5% 13,7% 13,5%
27 121 148
10,2% 9,7% 9,8%
19 118 137
7,2% 9,4% 9,0%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit der
Bahn?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Bus? * Untersuchungsgebiet
44 299 343
16,7% 23,9% 22,6%
92 343 435
34,8% 27,4% 28,7%
51 250 301
19,3% 20,0% 19,9%
28 159 187
10,6% 12,7% 12,3%
16 81 97
6,1% 6,5% 6,4%
19 61 80
7,2% 4,9% 5,3%
14 59 73
5,3% 4,7% 4,8%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Bus?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Fahrrad? * Untersuchungsgebiet
21 74 95
8,0% 5,9% 6,3%
21 104 125
8,0% 8,3% 8,2%
25 124 149
9,5% 9,9% 9,8%
52 232 284
19,7% 18,5% 18,7%
107 521 628
40,5% 41,6% 41,4%
11 70 81
4,2% 5,6% 5,3%
27 127 154
10,2% 10,1% 10,2%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Fahrrad?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 252Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Auto? * Untersuchungsgebiet
141 586 727
53,4% 46,8% 48,0%
68 385 453
25,8% 30,8% 29,9%
14 78 92
5,3% 6,2% 6,1%
7 37 44
2,7% 3,0% 2,9%
6 25 31
2,3% 2,0% 2,0%
4 36 40
1,5% 2,9% 2,6%
24 105 129
9,1% 8,4% 8,5%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Auto?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Motorrad/-roller? * Untersuchungsgebiet
69 375 444
26,1% 30,0% 29,3%
62 339 401
23,5% 27,1% 26,5%
47 167 214
17,8% 13,3% 14,1%
19 87 106
7,2% 6,9% 7,0%
16 84 100
6,1% 6,7% 6,6%
19 82 101
7,2% 6,5% 6,7%
32 118 150
12,1% 9,4% 9,9%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Motorrad/-roller?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule zu Fuß? * Untersuchungsgebiet
17 60 77
6,4% 4,8% 5,1%
9 22 31
3,4% 1,8% 2,0%
9 51 60
3,4% 4,1% 4,0%
31 104 135
11,7% 8,3% 8,9%
149 766 915
56,4% 61,2% 60,4%
21 110 131
8,0% 8,8% 8,6%
28 139 167
10,6% 11,1% 11,0%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule zu Fuß?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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17 75 92
6,4% 6,5% 6,5%
43 148 191
16,3% 12,7% 13,4%
37 149 186
14,0% 12,8% 13,0%
58 254 312
22,0% 21,9% 21,9%
55 268 323
20,8% 23,1% 22,7%
30 128 158
11,4% 11,0% 11,1%
24 140 164
9,1% 12,0% 11,5%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
der Bahn?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Bus? * Untersuchungsgebiet
30 174 204
11,4% 15,0% 14,3%
57 255 312
21,6% 21,9% 21,9%
58 241 299
22,0% 20,7% 21,0%
55 209 264
20,8% 18,0% 18,5%
23 123 146
8,7% 10,6% 10,2%
20 77 97
7,6% 6,6% 6,8%
21 83 104
8,0% 7,1% 7,3%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Bus?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Fahrrad? * Untersuchungsgebiet
26 137 163
9,8% 11,8% 11,4%
32 141 173
12,1% 12,1% 12,1%
39 139 178
14,8% 12,0% 12,5%
42 189 231
15,9% 16,3% 16,2%
81 371 452
30,7% 31,9% 31,7%
15 57 72
5,7% 4,9% 5,0%
29 128 157
11,0% 11,0% 11,0%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Fahrrad?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 254Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Auto? * Untersuchungsgebiet
156 680 836
59,1% 58,5% 58,6%
60 294 354
22,7% 25,3% 24,8%
7 37 44
2,7% 3,2% 3,1%
7 15 22
2,7% 1,3% 1,5%
3 18 21
1,1% 1,5% 1,5%
9 23 32
3,4% 2,0% 2,2%
22 95 117
8,3% 8,2% 8,2%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Auto?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Motorrad/-roller? * Untersuchungsgebiet
76 426 502
28,8% 36,7% 35,2%
75 299 374
28,4% 25,7% 26,2%
31 121 152
11,7% 10,4% 10,7%
17 74 91
6,4% 6,4% 6,4%
15 62 77
5,7% 5,3% 5,4%
19 74 93
7,2% 6,4% 6,5%
31 106 137
11,7% 9,1% 9,6%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Motorrad/-roller?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte zu Fuß? * Untersuchungsgebiet
27 119 146
10,2% 10,2% 10,2%
15 50 65
5,7% 4,3% 4,6%
14 75 89
5,3% 6,5% 6,2%
30 123 153
11,4% 10,6% 10,7%
134 605 739
50,8% 52,1% 51,8%
16 75 91
6,1% 6,5% 6,4%
28 115 143
10,6% 9,9% 10,0%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte zu
Fuß?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 255Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Stellenanzeigen in der Zeitung * Untersuchungsgebiet
37 167 204
14,0% 13,3% 13,5%
62 257 319
23,5% 20,5% 21,0%
39 149 188
14,8% 11,9% 12,4%
39 161 200
14,8% 12,9% 13,2%
60 340 400
22,7% 27,2% 26,4%
10 52 62
3,8% 4,2% 4,1%
17 126 143
6,4% 10,1% 9,4%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Arbeitsamt * Untersuchungsgebiet
62 317 379
23,5% 25,3% 25,0%
59 273 332
22,3% 21,8% 21,9%
39 159 198
14,8% 12,7% 13,1%
31 106 137
11,7% 8,5% 9,0%
51 268 319
19,3% 21,4% 21,0%
8 28 36
3,0% 2,2% 2,4%
14 101 115
5,3% 8,1% 7,6%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Berufsberatung * Untersuchungsgebiet
41 195 236
15,5% 15,6% 15,6%
61 259 320
23,1% 20,7% 21,1%
47 195 242
17,8% 15,6% 16,0%
31 156 187
11,7% 12,5% 12,3%
61 296 357
23,1% 23,6% 23,5%
7 33 40
2,7% 2,6% 2,6%
16 118 134
6,1% 9,4% 8,8%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 256Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Schule/Lehrer * Untersuchungsgebiet
29 107 136
11,0% 8,5% 9,0%
44 208 252
16,7% 16,6% 16,6%
50 241 291
18,9% 19,2% 19,2%
53 200 253
20,1% 16,0% 16,7%
65 338 403
24,6% 27,0% 26,6%
10 37 47
3,8% 3,0% 3,1%
13 121 134
4,9% 9,7% 8,8%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Internet (z.B. Jobbörsen) * Untersuchungsgebiet
42 259 301
15,9% 20,7% 19,9%
47 282 329
17,8% 22,5% 21,7%
51 159 210
19,3% 12,7% 13,9%
28 128 156
10,6% 10,2% 10,3%
61 263 324
23,1% 21,0% 21,4%
18 42 60
6,8% 3,4% 4,0%
17 119 136
6,4% 9,5% 9,0%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Persönliche Kontakte (Eltern etc.)* Untersuchungsgebiet
98 424 522
37,1% 33,9% 34,4%
58 306 364
22,0% 24,4% 24,0%
32 149 181
12,1% 11,9% 11,9%
22 109 131
8,3% 8,7% 8,6%
37 136 173
14,0% 10,9% 11,4%
5 30 35
1,9% 2,4% 2,3%
12 98 110
4,5% 7,8% 7,3%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 257Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken - wo starten Sie meistens? * Untersuchungsgebiet
213 1025 1238
80,7% 81,9% 81,7%
31 130 161
11,7% 10,4% 10,6%
4 11 15
1,5% ,9% 1,0%
7 21 28
2,7% 1,7% 1,8%
9 65 74
3,4% 5,2% 4,9%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Von sonstigem
k.A.
Wenn Sie an Ihren
täglichen Weg zur
Arbeit denken - wo
starten Sie
meistens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Ich breche von ... aus auf * Untersuchungsgebiet
2 15 17
28,6% 71,4% 60,7%
5 5 10
71,4% 23,8% 35,7%
1 1
4,8% 3,6%
7 21 28
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
von meinem Freund/meiner
Freundin
Sonstiges
k.A.
Ich breche
von ... aus
auf
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um Ihre Berufsschule zu erreichen? * Untersuchungsgebiet
41 244 285
15,5% 19,5% 18,8%
72 366 438
27,3% 29,2% 28,9%
122 480 602
46,2% 38,3% 39,7%
2 8 10
,8% ,6% ,7%
12 79 91
4,5% 6,3% 6,0%
13 43 56
4,9% 3,4% 3,7%
2 32 34
,8% 2,6% 2,2%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
k.A.
Welches Verkehrsmittel
nutzen Sie
hauptsächlich, um Ihre
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 258Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um Ihre Lehrstelle zu erreichen? * Untersuchungsgebiet
22 103 125
8,3% 8,9% 8,8%
37 205 242
14,0% 17,6% 17,0%
150 580 730
56,8% 49,9% 51,2%
9 39 48
3,4% 3,4% 3,4%
18 122 140
6,8% 10,5% 9,8%
24 78 102
9,1% 6,7% 7,2%
4 35 39
1,5% 3,0% 2,7%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
k.A.
Welches Verkehrsmittel
nutzen Sie
hauptsächlich, um Ihre
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrer Berufsschule? * Untersuchungsgebiet
14 47 61
5,3% 3,8% 4,0%
85 304 389
32,2% 24,3% 25,7%
91 438 529
34,5% 35,0% 34,9%
51 306 357
19,3% 24,4% 23,5%
20 122 142
7,6% 9,7% 9,4%
2 4 6
,8% ,3% ,4%
1 31 32
,4% 2,5% 2,1%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange
brauchen Sie
ungefähr von
Ihrer Wohnung
bis zu Ihrer
Berufsschule?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Ausbildungsplatz? * Untersuchungsgebiet
29 167 196
11,0% 14,4% 13,7%
119 380 499
45,1% 32,7% 35,0%
74 383 457
28,0% 33,0% 32,0%
28 139 167
10,6% 12,0% 11,7%
8 54 62
3,0% 4,6% 4,3%
2 6 8
,8% ,5% ,6%
4 33 37
1,5% 2,8% 2,6%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange brauchen
Sie ungefähr von
Ihrer Wohnung bis
zu Ihrem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 259Halten Sie die Fahrtzeit bis zu Ihrer Berufsschule für angemessen? * Untersuchungsgebiet
214 921 1135
81,1% 73,6% 74,9%
40 283 323
15,2% 22,6% 21,3%
10 48 58
3,8% 3,8% 3,8%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeit
bis zu Ihrer Berufsschule
für angemessen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zur Berufsschule: * Untersuchungsgebiet
11 11
3,9% 3,4%
12 65 77
30,0% 23,0% 23,8%
19 129 148
47,5% 45,6% 45,8%
3 32 35
7,5% 11,3% 10,8%
1 7 8
2,5% 2,5% 2,5%
5 39 44
12,5% 13,8% 13,6%
40 283 323
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
über 60 Minuten
k.A.
angemessene
Fahrtzeit zur
Berufsschule:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Halten Sie die Fahrtzeit bis zu Ihrem Ausbildungsplatz für angemessen? * Untersuchungsgebiet
230 965 1195
87,1% 83,0% 83,8%
20 150 170
7,6% 12,9% 11,9%
14 47 61
5,3% 4,0% 4,3%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeit bis
zu Ihrem Ausbildungsplatz
für angemessen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zum Ausbildungsplatz: * Untersuchungsgebiet
1 9 10
5,0% 6,0% 5,9%
6 46 52
30,0% 30,7% 30,6%
8 52 60
40,0% 34,7% 35,3%
1 18 19
5,0% 12,0% 11,2%
1 1
,7% ,6%
4 24 28
20,0% 16,0% 16,5%
20 150 170
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
über 60 Minuten
k.A.
angemessene
Fahrtzeit zum
Ausbildungsplatz:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 260Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Untersuchungsgebiet
82 362 444
31,1% 28,9% 29,3%
41 179 220
15,5% 14,3% 14,5%
130 654 784
49,2% 52,2% 51,7%
11 57 68
4,2% 4,6% 4,5%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Fahrkarte ist zu teuer. * Untersuchungsgebiet
48 299 347
25,5% 38,8% 36,2%
111 385 496
59,0% 49,9% 51,7%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Verbindung ist schlecht; Busse und Bahnen fahren zu selten. * Untersuchungsgebiet
69 320 389
36,7% 41,5% 40,6%
90 364 454
47,9% 47,2% 47,3%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k. A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit Bus oder Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder
Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Verbindung ist schlecht auf meine Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt.* Untersuchungsgebiet
58 237 295
30,9% 30,7% 30,8%
101 447 548
53,7% 58,0% 57,1%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit Bus oder Bahn
zurücklegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 261Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Es ist bequemer, mit dem Auto zu fahren.* Untersuchungsgebiet
69 376 445
36,7% 48,8% 46,4%
90 308 398
47,9% 39,9% 41,5%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Strecke ist zu kurz. * Untersuchungsgebiet
23 50 73
12,2% 6,5% 7,6%
136 634 770
72,3% 82,2% 80,3%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem ÖPNV erreichbar * Untersuchungsgebiet
9 26 35
4,8% 3,4% 3,6%
150 658 808
79,8% 85,3% 84,3%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV erreichbar
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Busse und Bahnen sind zu voll/zu unpünktlich * Untersuchungsgebiet
5 22 27
2,7% 2,9% 2,8%
154 662 816
81,9% 85,9% 85,1%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges: Busse
und Bahnen sind zu voll/zu
unpünktlich
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Mitfahrgelegenheit vorhanden * Untersuchungsgebiet
4 7 11
2,1% ,9% 1,1%
155 677 832
82,4% 87,8% 86,8%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Mitfahrgelegenheit
vorhanden
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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10 42 52
5,3% 5,4% 5,4%
149 642 791
79,3% 83,3% 82,5%
29 87 116
15,4% 11,3% 12,1%
188 771 959
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Sonstiges
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie viel Geld geben Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich aus? * Untersuchungsgebiet
14 94 108
6,6% 10,1% 9,5%
8 45 53
3,8% 4,8% 4,7%
85 446 531
40,3% 48,1% 46,6%
71 241 312
33,6% 26,0% 27,4%
32 100 132
15,2% 10,8% 11,6%
1 2 3
,5% ,2% ,3%
211 928 1139
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
über 500 EUR
Wie viel Geld geben
Sie für Ihre
Fahrtkosten zum
Ausbildungsplatz
monatlich aus?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtkosten? * Untersuchungsgebiet
116 581 697
43,9% 50,0% 48,9%
102 358 460
38,6% 30,8% 32,3%
20 107 127
7,6% 9,2% 8,9%
26 116 142
9,8% 10,0% 10,0%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtkosten?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Beeinflussten diese Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Untersuchungsgebiet
72 275 347
27,3% 23,7% 24,3%
168 806 974
63,6% 69,4% 68,3%
24 81 105
9,1% 7,0% 7,4%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussten diese Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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1 34 35
1,4% 12,4% 10,1%
19 97 116
26,4% 35,3% 33,4%
33 57 90
45,8% 20,7% 25,9%
19 87 106
26,4% 31,6% 30,5%
72 275 347
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkreis beschränkt
Lehrstellensuche wird
kostenabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussten, in
welcher Weise?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Erhalten Sie finanzielle Hilfe für die Wege von Ihrer Wohnung zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule? *
Untersuchungsgebiet
71 244 315
26,9% 19,5% 20,8%
183 925 1108
69,3% 73,9% 73,1%
10 83 93
3,8% 6,6% 6,1%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Erhalten Sie finanzielle Hilfe für
die Wege von Ihrer Wohnung
zum Ausbildungsbetrieb und zur
Berufsschule?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu erreichen, zufrieden? * Untersuchungsgebiet
207 847 1054
78,4% 67,7% 69,5%
41 269 310
15,5% 21,5% 20,4%
13 92 105
4,9% 7,3% 6,9%
3 44 47
1,1% 3,5% 3,1%
264 1252 1516
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und
Ganzen mit den Möglichkeiten,
die Berufsschule zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? *
Untersuchungsgebiet
21 110 131
51,2% 40,9% 42,3%
1 20 21
2,4% 7,4% 6,8%
4 13 17
9,8% 4,8% 5,5%
3 56 59
7,3% 20,8% 19,0%
4 27 31
9,8% 10,0% 10,0%
8 43 51
19,5% 16,0% 16,5%
41 269 310
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Verkehrsverbindungen
verbessern/ausbauen
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne von Bussen und
Bahnen besser abstimmen
Sonstiges
Berufsschule sollte näher
liegen
k.A.
Wenn Sie mit der
Erreichbarkeit der
Berufsschule nicht
zufrieden sind - was
könnte man Ihrer
Meinung nach
verbessern?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 264Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsbetrieb zu erreichen, zufrieden? * Untersuchungsgebiet
229 914 1143
86,7% 78,7% 80,2%
24 152 176
9,1% 13,1% 12,3%
7 54 61
2,7% 4,6% 4,3%
4 42 46
1,5% 3,6% 3,2%
264 1162 1426
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und Ganzen
mit den Möglichkeiten, Ihren
Ausbildungsbetrieb zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit des Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach
verbessern? * Untersuchungsgebiet
15 80 95
62,5% 52,6% 54,0%
7 7
4,6% 4,0%
2 8 10
8,3% 5,3% 5,7%
4 28 32
16,7% 18,4% 18,2%
3 29 32
12,5% 19,1% 18,2%
24 152 176
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Verkehrsverbindungen
verbessern/ausbauen
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne von Bussen und
Bahnen besser abstimmen
Sonstiges
k.A.
Wenn Sie mit der
Erreichbarkeit des
Ausbildungsplatzes nicht
zufrieden sind - was
könnte man Ihrer
Meinung nach
verbessern?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
108 369 26 503
21,3% 38,6% 49,1% 33,2%
291 454 21 766
57,3% 47,5% 39,6% 50,5%
40 43 83
7,9% 4,5% 5,5%
57 61 118
11,2% 6,4% 7,8%
12 28 6 46
2,4% 2,9% 11,3% 3,0%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
k.A.
Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer
Lehre gemacht?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt, bis Sie Ihre Lehrstelle gefunden haben? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
78 203 12 293
16,6% 22,3% 27,3% 20,6%
66 178 9 253
14,1% 19,5% 20,5% 17,8%
60 156 8 224
12,8% 17,1% 18,2% 15,7%
251 349 12 612
53,5% 38,3% 27,3% 43,0%
14 25 3 42
3,0% 2,7% 6,8% 2,9%
469 911 44 1424
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Einmal
2 bis 5 Mal
6 bis 10 Mal
Mehr als 10 Mal
k.A.
Wie viele Bewerbungen
haben Sie verschickt,
bis Sie Ihre Lehrstelle
gefunden haben?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
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1 1
,1% ,1%
1 1
,1% ,1%
1 1
,1% ,1%
1 1
,1% ,1%
1 2 3
,2% ,2% ,2%
1 1 2
,2% ,1% ,2%
4 4
,5% ,3%
4 4
,5% ,3%
1 1
,1% ,1%
1 1
,1% ,1%
1 3 4
,2% ,4% ,3%
2 5 7
,5% ,6% ,5%
2 12 14
,5% 1,5% 1,1%
6 16 22
1,4% 1,9% 1,7%
18 34 1 53
4,1% 4,1% 2,8% 4,1%
9 22 31
2,1% 2,7% 2,4%
12 25 37
2,7% 3,0% 2,9%
32 50 1 83
7,3% 6,1% 2,8% 6,4%
17 34 2 53
3,9% 4,1% 5,6% 4,1%
27 37 1 65
6,2% 4,5% 2,8% 5,0%
28 52 5 85
6,4% 6,3% 13,9% 6,6%
30 73 3 106
6,9% 8,9% 8,3% 8,2%
49 109 5 163
11,2% 13,2% 13,9% 12,6%
123 209 8 340
28,1% 25,4% 22,2% 26,2%
50 96 10 156
11,4% 11,7% 27,8% 12,0%
23 25 48
5,3% 3,0% 3,7%
6 4 10
1,4% ,5% ,8%
437 823 36 1296
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
AUG 1903
OCT 2000
NOV 2001
DEC 2001
JAN 2002
FEB 2002
MAR 2002
APR 2002
MAY 2002
JUN 2002
JUL 2002
AUG 2002
SEP 2002
OCT 2002
NOV 2002
DEC 2002
JAN 2003
FEB 2003
MAR 2003
APR 2003
MAY 2003
JUN 2003
JUL 2003
AUG 2003
SEP 2003
OCT 2003
NOV 2003
Wann haben Sie
Ihren
Ausbildungsvertrag
abgeschlossen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 267Haben Sie vor dem Beruf, in dem Sie jetzt ausgebildet werden, versucht, eine Lehrstelle in einem anderen Beruf zu bekommen
* Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
275 448 15 738
58,6% 49,1% 34,1% 51,8%
178 437 25 640
38,0% 47,9% 56,8% 44,9%
16 28 4 48
3,4% 3,1% 9,1% 3,4%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
ja
nein
k.A.
Haben Sie vor dem Beruf, in dem
Sie jetzt ausgebildet werden,
versucht, eine Lehrstelle in einem
anderen Beruf zu bekommen
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
17 62 7 86
3,6% 6,8% 15,9% 6,0%
125 227 11 363
26,7% 24,9% 25,0% 25,5%
164 379 14 557
35,0% 41,5% 31,8% 39,1%
90 147 6 243
19,2% 16,1% 13,6% 17,0%
37 41 1 79
7,9% 4,5% 2,3% 5,5%
27 39 2 68
5,8% 4,3% 4,5% 4,8%
9 18 3 30
1,9% 2,0% 6,8% 2,1%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo haben
Sie nach
einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 268Warum haben Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz gesucht? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
112 247 9 368
36,6% 37,0% 28,1% 36,6%
14 37 1 52
4,6% 5,5% 3,1% 5,2%
16 17 2 35
5,2% 2,5% 6,3% 3,5%
2 1 3
,7% ,1% ,3%
60 88 3 151
19,6% 13,2% 9,4% 15,0%
36 79 6 121
11,8% 11,8% 18,8% 12,0%
26 105 6 137
8,5% 15,7% 18,8% 13,6%
40 94 5 139
13,1% 14,1% 15,6% 13,8%
306 668 32 1006
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der
Fremde
enge familiäre Bindung in der
"Heimat" behalten
Sonstiges
Lehrstellen in der Umgebung
ausreichend vorhanden
k.A.
Warum haben Sie
nicht auch in
weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz
gesucht?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie Ihre jetzige Lehrstelle nicht gefunden hätten, wann hätten Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle
gesucht? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 8 1 14
1,6% 1,2% 3,1% 1,4%
6 9 15
2,0% 1,3% 1,5%
21 51 5 77
6,9% 7,6% 15,6% 7,7%
114 228 13 355
37,3% 34,1% 40,6% 35,3%
55 133 2 190
18,0% 19,9% 6,3% 18,9%
31 79 2 112
10,1% 11,8% 6,3% 11,1%
74 160 9 243
24,2% 24,0% 28,1% 24,2%
306 668 32 1006
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
bei besseren
Mobilitätsmöglichkeiten/Verk
ehrsverbindungen
wenn ein eigenes
Auto/Motorrad/Roller/Führers
chein vorhanden
nach einer bestimmten
Anzahl/Zeit erfolgloser
Bewerbungen
wenn in der "Heimat" keine
Stelle zu finden ist
gar nicht
Sonstige
k.A.
Wenn Sie Ihre
jetzige
Lehrstelle nicht
gefunden
hätten, wann
hätten Sie auch
in weiter
entfernten Orten
nach einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 269Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden hätte? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
305 537 29 871
65,0% 58,8% 65,9% 61,1%
144 329 13 486
30,7% 36,0% 29,5% 34,1%
1 1
,1% ,1%
20 46 2 68
4,3% 5,0% 4,5% 4,8%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hätten Sie eine Lehrstelle in
einem weiter entfernten Ort
angenommen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung gestanden hätte?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
54 117 6 177
11,5% 12,8% 13,6% 12,4%
400 766 35 1201
85,3% 83,9% 79,5% 84,2%
15 30 3 48
3,2% 3,3% 6,8% 3,4%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Platz im
Lehrlingswohnheim * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
28 57 2 87
6,0% 6,2% 4,5% 6,1%
35 81 3 119
7,5% 8,9% 6,8% 8,3%
88 148 11 247
18,8% 16,2% 25,0% 17,3%
53 85 4 142
11,3% 9,3% 9,1% 10,0%
130 265 5 400
27,7% 29,0% 11,4% 28,1%
93 216 13 322
19,8% 23,7% 29,5% 22,6%
42 61 6 109
9,0% 6,7% 13,6% 7,6%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 270Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Eigene Wohnung *
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
67 161 6 234
14,3% 17,6% 13,6% 16,4%
87 150 5 242
18,6% 16,4% 11,4% 17,0%
95 175 6 276
20,3% 19,2% 13,6% 19,4%
48 88 5 141
10,2% 9,6% 11,4% 9,9%
84 176 6 266
17,9% 19,3% 13,6% 18,7%
47 108 10 165
10,0% 11,8% 22,7% 11,6%
41 55 6 102
8,7% 6,0% 13,6% 7,2%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Fahrtkosten * Bitte
geben Sie Ihr Geschlecht an:
96 216 11 323
20,5% 23,7% 25,0% 22,7%
120 212 12 344
25,6% 23,2% 27,3% 24,1%
117 202 5 324
24,9% 22,1% 11,4% 22,7%
49 86 3 138
10,4% 9,4% 6,8% 9,7%
41 108 4 153
8,7% 11,8% 9,1% 10,7%
14 40 5 59
3,0% 4,4% 11,4% 4,1%
32 49 4 85
6,8% 5,4% 9,1% 6,0%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 271Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Bezug von
Mobilitätsbeihilfen (z.B. Fahrtkosten, Umzugskosten) * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
69 154 7 230
14,7% 16,9% 15,9% 16,1%
103 176 9 288
22,0% 19,3% 20,5% 20,2%
108 192 6 306
23,0% 21,0% 13,6% 21,5%
54 117 3 174
11,5% 12,8% 6,8% 12,2%
64 118 5 187
13,6% 12,9% 11,4% 13,1%
25 88 8 121
5,3% 9,6% 18,2% 8,5%
46 68 6 120
9,8% 7,4% 13,6% 8,4%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Erreichbarkeit der
Berufsschule mit Bus oder Bahn * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
84 151 4 239
17,9% 16,5% 9,1% 16,8%
105 208 9 322
22,4% 22,8% 20,5% 22,6%
99 206 9 314
21,1% 22,6% 20,5% 22,0%
55 114 4 173
11,7% 12,5% 9,1% 12,1%
76 144 7 227
16,2% 15,8% 15,9% 15,9%
14 40 5 59
3,0% 4,4% 11,4% 4,1%
36 50 6 92
7,7% 5,5% 13,6% 6,5%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 272Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Erreichbarkeit der
Lehrstelle mit Bus oder Bahn * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
96 181 8 285
20,5% 19,8% 18,2% 20,0%
111 195 6 312
23,7% 21,4% 13,6% 21,9%
86 165 7 258
18,3% 18,1% 15,9% 18,1%
44 107 3 154
9,4% 11,7% 6,8% 10,8%
82 160 9 251
17,5% 17,5% 20,5% 17,6%
12 48 6 66
2,6% 5,3% 13,6% 4,6%
38 57 5 100
8,1% 6,2% 11,4% 7,0%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Trennung von der
Familie * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
117 173 11 301
24,9% 18,9% 25,0% 21,1%
95 150 5 250
20,3% 16,4% 11,4% 17,5%
109 174 8 291
23,2% 19,1% 18,2% 20,4%
42 116 3 161
9,0% 12,7% 6,8% 11,3%
60 179 6 245
12,8% 19,6% 13,6% 17,2%
17 70 7 94
3,6% 7,7% 15,9% 6,6%
29 51 4 84
6,2% 5,6% 9,1% 5,9%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 273Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Trennung von
Freunden/Bekannten * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
151 275 12 438
32,2% 30,1% 27,3% 30,7%
111 179 7 297
23,7% 19,6% 15,9% 20,8%
87 156 5 248
18,6% 17,1% 11,4% 17,4%
38 69 2 109
8,1% 7,6% 4,5% 7,6%
43 129 7 179
9,2% 14,1% 15,9% 12,6%
12 56 5 73
2,6% 6,1% 11,4% 5,1%
27 49 6 82
5,8% 5,4% 13,6% 5,8%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Attraktivität der Stadt
(z.B. Kultur-, Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmögl.) * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
19 46 1 66
4,1% 5,0% 2,3% 4,6%
49 95 7 151
10,4% 10,4% 15,9% 10,6%
99 168 5 272
21,1% 18,4% 11,4% 19,1%
109 167 8 284
23,2% 18,3% 18,2% 19,9%
130 295 10 435
27,7% 32,3% 22,7% 30,5%
29 83 7 119
6,2% 9,1% 15,9% 8,3%
34 59 6 99
7,2% 6,5% 13,6% 6,9%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 274Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Lebensqualität in der
Region * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
29 77 4 110
6,2% 8,4% 9,1% 7,7%
69 142 6 217
14,7% 15,6% 13,6% 15,2%
129 233 11 373
27,5% 25,5% 25,0% 26,2%
87 123 3 213
18,6% 13,5% 6,8% 14,9%
86 198 5 289
18,3% 21,7% 11,4% 20,3%
31 78 8 117
6,6% 8,5% 18,2% 8,2%
38 62 7 107
8,1% 6,8% 15,9% 7,5%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Nähe zum Heimatort *
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
119 201 10 330
25,4% 22,0% 22,7% 23,1%
119 239 8 366
25,4% 26,2% 18,2% 25,7%
112 195 5 312
23,9% 21,4% 11,4% 21,9%
45 73 6 124
9,6% 8,0% 13,6% 8,7%
35 106 5 146
7,5% 11,6% 11,4% 10,2%
11 48 4 63
2,3% 5,3% 9,1% 4,4%
28 51 6 85
6,0% 5,6% 13,6% 6,0%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 275Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Andere, allgem. private
Gründe * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
113 191 5 309
24,1% 20,9% 11,4% 21,7%
108 160 5 273
23,0% 17,5% 11,4% 19,1%
100 190 9 299
21,3% 20,8% 20,5% 21,0%
38 70 4 112
8,1% 7,7% 9,1% 7,9%
29 88 117
6,2% 9,6% 8,2%
49 141 14 204
10,4% 15,4% 31,8% 14,3%
32 73 7 112
6,8% 8,0% 15,9% 7,9%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Leistungen für den
Lebensunterhalt bis zum ersten Arbeitsentgelt (Übergangshilfe) * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
266 560 27 853
56,7% 61,3% 61,4% 59,8%
172 278 9 459
36,7% 30,4% 20,5% 32,2%
13 32 2 47
2,8% 3,5% 4,5% 3,3%
18 43 6 67
3,8% 4,7% 13,6% 4,7%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Leistungen für
Arbeitskleidung und Arbeitsgerät (Ausrüstungsbeihilfe) * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
178 323 10 511
38,0% 35,4% 22,7% 35,8%
235 310 17 562
50,1% 34,0% 38,6% 39,4%
36 237 10 283
7,7% 26,0% 22,7% 19,8%
20 43 7 70
4,3% 4,7% 15,9% 4,9%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 276Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Reisekostenbeihilfe
für die Fahrt zum Antritt einer Arbeitsstelle bei auswärtiger Arbeitsaufnahme * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
124 331 11 466
26,4% 36,3% 25,0% 32,7%
262 413 17 692
55,9% 45,2% 38,6% 48,5%
62 130 10 202
13,2% 14,2% 22,7% 14,2%
21 39 6 66
4,5% 4,3% 13,6% 4,6%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
Umzugskostenbeihilfe * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
232 500 20 752
49,5% 54,8% 45,5% 52,7%
210 341 11 562
44,8% 37,3% 25,0% 39,4%
9 30 6 45
1,9% 3,3% 13,6% 3,2%
18 42 7 67
3,8% 4,6% 15,9% 4,7%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Fachkompetenz * Bitte
geben Sie Ihr Geschlecht an:
148 295 12 455
31,6% 32,3% 27,3% 31,9%
221 397 15 633
47,1% 43,5% 34,1% 44,4%
36 105 7 148
7,7% 11,5% 15,9% 10,4%
11 22 33
2,3% 2,4% 2,3%
3 7 10
,6% ,8% ,7%
24 50 6 80
5,1% 5,5% 13,6% 5,6%
26 37 4 67
5,5% 4,1% 9,1% 4,7%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 277Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Zukunfschancen, z.B.
Übernahme in den Betrieb * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
238 500 19 757
50,7% 54,8% 43,2% 53,1%
133 218 10 361
28,4% 23,9% 22,7% 25,3%
41 83 4 128
8,7% 9,1% 9,1% 9,0%
33 40 1 74
7,0% 4,4% 2,3% 5,2%
9 32 2 43
1,9% 3,5% 4,5% 3,0%
6 16 4 26
1,3% 1,8% 9,1% 1,8%
9 24 4 37
1,9% 2,6% 9,1% 2,6%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Image des Betriebes *
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
112 240 15 367
23,9% 26,3% 34,1% 25,7%
213 386 12 611
45,4% 42,3% 27,3% 42,8%
80 142 3 225
17,1% 15,6% 6,8% 15,8%
27 67 94
5,8% 7,3% 6,6%
10 30 4 44
2,1% 3,3% 9,1% 3,1%
8 23 5 36
1,7% 2,5% 11,4% 2,5%
19 25 5 49
4,1% 2,7% 11,4% 3,4%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 278Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Erreichbarkeit mit Bus
oder Bahn * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
131 176 8 315
27,9% 19,3% 18,2% 22,1%
140 244 7 391
29,9% 26,7% 15,9% 27,4%
52 141 11 204
11,1% 15,4% 25,0% 14,3%
61 133 1 195
13,0% 14,6% 2,3% 13,7%
65 168 8 241
13,9% 18,4% 18,2% 16,9%
4 28 4 36
,9% 3,1% 9,1% 2,5%
16 23 5 44
3,4% 2,5% 11,4% 3,1%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Erreichbarkeit mit dem
KFZ * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
129 282 12 423
27,5% 30,9% 27,3% 29,7%
175 290 10 475
37,3% 31,8% 22,7% 33,3%
58 127 7 192
12,4% 13,9% 15,9% 13,5%
43 64 5 112
9,2% 7,0% 11,4% 7,9%
31 82 2 115
6,6% 9,0% 4,5% 8,1%
14 34 3 51
3,0% 3,7% 6,8% 3,6%
19 34 5 58
4,1% 3,7% 11,4% 4,1%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 279Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Nähe eines
Lehrlingswohnheimes * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
11 32 43
2,3% 3,5% 3,0%
30 45 4 79
6,4% 4,9% 9,1% 5,5%
55 71 4 130
11,7% 7,8% 9,1% 9,1%
75 94 6 175
16,0% 10,3% 13,6% 12,3%
250 519 17 786
53,3% 56,8% 38,6% 55,1%
25 118 7 150
5,3% 12,9% 15,9% 10,5%
23 34 6 63
4,9% 3,7% 13,6% 4,4%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Möglichkeit einer eigenen
Wohnung * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
51 91 5 147
10,9% 10,0% 11,4% 10,3%
69 110 4 183
14,7% 12,0% 9,1% 12,8%
109 140 4 253
23,2% 15,3% 9,1% 17,7%
72 112 7 191
15,4% 12,3% 15,9% 13,4%
128 353 11 492
27,3% 38,7% 25,0% 34,5%
24 72 7 103
5,1% 7,9% 15,9% 7,2%
16 35 6 57
3,4% 3,8% 13,6% 4,0%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 280Wo befindet sich Ihre Berufsschule? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
64 90 11 165
12,6% 9,4% 20,8% 10,9%
150 262 12 424
29,5% 27,4% 22,6% 28,0%
209 427 13 649
41,1% 44,7% 24,5% 42,8%
50 117 8 175
9,8% 12,3% 15,1% 11,5%
4 10 14
,8% 1,0% ,9%
17 22 1 40
3,3% 2,3% 1,9% 2,6%
14 27 8 49
2,8% 2,8% 15,1% 3,2%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo befindet
sich Ihre
Berufsschule?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wo befindet sich Ihre Lehrstelle? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
73 164 7 244
15,6% 18,0% 15,9% 17,1%
171 314 17 502
36,5% 34,4% 38,6% 35,2%
158 321 7 486
33,7% 35,2% 15,9% 34,1%
39 66 6 111
8,3% 7,2% 13,6% 7,8%
1 11 12
,2% 1,2% ,8%
17 23 3 43
3,6% 2,5% 6,8% 3,0%
10 14 4 28
2,1% 1,5% 9,1% 2,0%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo
befindet
sich Ihre
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 281Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit der Bahn? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
59 139 4 202
11,6% 14,6% 7,5% 13,3%
122 221 12 355
24,0% 23,1% 22,6% 23,4%
92 154 7 253
18,1% 16,1% 13,2% 16,7%
86 124 7 217
16,9% 13,0% 13,2% 14,3%
60 135 9 204
11,8% 14,1% 17,0% 13,5%
44 102 2 148
8,7% 10,7% 3,8% 9,8%
45 80 12 137
8,9% 8,4% 22,6% 9,0%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit der
Bahn?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Bus? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
109 220 14 343
21,5% 23,0% 26,4% 22,6%
158 265 12 435
31,1% 27,7% 22,6% 28,7%
107 184 10 301
21,1% 19,3% 18,9% 19,9%
77 104 6 187
15,2% 10,9% 11,3% 12,3%
20 74 3 97
3,9% 7,7% 5,7% 6,4%
21 57 2 80
4,1% 6,0% 3,8% 5,3%
16 51 6 73
3,1% 5,3% 11,3% 4,8%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Bus?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 282Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Fahrrad? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
21 69 5 95
4,1% 7,2% 9,4% 6,3%
38 84 3 125
7,5% 8,8% 5,7% 8,2%
46 98 5 149
9,1% 10,3% 9,4% 9,8%
106 174 4 284
20,9% 18,2% 7,5% 18,7%
228 380 20 628
44,9% 39,8% 37,7% 41,4%
28 51 2 81
5,5% 5,3% 3,8% 5,3%
41 99 14 154
8,1% 10,4% 26,4% 10,2%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Fahrrad?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Auto? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
238 461 28 727
46,9% 48,3% 52,8% 48,0%
160 286 7 453
31,5% 29,9% 13,2% 29,9%
29 59 4 92
5,7% 6,2% 7,5% 6,1%
18 25 1 44
3,5% 2,6% 1,9% 2,9%
9 19 3 31
1,8% 2,0% 5,7% 2,0%
16 24 40
3,1% 2,5% 2,6%
38 81 10 129
7,5% 8,5% 18,9% 8,5%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Auto?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 283Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Motorrad/-roller? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
110 318 16 444
21,7% 33,3% 30,2% 29,3%
135 258 8 401
26,6% 27,0% 15,1% 26,5%
88 121 5 214
17,3% 12,7% 9,4% 14,1%
40 62 4 106
7,9% 6,5% 7,5% 7,0%
42 56 2 100
8,3% 5,9% 3,8% 6,6%
42 57 2 101
8,3% 6,0% 3,8% 6,7%
51 83 16 150
10,0% 8,7% 30,2% 9,9%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Motorrad/-roller?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule zu Fuß? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
19 53 5 77
3,7% 5,5% 9,4% 5,1%
8 21 2 31
1,6% 2,2% 3,8% 2,0%
14 44 2 60
2,8% 4,6% 3,8% 4,0%
58 75 2 135
11,4% 7,9% 3,8% 8,9%
325 565 25 915
64,0% 59,2% 47,2% 60,4%
34 92 5 131
6,7% 9,6% 9,4% 8,6%
50 105 12 167
9,8% 11,0% 22,6% 11,0%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule zu Fuß?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 284Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit der Bahn? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
34 54 4 92
7,2% 5,9% 9,1% 6,5%
72 112 7 191
15,4% 12,3% 15,9% 13,4%
64 120 2 186
13,6% 13,1% 4,5% 13,0%
125 181 6 312
26,7% 19,8% 13,6% 21,9%
81 233 9 323
17,3% 25,5% 20,5% 22,7%
42 110 6 158
9,0% 12,0% 13,6% 11,1%
51 103 10 164
10,9% 11,3% 22,7% 11,5%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
der Bahn?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Bus? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
78 119 7 204
16,6% 13,0% 15,9% 14,3%
102 202 8 312
21,7% 22,1% 18,2% 21,9%
113 180 6 299
24,1% 19,7% 13,6% 21,0%
86 170 8 264
18,3% 18,6% 18,2% 18,5%
32 110 4 146
6,8% 12,0% 9,1% 10,2%
29 64 4 97
6,2% 7,0% 9,1% 6,8%
29 68 7 104
6,2% 7,4% 15,9% 7,3%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Bus?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 285Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Fahrrad? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
38 119 6 163
8,1% 13,0% 13,6% 11,4%
56 114 3 173
11,9% 12,5% 6,8% 12,1%
63 109 6 178
13,4% 11,9% 13,6% 12,5%
81 144 6 231
17,3% 15,8% 13,6% 16,2%
158 282 12 452
33,7% 30,9% 27,3% 31,7%
23 47 2 72
4,9% 5,1% 4,5% 5,0%
50 98 9 157
10,7% 10,7% 20,5% 11,0%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Fahrrad?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Auto? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
282 533 21 836
60,1% 58,4% 47,7% 58,6%
116 229 9 354
24,7% 25,1% 20,5% 24,8%
17 25 2 44
3,6% 2,7% 4,5% 3,1%
6 14 2 22
1,3% 1,5% 4,5% 1,5%
3 18 21
,6% 2,0% 1,5%
7 23 2 32
1,5% 2,5% 4,5% 2,2%
38 71 8 117
8,1% 7,8% 18,2% 8,2%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Auto?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 286Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Motorrad/-roller? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
122 366 14 502
26,0% 40,1% 31,8% 35,2%
141 227 6 374
30,1% 24,9% 13,6% 26,2%
53 94 5 152
11,3% 10,3% 11,4% 10,7%
41 49 1 91
8,7% 5,4% 2,3% 6,4%
28 46 3 77
6,0% 5,0% 6,8% 5,4%
36 54 3 93
7,7% 5,9% 6,8% 6,5%
48 77 12 137
10,2% 8,4% 27,3% 9,6%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Motorrad/-roller?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte zu Fuß? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
48 93 5 146
10,2% 10,2% 11,4% 10,2%
24 39 2 65
5,1% 4,3% 4,5% 4,6%
19 67 3 89
4,1% 7,3% 6,8% 6,2%
57 93 3 153
12,2% 10,2% 6,8% 10,7%
257 467 15 739
54,8% 51,2% 34,1% 51,8%
25 61 5 91
5,3% 6,7% 11,4% 6,4%
39 93 11 143
8,3% 10,2% 25,0% 10,0%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte zu
Fuß?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 287Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Stellenanzeigen in der Zeitung * Bitte geben Sie
Ihr Geschlecht an:
97 103 4 204
19,1% 10,8% 7,5% 13,5%
140 170 9 319
27,6% 17,8% 17,0% 21,0%
63 116 9 188
12,4% 12,1% 17,0% 12,4%
67 127 6 200
13,2% 13,3% 11,3% 13,2%
77 314 9 400
15,2% 32,9% 17,0% 26,4%
14 45 3 62
2,8% 4,7% 5,7% 4,1%
50 80 13 143
9,8% 8,4% 24,5% 9,4%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Arbeitsamt * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
139 225 15 379
27,4% 23,6% 28,3% 25,0%
124 196 12 332
24,4% 20,5% 22,6% 21,9%
70 123 5 198
13,8% 12,9% 9,4% 13,1%
48 86 3 137
9,4% 9,0% 5,7% 9,0%
84 230 5 319
16,5% 24,1% 9,4% 21,0%
7 27 2 36
1,4% 2,8% 3,8% 2,4%
36 68 11 115
7,1% 7,1% 20,8% 7,6%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 288Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Berufsberatung * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
84 144 8 236
16,5% 15,1% 15,1% 15,6%
119 184 17 320
23,4% 19,3% 32,1% 21,1%
83 152 7 242
16,3% 15,9% 13,2% 16,0%
68 117 2 187
13,4% 12,3% 3,8% 12,3%
97 255 5 357
19,1% 26,7% 9,4% 23,5%
12 26 2 40
2,4% 2,7% 3,8% 2,6%
45 77 12 134
8,9% 8,1% 22,6% 8,8%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Schule/Lehrer * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
35 94 7 136
6,9% 9,8% 13,2% 9,0%
88 156 8 252
17,3% 16,3% 15,1% 16,6%
102 176 13 291
20,1% 18,4% 24,5% 19,2%
98 150 5 253
19,3% 15,7% 9,4% 16,7%
121 278 4 403
23,8% 29,1% 7,5% 26,6%
18 27 2 47
3,5% 2,8% 3,8% 3,1%
46 74 14 134
9,1% 7,7% 26,4% 8,8%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 289Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Internet (z.B. Jobbörsen) * Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
108 188 5 301
21,3% 19,7% 9,4% 19,9%
126 192 11 329
24,8% 20,1% 20,8% 21,7%
72 128 10 210
14,2% 13,4% 18,9% 13,9%
55 97 4 156
10,8% 10,2% 7,5% 10,3%
81 236 7 324
15,9% 24,7% 13,2% 21,4%
20 37 3 60
3,9% 3,9% 5,7% 4,0%
46 77 13 136
9,1% 8,1% 24,5% 9,0%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Persönliche Kontakte (Eltern etc.) * Bitte geben
Sie Ihr Geschlecht an:
159 348 15 522
31,3% 36,4% 28,3% 34,4%
123 233 8 364
24,2% 24,4% 15,1% 24,0%
63 111 7 181
12,4% 11,6% 13,2% 11,9%
43 84 4 131
8,5% 8,8% 7,5% 8,6%
65 102 6 173
12,8% 10,7% 11,3% 11,4%
15 18 2 35
3,0% 1,9% 3,8% 2,3%
40 59 11 110
7,9% 6,2% 20,8% 7,3%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 290Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken - wo starten Sie meistens? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
404 807 27 1238
79,5% 84,5% 50,9% 81,7%
64 95 2 161
12,6% 9,9% 3,8% 10,6%
4 10 1 15
,8% 1,0% 1,9% 1,0%
13 15 28
2,6% 1,6% 1,8%
23 28 23 74
4,5% 2,9% 43,4% 4,9%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Von sonstigem
k.A.
Wenn Sie an Ihren
täglichen Weg zur
Arbeit denken - wo
starten Sie
meistens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Ich breche von ... aus auf * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
9 8 17
69,2% 53,3% 60,7%
4 6 10
30,8% 40,0% 35,7%
1 1
6,7% 3,6%
13 15 28
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
von meinem Freund/meiner
Freundin
Sonstiges
k.A.
Ich breche
von ... aus
auf
Gesamt
weiblich männlich
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um Ihre Berufsschule zu erreichen? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
107 172 6 285
21,1% 18,0% 11,3% 18,8%
155 273 10 438
30,5% 28,6% 18,9% 28,9%
217 373 12 602
42,7% 39,1% 22,6% 39,7%
1 9 10
,2% ,9% ,7%
6 83 2 91
1,2% 8,7% 3,8% 6,0%
17 38 1 56
3,3% 4,0% 1,9% 3,7%
5 7 22 34
1,0% ,7% 41,5% 2,2%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
k.A.
Welches Verkehrsmittel
nutzen Sie
hauptsächlich, um Ihre
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 291Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um Ihre Lehrstelle zu erreichen? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
51 73 1 125
10,9% 8,0% 2,3% 8,8%
106 131 5 242
22,6% 14,3% 11,4% 17,0%
250 465 15 730
53,3% 50,9% 34,1% 51,2%
1 46 1 48
,2% 5,0% 2,3% 3,4%
11 126 3 140
2,3% 13,8% 6,8% 9,8%
41 61 102
8,7% 6,7% 7,2%
9 11 19 39
1,9% 1,2% 43,2% 2,7%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
k.A.
Welches Verkehrsmittel
nutzen Sie
hauptsächlich, um Ihre
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrer Berufsschule? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
18 42 1 61
3,5% 4,4% 1,9% 4,0%
125 258 6 389
24,6% 27,0% 11,3% 25,7%
189 328 12 529
37,2% 34,3% 22,6% 34,9%
132 219 6 357
26,0% 22,9% 11,3% 23,5%
39 99 4 142
7,7% 10,4% 7,5% 9,4%
2 1 3 6
,4% ,1% 5,7% ,4%
3 8 21 32
,6% ,8% 39,6% 2,1%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange
brauchen Sie
ungefähr von
Ihrer Wohnung
bis zu Ihrer
Berufsschule?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 292Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Ausbildungsplatz? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
53 141 2 196
11,3% 15,4% 4,5% 13,7%
172 319 8 499
36,7% 34,9% 18,2% 35,0%
149 300 8 457
31,8% 32,9% 18,2% 32,0%
64 99 4 167
13,6% 10,8% 9,1% 11,7%
20 41 1 62
4,3% 4,5% 2,3% 4,3%
5 3 8
,5% 6,8% ,6%
11 8 18 37
2,3% ,9% 40,9% 2,6%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange brauchen
Sie ungefähr von
Ihrer Wohnung bis
zu Ihrem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Halten Sie die Fahrtzeit bis zu Ihrer Berufsschule für angemessen? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
388 728 19 1135
76,4% 76,2% 35,8% 74,9%
108 204 11 323
21,3% 21,4% 20,8% 21,3%
12 23 23 58
2,4% 2,4% 43,4% 3,8%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeit
bis zu Ihrer Berufsschule
für angemessen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zur Berufsschule: * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 8 11
2,8% 3,9% 3,4%
22 54 1 77
20,4% 26,5% 9,1% 23,8%
60 83 5 148
55,6% 40,7% 45,5% 45,8%
7 27 1 35
6,5% 13,2% 9,1% 10,8%
2 6 8
1,9% 2,9% 2,5%
14 26 4 44
13,0% 12,7% 36,4% 13,6%
108 204 11 323
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
über 60 Minuten
k.A.
angemessene
Fahrtzeit zur
Berufsschule:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 293Halten Sie die Fahrtzeit bis zu Ihrem Ausbildungsplatz für angemessen? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
406 773 16 1195
86,6% 84,7% 36,4% 83,8%
48 114 8 170
10,2% 12,5% 18,2% 11,9%
15 26 20 61
3,2% 2,8% 45,5% 4,3%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeit bis
zu Ihrem Ausbildungsplatz
für angemessen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zum Ausbildungsplatz: * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 7 10
6,3% 6,1% 5,9%
11 39 2 52
22,9% 34,2% 25,0% 30,6%
25 33 2 60
52,1% 28,9% 25,0% 35,3%
2 16 1 19
4,2% 14,0% 12,5% 11,2%
1 1
2,1% ,6%
6 19 3 28
12,5% 16,7% 37,5% 16,5%
48 114 8 170
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
über 60 Minuten
k.A.
angemessene
Fahrtzeit zum
Ausbildungsplatz:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
166 270 8 444
32,7% 28,3% 15,1% 29,3%
69 144 7 220
13,6% 15,1% 13,2% 14,5%
256 513 15 784
50,4% 53,7% 28,3% 51,7%
17 28 23 68
3,3% 2,9% 43,4% 4,5%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 294Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus
oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Fahrkarte ist zu teuer. * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
96 242 9 347
34,0% 36,9% 42,9% 36,2%
152 338 6 496
53,9% 51,5% 28,6% 51,7%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Verbindung ist schlecht; Busse und Bahnen fahren zu selten. * Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
124 257 8 389
44,0% 39,2% 38,1% 40,6%
124 323 7 454
44,0% 49,2% 33,3% 47,3%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k. A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit Bus oder Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:  Die Verbindung ist schlecht auf meine Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt. *Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
76 216 3 295
27,0% 32,9% 14,3% 30,8%
172 364 12 548
61,0% 55,5% 57,1% 57,1%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit Bus oder Bahn
zurücklegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Es ist bequemer, mit dem Auto zu fahren. * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
134 304 7 445
47,5% 46,3% 33,3% 46,4%
114 276 8 398
40,4% 42,1% 38,1% 41,5%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 295Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum
Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Strecke ist zu kurz. * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
17 56 73
6,0% 8,5% 7,6%
231 524 15 770
81,9% 79,9% 71,4% 80,3%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem ÖPNV erreichbar * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
14 21 35
5,0% 3,2% 3,6%
234 559 15 808
83,0% 85,2% 71,4% 84,3%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV erreichbar
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Busse und Bahnen sind zu voll/zu unpünktlich * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
9 18 27
3,2% 2,7% 2,8%
239 562 15 816
84,8% 85,7% 71,4% 85,1%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges: Busse
und Bahnen sind zu voll/zu
unpünktlich
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Mitfahrgelegenheit vorhanden * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 6 11
1,8% ,9% 1,1%
243 574 15 832
86,2% 87,5% 71,4% 86,8%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Mitfahrgelegenheit
vorhanden
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 296Frage 25 Sonstiges: Sonstiges * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
13 38 1 52
4,6% 5,8% 4,8% 5,4%
235 542 14 791
83,3% 82,6% 66,7% 82,5%
34 76 6 116
12,1% 11,6% 28,6% 12,1%
282 656 21 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Sonstiges
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie viel Geld geben Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich aus? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
23 85 108
6,3% 11,2% 9,5%
13 39 1 53
3,6% 5,1% 7,7% 4,7%
181 344 6 531
49,5% 45,3% 46,2% 46,6%
103 206 3 312
28,1% 27,1% 23,1% 27,4%
43 86 3 132
11,7% 11,3% 23,1% 11,6%
3 3
,8% ,3%
366 760 13 1139
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
über 500 EUR
Wie viel Geld geben
Sie für Ihre
Fahrtkosten zum
Ausbildungsplatz
monatlich aus?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtkosten? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
255 428 14 697
54,4% 46,9% 31,8% 48,9%
142 313 5 460
30,3% 34,3% 11,4% 32,3%
21 106 127
4,5% 11,6% 8,9%
51 66 25 142
10,9% 7,2% 56,8% 10,0%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtkosten?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 297Beeinflussten diese Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
113 228 6 347
24,1% 25,0% 13,6% 24,3%
315 648 11 974
67,2% 71,0% 25,0% 68,3%
41 37 27 105
8,7% 4,1% 61,4% 7,4%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussten diese Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussten, in welcher Weise? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
17 18 35
15,0% 7,9% 10,1%
33 80 3 116
29,2% 35,1% 50,0% 33,4%
25 65 90
22,1% 28,5% 25,9%
38 65 3 106
33,6% 28,5% 50,0% 30,5%
113 228 6 347
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkreis beschränkt
Lehrstellensuche wird
kostenabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussten, in
welcher Weise?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Erhalten Sie finanzielle Hilfe für die Wege von Ihrer Wohnung zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule? * Bitte geben
Sie Ihr Geschlecht an:
96 215 4 315
18,9% 22,5% 7,5% 20,8%
389 704 15 1108
76,6% 73,7% 28,3% 73,1%
23 36 34 93
4,5% 3,8% 64,2% 6,1%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Erhalten Sie finanzielle Hilfe für
die Wege von Ihrer Wohnung
zum Ausbildungsbetrieb und zur
Berufsschule?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 298Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu erreichen, zufrieden? * Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
362 677 15 1054
71,3% 70,9% 28,3% 69,5%
109 197 4 310
21,5% 20,6% 7,5% 20,4%
32 71 2 105
6,3% 7,4% 3,8% 6,9%
5 10 32 47
1,0% 1,0% 60,4% 3,1%
508 955 53 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und
Ganzen mit den Möglichkeiten,
die Berufsschule zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Bitte
geben Sie Ihr Geschlecht an:
52 78 1 131
47,7% 39,6% 25,0% 42,3%
6 14 1 21
5,5% 7,1% 25,0% 6,8%
6 11 17
5,5% 5,6% 5,5%
19 40 59
17,4% 20,3% 19,0%
10 21 31
9,2% 10,7% 10,0%
16 33 2 51
14,7% 16,8% 50,0% 16,5%
109 197 4 310
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Verkehrsverbindungen
verbessern/ausbauen
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne von Bussen und
Bahnen besser abstimmen
Sonstiges
Berufsschule sollte näher
liegen
k.A.
Wenn Sie mit der
Erreichbarkeit der
Berufsschule nicht
zufrieden sind - was
könnte man Ihrer
Meinung nach
verbessern?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsbetrieb zu erreichen, zufrieden? * Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
378 751 14 1143
80,6% 82,3% 31,8% 80,2%
63 113 176
13,4% 12,4% 12,3%
23 33 5 61
4,9% 3,6% 11,4% 4,3%
5 16 25 46
1,1% 1,8% 56,8% 3,2%
469 913 44 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und Ganzen
mit den Möglichkeiten, Ihren
Ausbildungsbetrieb zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 299Wenn Sie mit der Erreichbarkeit des Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Bitte
geben Sie Ihr Geschlecht an:
36 59 95
58,1% 52,2% 54,0%
1 6 7
1,6% 5,3% 4,0%
4 6 10
6,5% 5,3% 5,7%
10 21 1 32
16,1% 18,6% 100,0% 18,2%
11 21 32
17,7% 18,6% 18,2%
62 113 1 176
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Verkehrsverbindungen
verbessern/ausbauen
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne von Bussen und
Bahnen besser abstimmen
Sonstiges
k.A.
Wenn Sie mit der
Erreichbarkeit des
Ausbildungsplatzes nicht
zufrieden sind - was
könnte man Ihrer
Meinung nach
verbessern?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 300Häufigkeiten nach Suchradius
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
46 150 188 55 19 20 11 489
53,5% 41,3% 33,8% 22,6% 24,1% 29,4% 36,7% 34,3%
32 182 292 124 41 35 8 714
37,2% 50,1% 52,4% 51,0% 51,9% 51,5% 26,7% 50,1%
2 9 31 24 7 5 4 82
2,3% 2,5% 5,6% 9,9% 8,9% 7,4% 13,3% 5,8%
3 16 42 38 10 6 2 117
3,5% 4,4% 7,5% 15,6% 12,7% 8,8% 6,7% 8,2%
3 6 4 2 2 2 5 24
3,5% 1,7% ,7% ,8% 2,5% 2,9% 16,7% 1,7%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
k.A.
Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer
Lehre gemacht?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt, bis Sie Ihre Lehrstelle gefunden haben? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
64 92 83 24 12 10 8 293
74,4% 25,3% 15,0% 9,9% 15,2% 14,7% 26,7% 20,6%
12 84 100 37 9 6 5 253
14,0% 23,1% 18,0% 15,2% 11,4% 8,8% 16,7% 17,8%
7 58 103 35 15 6 224
8,1% 16,0% 18,6% 14,4% 19,0% 8,8% 15,7%
1 109 264 146 42 45 5 612
1,2% 30,0% 47,6% 60,1% 53,2% 66,2% 16,7% 43,0%
2 20 5 1 1 1 12 42
2,3% 5,5% ,9% ,4% 1,3% 1,5% 40,0% 2,9%
86 363 555 243 79 68 30 1424
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Einmal
2 bis 5 Mal
6 bis 10 Mal
Mehr als 10 Mal
k.A.
Wie viele Bewerbungen
haben Sie verschickt,
bis Sie Ihre Lehrstelle
gefunden haben?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 301Wann haben Sie Ihren Ausbildungsvertrag abgeschlossen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 1
,4% ,1%
1 1
,4% ,1%
1 1
,4% ,1%
1 1
1,3% ,1%
2 1 3
,4% ,4% ,2%
1 1 2
,4% 1,4% ,2%
4 4
,8% ,3%
1 2 1 4
,3% ,4% ,4% ,3%
1 1
,2% ,1%
1 1
,2% ,1%
1 1 2 4
,3% ,2% 3,1% ,3%
2 3 2 7
2,6% ,6% 2,7% ,5%
4 7 3 14
1,3% 1,4% 1,3% 1,1%
5 14 3 22
1,6% 2,7% 1,3% 1,7%
2 9 24 17 1 53
2,6% 2,8% 4,7% 7,3% 1,4% 4,1%
2 6 17 3 1 2 31
2,6% 1,9% 3,3% 1,3% 1,4% 3,1% 2,4%
11 18 8 37
3,4% 3,5% 3,4% 2,9%
5 19 40 15 2 2 83
6,4% 6,0% 7,8% 6,4% 2,7% 3,1% 6,4%
4 8 25 6 6 4 53
5,1% 2,5% 4,9% 2,6% 8,1% 6,3% 4,1%
3 21 24 12 2 2 1 65
3,8% 6,6% 4,7% 5,2% 2,7% 3,1% 6,7% 5,0%
5 22 32 15 2 5 4 85
6,4% 6,9% 6,2% 6,4% 2,7% 7,8% 26,7% 6,6%
4 26 40 21 10 5 106
5,1% 8,2% 7,8% 9,0% 13,5% 7,8% 8,2%
8 37 69 25 17 6 1 163
10,3% 11,6% 13,5% 10,7% 23,0% 9,4% 6,7% 12,6%
25 94 120 54 20 20 7 340
32,1% 29,5% 23,4% 23,2% 27,0% 31,3% 46,7% 26,2%
15 39 50 32 8 10 2 156
19,2% 12,2% 9,7% 13,7% 10,8% 15,6% 13,3% 12,0%
2 14 14 11 2 5 48
2,6% 4,4% 2,7% 4,7% 2,7% 7,8% 3,7%
2 5 2 1 10
,6% 1,0% ,9% 1,6% ,8%
78 319 513 233 74 64 15 1296
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
AUG 1903
OCT 2000
NOV 2001
DEC 2001
JAN 2002
FEB 2002
MAR 2002
APR 2002
MAY 2002
JUN 2002
JUL 2002
AUG 2002
SEP 2002
OCT 2002
NOV 2002
DEC 2002
JAN 2003
FEB 2003
MAR 2003
APR 2003
MAY 2003
JUN 2003
JUL 2003
AUG 2003
SEP 2003
OCT 2003
NOV 2003
Wann haben Sie
Ihren
Ausbildungsvertrag
abgeschlossen?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 302Haben Sie vor dem Beruf, in dem Sie jetzt ausgebildet werden, versucht, eine Lehrstelle in einem anderen Beruf zu bekommen * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
15 167 287 166 52 45 6 738
17,4% 46,0% 51,5% 68,3% 65,8% 66,2% 20,0% 51,8%
70 182 259 74 27 20 8 640
81,4% 50,1% 46,5% 30,5% 34,2% 29,4% 26,7% 44,9%
1 14 11 3 3 16 48
1,2% 3,9% 2,0% 1,2% 4,4% 53,3% 3,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
ja
nein
k.A.
Haben Sie vor dem Beruf, in dem
Sie jetzt ausgebildet werden,
versucht, eine Lehrstelle in einem
anderen Beruf zu bekommen
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Warum haben Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz gesucht? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle
gesucht?
12 133 223 368
14,0% 36,6% 40,0% 36,6%
18 34 52
5,0% 6,1% 5,2%
4 13 18 35
4,7% 3,6% 3,2% 3,5%
1 2 3
,3% ,4% ,3%
11 55 85 151
12,8% 15,2% 15,3% 15,0%
14 43 64 121
16,3% 11,8% 11,5% 12,0%
31 44 62 137
36,0% 12,1% 11,1% 13,6%
14 56 69 139
16,3% 15,4% 12,4% 13,8%
86 363 557 1006
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der
Fremde
enge familiäre Bindung in der
"Heimat" behalten
Sonstiges
Lehrstellen in der Umgebung
ausreichend vorhanden
k.A.
Warum haben Sie
nicht auch in
weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz
gesucht?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 303Wenn Sie Ihre jetzige Lehrstelle nicht gefunden hätten, wann hätten Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle
gesucht? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 6 7 14
1,2% 1,7% 1,3% 1,4%
1 5 9 15
1,2% 1,4% 1,6% 1,5%
6 32 39 77
7,0% 8,8% 7,0% 7,7%
28 115 212 355
32,6% 31,7% 38,1% 35,3%
15 60 115 190
17,4% 16,5% 20,6% 18,9%
14 36 62 112
16,3% 9,9% 11,1% 11,1%
21 109 113 243
24,4% 30,0% 20,3% 24,2%
86 363 557 1006
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
bei besseren
Mobilitätsmöglichkeiten/Verk
ehrsverbindungen
wenn ein eigenes
Auto/Motorrad/Roller/Führers
chein vorhanden
nach einer bestimmten
Anzahl/Zeit erfolgloser
Bewerbungen
wenn in der "Heimat" keine
Stelle zu finden ist
gar nicht
Sonstige
k.A.
Wenn Sie Ihre
jetzige
Lehrstelle nicht
gefunden
hätten, wann
hätten Sie auch
in weiter
entfernten Orten
nach einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden hätte? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle
gesucht?
48 189 330 173 58 60 13 871
55,8% 52,1% 59,2% 71,2% 73,4% 88,2% 43,3% 61,1%
33 158 198 63 19 6 9 486
38,4% 43,5% 35,5% 25,9% 24,1% 8,8% 30,0% 34,1%
1 1
,4% ,1%
5 16 29 6 2 2 8 68
5,8% 4,4% 5,2% 2,5% 2,5% 2,9% 26,7% 4,8%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hätten Sie eine Lehrstelle in
einem weiter entfernten Ort
angenommen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung gestanden hätte?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
7 30 51 40 18 27 4 177
8,1% 8,3% 9,2% 16,5% 22,8% 39,7% 13,3% 12,4%
74 325 493 196 60 39 14 1201
86,0% 89,5% 88,5% 80,7% 75,9% 57,4% 46,7% 84,2%
5 8 13 7 1 2 12 48
5,8% 2,2% 2,3% 2,9% 1,3% 2,9% 40,0% 3,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der Unterbringung
in einem Lehrlingswohnheim
informiert?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 304Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Platz im Lehrlingswohnheim * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
10 22 37 9 6 2 1 87
11,6% 6,1% 6,6% 3,7% 7,6% 2,9% 3,3% 6,1%
8 32 47 22 4 4 2 119
9,3% 8,8% 8,4% 9,1% 5,1% 5,9% 6,7% 8,3%
12 56 102 44 9 20 4 247
14,0% 15,4% 18,3% 18,1% 11,4% 29,4% 13,3% 17,3%
3 37 50 33 6 11 2 142
3,5% 10,2% 9,0% 13,6% 7,6% 16,2% 6,7% 10,0%
22 96 157 76 27 16 6 400
25,6% 26,4% 28,2% 31,3% 34,2% 23,5% 20,0% 28,1%
23 90 126 43 23 11 6 322
26,7% 24,8% 22,6% 17,7% 29,1% 16,2% 20,0% 22,6%
8 30 38 16 4 4 9 109
9,3% 8,3% 6,8% 6,6% 5,1% 5,9% 30,0% 7,6%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Eigene Wohnung * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
18 59 83 37 13 18 6 234
20,9% 16,3% 14,9% 15,2% 16,5% 26,5% 20,0% 16,4%
22 61 87 42 13 16 1 242
25,6% 16,8% 15,6% 17,3% 16,5% 23,5% 3,3% 17,0%
9 71 100 63 13 16 4 276
10,5% 19,6% 18,0% 25,9% 16,5% 23,5% 13,3% 19,4%
6 42 58 23 7 5 141
7,0% 11,6% 10,4% 9,5% 8,9% 7,4% 9,9%
14 60 114 45 22 6 5 266
16,3% 16,5% 20,5% 18,5% 27,8% 8,8% 16,7% 18,7%
9 41 78 20 9 5 3 165
10,5% 11,3% 14,0% 8,2% 11,4% 7,4% 10,0% 11,6%
8 29 37 13 2 2 11 102
9,3% 8,0% 6,6% 5,3% 2,5% 2,9% 36,7% 7,2%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Fahrtkosten * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
19 71 138 57 18 16 4 323
22,1% 19,6% 24,8% 23,5% 22,8% 23,5% 13,3% 22,7%
17 104 139 58 9 11 6 344
19,8% 28,7% 25,0% 23,9% 11,4% 16,2% 20,0% 24,1%
15 75 125 61 23 20 5 324
17,4% 20,7% 22,4% 25,1% 29,1% 29,4% 16,7% 22,7%
3 30 55 28 13 8 1 138
3,5% 8,3% 9,9% 11,5% 16,5% 11,8% 3,3% 9,7%
19 37 57 23 7 5 5 153
22,1% 10,2% 10,2% 9,5% 8,9% 7,4% 16,7% 10,7%
7 19 23 2 4 4 59
8,1% 5,2% 4,1% ,8% 5,1% 5,9% 4,1%
6 27 20 14 5 4 9 85
7,0% 7,4% 3,6% 5,8% 6,3% 5,9% 30,0% 6,0%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 305Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Bezug von Mobilitätsbeihilfen (z.B. Fahrtkosten, Umzugskosten) * Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
14 52 94 41 15 9 5 230
16,3% 14,3% 16,9% 16,9% 19,0% 13,2% 16,7% 16,1%
9 81 117 54 8 17 2 288
10,5% 22,3% 21,0% 22,2% 10,1% 25,0% 6,7% 20,2%
17 66 120 57 26 17 3 306
19,8% 18,2% 21,5% 23,5% 32,9% 25,0% 10,0% 21,5%
9 47 63 35 10 8 2 174
10,5% 12,9% 11,3% 14,4% 12,7% 11,8% 6,7% 12,2%
14 39 79 31 11 9 4 187
16,3% 10,7% 14,2% 12,8% 13,9% 13,2% 13,3% 13,1%
13 39 44 10 6 6 3 121
15,1% 10,7% 7,9% 4,1% 7,6% 8,8% 10,0% 8,5%
10 39 40 15 3 2 11 120
11,6% 10,7% 7,2% 6,2% 3,8% 2,9% 36,7% 8,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Erreichbarkeit der Berufsschule mit Bus oder Bahn * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
13 67 84 43 14 12 6 239
15,1% 18,5% 15,1% 17,7% 17,7% 17,6% 20,0% 16,8%
19 93 128 46 14 19 3 322
22,1% 25,6% 23,0% 18,9% 17,7% 27,9% 10,0% 22,6%
13 81 126 60 15 15 4 314
15,1% 22,3% 22,6% 24,7% 19,0% 22,1% 13,3% 22,0%
10 32 78 35 12 6 173
11,6% 8,8% 14,0% 14,4% 15,2% 8,8% 12,1%
15 41 99 41 15 11 5 227
17,4% 11,3% 17,8% 16,9% 19,0% 16,2% 16,7% 15,9%
7 17 18 6 6 3 2 59
8,1% 4,7% 3,2% 2,5% 7,6% 4,4% 6,7% 4,1%
9 32 24 12 3 2 10 92
10,5% 8,8% 4,3% 4,9% 3,8% 2,9% 33,3% 6,5%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus oder Bahn * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
13 70 112 53 16 16 5 285
15,1% 19,3% 20,1% 21,8% 20,3% 23,5% 16,7% 20,0%
15 91 130 51 13 11 1 312
17,4% 25,1% 23,3% 21,0% 16,5% 16,2% 3,3% 21,9%
14 63 105 43 11 17 5 258
16,3% 17,4% 18,9% 17,7% 13,9% 25,0% 16,7% 18,1%
8 29 66 33 13 5 154
9,3% 8,0% 11,8% 13,6% 16,5% 7,4% 10,8%
17 55 98 45 17 14 5 251
19,8% 15,2% 17,6% 18,5% 21,5% 20,6% 16,7% 17,6%
10 21 20 5 6 2 2 66
11,6% 5,8% 3,6% 2,1% 7,6% 2,9% 6,7% 4,6%
9 34 26 13 3 3 12 100
10,5% 9,4% 4,7% 5,3% 3,8% 4,4% 40,0% 7,0%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 306Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Trennung von der Familie * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
20 89 128 40 9 11 4 301
23,3% 24,5% 23,0% 16,5% 11,4% 16,2% 13,3% 21,1%
13 53 110 44 14 12 4 250
15,1% 14,6% 19,7% 18,1% 17,7% 17,6% 13,3% 17,5%
17 75 108 56 20 12 3 291
19,8% 20,7% 19,4% 23,0% 25,3% 17,6% 10,0% 20,4%
10 37 53 38 8 13 2 161
11,6% 10,2% 9,5% 15,6% 10,1% 19,1% 6,7% 11,3%
13 55 90 49 19 13 6 245
15,1% 15,2% 16,2% 20,2% 24,1% 19,1% 20,0% 17,2%
7 29 39 6 6 5 2 94
8,1% 8,0% 7,0% 2,5% 7,6% 7,4% 6,7% 6,6%
6 25 29 10 3 2 9 84
7,0% 6,9% 5,2% 4,1% 3,8% 2,9% 30,0% 5,9%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Trennung von Freunden/Bekannten * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
27 114 191 66 17 14 9 438
31,4% 31,4% 34,3% 27,2% 21,5% 20,6% 30,0% 30,7%
14 70 130 49 17 15 2 297
16,3% 19,3% 23,3% 20,2% 21,5% 22,1% 6,7% 20,8%
11 63 86 52 21 12 3 248
12,8% 17,4% 15,4% 21,4% 26,6% 17,6% 10,0% 17,4%
6 22 26 32 7 14 2 109
7,0% 6,1% 4,7% 13,2% 8,9% 20,6% 6,7% 7,6%
14 45 72 28 10 6 4 179
16,3% 12,4% 12,9% 11,5% 12,7% 8,8% 13,3% 12,6%
6 26 26 6 5 4 73
7,0% 7,2% 4,7% 2,5% 6,3% 5,9% 5,1%
8 23 26 10 2 3 10 82
9,3% 6,3% 4,7% 4,1% 2,5% 4,4% 33,3% 5,8%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Attraktivität der Stadt (z.B. Kultur-, Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmögl.) * Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
6 19 19 10 4 5 3 66
7,0% 5,2% 3,4% 4,1% 5,1% 7,4% 10,0% 4,6%
17 41 50 25 8 9 1 151
19,8% 11,3% 9,0% 10,3% 10,1% 13,2% 3,3% 10,6%
15 62 111 50 15 14 5 272
17,4% 17,1% 19,9% 20,6% 19,0% 20,6% 16,7% 19,1%
8 80 119 47 13 14 3 284
9,3% 22,0% 21,4% 19,3% 16,5% 20,6% 10,0% 19,9%
20 97 179 85 30 18 6 435
23,3% 26,7% 32,1% 35,0% 38,0% 26,5% 20,0% 30,5%
10 32 49 14 7 6 1 119
11,6% 8,8% 8,8% 5,8% 8,9% 8,8% 3,3% 8,3%
10 32 30 12 2 2 11 99
11,6% 8,8% 5,4% 4,9% 2,5% 2,9% 36,7% 6,9%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 307Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Lebensqualität in der Region * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
11 31 38 17 6 4 3 110
12,8% 8,5% 6,8% 7,0% 7,6% 5,9% 10,0% 7,7%
16 54 80 45 12 9 1 217
18,6% 14,9% 14,4% 18,5% 15,2% 13,2% 3,3% 15,2%
18 91 151 67 16 23 7 373
20,9% 25,1% 27,1% 27,6% 20,3% 33,8% 23,3% 26,2%
9 51 87 37 17 10 2 213
10,5% 14,0% 15,6% 15,2% 21,5% 14,7% 6,7% 14,9%
13 74 120 49 17 12 4 289
15,1% 20,4% 21,5% 20,2% 21,5% 17,6% 13,3% 20,3%
9 26 47 16 9 8 2 117
10,5% 7,2% 8,4% 6,6% 11,4% 11,8% 6,7% 8,2%
10 36 34 12 2 2 11 107
11,6% 9,9% 6,1% 4,9% 2,5% 2,9% 36,7% 7,5%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Nähe zum Heimatort * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
23 95 157 35 8 8 4 330
26,7% 26,2% 28,2% 14,4% 10,1% 11,8% 13,3% 23,1%
19 94 155 64 23 9 2 366
22,1% 25,9% 27,8% 26,3% 29,1% 13,2% 6,7% 25,7%
12 78 122 63 19 15 3 312
14,0% 21,5% 21,9% 25,9% 24,1% 22,1% 10,0% 21,9%
8 22 34 32 12 14 2 124
9,3% 6,1% 6,1% 13,2% 15,2% 20,6% 6,7% 8,7%
8 29 49 30 12 14 4 146
9,3% 8,0% 8,8% 12,3% 15,2% 20,6% 13,3% 10,2%
6 19 21 5 3 6 3 63
7,0% 5,2% 3,8% 2,1% 3,8% 8,8% 10,0% 4,4%
10 26 19 14 2 2 12 85
11,6% 7,2% 3,4% 5,8% 2,5% 2,9% 40,0% 6,0%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Andere, allgem. private Gründe * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
23 86 123 48 12 13 4 309
26,7% 23,7% 22,1% 19,8% 15,2% 19,1% 13,3% 21,7%
14 78 105 44 16 13 3 273
16,3% 21,5% 18,9% 18,1% 20,3% 19,1% 10,0% 19,1%
18 62 126 58 12 18 5 299
20,9% 17,1% 22,6% 23,9% 15,2% 26,5% 16,7% 21,0%
1 21 36 32 14 8 112
1,2% 5,8% 6,5% 13,2% 17,7% 11,8% 7,9%
5 26 54 20 7 4 1 117
5,8% 7,2% 9,7% 8,2% 8,9% 5,9% 3,3% 8,2%
16 55 77 25 17 9 5 204
18,6% 15,2% 13,8% 10,3% 21,5% 13,2% 16,7% 14,3%
9 35 36 16 1 3 12 112
10,5% 9,6% 6,5% 6,6% 1,3% 4,4% 40,0% 7,9%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung
zur Annahme
einer Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 308Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Leistungen für den Lebensunterhalt bis zum ersten Arbeitsentgelt (Übergangshilfe) * Wo
haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
50 215 352 137 49 32 18 853
58,1% 59,2% 63,2% 56,4% 62,0% 47,1% 60,0% 59,8%
24 110 173 88 26 30 8 459
27,9% 30,3% 31,1% 36,2% 32,9% 44,1% 26,7% 32,2%
3 12 15 9 3 5 47
3,5% 3,3% 2,7% 3,7% 3,8% 7,4% 3,3%
9 26 17 9 1 1 4 67
10,5% 7,2% 3,1% 3,7% 1,3% 1,5% 13,3% 4,7%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät (Ausrüstungsbeihilfe) * Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
33 115 208 93 30 22 10 511
38,4% 31,7% 37,3% 38,3% 38,0% 32,4% 33,3% 35,8%
32 147 206 100 32 30 15 562
37,2% 40,5% 37,0% 41,2% 40,5% 44,1% 50,0% 39,4%
13 79 120 40 14 15 2 283
15,1% 21,8% 21,5% 16,5% 17,7% 22,1% 6,7% 19,8%
8 22 23 10 3 1 3 70
9,3% 6,1% 4,1% 4,1% 3,8% 1,5% 10,0% 4,9%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Reisekostenbeihilfe für die Fahrt zum Antritt einer Arbeitsstelle bei auswärtiger
Arbeitsaufnahme * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
36 117 193 66 24 19 11 466
41,9% 32,2% 34,6% 27,2% 30,4% 27,9% 36,7% 32,7%
34 170 271 137 40 27 13 692
39,5% 46,8% 48,7% 56,4% 50,6% 39,7% 43,3% 48,5%
9 52 75 31 12 20 3 202
10,5% 14,3% 13,5% 12,8% 15,2% 29,4% 10,0% 14,2%
7 24 18 9 3 2 3 66
8,1% 6,6% 3,2% 3,7% 3,8% 2,9% 10,0% 4,6%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Umzugskostenbeihilfe * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
44 198 311 122 34 31 12 752
51,2% 54,5% 55,8% 50,2% 43,0% 45,6% 40,0% 52,7%
28 135 210 105 40 32 12 562
32,6% 37,2% 37,7% 43,2% 50,6% 47,1% 40,0% 39,4%
7 8 13 7 2 5 3 45
8,1% 2,2% 2,3% 2,9% 2,5% 7,4% 10,0% 3,2%
7 22 23 9 3 3 67
8,1% 6,1% 4,1% 3,7% 3,8% 10,0% 4,7%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 309Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Fachkompetenz * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
27 89 186 86 33 27 7 455
31,4% 24,5% 33,4% 35,4% 41,8% 39,7% 23,3% 31,9%
34 174 254 108 26 23 14 633
39,5% 47,9% 45,6% 44,4% 32,9% 33,8% 46,7% 44,4%
10 41 55 25 9 6 2 148
11,6% 11,3% 9,9% 10,3% 11,4% 8,8% 6,7% 10,4%
3 9 14 3 2 2 33
3,5% 2,5% 2,5% 1,2% 2,5% 2,9% 2,3%
2 5 1 2 10
,6% ,9% 1,5% 6,7% ,7%
6 23 24 12 8 7 80
7,0% 6,3% 4,3% 4,9% 10,1% 10,3% 5,6%
6 25 19 9 1 2 5 67
7,0% 6,9% 3,4% 3,7% 1,3% 2,9% 16,7% 4,7%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Zukunftschancen, z.B. Übernahme in den Betrieb * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
43 185 319 126 42 31 11 757
50,0% 51,0% 57,3% 51,9% 53,2% 45,6% 36,7% 53,1%
20 101 130 66 20 19 5 361
23,3% 27,8% 23,3% 27,2% 25,3% 27,9% 16,7% 25,3%
6 29 49 24 9 6 5 128
7,0% 8,0% 8,8% 9,9% 11,4% 8,8% 16,7% 9,0%
9 18 22 14 3 4 4 74
10,5% 5,0% 3,9% 5,8% 3,8% 5,9% 13,3% 5,2%
2 10 15 8 3 5 43
2,3% 2,8% 2,7% 3,3% 3,8% 7,4% 3,0%
2 7 11 2 3 1 26
2,3% 1,9% 2,0% 2,5% 4,4% 3,3% 1,8%
4 13 11 5 4 37
4,7% 3,6% 2,0% 2,1% 13,3% 2,6%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Image des Betriebes * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
22 104 153 51 19 14 4 367
25,6% 28,7% 27,5% 21,0% 24,1% 20,6% 13,3% 25,7%
41 143 242 108 37 32 8 611
47,7% 39,4% 43,4% 44,4% 46,8% 47,1% 26,7% 42,8%
7 60 89 46 8 8 7 225
8,1% 16,5% 16,0% 18,9% 10,1% 11,8% 23,3% 15,8%
4 19 35 21 6 6 3 94
4,7% 5,2% 6,3% 8,6% 7,6% 8,8% 10,0% 6,6%
5 9 16 7 2 4 1 44
5,8% 2,5% 2,9% 2,9% 2,5% 5,9% 3,3% 3,1%
3 11 8 3 7 3 1 36
3,5% 3,0% 1,4% 1,2% 8,9% 4,4% 3,3% 2,5%
4 17 14 7 1 6 49
4,7% 4,7% 2,5% 2,9% 1,5% 20,0% 3,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 310Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
17 91 135 42 13 13 4 315
19,8% 25,1% 24,2% 17,3% 16,5% 19,1% 13,3% 22,1%
17 106 164 62 17 18 7 391
19,8% 29,2% 29,4% 25,5% 21,5% 26,5% 23,3% 27,4%
10 48 87 29 16 7 7 204
11,6% 13,2% 15,6% 11,9% 20,3% 10,3% 23,3% 14,3%
7 48 61 54 9 13 3 195
8,1% 13,2% 11,0% 22,2% 11,4% 19,1% 10,0% 13,7%
25 47 89 44 20 12 4 241
29,1% 12,9% 16,0% 18,1% 25,3% 17,6% 13,3% 16,9%
6 9 9 4 3 4 1 36
7,0% 2,5% 1,6% 1,6% 3,8% 5,9% 3,3% 2,5%
4 14 12 8 1 1 4 44
4,7% 3,9% 2,2% 3,3% 1,3% 1,5% 13,3% 3,1%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Erreichbarkeit mit dem KFZ * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
27 107 177 67 23 18 4 423
31,4% 29,5% 31,8% 27,6% 29,1% 26,5% 13,3% 29,7%
13 107 214 89 27 15 10 475
15,1% 29,5% 38,4% 36,6% 34,2% 22,1% 33,3% 33,3%
15 49 64 37 12 9 6 192
17,4% 13,5% 11,5% 15,2% 15,2% 13,2% 20,0% 13,5%
4 38 37 20 5 6 2 112
4,7% 10,5% 6,6% 8,2% 6,3% 8,8% 6,7% 7,9%
19 27 32 19 5 11 2 115
22,1% 7,4% 5,7% 7,8% 6,3% 16,2% 6,7% 8,1%
4 17 15 2 5 8 51
4,7% 4,7% 2,7% ,8% 6,3% 11,8% 3,6%
4 18 18 9 2 1 6 58
4,7% 5,0% 3,2% 3,7% 2,5% 1,5% 20,0% 4,1%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Nähe eines Lehrlingswohnheimes * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
10 10 12 3 2 3 3 43
11,6% 2,8% 2,2% 1,2% 2,5% 4,4% 10,0% 3,0%
7 20 32 11 3 6 79
8,1% 5,5% 5,7% 4,5% 3,8% 8,8% 5,5%
8 25 54 26 6 9 2 130
9,3% 6,9% 9,7% 10,7% 7,6% 13,2% 6,7% 9,1%
3 48 60 39 11 11 3 175
3,5% 13,2% 10,8% 16,0% 13,9% 16,2% 10,0% 12,3%
45 195 324 132 47 30 13 786
52,3% 53,7% 58,2% 54,3% 59,5% 44,1% 43,3% 55,1%
10 42 54 24 8 8 4 150
11,6% 11,6% 9,7% 9,9% 10,1% 11,8% 13,3% 10,5%
3 23 21 8 2 1 5 63
3,5% 6,3% 3,8% 3,3% 2,5% 1,5% 16,7% 4,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 311Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Möglichkeit einer eigenen Wohnung * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
16 34 50 19 8 14 6 147
18,6% 9,4% 9,0% 7,8% 10,1% 20,6% 20,0% 10,3%
18 44 52 38 9 19 3 183
20,9% 12,1% 9,3% 15,6% 11,4% 27,9% 10,0% 12,8%
7 62 95 63 11 12 3 253
8,1% 17,1% 17,1% 25,9% 13,9% 17,6% 10,0% 17,7%
9 47 86 28 15 3 3 191
10,5% 12,9% 15,4% 11,5% 19,0% 4,4% 10,0% 13,4%
26 130 210 75 28 15 8 492
30,2% 35,8% 37,7% 30,9% 35,4% 22,1% 26,7% 34,5%
7 23 47 14 6 4 2 103
8,1% 6,3% 8,4% 5,8% 7,6% 5,9% 6,7% 7,2%
3 23 17 6 2 1 5 57
3,5% 6,3% 3,1% 2,5% 2,5% 1,5% 16,7% 4,0%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wo befindet sich Ihre Berufsschule? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
27 48 26 18 6 9 7 141
31,4% 13,2% 4,7% 7,4% 7,6% 13,2% 23,3% 9,9%
20 173 138 42 13 18 6 410
23,3% 47,7% 24,8% 17,3% 16,5% 26,5% 20,0% 28,8%
29 112 340 103 22 15 9 630
33,7% 30,9% 61,0% 42,4% 27,8% 22,1% 30,0% 44,2%
4 22 45 69 14 14 5 173
4,7% 6,1% 8,1% 28,4% 17,7% 20,6% 16,7% 12,1%
1 3 2 3 3 2 14
1,2% ,8% ,4% 1,2% 3,8% 2,9% 1,0%
1 1 4 3 21 10 40
1,2% ,3% ,7% 1,2% 26,6% 14,7% 2,8%
4 4 2 5 3 18
4,7% 1,1% ,4% 2,1% 10,0% 1,3%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo befindet
sich Ihre
Berufsschule?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wo befindet sich Ihre Lehrstelle? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
59 69 60 26 10 15 5 244
68,6% 19,0% 10,8% 10,7% 12,7% 22,1% 16,7% 17,1%
17 229 168 51 14 16 7 502
19,8% 63,1% 30,2% 21,0% 17,7% 23,5% 23,3% 35,2%
3 52 295 96 18 12 10 486
3,5% 14,3% 53,0% 39,5% 22,8% 17,6% 33,3% 34,1%
3 4 23 63 9 8 1 111
3,5% 1,1% 4,1% 25,9% 11,4% 11,8% 3,3% 7,8%
1 1 1 7 2 12
,3% ,2% ,4% 8,9% 2,9% ,8%
2 4 2 21 14 43
,6% ,7% ,8% 26,6% 20,6% 3,0%
4 6 6 4 1 7 28
4,7% 1,7% 1,1% 1,6% 1,5% 23,3% 2,0%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo
befindet
sich Ihre
Lehrstelle?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 312Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit der Bahn? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
17 62 63 27 13 11 4 197
19,8% 17,1% 11,3% 11,1% 16,5% 16,2% 13,3% 13,8%
17 77 153 53 20 13 5 338
19,8% 21,2% 27,5% 21,8% 25,3% 19,1% 16,7% 23,7%
9 66 100 43 9 10 6 243
10,5% 18,2% 18,0% 17,7% 11,4% 14,7% 20,0% 17,0%
8 47 84 41 14 7 4 205
9,3% 12,9% 15,1% 16,9% 17,7% 10,3% 13,3% 14,4%
14 49 69 30 12 15 3 192
16,3% 13,5% 12,4% 12,3% 15,2% 22,1% 10,0% 13,5%
9 26 53 29 9 8 4 138
10,5% 7,2% 9,5% 11,9% 11,4% 11,8% 13,3% 9,7%
12 36 35 20 2 4 4 113
14,0% 9,9% 6,3% 8,2% 2,5% 5,9% 13,3% 7,9%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit der
Bahn?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Bus? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
28 106 122 36 11 17 2 322
32,6% 29,2% 21,9% 14,8% 13,9% 25,0% 6,7% 22,6%
19 106 177 74 13 17 6 412
22,1% 29,2% 31,8% 30,5% 16,5% 25,0% 20,0% 28,9%
15 61 120 46 19 13 7 281
17,4% 16,8% 21,5% 18,9% 24,1% 19,1% 23,3% 19,7%
9 39 79 25 11 5 8 176
10,5% 10,7% 14,2% 10,3% 13,9% 7,4% 26,7% 12,3%
3 16 24 28 14 8 3 96
3,5% 4,4% 4,3% 11,5% 17,7% 11,8% 10,0% 6,7%
4 17 22 20 10 6 1 80
4,7% 4,7% 3,9% 8,2% 12,7% 8,8% 3,3% 5,6%
8 18 13 14 1 2 3 59
9,3% 5,0% 2,3% 5,8% 1,3% 2,9% 10,0% 4,1%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Bus?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Fahrrad? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
9 30 28 12 6 4 89
10,5% 8,3% 5,0% 4,9% 7,6% 5,9% 6,2%
4 28 48 22 4 7 4 117
4,7% 7,7% 8,6% 9,1% 5,1% 10,3% 13,3% 8,2%
13 48 51 20 4 6 3 145
15,1% 13,2% 9,2% 8,2% 5,1% 8,8% 10,0% 10,2%
15 75 110 43 11 9 3 266
17,4% 20,7% 19,7% 17,7% 13,9% 13,2% 10,0% 18,7%
21 125 254 110 43 33 13 599
24,4% 34,4% 45,6% 45,3% 54,4% 48,5% 43,3% 42,0%
4 18 27 14 8 5 3 79
4,7% 5,0% 4,8% 5,8% 10,1% 7,4% 10,0% 5,5%
20 39 39 22 3 4 4 131
23,3% 10,7% 7,0% 9,1% 3,8% 5,9% 13,3% 9,2%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Fahrrad?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 313Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Auto? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
44 195 269 114 27 31 7 687
51,2% 53,7% 48,3% 46,9% 34,2% 45,6% 23,3% 48,2%
20 98 179 81 30 17 12 437
23,3% 27,0% 32,1% 33,3% 38,0% 25,0% 40,0% 30,6%
14 40 19 7 4 3 87
3,9% 7,2% 7,8% 8,9% 5,9% 10,0% 6,1%
4 10 15 7 3 2 3 44
4,7% 2,8% 2,7% 2,9% 3,8% 2,9% 10,0% 3,1%
1 5 12 3 2 5 2 30
1,2% 1,4% 2,2% 1,2% 2,5% 7,4% 6,7% 2,1%
3 8 13 4 6 3 37
3,5% 2,2% 2,3% 1,6% 7,6% 4,4% 2,6%
14 33 29 15 4 6 3 104
16,3% 9,1% 5,2% 6,2% 5,1% 8,8% 10,0% 7,3%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Auto?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Motorrad/-roller? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
27 122 178 60 11 17 4 419
31,4% 33,6% 32,0% 24,7% 13,9% 25,0% 13,3% 29,4%
16 100 161 62 18 14 9 380
18,6% 27,5% 28,9% 25,5% 22,8% 20,6% 30,0% 26,6%
14 45 85 39 15 8 3 209
16,3% 12,4% 15,3% 16,0% 19,0% 11,8% 10,0% 14,7%
5 20 35 18 12 8 3 101
5,8% 5,5% 6,3% 7,4% 15,2% 11,8% 10,0% 7,1%
6 20 31 21 11 7 3 99
7,0% 5,5% 5,6% 8,6% 13,9% 10,3% 10,0% 6,9%
3 19 33 22 10 7 1 95
3,5% 5,2% 5,9% 9,1% 12,7% 10,3% 3,3% 6,7%
15 37 34 21 2 7 7 123
17,4% 10,2% 6,1% 8,6% 2,5% 10,3% 23,3% 8,6%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Motorrad/-roller?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule zu Fuß? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
10 26 18 7 5 2 68
11,6% 7,2% 3,2% 2,9% 7,4% 6,7% 4,8%
10 10 5 4 1 30
2,8% 1,8% 2,1% 5,1% 3,3% 2,1%
2 14 30 6 3 2 1 58
2,3% 3,9% 5,4% 2,5% 3,8% 2,9% 3,3% 4,1%
9 36 46 18 4 5 4 122
10,5% 9,9% 8,3% 7,4% 5,1% 7,4% 13,3% 8,6%
43 211 352 158 56 41 16 877
50,0% 58,1% 63,2% 65,0% 70,9% 60,3% 53,3% 61,5%
6 26 52 23 8 9 3 127
7,0% 7,2% 9,3% 9,5% 10,1% 13,2% 10,0% 8,9%
16 40 49 26 4 6 3 144
18,6% 11,0% 8,8% 10,7% 5,1% 8,8% 10,0% 10,1%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule zu Fuß?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 314Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit der Bahn? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
8 22 37 11 5 7 2 92
9,3% 6,1% 6,6% 4,5% 6,3% 10,3% 6,7% 6,5%
6 50 76 34 10 9 6 191
7,0% 13,8% 13,6% 14,0% 12,7% 13,2% 20,0% 13,4%
5 46 77 38 9 9 2 186
5,8% 12,7% 13,8% 15,6% 11,4% 13,2% 6,7% 13,0%
14 88 126 51 17 14 2 312
16,3% 24,2% 22,6% 21,0% 21,5% 20,6% 6,7% 21,9%
16 76 130 53 25 16 7 323
18,6% 20,9% 23,3% 21,8% 31,6% 23,5% 23,3% 22,7%
15 31 61 32 8 8 3 158
17,4% 8,5% 11,0% 13,2% 10,1% 11,8% 10,0% 11,1%
22 50 50 24 5 5 8 164
25,6% 13,8% 9,0% 9,9% 6,3% 7,4% 26,7% 11,5%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
der Bahn?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Bus? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
14 66 71 29 10 8 6 204
16,3% 18,2% 12,7% 11,9% 12,7% 11,8% 20,0% 14,3%
13 93 132 43 10 14 7 312
15,1% 25,6% 23,7% 17,7% 12,7% 20,6% 23,3% 21,9%
10 74 129 53 11 17 5 299
11,6% 20,4% 23,2% 21,8% 13,9% 25,0% 16,7% 21,0%
12 60 109 48 22 10 3 264
14,0% 16,5% 19,6% 19,8% 27,8% 14,7% 10,0% 18,5%
8 29 55 28 17 6 3 146
9,3% 8,0% 9,9% 11,5% 21,5% 8,8% 10,0% 10,2%
14 15 30 24 6 6 2 97
16,3% 4,1% 5,4% 9,9% 7,6% 8,8% 6,7% 6,8%
15 26 31 18 3 7 4 104
17,4% 7,2% 5,6% 7,4% 3,8% 10,3% 13,3% 7,3%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Bus?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Fahrrad? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
30 42 52 16 7 12 4 163
34,9% 11,6% 9,3% 6,6% 8,9% 17,6% 13,3% 11,4%
9 64 63 22 5 7 3 173
10,5% 17,6% 11,3% 9,1% 6,3% 10,3% 10,0% 12,1%
8 49 67 34 8 7 5 178
9,3% 13,5% 12,0% 14,0% 10,1% 10,3% 16,7% 12,5%
8 72 99 38 7 4 3 231
9,3% 19,8% 17,8% 15,6% 8,9% 5,9% 10,0% 16,2%
6 74 205 98 38 24 7 452
7,0% 20,4% 36,8% 40,3% 48,1% 35,3% 23,3% 31,7%
8 12 27 11 7 6 1 72
9,3% 3,3% 4,8% 4,5% 8,9% 8,8% 3,3% 5,0%
17 50 44 24 7 8 7 157
19,8% 13,8% 7,9% 9,9% 8,9% 11,8% 23,3% 11,0%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Fahrrad?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 315Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Auto? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
48 227 323 140 39 41 18 836
55,8% 62,5% 58,0% 57,6% 49,4% 60,3% 60,0% 58,6%
11 72 159 74 24 11 3 354
12,8% 19,8% 28,5% 30,5% 30,4% 16,2% 10,0% 24,8%
2 6 20 9 5 1 1 44
2,3% 1,7% 3,6% 3,7% 6,3% 1,5% 3,3% 3,1%
2 5 8 1 1 3 2 22
2,3% 1,4% 1,4% ,4% 1,3% 4,4% 6,7% 1,5%
2 8 7 2 1 1 21
2,3% 2,2% 1,3% ,8% 1,3% 1,5% 1,5%
6 4 12 1 5 4 32
7,0% 1,1% 2,2% ,4% 6,3% 5,9% 2,2%
15 41 28 16 4 7 6 117
17,4% 11,3% 5,0% 6,6% 5,1% 10,3% 20,0% 8,2%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Auto?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Motorrad/-roller? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
37 151 201 68 16 21 8 502
43,0% 41,6% 36,1% 28,0% 20,3% 30,9% 26,7% 35,2%
13 92 165 64 19 15 6 374
15,1% 25,3% 29,6% 26,3% 24,1% 22,1% 20,0% 26,2%
8 28 65 26 14 7 4 152
9,3% 7,7% 11,7% 10,7% 17,7% 10,3% 13,3% 10,7%
3 16 32 23 8 7 2 91
3,5% 4,4% 5,7% 9,5% 10,1% 10,3% 6,7% 6,4%
2 15 28 17 9 5 1 77
2,3% 4,1% 5,0% 7,0% 11,4% 7,4% 3,3% 5,4%
6 21 28 22 8 7 1 93
7,0% 5,8% 5,0% 9,1% 10,1% 10,3% 3,3% 6,5%
17 40 38 23 5 6 8 137
19,8% 11,0% 6,8% 9,5% 6,3% 8,8% 26,7% 9,6%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Motorrad/-roller?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte zu Fuß? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
31 40 42 13 4 11 5 146
36,0% 11,0% 7,5% 5,3% 5,1% 16,2% 16,7% 10,2%
8 18 21 9 6 3 65
9,3% 5,0% 3,8% 3,7% 7,6% 4,4% 4,6%
10 31 30 10 5 2 1 89
11,6% 8,5% 5,4% 4,1% 6,3% 2,9% 3,3% 6,2%
6 43 66 24 5 6 3 153
7,0% 11,8% 11,8% 9,9% 6,3% 8,8% 10,0% 10,7%
14 172 313 145 48 34 13 739
16,3% 47,4% 56,2% 59,7% 60,8% 50,0% 43,3% 51,8%
5 19 37 17 5 7 1 91
5,8% 5,2% 6,6% 7,0% 6,3% 10,3% 3,3% 6,4%
12 40 48 25 6 5 7 143
14,0% 11,0% 8,6% 10,3% 7,6% 7,4% 23,3% 10,0%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte zu
Fuß?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 316Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Stellenanzeigen in der Zeitung * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
6 37 75 42 16 11 5 192
7,0% 10,2% 13,5% 17,3% 20,3% 16,2% 16,7% 13,5%
6 67 128 69 19 17 4 310
7,0% 18,5% 23,0% 28,4% 24,1% 25,0% 13,3% 21,7%
7 47 75 33 6 6 5 179
8,1% 12,9% 13,5% 13,6% 7,6% 8,8% 16,7% 12,6%
7 57 87 29 10 8 198
8,1% 15,7% 15,6% 11,9% 12,7% 11,8% 13,9%
39 111 145 51 20 19 11 396
45,3% 30,6% 26,0% 21,0% 25,3% 27,9% 36,7% 27,8%
7 15 21 7 4 4 1 59
8,1% 4,1% 3,8% 2,9% 5,1% 5,9% 3,3% 4,1%
14 29 26 12 4 3 4 92
16,3% 8,0% 4,7% 4,9% 5,1% 4,4% 13,3% 6,5%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Arbeitsamt * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
17 91 138 69 20 21 6 362
19,8% 25,1% 24,8% 28,4% 25,3% 30,9% 20,0% 25,4%
14 79 133 58 15 14 5 318
16,3% 21,8% 23,9% 23,9% 19,0% 20,6% 16,7% 22,3%
9 46 80 35 9 9 6 194
10,5% 12,7% 14,4% 14,4% 11,4% 13,2% 20,0% 13,6%
6 31 57 24 11 3 2 134
7,0% 8,5% 10,2% 9,9% 13,9% 4,4% 6,7% 9,4%
30 85 116 46 17 15 7 316
34,9% 23,4% 20,8% 18,9% 21,5% 22,1% 23,3% 22,2%
3 9 14 2 3 3 1 35
3,5% 2,5% 2,5% ,8% 3,8% 4,4% 3,3% 2,5%
7 22 19 9 4 3 3 67
8,1% 6,1% 3,4% 3,7% 5,1% 4,4% 10,0% 4,7%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Berufsberatung * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
12 57 95 39 11 12 4 230
14,0% 15,7% 17,1% 16,0% 13,9% 17,6% 13,3% 16,1%
15 91 117 48 17 11 5 304
17,4% 25,1% 21,0% 19,8% 21,5% 16,2% 16,7% 21,3%
11 60 96 46 12 7 4 236
12,8% 16,5% 17,2% 18,9% 15,2% 10,3% 13,3% 16,5%
6 34 79 34 12 14 4 183
7,0% 9,4% 14,2% 14,0% 15,2% 20,6% 13,3% 12,8%
32 83 132 63 20 17 8 355
37,2% 22,9% 23,7% 25,9% 25,3% 25,0% 26,7% 24,9%
1 13 12 4 3 4 1 38
1,2% 3,6% 2,2% 1,6% 3,8% 5,9% 3,3% 2,7%
9 25 26 9 4 3 4 80
10,5% 6,9% 4,7% 3,7% 5,1% 4,4% 13,3% 5,6%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 317Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Schule/Lehrer * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
14 32 50 16 8 9 2 131
16,3% 8,8% 9,0% 6,6% 10,1% 13,2% 6,7% 9,2%
6 65 104 46 11 5 3 240
7,0% 17,9% 18,7% 18,9% 13,9% 7,4% 10,0% 16,8%
11 70 121 50 10 14 6 282
12,8% 19,3% 21,7% 20,6% 12,7% 20,6% 20,0% 19,8%
10 54 104 47 14 12 5 246
11,6% 14,9% 18,7% 19,3% 17,7% 17,6% 16,7% 17,3%
31 105 143 66 26 21 8 400
36,0% 28,9% 25,7% 27,2% 32,9% 30,9% 26,7% 28,1%
2 12 14 7 5 5 1 46
2,3% 3,3% 2,5% 2,9% 6,3% 7,4% 3,3% 3,2%
12 25 21 11 5 2 5 81
14,0% 6,9% 3,8% 4,5% 6,3% 2,9% 16,7% 5,7%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Internet (z.B. Jobbörsen) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
11 56 112 69 21 22 5 296
12,8% 15,4% 20,1% 28,4% 26,6% 32,4% 16,7% 20,8%
6 68 127 70 17 17 7 312
7,0% 18,7% 22,8% 28,8% 21,5% 25,0% 23,3% 21,9%
9 50 85 34 11 9 6 204
10,5% 13,8% 15,3% 14,0% 13,9% 13,2% 20,0% 14,3%
8 44 65 24 6 5 152
9,3% 12,1% 11,7% 9,9% 7,6% 7,4% 10,7%
34 98 123 33 15 10 8 321
39,5% 27,0% 22,1% 13,6% 19,0% 14,7% 26,7% 22,5%
6 18 20 5 5 3 1 58
7,0% 5,0% 3,6% 2,1% 6,3% 4,4% 3,3% 4,1%
12 29 25 8 4 2 3 83
14,0% 8,0% 4,5% 3,3% 5,1% 2,9% 10,0% 5,8%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Persönliche Kontakte (Eltern etc.) * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
42 135 205 67 26 24 11 510
48,8% 37,2% 36,8% 27,6% 32,9% 35,3% 36,7% 35,8%
17 90 143 64 18 14 5 351
19,8% 24,8% 25,7% 26,3% 22,8% 20,6% 16,7% 24,6%
8 35 61 44 11 14 3 176
9,3% 9,6% 11,0% 18,1% 13,9% 20,6% 10,0% 12,3%
3 30 52 27 7 5 4 128
3,5% 8,3% 9,3% 11,1% 8,9% 7,4% 13,3% 9,0%
7 46 67 31 10 6 3 170
8,1% 12,7% 12,0% 12,8% 12,7% 8,8% 10,0% 11,9%
9 12 3 4 3 31
2,5% 2,2% 1,2% 5,1% 4,4% 2,2%
9 18 17 7 3 2 4 60
10,5% 5,0% 3,1% 2,9% 3,8% 2,9% 13,3% 4,2%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 318Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken - wo starten Sie meistens? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
69 301 495 196 66 31 17 1175
80,2% 82,9% 88,9% 80,7% 83,5% 45,6% 56,7% 82,4%
10 38 42 26 10 30 3 159
11,6% 10,5% 7,5% 10,7% 12,7% 44,1% 10,0% 11,2%
1 2 1 6 1 3 1 15
1,2% ,6% ,2% 2,5% 1,3% 4,4% 3,3% 1,1%
1 5 8 10 1 2 1 28
1,2% 1,4% 1,4% 4,1% 1,3% 2,9% 3,3% 2,0%
5 17 11 5 1 2 8 49
5,8% 4,7% 2,0% 2,1% 1,3% 2,9% 26,7% 3,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Von sonstigem
k.A.
Wenn Sie an Ihren
täglichen Weg zur
Arbeit denken - wo
starten Sie
meistens?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Ich breche von ... aus auf * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 6 7 1 1 17
40,0% 75,0% 70,0% 100,0% 100,0% 60,7%
1 3 1 3 2 10
100,0% 60,0% 12,5% 30,0% 100,0% 35,7%
1 1
12,5% 3,6%
1 5 8 10 1 2 1 28
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
von meinem Freund/meiner
Freundin
Sonstiges
k.A.
Ich breche
von ... aus
auf
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um Ihre Berufsschule zu erreichen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
22 68 105 36 26 17 7 281
25,6% 18,7% 18,9% 14,8% 32,9% 25,0% 23,3% 19,7%
23 113 159 51 14 14 9 383
26,7% 31,1% 28,5% 21,0% 17,7% 20,6% 30,0% 26,9%
23 131 231 137 35 28 8 593
26,7% 36,1% 41,5% 56,4% 44,3% 41,2% 26,7% 41,6%
1 1 4 1 1 1 1 10
1,2% ,3% ,7% ,4% 1,3% 1,5% 3,3% ,7%
4 23 45 7 1 3 1 84
4,7% 6,3% 8,1% 2,9% 1,3% 4,4% 3,3% 5,9%
8 21 9 6 1 4 2 51
9,3% 5,8% 1,6% 2,5% 1,3% 5,9% 6,7% 3,6%
5 6 4 5 1 1 2 24
5,8% 1,7% ,7% 2,1% 1,3% 1,5% 6,7% 1,7%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
k.A.
Welches Verkehrsmittel
nutzen Sie
hauptsächlich, um Ihre
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 319Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um Ihre Lehrstelle zu erreichen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
3 25 46 27 13 10 1 125
3,5% 6,9% 8,3% 11,1% 16,5% 14,7% 3,3% 8,8%
14 71 106 26 11 8 6 242
16,3% 19,6% 19,0% 10,7% 13,9% 11,8% 20,0% 17,0%
28 175 287 155 45 28 12 730
32,6% 48,2% 51,5% 63,8% 57,0% 41,2% 40,0% 51,2%
6 15 13 7 1 5 1 48
7,0% 4,1% 2,3% 2,9% 1,3% 7,4% 3,3% 3,4%
7 39 72 13 4 3 2 140
8,1% 10,7% 12,9% 5,3% 5,1% 4,4% 6,7% 9,8%
21 27 25 9 4 13 3 102
24,4% 7,4% 4,5% 3,7% 5,1% 19,1% 10,0% 7,2%
7 11 8 6 1 1 5 39
8,1% 3,0% 1,4% 2,5% 1,3% 1,5% 16,7% 2,7%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
k.A.
Welches Verkehrsmittel
nutzen Sie
hauptsächlich, um Ihre
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrer Berufsschule? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 18 24 3 1 4 2 56
4,7% 5,0% 4,3% 1,2% 1,3% 5,9% 6,7% 3,9%
25 107 147 68 8 12 4 371
29,1% 29,5% 26,4% 28,0% 10,1% 17,6% 13,3% 26,0%
25 122 206 85 28 16 10 492
29,1% 33,6% 37,0% 35,0% 35,4% 23,5% 33,3% 34,5%
20 83 126 54 24 23 6 336
23,3% 22,9% 22,6% 22,2% 30,4% 33,8% 20,0% 23,6%
5 25 49 28 17 12 5 141
5,8% 6,9% 8,8% 11,5% 21,5% 17,6% 16,7% 9,9%
2 1 2 5
2,3% 1,5% 6,7% ,4%
5 8 5 5 1 1 25
5,8% 2,2% ,9% 2,1% 1,3% 3,3% 1,8%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange
brauchen Sie
ungefähr von
Ihrer Wohnung
bis zu Ihrer
Berufsschule?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Ausbildungsplatz? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
32 63 63 17 5 9 7 196
37,2% 17,4% 11,3% 7,0% 6,3% 13,2% 23,3% 13,7%
29 144 205 78 19 18 6 499
33,7% 39,7% 36,8% 32,1% 24,1% 26,5% 20,0% 35,0%
11 99 202 86 30 22 7 457
12,8% 27,3% 36,3% 35,4% 38,0% 32,4% 23,3% 32,0%
5 33 60 42 15 8 4 167
5,8% 9,1% 10,8% 17,3% 19,0% 11,8% 13,3% 11,7%
1 11 19 13 9 9 62
1,2% 3,0% 3,4% 5,3% 11,4% 13,2% 4,3%
2 1 1 1 1 2 8
2,3% ,3% ,2% ,4% 1,5% 6,7% ,6%
6 12 7 6 1 1 4 37
7,0% 3,3% 1,3% 2,5% 1,3% 1,5% 13,3% 2,6%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange brauchen
Sie ungefähr von
Ihrer Wohnung bis
zu Ihrem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 320Halten Sie die Fahrtzeit bis zu Ihrer Berufsschule für angemessen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
63 282 439 186 56 41 18 1085
73,3% 77,7% 78,8% 76,5% 70,9% 60,3% 60,0% 76,1%
15 64 107 50 21 26 10 293
17,4% 17,6% 19,2% 20,6% 26,6% 38,2% 33,3% 20,5%
8 17 11 7 2 1 2 48
9,3% 4,7% 2,0% 2,9% 2,5% 1,5% 6,7% 3,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeit
bis zu Ihrer Berufsschule
für angemessen?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zur Berufsschule: * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 3 1 2 1 2 10
1,6% 2,8% 2,0% 9,5% 3,8% 20,0% 3,4%
6 14 26 11 4 7 4 72
40,0% 21,9% 24,3% 22,0% 19,0% 26,9% 40,0% 24,6%
7 33 52 21 10 8 3 134
46,7% 51,6% 48,6% 42,0% 47,6% 30,8% 30,0% 45,7%
3 10 13 3 4 33
4,7% 9,3% 26,0% 14,3% 15,4% 11,3%
3 2 3 8
4,7% 1,9% 11,5% 2,7%
2 10 14 4 2 3 1 36
13,3% 15,6% 13,1% 8,0% 9,5% 11,5% 10,0% 12,3%
15 64 107 50 21 26 10 293
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
über 60 Minuten
k.A.
angemessene
Fahrtzeit zur
Berufsschule:
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Halten Sie die Fahrtzeit bis zu Ihrem Ausbildungsplatz für angemessen? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
70 313 474 205 61 50 22 1195
81,4% 86,2% 85,1% 84,4% 77,2% 73,5% 73,3% 83,8%
7 30 69 30 16 15 3 170
8,1% 8,3% 12,4% 12,3% 20,3% 22,1% 10,0% 11,9%
9 20 14 8 2 3 5 61
10,5% 5,5% 2,5% 3,3% 2,5% 4,4% 16,7% 4,3%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeit bis
zu Ihrem Ausbildungsplatz
für angemessen?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zum Ausbildungsplatz: * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 4 1 2 2 10
14,3% 5,8% 3,3% 12,5% 13,3% 5,9%
4 7 24 10 3 3 1 52
57,1% 23,3% 34,8% 33,3% 18,8% 20,0% 33,3% 30,6%
11 25 12 8 4 60
36,7% 36,2% 40,0% 50,0% 26,7% 35,3%
1 4 5 5 1 3 19
14,3% 13,3% 7,2% 16,7% 6,3% 20,0% 11,2%
1 1
3,3% ,6%
1 7 11 2 2 3 2 28
14,3% 23,3% 15,9% 6,7% 12,5% 20,0% 66,7% 16,5%
7 30 69 30 16 15 3 170
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
über 60 Minuten
k.A.
angemessene
Fahrtzeit zum
Ausbildungsplatz:
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 321Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
22 81 161 116 35 19 7 441
25,6% 22,3% 28,9% 47,7% 44,3% 27,9% 23,3% 30,9%
6 63 79 36 9 11 5 209
7,0% 17,4% 14,2% 14,8% 11,4% 16,2% 16,7% 14,7%
49 205 294 85 32 36 15 716
57,0% 56,5% 52,8% 35,0% 40,5% 52,9% 50,0% 50,2%
9 14 23 6 3 2 3 60
10,5% 3,9% 4,1% 2,5% 3,8% 2,9% 10,0% 4,2%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Fahrkarte ist zu teuer. * Wo
haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
15 84 139 62 14 15 9 338
34,9% 35,9% 36,3% 35,4% 28,0% 36,6% 52,9% 35,8%
21 119 194 94 33 21 7 489
48,8% 50,9% 50,7% 53,7% 66,0% 51,2% 41,2% 51,9%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Die Verbindung ist
schlecht; Busse und Bahnen fahren zu selten. Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
12 73 152 88 26 20 10 381
27,9% 31,2% 39,7% 50,3% 52,0% 48,8% 58,8% 40,4%
24 130 181 68 21 16 6 446
55,8% 55,6% 47,3% 38,9% 42,0% 39,0% 35,3% 47,3%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k. A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit Bus oder Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Verbindung ist schlecht auf meine
Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt. * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
12 55 119 68 18 10 8 290
27,9% 23,5% 31,1% 38,9% 36,0% 24,4% 47,1% 30,8%
24 148 214 88 29 26 8 537
55,8% 63,2% 55,9% 50,3% 58,0% 63,4% 47,1% 56,9%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit Bus oder Bahn
zurücklegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 322Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Es ist bequemer, mit dem
Auto zu fahren. * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
23 98 189 88 18 14 9 439
53,5% 41,9% 49,3% 50,3% 36,0% 34,1% 52,9% 46,6%
13 105 144 68 29 22 7 388
30,2% 44,9% 37,6% 38,9% 58,0% 53,7% 41,2% 41,1%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die Strecke ist zu kurz. *
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
7 29 21 9 1 2 2 71
16,3% 12,4% 5,5% 5,1% 2,0% 4,9% 11,8% 7,5%
29 174 312 147 46 34 14 756
67,4% 74,4% 81,5% 84,0% 92,0% 82,9% 82,4% 80,2%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem ÖPNV erreichbar * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 9 11 8 4 2 35
2,3% 3,8% 2,9% 4,6% 8,0% 4,9% 3,7%
35 194 322 148 43 34 16 792
81,4% 82,9% 84,1% 84,6% 86,0% 82,9% 94,1% 84,0%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV erreichbar
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Busse und Bahnen sind zu voll/zu unpünktlich * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 8 12 3 1 2 27
2,3% 3,4% 3,1% 1,7% 2,0% 4,9% 2,9%
35 195 321 153 46 34 16 800
81,4% 83,3% 83,8% 87,4% 92,0% 82,9% 94,1% 84,8%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges: Busse
und Bahnen sind zu voll/zu
unpünktlich
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Mitfahrgelegenheit vorhanden * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
4 5 1 1 11
1,7% 1,3% 2,4% 5,9% 1,2%
36 199 328 156 47 35 15 816
83,7% 85,0% 85,6% 89,1% 94,0% 85,4% 88,2% 86,5%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Mitfahrgelegenheit
vorhanden
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 323Frage 25 Sonstiges: Sonstiges * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
2 10 24 9 4 2 51
4,7% 4,3% 6,3% 5,1% 8,0% 4,9% 5,4%
34 193 309 147 43 34 16 776
79,1% 82,5% 80,7% 84,0% 86,0% 82,9% 94,1% 82,3%
7 31 50 19 3 5 1 116
16,3% 13,2% 13,1% 10,9% 6,0% 12,2% 5,9% 12,3%
43 234 383 175 50 41 17 943
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Sonstiges
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie viel Geld geben Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich aus? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
15 33 40 9 2 5 4 108
24,2% 12,1% 8,8% 4,5% 2,9% 9,3% 17,4% 9,5%
4 19 17 7 4 1 1 53
6,5% 7,0% 3,7% 3,5% 5,8% 1,9% 4,3% 4,7%
35 155 215 64 23 28 11 531
56,5% 56,8% 47,1% 31,7% 33,3% 51,9% 47,8% 46,6%
6 52 138 74 26 11 5 312
9,7% 19,0% 30,3% 36,6% 37,7% 20,4% 21,7% 27,4%
2 14 44 47 14 9 2 132
3,2% 5,1% 9,6% 23,3% 20,3% 16,7% 8,7% 11,6%
2 1 3
,4% ,5% ,3%
62 273 456 202 69 54 23 1139
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
über 500 EUR
Wie viel Geld geben
Sie für Ihre
Fahrtkosten zum
Ausbildungsplatz
monatlich aus?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtkosten? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
39 159 280 121 46 38 14 697
45,3% 43,8% 50,3% 49,8% 58,2% 55,9% 46,7% 48,9%
19 130 182 84 24 15 6 460
22,1% 35,8% 32,7% 34,6% 30,4% 22,1% 20,0% 32,3%
13 41 45 14 5 5 4 127
15,1% 11,3% 8,1% 5,8% 6,3% 7,4% 13,3% 8,9%
15 33 50 24 4 10 6 142
17,4% 9,1% 9,0% 9,9% 5,1% 14,7% 20,0% 10,0%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtkosten?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Beeinflussten diese Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
11 93 156 52 13 17 5 347
12,8% 25,6% 28,0% 21,4% 16,5% 25,0% 16,7% 24,3%
65 241 370 171 61 46 20 974
75,6% 66,4% 66,4% 70,4% 77,2% 67,6% 66,7% 68,3%
10 29 31 20 5 5 5 105
11,6% 8,0% 5,6% 8,2% 6,3% 7,4% 16,7% 7,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussten diese Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 324Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussten, in welcher Weise? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
1 17 10 4 2 1 35
9,1% 18,3% 6,4% 7,7% 15,4% 20,0% 10,1%
4 28 49 20 4 9 2 116
36,4% 30,1% 31,4% 38,5% 30,8% 52,9% 40,0% 33,4%
4 21 36 20 3 5 1 90
36,4% 22,6% 23,1% 38,5% 23,1% 29,4% 20,0% 25,9%
2 27 61 8 4 3 1 106
18,2% 29,0% 39,1% 15,4% 30,8% 17,6% 20,0% 30,5%
11 93 156 52 13 17 5 347
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkreis beschränkt
Lehrstellensuche wird
kostenabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussten, in
welcher Weise?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Erhalten Sie finanzielle Hilfe für die Wege von Ihrer Wohnung zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
18 79 124 49 18 18 4 310
20,9% 21,8% 22,3% 20,2% 22,8% 26,5% 13,3% 21,7%
62 270 406 186 59 48 22 1053
72,1% 74,4% 72,9% 76,5% 74,7% 70,6% 73,3% 73,8%
6 14 27 8 2 2 4 63
7,0% 3,9% 4,8% 3,3% 2,5% 2,9% 13,3% 4,4%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
k.A.
Erhalten Sie finanzielle Hilfe für
die Wege von Ihrer Wohnung
zum Ausbildungsbetrieb und zur
Berufsschule?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu erreichen, zufrieden? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
62 264 402 164 51 45 16 1004
72,1% 72,7% 72,2% 67,5% 64,6% 66,2% 53,3% 70,4%
11 64 115 57 21 19 8 295
12,8% 17,6% 20,6% 23,5% 26,6% 27,9% 26,7% 20,7%
8 27 27 16 5 4 3 90
9,3% 7,4% 4,8% 6,6% 6,3% 5,9% 10,0% 6,3%
5 8 13 6 2 3 37
5,8% 2,2% 2,3% 2,5% 2,5% 10,0% 2,6%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und
Ganzen mit den Möglichkeiten,
die Berufsschule zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
3 28 50 26 8 6 1 122
27,3% 43,8% 43,5% 45,6% 38,1% 31,6% 12,5% 41,4%
2 11 3 1 1 1 19
3,1% 9,6% 5,3% 4,8% 5,3% 12,5% 6,4%
1 3 6 3 1 1 15
9,1% 4,7% 5,2% 5,3% 5,3% 12,5% 5,1%
3 6 26 11 7 3 3 59
27,3% 9,4% 22,6% 19,3% 33,3% 15,8% 37,5% 20,0%
7 7 8 5 4 31
10,9% 6,1% 14,0% 23,8% 21,1% 10,5%
4 18 15 6 4 2 49
36,4% 28,1% 13,0% 10,5% 21,1% 25,0% 16,6%
11 64 115 57 21 19 8 295
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach einer
Lehrstelle gesucht?
Verkehrsverbindungen
verbessern/ausbauen
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne von Bussen und
Bahnen besser abstimmen
Sonstiges
Berufsschule sollte näher liegen
k.A.
Wenn Sie mit der
Erreichbarkeit der
Berufsschule nicht
zufrieden sind - was
könnte man Ihrer
Meinung nach
verbessern?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 325Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsbetrieb zu erreichen, zufrieden? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
71 298 446 191 59 58 20 1143
82,6% 82,1% 80,1% 78,6% 74,7% 85,3% 66,7% 80,2%
5 40 80 33 12 4 2 176
5,8% 11,0% 14,4% 13,6% 15,2% 5,9% 6,7% 12,3%
3 15 17 11 6 6 3 61
3,5% 4,1% 3,1% 4,5% 7,6% 8,8% 10,0% 4,3%
7 10 14 8 2 5 46
8,1% 2,8% 2,5% 3,3% 2,5% 16,7% 3,2%
86 363 557 243 79 68 30 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und Ganzen
mit den Möglichkeiten, Ihren
Ausbildungsbetrieb zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit des Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
14 50 20 9 2 95
35,9% 61,0% 60,6% 75,0% 50,0% 54,0%
2 3 1 1 7
5,1% 3,7% 3,0% 50,0% 4,0%
4 4 2 10
10,3% 4,9% 6,1% 5,7%
2 7 16 2 2 2 1 32
50,0% 17,9% 19,5% 6,1% 16,7% 50,0% 50,0% 18,2%
2 12 9 8 1 32
50,0% 30,8% 11,0% 24,2% 8,3% 18,2%
4 39 82 33 12 4 2 176
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Anzahl
% von Wo haben Sie nach
einer Lehrstelle gesucht?
Verkehrsverbindungen
verbessern/ausbauen
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne von Bussen und
Bahnen besser abstimmen
Sonstiges
k.A.
Wenn Sie mit der
Erreichbarkeit des
Ausbildungsplatzes
nicht zufrieden sind -
was könnte man Ihrer
Meinung nach
verbessern?
Gesamt
Im Wohnort
In einem
Nachbarort
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In einem
anderen
hessischen
Landkreis
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
In einem
anderen
Bundesland k.A.
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 326Häufigkeiten nach Schulabschluss
Wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt, bis Sie Ihre Lehrstelle gefunden haben? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
147 107 8 23 8 293
30,2% 15,0% 9,8% 19,7% 33,3% 20,6%
81 123 19 27 3 253
16,6% 17,2% 23,2% 23,1% 12,5% 17,8%
64 120 14 22 4 224
13,1% 16,8% 17,1% 18,8% 16,7% 15,7%
175 354 38 42 3 612
35,9% 49,6% 46,3% 35,9% 12,5% 43,0%
20 10 3 3 6 42
4,1% 1,4% 3,7% 2,6% 25,0% 2,9%
487 714 82 117 24 1424
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Einmal
2 bis 5 Mal
6 bis 10 Mal
Mehr als 10 Mal
k.A.
Wie viele Bewerbungen
haben Sie verschickt, bis
Sie Ihre Lehrstelle
gefunden haben?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 327Wann haben Sie Ihren Ausbildungsvertrag abgeschlossen? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
1 1
,2% ,1%
1 1
,2% ,1%
1 1
1,3% ,1%
1 1
1,3% ,1%
2 1 3
2,6% ,9% ,2%
1 1 2
,2% ,9% ,2%
1 2 1 4
,2% 2,6% ,9% ,3%
3 1 4
,7% ,2% ,3%
1 1
,9% ,1%
1 1
,9% ,1%
1 1 2 4
,2% 1,3% 1,8% ,3%
2 3 2 7
,5% ,5% 1,8% ,5%
10 4 14
1,5% 3,6% 1,1%
1 19 2 22
,2% 2,9% 1,8% 1,7%
6 35 5 7 53
1,4% 5,3% 6,5% 6,4% 4,1%
6 18 2 5 31
1,4% 2,7% 2,6% 4,5% 2,4%
6 26 3 2 37
1,4% 4,0% 3,9% 1,8% 2,9%
12 43 7 21 83
2,7% 6,5% 9,1% 19,1% 6,4%
11 32 6 4 53
2,5% 4,9% 7,8% 3,6% 4,1%
16 42 4 3 65
3,7% 6,4% 5,2% 2,7% 5,0%
22 51 5 6 1 85
5,0% 7,8% 6,5% 5,5% 6,7% 6,6%
31 57 7 10 1 106
7,1% 8,7% 9,1% 9,1% 6,7% 8,2%
54 85 4 18 2 163
12,4% 12,9% 5,2% 16,4% 13,3% 12,6%
166 143 15 13 3 340
38,0% 21,8% 19,5% 11,8% 20,0% 26,2%
74 60 9 5 8 156
16,9% 9,1% 11,7% 4,5% 53,3% 12,0%
19 25 3 1 48
4,3% 3,8% 3,9% ,9% 3,7%
5 5 10
1,1% ,8% ,8%
437 657 77 110 15 1296
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
AUG 1903
OCT 2000
NOV 2001
DEC 2001
JAN 2002
FEB 2002
MAR 2002
APR 2002
MAY 2002
JUN 2002
JUL 2002
AUG 2002
SEP 2002
OCT 2002
NOV 2002
DEC 2002
JAN 2003
FEB 2003
MAR 2003
APR 2003
MAY 2003
JUN 2003
JUL 2003
AUG 2003
SEP 2003
OCT 2003
NOV 2003
Wann haben Sie
Ihren
Ausbildungsvertrag
abgeschlossen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 328Haben Sie vor dem Beruf, in dem Sie jetzt ausgebildet werden, versucht, eine Lehrstelle in einem anderen Beruf zu bekommen * Welchen Schulabschluss haben Sie
vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
213 409 48 60 8 738
43,6% 57,3% 58,5% 51,3% 33,3% 51,8%
258 283 31 56 12 640
52,8% 39,6% 37,8% 47,9% 50,0% 44,9%
18 22 3 1 4 48
3,7% 3,1% 3,7% ,9% 16,7% 3,4%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
ja
nein
k.A.
Haben Sie vor dem Beruf, in dem
Sie jetzt ausgebildet werden,
versucht, eine Lehrstelle in einem
anderen Beruf zu bekommen
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wo haben Sie nach einer Lehrstelle gesucht? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
46 32 2 3 3 86
9,4% 4,5% 2,4% 2,6% 12,5% 6,0%
150 182 9 16 6 363
30,7% 25,5% 11,0% 13,7% 25,0% 25,5%
188 292 31 42 4 557
38,4% 40,9% 37,8% 35,9% 16,7% 39,1%
55 124 24 38 2 243
11,2% 17,4% 29,3% 32,5% 8,3% 17,0%
19 41 7 10 2 79
3,9% 5,7% 8,5% 8,5% 8,3% 5,5%
20 35 5 6 2 68
4,1% 4,9% 6,1% 5,1% 8,3% 4,8%
11 8 4 2 5 30
2,2% 1,1% 4,9% 1,7% 20,8% 2,1%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo haben
Sie nach
einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 329Warum haben Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz gesucht? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
142 213 7 3 3 368
37,0% 42,1% 16,7% 4,9% 23,1% 36,6%
19 25 4 4 52
4,9% 4,9% 9,5% 6,6% 5,2%
8 19 6 2 35
2,1% 3,8% 14,3% 3,3% 3,5%
2 1 3
,4% 2,4% ,3%
49 76 9 16 1 151
12,8% 15,0% 21,4% 26,2% 7,7% 15,0%
55 52 3 7 4 121
14,3% 10,3% 7,1% 11,5% 30,8% 12,0%
50 64 8 12 3 137
13,0% 12,6% 19,0% 19,7% 23,1% 13,6%
61 55 4 17 2 139
15,9% 10,9% 9,5% 27,9% 15,4% 13,8%
384 506 42 61 13 1006
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
nicht vorhandene
Wohnmöglichkeiten in der
Fremde
enge familiäre Bindung in der
"Heimat" behalten
Sonstiges
Lehrstellen in der Umgebung
ausreichend vorhanden
k.A.
Warum haben Sie
nicht auch in
weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz
gesucht?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wenn Sie Ihre jetzige Lehrstelle nicht gefunden hätten, wann hätten Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle gesucht? * Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
6 6 1 1 14
1,6% 1,2% 2,4% 1,6% 1,4%
7 8 15
1,8% 1,6% 1,5%
23 42 4 7 1 77
6,0% 8,3% 9,5% 11,5% 7,7% 7,7%
139 176 11 23 6 355
36,2% 34,8% 26,2% 37,7% 46,2% 35,3%
49 117 11 11 2 190
12,8% 23,1% 26,2% 18,0% 15,4% 18,9%
48 50 8 6 112
12,5% 9,9% 19,0% 9,8% 11,1%
112 107 7 13 4 243
29,2% 21,1% 16,7% 21,3% 30,8% 24,2%
384 506 42 61 13 1006
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
bei besseren
Mobilitätsmöglichkeiten/Verk
ehrsverbindungen
wenn ein eigenes
Auto/Motorrad/Roller/Führers
chein vorhanden
nach einer bestimmten
Anzahl/Zeit erfolgloser
Bewerbungen
wenn in der "Heimat" keine
Stelle zu finden ist
gar nicht
Sonstige
k.A.
Wenn Sie Ihre
jetzige
Lehrstelle nicht
gefunden
hätten, wann
hätten Sie auch
in weiter
entfernten Orten
nach einer
Lehrstelle
gesucht?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 330Hätten Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort angenommen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden hätte? *
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
321 422 54 65 9 871
65,6% 59,1% 65,9% 55,6% 37,5% 61,1%
147 260 23 48 8 486
30,1% 36,4% 28,0% 41,0% 33,3% 34,1%
1 1
,9% ,1%
21 32 5 3 7 68
4,3% 4,5% 6,1% 2,6% 29,2% 4,8%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hätten Sie eine Lehrstelle in
einem weiter entfernten Ort
angenommen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung gestanden hätte?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
65 86 9 13 4 177
13,3% 12,0% 11,0% 11,1% 16,7% 12,4%
406 610 70 101 14 1201
83,0% 85,4% 85,4% 86,3% 58,3% 84,2%
18 18 3 3 6 48
3,7% 2,5% 3,7% 2,6% 25,0% 3,4%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der Unterbringung
in einem Lehrlingswohnheim
informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Platz im Lehrlingswohnheim * Welchen Schulabschluss haben
Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
39 41 5 1 1 87
8,0% 5,7% 6,1% ,9% 4,2% 6,1%
38 65 7 8 1 119
7,8% 9,1% 8,5% 6,8% 4,2% 8,3%
82 136 13 14 2 247
16,8% 19,0% 15,9% 12,0% 8,3% 17,3%
39 80 11 10 2 142
8,0% 11,2% 13,4% 8,5% 8,3% 10,0%
103 211 27 57 2 400
21,1% 29,6% 32,9% 48,7% 8,3% 28,1%
134 146 17 18 7 322
27,4% 20,4% 20,7% 15,4% 29,2% 22,6%
54 35 2 9 9 109
11,0% 4,9% 2,4% 7,7% 37,5% 7,6%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 331Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Eigene Wohnung * Welchen Schulabschluss haben Sie vor
Antritt Ihrer Lehre gemacht?
94 108 15 14 3 234
19,2% 15,1% 18,3% 12,0% 12,5% 16,4%
68 129 16 24 5 242
13,9% 18,1% 19,5% 20,5% 20,8% 17,0%
90 145 15 25 1 276
18,4% 20,3% 18,3% 21,4% 4,2% 19,4%
40 75 11 14 1 141
8,2% 10,5% 13,4% 12,0% 4,2% 9,9%
75 148 17 25 1 266
15,3% 20,7% 20,7% 21,4% 4,2% 18,7%
69 81 3 8 4 165
14,1% 11,3% 3,7% 6,8% 16,7% 11,6%
53 28 5 7 9 102
10,8% 3,9% 6,1% 6,0% 37,5% 7,2%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Fahrtkosten * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt
Ihrer Lehre gemacht?
123 149 23 24 4 323
25,2% 20,9% 28,0% 20,5% 16,7% 22,7%
100 192 19 29 4 344
20,4% 26,9% 23,2% 24,8% 16,7% 24,1%
103 163 20 38 324
21,1% 22,8% 24,4% 32,5% 22,7%
37 74 13 13 1 138
7,6% 10,4% 15,9% 11,1% 4,2% 9,7%
51 83 5 10 4 153
10,4% 11,6% 6,1% 8,5% 16,7% 10,7%
29 25 1 1 3 59
5,9% 3,5% 1,2% ,9% 12,5% 4,1%
46 28 1 2 8 85
9,4% 3,9% 1,2% 1,7% 33,3% 6,0%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 332Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Bezug von Mobilitätsbeihilfen (z.B. Fahrtkosten,
Umzugskosten) * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
84 123 12 8 3 230
17,2% 17,2% 14,6% 6,8% 12,5% 16,1%
91 156 21 19 1 288
18,6% 21,8% 25,6% 16,2% 4,2% 20,2%
80 161 24 39 2 306
16,4% 22,5% 29,3% 33,3% 8,3% 21,5%
49 90 10 24 1 174
10,0% 12,6% 12,2% 20,5% 4,2% 12,2%
61 98 8 18 2 187
12,5% 13,7% 9,8% 15,4% 8,3% 13,1%
58 52 3 4 4 121
11,9% 7,3% 3,7% 3,4% 16,7% 8,5%
66 34 4 5 11 120
13,5% 4,8% 4,9% 4,3% 45,8% 8,4%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Erreichbarkeit der Berufsschule mit Bus oder Bahn * Welchen
Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
99 113 11 11 5 239
20,2% 15,8% 13,4% 9,4% 20,8% 16,8%
101 189 14 16 2 322
20,7% 26,5% 17,1% 13,7% 8,3% 22,6%
105 169 12 27 1 314
21,5% 23,7% 14,6% 23,1% 4,2% 22,0%
36 100 16 20 1 173
7,4% 14,0% 19,5% 17,1% 4,2% 12,1%
66 102 22 34 3 227
13,5% 14,3% 26,8% 29,1% 12,5% 15,9%
30 16 6 4 3 59
6,1% 2,2% 7,3% 3,4% 12,5% 4,1%
52 25 1 5 9 92
10,6% 3,5% 1,2% 4,3% 37,5% 6,5%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 333Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus oder Bahn * Welchen
Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
105 147 11 18 4 285
21,5% 20,6% 13,4% 15,4% 16,7% 20,0%
93 192 12 13 2 312
19,0% 26,9% 14,6% 11,1% 8,3% 21,9%
79 134 18 23 4 258
16,2% 18,8% 22,0% 19,7% 16,7% 18,1%
44 81 13 15 1 154
9,0% 11,3% 15,9% 12,8% 4,2% 10,8%
78 110 22 39 2 251
16,0% 15,4% 26,8% 33,3% 8,3% 17,6%
35 20 4 4 3 66
7,2% 2,8% 4,9% 3,4% 12,5% 4,6%
55 30 2 5 8 100
11,2% 4,2% 2,4% 4,3% 33,3% 7,0%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Trennung von der Familie * Welchen Schulabschluss haben Sie
vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
95 165 19 18 4 301
19,4% 23,1% 23,2% 15,4% 16,7% 21,1%
76 130 14 30 250
15,5% 18,2% 17,1% 25,6% 17,5%
93 146 20 26 6 291
19,0% 20,4% 24,4% 22,2% 25,0% 20,4%
43 92 12 13 1 161
8,8% 12,9% 14,6% 11,1% 4,2% 11,3%
79 124 15 24 3 245
16,2% 17,4% 18,3% 20,5% 12,5% 17,2%
49 39 1 2 3 94
10,0% 5,5% 1,2% 1,7% 12,5% 6,6%
54 18 1 4 7 84
11,0% 2,5% 1,2% 3,4% 29,2% 5,9%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 334Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Trennung von Freunden/Bekannten * Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
137 242 26 29 4 438
28,0% 33,9% 31,7% 24,8% 16,7% 30,7%
89 155 20 31 2 297
18,2% 21,7% 24,4% 26,5% 8,3% 20,8%
72 125 17 29 5 248
14,7% 17,5% 20,7% 24,8% 20,8% 17,4%
28 61 10 10 109
5,7% 8,5% 12,2% 8,5% 7,6%
68 87 8 13 3 179
13,9% 12,2% 9,8% 11,1% 12,5% 12,6%
41 28 1 3 73
8,4% 3,9% ,9% 12,5% 5,1%
54 16 1 4 7 82
11,0% 2,2% 1,2% 3,4% 29,2% 5,8%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Attraktivität der Stadt (z.B. Kultur-, Freizeiteinrichtungen,
Einkaufsmögl.) * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
31 28 1 4 2 66
6,3% 3,9% 1,2% 3,4% 8,3% 4,6%
53 73 8 14 3 151
10,8% 10,2% 9,8% 12,0% 12,5% 10,6%
86 137 20 26 3 272
17,6% 19,2% 24,4% 22,2% 12,5% 19,1%
72 166 17 28 1 284
14,7% 23,2% 20,7% 23,9% 4,2% 19,9%
120 247 29 37 2 435
24,5% 34,6% 35,4% 31,6% 8,3% 30,5%
62 43 6 4 4 119
12,7% 6,0% 7,3% 3,4% 16,7% 8,3%
65 20 1 4 9 99
13,3% 2,8% 1,2% 3,4% 37,5% 6,9%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 335Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Lebensqualität in der Region * Welchen Schulabschluss haben
Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
43 51 5 8 3 110
8,8% 7,1% 6,1% 6,8% 12,5% 7,7%
60 114 13 27 3 217
12,3% 16,0% 15,9% 23,1% 12,5% 15,2%
122 193 23 34 1 373
24,9% 27,0% 28,0% 29,1% 4,2% 26,2%
53 123 15 20 2 213
10,8% 17,2% 18,3% 17,1% 8,3% 14,9%
85 162 21 20 1 289
17,4% 22,7% 25,6% 17,1% 4,2% 20,3%
58 48 3 4 4 117
11,9% 6,7% 3,7% 3,4% 16,7% 8,2%
68 23 2 4 10 107
13,9% 3,2% 2,4% 3,4% 41,7% 7,5%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Nähe zum Heimatort * Welchen Schulabschluss haben Sie vor
Antritt Ihrer Lehre gemacht?
109 172 22 23 4 330
22,3% 24,1% 26,8% 19,7% 16,7% 23,1%
97 203 18 44 4 366
19,8% 28,4% 22,0% 37,6% 16,7% 25,7%
100 162 18 30 2 312
20,4% 22,7% 22,0% 25,6% 8,3% 21,9%
37 70 10 7 124
7,6% 9,8% 12,2% 6,0% 8,7%
59 69 8 8 2 146
12,1% 9,7% 9,8% 6,8% 8,3% 10,2%
34 19 3 3 4 63
7,0% 2,7% 3,7% 2,6% 16,7% 4,4%
53 19 3 2 8 85
10,8% 2,7% 3,7% 1,7% 33,3% 6,0%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 336Wie stark haben die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst? Andere, allgem. private Gründe * Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
102 156 20 28 3 309
20,9% 21,8% 24,4% 23,9% 12,5% 21,7%
77 146 19 29 2 273
15,7% 20,4% 23,2% 24,8% 8,3% 19,1%
87 164 17 27 4 299
17,8% 23,0% 20,7% 23,1% 16,7% 21,0%
33 62 7 8 2 112
6,7% 8,7% 8,5% 6,8% 8,3% 7,9%
34 69 6 6 2 117
7,0% 9,7% 7,3% 5,1% 8,3% 8,2%
89 87 12 12 4 204
18,2% 12,2% 14,6% 10,3% 16,7% 14,3%
67 30 1 7 7 112
13,7% 4,2% 1,2% 6,0% 29,2% 7,9%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark haben
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle
beeinflusst?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Leistungen für den Lebensunterhalt bis zum ersten
Arbeitsentgelt (Übergangshilfe) * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
285 433 53 71 11 853
58,3% 60,6% 64,6% 60,7% 45,8% 59,8%
155 231 25 44 4 459
31,7% 32,4% 30,5% 37,6% 16,7% 32,2%
15 23 3 2 4 47
3,1% 3,2% 3,7% 1,7% 16,7% 3,3%
34 27 1 5 67
7,0% 3,8% 1,2% 20,8% 4,7%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät * Welchen
Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
160 262 34 49 6 511
32,7% 36,7% 41,5% 41,9% 25,0% 35,8%
166 291 42 58 5 562
33,9% 40,8% 51,2% 49,6% 20,8% 39,4%
128 132 5 10 8 283
26,2% 18,5% 6,1% 8,5% 33,3% 19,8%
35 29 1 5 70
7,2% 4,1% 1,2% 20,8% 4,9%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 337Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Reisekostenbeihilfe für die Fahrt zum Antritt einer
Arbeitsstelle bei auswärtiger Arbeitsaufnahme * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
184 217 23 38 4 466
37,6% 30,4% 28,0% 32,5% 16,7% 32,7%
208 369 48 60 7 692
42,5% 51,7% 58,5% 51,3% 29,2% 48,5%
65 101 9 19 8 202
13,3% 14,1% 11,0% 16,2% 33,3% 14,2%
32 27 2 5 66
6,5% 3,8% 2,4% 20,8% 4,6%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? Umzugskostenbeihilfe * Welchen Schulabschluss haben Sie
vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
266 366 49 62 9 752
54,4% 51,3% 59,8% 53,0% 37,5% 52,7%
167 306 31 52 6 562
34,2% 42,9% 37,8% 44,4% 25,0% 39,4%
22 16 1 2 4 45
4,5% 2,2% 1,2% 1,7% 16,7% 3,2%
34 26 1 1 5 67
7,0% 3,6% 1,2% ,9% 20,8% 4,7%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Fachkompetenz * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt
Ihrer Lehre gemacht?
137 217 33 62 6 455
28,0% 30,4% 40,2% 53,0% 25,0% 31,9%
199 352 33 42 7 633
40,7% 49,3% 40,2% 35,9% 29,2% 44,4%
61 65 10 10 2 148
12,5% 9,1% 12,2% 8,5% 8,3% 10,4%
13 18 1 1 33
2,7% 2,5% 1,2% 4,2% 2,3%
2 5 2 1 10
,4% ,7% 2,4% 4,2% ,7%
43 31 2 2 2 80
8,8% 4,3% 2,4% 1,7% 8,3% 5,6%
34 26 1 1 5 67
7,0% 3,6% 1,2% ,9% 20,8% 4,7%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 338Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Zukunftschancen, z.B. Übernahme in den Betrieb * Welchen
Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
247 389 41 68 12 757
50,5% 54,5% 50,0% 58,1% 50,0% 53,1%
123 177 26 34 1 361
25,2% 24,8% 31,7% 29,1% 4,2% 25,3%
45 65 10 5 3 128
9,2% 9,1% 12,2% 4,3% 12,5% 9,0%
24 44 2 3 1 74
4,9% 6,2% 2,4% 2,6% 4,2% 5,2%
15 20 1 5 2 43
3,1% 2,8% 1,2% 4,3% 8,3% 3,0%
15 7 1 1 2 26
3,1% 1,0% 1,2% ,9% 8,3% 1,8%
20 12 1 1 3 37
4,1% 1,7% 1,2% ,9% 12,5% 2,6%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Image des Betriebes * Welchen Schulabschluss haben Sie vor
Antritt Ihrer Lehre gemacht?
137 168 20 37 5 367
28,0% 23,5% 24,4% 31,6% 20,8% 25,7%
184 330 40 52 5 611
37,6% 46,2% 48,8% 44,4% 20,8% 42,8%
64 121 14 20 6 225
13,1% 16,9% 17,1% 17,1% 25,0% 15,8%
37 49 3 3 2 94
7,6% 6,9% 3,7% 2,6% 8,3% 6,6%
20 18 3 2 1 44
4,1% 2,5% 3,7% 1,7% 4,2% 3,1%
24 8 1 1 2 36
4,9% 1,1% 1,2% ,9% 8,3% 2,5%
23 20 1 2 3 49
4,7% 2,8% 1,2% 1,7% 12,5% 3,4%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 339Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn * Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
119 171 10 7 8 315
24,3% 23,9% 12,2% 6,0% 33,3% 22,1%
133 221 10 24 3 391
27,2% 31,0% 12,2% 20,5% 12,5% 27,4%
72 99 11 20 2 204
14,7% 13,9% 13,4% 17,1% 8,3% 14,3%
52 95 22 20 6 195
10,6% 13,3% 26,8% 17,1% 25,0% 13,7%
65 106 27 41 2 241
13,3% 14,8% 32,9% 35,0% 8,3% 16,9%
22 8 1 3 2 36
4,5% 1,1% 1,2% 2,6% 8,3% 2,5%
26 14 1 2 1 44
5,3% 2,0% 1,2% 1,7% 4,2% 3,1%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Erreichbarkeit mit dem KFZ * Welchen Schulabschluss haben Sie
vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
151 210 29 27 6 423
30,9% 29,4% 35,4% 23,1% 25,0% 29,7%
126 250 34 60 5 475
25,8% 35,0% 41,5% 51,3% 20,8% 33,3%
66 95 11 17 3 192
13,5% 13,3% 13,4% 14,5% 12,5% 13,5%
41 63 4 3 1 112
8,4% 8,8% 4,9% 2,6% 4,2% 7,9%
45 59 2 8 1 115
9,2% 8,3% 2,4% 6,8% 4,2% 8,1%
31 14 1 5 51
6,3% 2,0% ,9% 20,8% 3,6%
29 23 2 1 3 58
5,9% 3,2% 2,4% ,9% 12,5% 4,1%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 340Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Nähe eines Lehrlingswohnheimes * Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
18 19 2 2 2 43
3,7% 2,7% 2,4% 1,7% 8,3% 3,0%
29 40 2 7 1 79
5,9% 5,6% 2,4% 6,0% 4,2% 5,5%
53 66 5 6 130
10,8% 9,2% 6,1% 5,1% 9,1%
60 100 8 5 2 175
12,3% 14,0% 9,8% 4,3% 8,3% 12,3%
223 417 53 82 11 786
45,6% 58,4% 64,6% 70,1% 45,8% 55,1%
75 49 10 12 4 150
15,3% 6,9% 12,2% 10,3% 16,7% 10,5%
31 23 2 3 4 63
6,3% 3,2% 2,4% 2,6% 16,7% 4,4%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? Möglichkeit einer eigenen Wohnung * Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
65 61 9 11 1 147
13,3% 8,5% 11,0% 9,4% 4,2% 10,3%
64 89 9 18 3 183
13,1% 12,5% 11,0% 15,4% 12,5% 12,8%
93 120 17 22 1 253
19,0% 16,8% 20,7% 18,8% 4,2% 17,7%
54 107 10 15 5 191
11,0% 15,0% 12,2% 12,8% 20,8% 13,4%
136 279 30 41 6 492
27,8% 39,1% 36,6% 35,0% 25,0% 34,5%
46 38 5 8 6 103
9,4% 5,3% 6,1% 6,8% 25,0% 7,2%
31 20 2 2 2 57
6,3% 2,8% 2,4% 1,7% 8,3% 4,0%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig waren Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 341Wo befindet sich Ihre Berufsschule? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
59 79 7 12 8 165
11,7% 10,3% 8,4% 10,2% 17,4% 10,9%
135 231 23 26 9 424
26,8% 30,2% 27,7% 22,0% 19,6% 28,0%
231 314 35 55 14 649
45,9% 41,0% 42,2% 46,6% 30,4% 42,8%
58 87 12 15 3 175
11,5% 11,4% 14,5% 12,7% 6,5% 11,5%
4 10 14
,8% 1,3% ,9%
6 19 4 8 3 40
1,2% 2,5% 4,8% 6,8% 6,5% 2,6%
10 26 2 2 9 49
2,0% 3,4% 2,4% 1,7% 19,6% 3,2%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo befindet
sich Ihre
Berufsschule?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wo befindet sich Ihre Lehrstelle? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
101 121 9 9 4 244
20,7% 16,9% 11,0% 7,7% 16,7% 17,1%
187 253 26 29 7 502
38,2% 35,4% 31,7% 24,8% 29,2% 35,2%
143 248 31 57 7 486
29,2% 34,7% 37,8% 48,7% 29,2% 34,1%
34 55 10 11 1 111
7,0% 7,7% 12,2% 9,4% 4,2% 7,8%
3 7 2 12
,6% 1,0% 1,7% ,8%
10 21 3 6 3 43
2,0% 2,9% 3,7% 5,1% 12,5% 3,0%
11 9 3 3 2 28
2,2% 1,3% 3,7% 2,6% 8,3% 2,0%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Im Wohnort
In einem Nachbarort
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In einem anderen hessischen
Landkreis
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
In einem anderen Bundesland
k.A.
Wo
befindet
sich Ihre
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 342Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit der Bahn? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
81 102 6 7 6 202
16,1% 13,3% 7,2% 5,9% 13,0% 13,3%
128 187 19 18 3 355
25,4% 24,4% 22,9% 15,3% 6,5% 23,4%
62 139 15 30 7 253
12,3% 18,1% 18,1% 25,4% 15,2% 16,7%
62 107 18 24 6 217
12,3% 14,0% 21,7% 20,3% 13,0% 14,3%
57 114 13 14 6 204
11,3% 14,9% 15,7% 11,9% 13,0% 13,5%
51 64 8 18 7 148
10,1% 8,4% 9,6% 15,3% 15,2% 9,8%
62 53 4 7 11 137
12,3% 6,9% 4,8% 5,9% 23,9% 9,0%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit der
Bahn?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Bus? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
125 183 13 11 11 343
24,9% 23,9% 15,7% 9,3% 23,9% 22,6%
141 229 18 40 7 435
28,0% 29,9% 21,7% 33,9% 15,2% 28,7%
95 161 14 23 8 301
18,9% 21,0% 16,9% 19,5% 17,4% 19,9%
55 91 16 17 8 187
10,9% 11,9% 19,3% 14,4% 17,4% 12,3%
30 39 12 13 3 97
6,0% 5,1% 14,5% 11,0% 6,5% 6,4%
22 34 9 12 3 80
4,4% 4,4% 10,8% 10,2% 6,5% 5,3%
35 29 1 2 6 73
7,0% 3,8% 1,2% 1,7% 13,0% 4,8%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Bus?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 343Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Fahrrad? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
36 44 3 8 4 95
7,2% 5,7% 3,6% 6,8% 8,7% 6,3%
23 76 9 13 4 125
4,6% 9,9% 10,8% 11,0% 8,7% 8,2%
49 71 9 17 3 149
9,7% 9,3% 10,8% 14,4% 6,5% 9,8%
99 134 18 29 4 284
19,7% 17,5% 21,7% 24,6% 8,7% 18,7%
192 340 36 44 16 628
38,2% 44,4% 43,4% 37,3% 34,8% 41,4%
30 37 4 6 4 81
6,0% 4,8% 4,8% 5,1% 8,7% 5,3%
74 64 4 1 11 154
14,7% 8,4% 4,8% ,8% 23,9% 10,2%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Fahrrad?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Auto? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
246 380 42 43 16 727
48,9% 49,6% 50,6% 36,4% 34,8% 48,0%
135 225 27 59 7 453
26,8% 29,4% 32,5% 50,0% 15,2% 29,9%
20 54 7 8 3 92
4,0% 7,0% 8,4% 6,8% 6,5% 6,1%
16 24 2 2 44
3,2% 3,1% 2,4% 1,7% 2,9%
11 13 1 3 3 31
2,2% 1,7% 1,2% 2,5% 6,5% 2,0%
20 14 2 1 3 40
4,0% 1,8% 2,4% ,8% 6,5% 2,6%
55 56 2 2 14 129
10,9% 7,3% 2,4% 1,7% 30,4% 8,5%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Auto?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 344Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule mit dem Motorrad/-roller? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
160 217 24 30 13 444
31,8% 28,3% 28,9% 25,4% 28,3% 29,3%
114 216 24 38 9 401
22,7% 28,2% 28,9% 32,2% 19,6% 26,5%
56 129 8 21 214
11,1% 16,8% 9,6% 17,8% 14,1%
40 44 12 6 4 106
8,0% 5,7% 14,5% 5,1% 8,7% 7,0%
28 53 6 11 2 100
5,6% 6,9% 7,2% 9,3% 4,3% 6,6%
41 43 5 8 4 101
8,2% 5,6% 6,0% 6,8% 8,7% 6,7%
64 64 4 4 14 150
12,7% 8,4% 4,8% 3,4% 30,4% 9,9%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule mit dem
Motorrad/-roller?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Berufsschule zu Fuß? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
28 31 5 5 8 77
5,6% 4,0% 6,0% 4,2% 17,4% 5,1%
11 14 1 3 2 31
2,2% 1,8% 1,2% 2,5% 4,3% 2,0%
16 34 1 9 60
3,2% 4,4% 1,2% 7,6% 4,0%
47 70 6 9 3 135
9,3% 9,1% 7,2% 7,6% 6,5% 8,9%
275 490 52 79 19 915
54,7% 64,0% 62,7% 66,9% 41,3% 60,4%
56 50 13 8 4 131
11,1% 6,5% 15,7% 6,8% 8,7% 8,6%
70 77 5 5 10 167
13,9% 10,1% 6,0% 4,2% 21,7% 11,0%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Berufsschule zu Fuß?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 345Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit der Bahn? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
30 48 4 7 3 92
6,1% 6,7% 4,9% 6,0% 12,5% 6,5%
60 99 13 17 2 191
12,3% 13,9% 15,9% 14,5% 8,3% 13,4%
45 104 13 23 1 186
9,2% 14,6% 15,9% 19,7% 4,2% 13,0%
101 163 20 22 6 312
20,7% 22,8% 24,4% 18,8% 25,0% 21,9%
108 167 18 26 4 323
22,1% 23,4% 22,0% 22,2% 16,7% 22,7%
58 69 10 17 4 158
11,9% 9,7% 12,2% 14,5% 16,7% 11,1%
87 64 4 5 4 164
17,8% 9,0% 4,9% 4,3% 16,7% 11,5%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
der Bahn?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Bus? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
74 110 8 9 3 204
15,1% 15,4% 9,8% 7,7% 12,5% 14,3%
106 161 17 26 2 312
21,7% 22,5% 20,7% 22,2% 8,3% 21,9%
84 162 17 32 4 299
17,2% 22,7% 20,7% 27,4% 16,7% 21,0%
93 124 20 20 7 264
19,0% 17,4% 24,4% 17,1% 29,2% 18,5%
49 71 11 15 146
10,0% 9,9% 13,4% 12,8% 10,2%
31 41 8 13 4 97
6,3% 5,7% 9,8% 11,1% 16,7% 6,8%
52 45 1 2 4 104
10,6% 6,3% 1,2% 1,7% 16,7% 7,3%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Bus?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 346Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Fahrrad? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
64 76 8 11 4 163
13,1% 10,6% 9,8% 9,4% 16,7% 11,4%
54 98 10 9 2 173
11,0% 13,7% 12,2% 7,7% 8,3% 12,1%
52 100 9 17 178
10,6% 14,0% 11,0% 14,5% 12,5%
83 103 22 20 3 231
17,0% 14,4% 26,8% 17,1% 12,5% 16,2%
135 235 25 52 5 452
27,6% 32,9% 30,5% 44,4% 20,8% 31,7%
23 33 5 7 4 72
4,7% 4,6% 6,1% 6,0% 16,7% 5,0%
78 69 3 1 6 157
16,0% 9,7% 3,7% ,9% 25,0% 11,0%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Fahrrad?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Auto? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
285 425 53 61 12 836
58,3% 59,5% 64,6% 52,1% 50,0% 58,6%
97 190 18 47 2 354
19,8% 26,6% 22,0% 40,2% 8,3% 24,8%
17 16 5 6 44
3,5% 2,2% 6,1% 5,1% 3,1%
10 10 2 22
2,0% 1,4% 2,4% 1,5%
9 9 1 2 21
1,8% 1,3% 1,2% 1,7% 1,5%
14 15 3 32
2,9% 2,1% 12,5% 2,2%
57 49 3 1 7 117
11,7% 6,9% 3,7% ,9% 29,2% 8,2%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Auto?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 347Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte mit dem Motorrad/-roller? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
191 241 32 29 9 502
39,1% 33,8% 39,0% 24,8% 37,5% 35,2%
106 210 16 41 1 374
21,7% 29,4% 19,5% 35,0% 4,2% 26,2%
40 86 10 16 152
8,2% 12,0% 12,2% 13,7% 10,7%
24 38 14 12 3 91
4,9% 5,3% 17,1% 10,3% 12,5% 6,4%
23 41 5 7 1 77
4,7% 5,7% 6,1% 6,0% 4,2% 5,4%
38 40 1 10 4 93
7,8% 5,6% 1,2% 8,5% 16,7% 6,5%
67 58 4 2 6 137
13,7% 8,1% 4,9% 1,7% 25,0% 9,6%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte mit
dem Motorrad/-roller?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihrer Ausbildungsstätte zu Fuß? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
71 61 5 4 5 146
14,5% 8,5% 6,1% 3,4% 20,8% 10,2%
15 40 5 4 1 65
3,1% 5,6% 6,1% 3,4% 4,2% 4,6%
32 46 2 8 1 89
6,5% 6,4% 2,4% 6,8% 4,2% 6,2%
44 85 7 15 2 153
9,0% 11,9% 8,5% 12,8% 8,3% 10,7%
224 387 48 73 7 739
45,8% 54,2% 58,5% 62,4% 29,2% 51,8%
37 32 11 9 2 91
7,6% 4,5% 13,4% 7,7% 8,3% 6,4%
66 63 4 4 6 143
13,5% 8,8% 4,9% 3,4% 25,0% 10,0%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie beurteilen Sie die
Erreichbarkeit Ihrer
Ausbildungsstätte zu
Fuß?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 348Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Stellenanzeigen in der Zeitung * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer
Lehre gemacht?
56 114 12 20 2 204
11,1% 14,9% 14,5% 16,9% 4,3% 13,5%
91 162 29 35 2 319
18,1% 21,1% 34,9% 29,7% 4,3% 21,0%
63 97 9 16 3 188
12,5% 12,7% 10,8% 13,6% 6,5% 12,4%
56 113 11 16 4 200
11,1% 14,8% 13,3% 13,6% 8,7% 13,2%
144 200 15 30 11 400
28,6% 26,1% 18,1% 25,4% 23,9% 26,4%
32 20 6 4 62
6,4% 2,6% 7,2% 8,7% 4,1%
61 60 1 1 20 143
12,1% 7,8% 1,2% ,8% 43,5% 9,4%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Arbeitsamt * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
108 217 25 24 5 379
21,5% 28,3% 30,1% 20,3% 10,9% 25,0%
116 171 16 25 4 332
23,1% 22,3% 19,3% 21,2% 8,7% 21,9%
70 93 15 16 4 198
13,9% 12,1% 18,1% 13,6% 8,7% 13,1%
32 77 8 16 4 137
6,4% 10,1% 9,6% 13,6% 8,7% 9,0%
114 148 16 35 6 319
22,7% 19,3% 19,3% 29,7% 13,0% 21,0%
16 12 2 2 4 36
3,2% 1,6% 2,4% 1,7% 8,7% 2,4%
47 48 1 19 115
9,3% 6,3% 1,2% 41,3% 7,6%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 349Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Berufsberatung * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
81 124 11 15 5 236
16,1% 16,2% 13,3% 12,7% 10,9% 15,6%
100 182 12 22 4 320
19,9% 23,8% 14,5% 18,6% 8,7% 21,1%
78 122 21 16 5 242
15,5% 15,9% 25,3% 13,6% 10,9% 16,0%
48 99 14 24 2 187
9,5% 12,9% 16,9% 20,3% 4,3% 12,3%
120 169 22 38 8 357
23,9% 22,1% 26,5% 32,2% 17,4% 23,5%
19 13 3 1 4 40
3,8% 1,7% 3,6% ,8% 8,7% 2,6%
57 57 2 18 134
11,3% 7,4% 1,7% 39,1% 8,8%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Schule/Lehrer * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
66 58 7 5 136
13,1% 7,6% 5,9% 10,9% 9,0%
94 134 7 13 4 252
18,7% 17,5% 8,4% 11,0% 8,7% 16,6%
86 159 20 22 4 291
17,1% 20,8% 24,1% 18,6% 8,7% 19,2%
56 149 20 25 3 253
11,1% 19,5% 24,1% 21,2% 6,5% 16,7%
132 188 30 46 7 403
26,2% 24,5% 36,1% 39,0% 15,2% 26,6%
16 19 5 2 5 47
3,2% 2,5% 6,0% 1,7% 10,9% 3,1%
53 59 1 3 18 134
10,5% 7,7% 1,2% 2,5% 39,1% 8,8%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 350Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Internet (z.B. Jobbörse) * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
81 171 16 29 4 301
16,1% 22,3% 19,3% 24,6% 8,7% 19,9%
99 168 25 31 6 329
19,7% 21,9% 30,1% 26,3% 13,0% 21,7%
69 104 16 19 2 210
13,7% 13,6% 19,3% 16,1% 4,3% 13,9%
42 90 8 14 2 156
8,3% 11,7% 9,6% 11,9% 4,3% 10,3%
122 158 14 23 7 324
24,3% 20,6% 16,9% 19,5% 15,2% 21,4%
28 22 4 1 5 60
5,6% 2,9% 4,8% ,8% 10,9% 4,0%
62 53 1 20 136
12,3% 6,9% ,8% 43,5% 9,0%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Welche Bedeutung hatten die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? Persönliche Kontakte (Eltern etc.) * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer
Lehre gemacht?
206 258 25 22 11 522
41,0% 33,7% 30,1% 18,6% 23,9% 34,4%
121 183 19 38 3 364
24,1% 23,9% 22,9% 32,2% 6,5% 24,0%
44 100 14 20 3 181
8,7% 13,1% 16,9% 16,9% 6,5% 11,9%
26 82 8 15 131
5,2% 10,7% 9,6% 12,7% 8,6%
47 87 15 19 5 173
9,3% 11,4% 18,1% 16,1% 10,9% 11,4%
14 12 1 3 5 35
2,8% 1,6% 1,2% 2,5% 10,9% 2,3%
45 44 1 1 19 110
8,9% 5,7% 1,2% ,8% 41,3% 7,3%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung hatten
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 351Wenn Sie an Ihren täglichen Weg zur Arbeit denken - wo starten Sie meistens? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
405 644 63 97 29 1238
80,5% 84,1% 75,9% 82,2% 63,0% 81,7%
53 74 12 20 2 161
10,5% 9,7% 14,5% 16,9% 4,3% 10,6%
4 8 1 1 1 15
,8% 1,0% 1,2% ,8% 2,2% 1,0%
9 11 7 1 28
1,8% 1,4% 8,4% 2,2% 1,8%
32 29 13 74
6,4% 3,8% 28,3% 4,9%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Von sonstigem
k.A.
Wenn Sie an Ihren
täglichen Weg zur
Arbeit denken - wo
starten Sie
meistens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Ich breche von ... aus auf * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
5 5 6 1 17
55,6% 45,5% 85,7% 100,0% 60,7%
4 5 1 10
44,4% 45,5% 14,3% 35,7%
1 1
9,1% 3,6%
9 11 7 1 28
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
von meinem Freund/meiner
Freundin
Sonstiges
k.A.
Ich breche
von ... aus
auf
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um Ihre Berufsschule zu erreichen? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
109 159 5 7 5 285
21,7% 20,8% 6,0% 5,9% 10,9% 18,8%
169 233 11 8 17 438
33,6% 30,4% 13,3% 6,8% 37,0% 28,9%
151 283 63 96 9 602
30,0% 36,9% 75,9% 81,4% 19,6% 39,7%
2 3 2 2 1 10
,4% ,4% 2,4% 1,7% 2,2% ,7%
33 52 1 5 91
6,6% 6,8% ,8% 10,9% 6,0%
24 21 2 4 5 56
4,8% 2,7% 2,4% 3,4% 10,9% 3,7%
15 15 4 34
3,0% 2,0% 8,7% 2,2%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
k.A.
Welches Verkehrsmittel
nutzen Sie
hauptsächlich, um Ihre
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 352Welches Verkehrsmittel nutzen Sie hauptsächlich, um Ihre Lehrstelle zu erreichen? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
38 74 5 5 3 125
7,8% 10,4% 6,1% 4,3% 12,5% 8,8%
92 130 8 8 4 242
18,8% 18,2% 9,8% 6,8% 16,7% 17,0%
217 347 62 97 7 730
44,4% 48,6% 75,6% 82,9% 29,2% 51,2%
17 25 3 3 48
3,5% 3,5% 3,7% 2,6% 3,4%
54 78 1 1 6 140
11,0% 10,9% 1,2% ,9% 25,0% 9,8%
49 44 3 3 3 102
10,0% 6,2% 3,7% 2,6% 12,5% 7,2%
22 16 1 39
4,5% 2,2% 4,2% 2,7%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
k.A.
Welches Verkehrsmittel
nutzen Sie
hauptsächlich, um Ihre
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrer Berufsschule? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
19 27 4 9 2 61
3,8% 3,5% 4,8% 7,6% 4,3% 4,0%
120 199 23 36 11 389
23,9% 26,0% 27,7% 30,5% 23,9% 25,7%
173 268 28 46 14 529
34,4% 35,0% 33,7% 39,0% 30,4% 34,9%
122 186 22 18 9 357
24,3% 24,3% 26,5% 15,3% 19,6% 23,5%
56 69 5 6 6 142
11,1% 9,0% 6,0% 5,1% 13,0% 9,4%
2 1 1 2 6
,4% ,1% ,8% 4,3% ,4%
11 16 1 2 2 32
2,2% 2,1% 1,2% 1,7% 4,3% 2,1%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange
brauchen Sie
ungefähr von
Ihrer Wohnung
bis zu Ihrer
Berufsschule?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 353Wie lange brauchen Sie ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Ausbildungsplatz? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
84 93 6 6 7 196
17,2% 13,0% 7,3% 5,1% 29,2% 13,7%
178 242 29 46 4 499
36,4% 33,9% 35,4% 39,3% 16,7% 35,0%
130 248 32 41 6 457
26,6% 34,7% 39,0% 35,0% 25,0% 32,0%
56 79 12 17 3 167
11,5% 11,1% 14,6% 14,5% 12,5% 11,7%
20 32 2 5 3 62
4,1% 4,5% 2,4% 4,3% 12,5% 4,3%
5 1 1 1 8
1,0% ,1% ,9% 4,2% ,6%
16 19 1 1 37
3,3% 2,7% 1,2% ,9% 2,6%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Wie lange brauchen
Sie ungefähr von
Ihrer Wohnung bis
zu Ihrem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Halten Sie die Fahrtzeit bis zu Ihrer Berufsschule für angemessen? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
352 590 66 100 27 1135
70,0% 77,0% 79,5% 84,7% 58,7% 74,9%
123 154 14 17 15 323
24,5% 20,1% 16,9% 14,4% 32,6% 21,3%
28 22 3 1 4 58
5,6% 2,9% 3,6% ,8% 8,7% 3,8%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeit
bis zu Ihrer Berufsschule
für angemessen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 354angemessene Fahrtzeit zur Berufsschule: * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
5 4 2 11
4,1% 2,6% 11,8% 3,4%
24 43 4 4 2 77
19,5% 27,9% 28,6% 23,5% 13,3% 23,8%
58 68 7 8 7 148
47,2% 44,2% 50,0% 47,1% 46,7% 45,8%
14 15 2 2 2 35
11,4% 9,7% 14,3% 11,8% 13,3% 10,8%
6 2 8
4,9% 1,3% 2,5%
16 22 1 1 4 44
13,0% 14,3% 7,1% 5,9% 26,7% 13,6%
123 154 14 17 15 323
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
über 60 Minuten
k.A.
angemessene
Fahrtzeit zur
Berufsschule:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Halten Sie die Fahrtzeit bis zu Ihrem Ausbildungsplatz für angemessen? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
387 613 72 105 18 1195
79,1% 85,9% 87,8% 89,7% 75,0% 83,8%
67 80 7 11 5 170
13,7% 11,2% 8,5% 9,4% 20,8% 11,9%
35 21 3 1 1 61
7,2% 2,9% 3,7% ,9% 4,2% 4,3%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja
Nein
k.A.
Halten Sie die Fahrtzeit bis
zu Ihrem Ausbildungsplatz
für angemessen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
angemessene Fahrtzeit zum Ausbildungsplatz: * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
7 2 1 10
10,4% 2,5% 9,1% 5,9%
17 28 3 4 52
25,4% 35,0% 42,9% 36,4% 30,6%
23 28 2 6 1 60
34,3% 35,0% 28,6% 54,5% 20,0% 35,3%
7 10 1 1 19
10,4% 12,5% 14,3% 20,0% 11,2%
1 1
1,3% ,6%
13 11 1 3 28
19,4% 13,8% 14,3% 60,0% 16,5%
67 80 7 11 5 170
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
bis 5 Minuten
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
über 60 Minuten
k.A.
angemessene
Fahrtzeit zum
Ausbildungsplatz:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 355Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
90 204 56 88 6 444
17,9% 26,6% 67,5% 74,6% 13,0% 29,3%
64 117 15 17 7 220
12,7% 15,3% 18,1% 14,4% 15,2% 14,5%
315 418 12 11 28 784
62,6% 54,6% 14,5% 9,3% 60,9% 51,7%
34 27 2 5 68
6,8% 3,5% 1,7% 10,9% 4,5%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind:
Die Fahrkarte ist zu teuer. * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
93 165 28 51 10 347
30,7% 35,3% 41,8% 49,0% 55,6% 36,2%
158 245 38 49 6 496
52,1% 52,5% 56,7% 47,1% 33,3% 51,7%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: Die Verbindung ist schlecht; Busse und Bahnen fahren zu selten. * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
93 185 45 56 10 389
30,7% 39,6% 67,2% 53,8% 55,6% 40,6%
158 225 21 44 6 454
52,1% 48,2% 31,3% 42,3% 33,3% 47,3%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k. A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit Bus oder Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Die
Verbindung ist schlecht auf meine Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt. * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
74 143 26 42 10 295
24,4% 30,6% 38,8% 40,4% 55,6% 30,8%
177 267 40 58 6 548
58,4% 57,2% 59,7% 55,8% 33,3% 57,1%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit Bus oder Bahn
zurücklegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 356Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: Es ist bequemer, mit dem Auto zu fahren. * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
116 218 36 66 9 445
38,3% 46,7% 53,7% 63,5% 50,0% 46,4%
135 192 30 34 7 398
44,6% 41,1% 44,8% 32,7% 38,9% 41,5%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wenn Sie Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule NICHT mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: Die Strecke ist zu kurz. * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
23 32 7 9 2 73
7,6% 6,9% 10,4% 8,7% 11,1% 7,6%
228 378 59 91 14 770
75,2% 80,9% 88,1% 87,5% 77,8% 80,3%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie Ihren Weg zur
Lehrstelle oder zur Berufsschule
NICHT mit dem Bus oder der
Bahn zurücklegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem ÖPNV erreichbar * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
8 18 5 4 35
2,6% 3,9% 7,5% 3,8% 3,6%
243 392 61 96 16 808
80,2% 83,9% 91,0% 92,3% 88,9% 84,3%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV erreichbar
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Busse und Bahnen sind zu voll/zu unpünktlich * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
6 16 2 3 27
2,0% 3,4% 3,0% 2,9% 2,8%
245 394 64 97 16 816
80,9% 84,4% 95,5% 93,3% 88,9% 85,1%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges: Busse
und Bahnen sind zu voll/zu
unpünktlich
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 357Frage 25 Sonstiges: Mitfahrgelegenheit vorhanden * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
6 4 1 11
2,0% ,9% 1,0% 1,1%
245 406 66 99 16 832
80,9% 86,9% 98,5% 95,2% 88,9% 86,8%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Mitfahrgelegenheit
vorhanden
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Frage 25 Sonstiges: Sonstiges * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
16 27 5 4 52
5,3% 5,8% 7,5% 3,8% 5,4%
235 383 61 96 16 791
77,6% 82,0% 91,0% 92,3% 88,9% 82,5%
52 57 1 4 2 116
17,2% 12,2% 1,5% 3,8% 11,1% 12,1%
303 467 67 104 18 959
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Frage 25 Sonstiges:
Sonstiges
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wie viel Geld geben Sie für Ihre Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz monatlich aus? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
54 47 2 2 3 108
14,4% 8,3% 2,7% 2,0% 17,6% 9,5%
21 27 3 2 53
5,6% 4,7% 4,0% 2,0% 4,7%
177 284 29 34 7 531
47,1% 49,9% 38,7% 33,3% 41,2% 46,6%
85 148 24 50 5 312
22,6% 26,0% 32,0% 49,0% 29,4% 27,4%
38 61 17 14 2 132
10,1% 10,7% 22,7% 13,7% 11,8% 11,6%
1 2 3
,3% ,4% ,3%
376 569 75 102 17 1139
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
0 EUR
1 bis 10 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
über 500 EUR
Wie viel Geld geben
Sie für Ihre
Fahrtkosten zum
Ausbildungsplatz
monatlich aus?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 358Wie bewerten Sie diese Fahrtkosten? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
233 365 38 46 15 697
47,6% 51,1% 46,3% 39,3% 62,5% 48,9%
158 212 30 56 4 460
32,3% 29,7% 36,6% 47,9% 16,7% 32,3%
41 68 8 8 2 127
8,4% 9,5% 9,8% 6,8% 8,3% 8,9%
57 69 6 7 3 142
11,7% 9,7% 7,3% 6,0% 12,5% 10,0%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtkosten?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Beeinflussten diese Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
94 181 27 40 5 347
19,2% 25,4% 32,9% 34,2% 20,8% 24,3%
346 487 50 73 18 974
70,8% 68,2% 61,0% 62,4% 75,0% 68,3%
49 46 5 4 1 105
10,0% 6,4% 6,1% 3,4% 4,2% 7,4%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussten diese Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussten, in welcher Weise? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
2 24 2 7 35
2,1% 13,3% 7,4% 17,5% 10,1%
28 65 10 12 1 116
29,8% 35,9% 37,0% 30,0% 20,0% 33,4%
26 45 6 11 2 90
27,7% 24,9% 22,2% 27,5% 40,0% 25,9%
38 47 9 10 2 106
40,4% 26,0% 33,3% 25,0% 40,0% 30,5%
94 181 27 40 5 347
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkreis beschränkt
Lehrstellensuche wird
kostenabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussten, in
welcher Weise?
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 359Erhalten Sie finanzielle Hilfe für die Wege von Ihrer Wohnung zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer
Lehre gemacht?
97 164 17 29 8 315
19,3% 21,4% 20,5% 24,6% 17,4% 20,8%
365 564 64 87 28 1108
72,6% 73,6% 77,1% 73,7% 60,9% 73,1%
41 38 2 2 10 93
8,2% 5,0% 2,4% 1,7% 21,7% 6,1%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja
Nein
k.A.
Erhalten Sie finanzielle Hilfe für
die Wege von Ihrer Wohnung
zum Ausbildungsbetrieb und zur
Berufsschule?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, die Berufsschule zu erreichen, zufrieden? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
336 549 62 79 28 1054
66,8% 71,7% 74,7% 66,9% 60,9% 69,5%
102 153 15 32 8 310
20,3% 20,0% 18,1% 27,1% 17,4% 20,4%
42 47 5 5 6 105
8,3% 6,1% 6,0% 4,2% 13,0% 6,9%
23 17 1 2 4 47
4,6% 2,2% 1,2% 1,7% 8,7% 3,1%
503 766 83 118 46 1516
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und
Ganzen mit den Möglichkeiten,
die Berufsschule zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit der Berufsschule nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt
Ihrer Lehre gemacht?
44 66 3 16 2 131
43,1% 43,1% 20,0% 50,0% 25,0% 42,3%
5 12 2 2 21
4,9% 7,8% 13,3% 6,3% 6,8%
8 6 1 1 1 17
7,8% 3,9% 6,7% 3,1% 12,5% 5,5%
14 32 4 7 2 59
13,7% 20,9% 26,7% 21,9% 25,0% 19,0%
9 16 3 2 1 31
8,8% 10,5% 20,0% 6,3% 12,5% 10,0%
22 21 2 4 2 51
21,6% 13,7% 13,3% 12,5% 25,0% 16,5%
102 153 15 32 8 310
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Verkehrsverbindungen
verbessern/ausbauen
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne von Bussen und
Bahnen besser abstimmen
Sonstiges
Berufsschule sollte näher
liegen
k.A.
Wenn Sie mit der
Erreichbarkeit der
Berufsschule nicht
zufrieden sind - was
könnte man Ihrer
Meinung nach
verbessern?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
Seite 360Sind Sie im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten, Ihren Ausbildungsbetrieb zu erreichen, zufrieden? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
367 597 71 89 19 1143
75,1% 83,6% 86,6% 76,1% 79,2% 80,2%
63 86 7 18 2 176
12,9% 12,0% 8,5% 15,4% 8,3% 12,3%
30 18 3 7 3 61
6,1% 2,5% 3,7% 6,0% 12,5% 4,3%
29 13 1 3 46
5,9% 1,8% 1,2% 2,6% 3,2%
489 714 82 117 24 1426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Sind Sie im Großen und Ganzen
mit den Möglichkeiten, Ihren
Ausbildungsbetrieb zu erreichen,
zufrieden?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Wenn Sie mit der Erreichbarkeit des Ausbildungsplatzes nicht zufrieden sind - was könnte man Ihrer Meinung nach verbessern? * Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt
Ihrer Lehre gemacht?
27 50 4 14 95
42,9% 58,1% 57,1% 77,8% 54,0%
5 1 1 7
5,8% 14,3% 5,6% 4,0%
5 4 1 10
7,9% 4,7% 5,6% 5,7%
15 14 1 1 1 32
23,8% 16,3% 14,3% 5,6% 50,0% 18,2%
16 13 1 1 1 32
25,4% 15,1% 14,3% 5,6% 50,0% 18,2%
63 86 7 18 2 176
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Anzahl
% von Welchen Schulabschluss
haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre
gemacht?
Verkehrsverbindungen
verbessern/ausbauen
Fahrtkosten/Fahrkarten
verbilligen
Fahrpläne von Bussen und
Bahnen besser abstimmen
Sonstiges
k.A.
Wenn Sie mit der
Erreichbarkeit des
Ausbildungsplatzes nicht
zufrieden sind - was
könnte man Ihrer
Meinung nach
verbessern?
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie vor Antritt Ihrer Lehre gemacht?
Gesamt
Häufigkeiten nach Schulabschluss
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Verwendete Berufsklassifizierung:
Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
1  Mechaniker / metallverarbeitende Berufe  · Verfahrensmechaniker(in), Kunststoff-/Kautschuktechniker(in)(6) 
· Zerspanungsmechaniker(in)(9) 
· Karosserie- u. Fahrzeugbauer(in)(10) 
· Gas-/Wasserinstallateur(in)(11) 
· Zentralheizungs-/Lüftungsbauer(in)(12) 
· Anlagenmechaniker(in)(13) 
· Metallbauer(in)(14), Schlosser(in) 
· Maschinenbaumechaniker(in)(15) 
· Industriemechaniker(in)(16) 
· Konstruktionsmechaniker(in)(17) 
· Kraftfahrzeugmechaniker(in)(18) 
· Automobilmechaniker(in)(19) 
· Landmaschinenmechaniker(in)(20) 
· Feinmechaniker(in)(21) 
· Modellbaumechaniker(in)(22) 
· Zweiradmechaniker(in)(23) 
· Fertigungsmechaniker(in)(24) 
· Teilezurichter(in)(25) 
· Werkzeugmacher(in)(26) 
· Werkzeugmechaniker(in)(27) 
2  Medizinische Berufe  · Zahntechniker(in)(28) 
· Augenoptiker(in)(29) 
· Arzthelfer(in)(93) 
· Medizinisch-Technische Assistentin 
· Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)(94) 
· Tierarzthelfer(in)(95) 
· Krankenpfleger(in) 
· Krankenschwester 
· Hebamme 
· Übrige Pflegeberufe 
3  Elektrohandwerk  · Elektroinstallateur(in)(30) 
· Elektroanlagenmonteur(in)(31) 
· Kraftfahrzeugelektriker(in)(32) 
· Energieelektroniker(in)(33) 
· Elektromechaniker(in) (34) 
· Mechatroniker(in)(35) 
· Industrieelektroniker(in)(36) 
· Kommunikationselektroniker(in)(37) 
· Informationselektroniker(in)(38) 
· IT-System-Elektroniker(in)(39) 
· Elektriker 
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4  Bauberufe  · Hochbaufacharbeiter(in)(44) 
· Maurer(in)(45) 
· Beton- u. Stahlbauer(in)(46) 
· Ausbaufacharbeiter (47) 
· Zimmerer(in)(48) 
· Dachdecker(in)(49) 
· Straßenbauer(in)(50) 
· Tiefbaufacharbeiter (51) 
· Stukkateur(in)(52) 
· Fliesen-, Platten u. Mosaikleger(in)(53) 
· Glaser(in)(54) 
· Raumausstatter(in)(55) 
· Holzmechaniker(in)(56) 
· Tischler(in)(57) 
· Maler(in)(58) 
· Schreiner(in) 
5  Hotel und Gaststätten, Nahrungsmittel  · Bäcker(in)/Konditor(in)(41) 
· Fleischer(in)(42) 
· Koch/Köchin(43) 
· Fachverkäufer(in) im Nahrungsmittelhandel (67) 
· Hotelfachmann/-frau (97) 
· Fachmann/-frau für Systemgastronomie (98) 
· Hotelfachmann/-frau (99) 
· Restaurantfachmann/-frau (100) 
· Fachkraft im Gastgewerbe (101) 
6  Kaufmännische Berufe  · Kaufmann/-frau im Groß-/Außenhandel (63) 
· Kaufmann/-frau im Einzelhandel (64) 
· Automobilkaufmann/-frau (65) 
· Verlagskaufmann/-frau, Buchhändler(in)(68) 
· Bankkaufmann/-frau (70) 
· Versicherungskaufmann/-frau (71) 
· Speditionsmann/-frau (72) 
· Reiseverkehrskaufmann/-frau (73) 
· Werbekaufleute (74) 
· Kaufmann/-frau für Verkehrsservice (76) 
· Informations- u. Telekommunikationssystem Kaufmann/-frau (80) 
· Informatikmann/-frau (81) 
· Fachinformatiker(in)(82) 
· Bürokaufmann/-frau (83) 
· Kaufmann/-frau für Bürokommunikation (84) 
· Industriekaufmann/-frau (87) 
· Kaufmann/-frau in der Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft (88) 
7  Dienstleistungsberufe  · Herrenschneider(Damenschneider(in)/Modenäher(in)(40) 
· Verkäufer(in)(66) 
· Friseur(in)(96) 
· Hauswirtschafter(in)(102) 
· Gebäudereiniger(in)(103) 
· Berufskraftfahrer(in) 
8  Öffentlicher Dienst  · Verwaltungsfachangestellt(e/er) – allgemein (85) 
· Rechtsanwalts- und Notarfachangestellt(e/er)(86) 
· Eisenbahner(in) – Betriebsdienst (75) 
· Beamt(e/er) 
 
Verwendete Berufsklassifizierung
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9  Medien und Druck  · Mediengestalter(in) Digital-/Printmedien (7) 
· Drucker(in)(8) 
· Fachangestellt((e/er) für Medien- u. Info Dienste (89) 
· Mediengestalter(in) Bild und Ton (90) 
· Film- und Videoeditor(in)(91) 
· Schauwerbegestalter(in)(92) 
10  Akademiker  · Akademiker(in) 
 
Verwendete Berufsklassifizierung
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Geschlecht:
51 51,5% 40 56,3%
48 48,5% 29 40,8%
    2 2,8%
weiblich
männlich
k.A.
Anzahl %
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
HEF
Anzahl %
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
LDK
Untersuchungsgebiet
Geburtsjahr:
    2 3,1%
    1 1,5%
7 7,3% 3 4,6%
6 6,3% 2 3,1%
5 5,2% 9 13,8%
13 13,5% 9 13,8%
15 15,6% 17 26,2%
28 29,2% 16 24,6%
17 17,7% 3 4,6%
5 5,2% 2 3,1%
    1 1,5%
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
Anzahl %
Geburtsjahr?
HEF
Anzahl %
Geburtsjahr?
LDK
Untersuchungsgebiet
Staatsangehörigkeit:
90 90,9% 61 85,9%
1 1,0% 1 1,4%
5 5,1% 5 7,0%
1 1,0%    
1 1,0% 1 1,4%
1 1,0% 1 1,4%
    2 2,8%
Deutsch
EU-Staaten
Türkisch
ehem. Jugoslawien
Übriges Europa
Asien
k.A.
Anzahl %
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?
HEF
Anzahl %
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
Seite 365Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, sind Sie in Deutschland geboren?
68 75,6% 42 68,9%
21 23,3% 17 27,9%
1 1,1% 2 3,3%
Ja
Nein
k.A.
Anzahl %
Wenn Sie die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen,
sind Sie in Deutschland
geboren?
HEF
Anzahl %
Wenn Sie die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen,
sind Sie in Deutschland
geboren?
LDK
Untersuchungsgebiet
Wenn Sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, wo sind SIe geboren?
1 4,8%    
2 9,5% 1 5,9%
9 42,9% 6 35,3%
8 38,1% 10 58,8%
1 4,8%    
EU-Staaten
Türkisch
Übriges Europa
Asien
Amerika
Anzahl %
Wenn Sie nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft haben, wo
sind Sie geboren?
HRO
Anzahl %
Wenn Sie nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft haben, wo
sind Sie geboren?
LDK
Untersuchungsgebiet
Familienstand der Eltern:
9 9,1% 7 9,9%
62 62,6% 44 62,0%
6 6,1% 2 2,8%
21 21,2% 14 19,7%
1 1,0% 4 5,6%
alleinstehend
verheiratet/in
Lebensgemeinschaft
verwitwet
geschieden
k.A.
Anzahl %
Bitte geben Sie den
Familienstand Ihrer Eltern an:
HEF
Anzahl %
Bitte geben Sie den
Familienstand Ihrer Eltern an:
LDK
Untersuchungsgebiet
Wie viele Personen leben in dem Haushalt, in dem Sie wohnen?
4 4,1% 4 6,0%
12 12,4% 8 11,9%
30 30,9% 12 17,9%
15 15,5% 26 38,8%
15 15,5% 10 14,9%
12 12,4% 3 4,5%
4 4,1% 2 3,0%
    1 1,5%
1 1,0% 1 1,5%
3 3,1%    
1 1,0%    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Anzahl %
Wieviele Personen leben in dem
Haushalt, in dem Sie wohnen?
HEF
Anzahl %
Wieviele Personen leben in dem
Haushalt, in dem Sie wohnen?
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
Seite 366Geschätztes Nettoeinkommen, das dem Haushalt, in dem der/die Befragte lebt, monatlich zur Verfügung
steht:
18 18,2% 9 12,7%
19 19,2% 12 16,9%
27 27,3% 14 19,7%
10 10,1% 9 12,7%
3 3,0% 5 7,0%
22 22,2% 22 31,0%
<500 €
500 bis <1000 €
1000 bis <2000 €
2000 bis <3000 €
3000 bis <5000 €
k.A.
Anzahl %
Schätzen Sie bitte, wie hoch das
Nettoeinkommen ist, das dem
Haushalt, in dem Sie leben
monatlich zur Verfügung steht:
HEF
Anzahl %
Schätzen Sie bitte, wie hoch das
Nettoeinkommen ist, das dem
Haushalt, in dem Sie leben
monatlich zur Verfügung steht:
LDK
Untersuchungsgebiet
Soziodemographische Merkmale
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Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht? * Untersuchungsgebiet
56 40 96
56,6% 56,3% 56,5%
33 26 59
33,3% 36,6% 34,7%
7 2 9
7,1% 2,8% 5,3%
2 2 4
2,0% 2,8% 2,4%
1 1 2
1,0% 1,4% 1,2%
99 71 170
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
k.A.
Welchen
Schulabschluss
haben Sie
erreicht?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Was haben Sie zukünftig vor? * Untersuchungsgebiet
96 69 165
97,0% 97,2% 97,1%
3 2 5
3,0% 2,8% 2,9%
99 71 170
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ich möchte eine
Ausbildung machen
Ich möchte weiter zur
Schule gehen, um z.B.
Abitur zu machen
Was haben
Sie zukünftig
vor?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie KEINE Ausbildung planen, nennen Sie uns bitte Ihre Motive, warum Sie eine weitere Schullaufbahn einer Lehre
vorziehen: * Untersuchungsgebiet
2 2
66,7% 40,0%
1 1
50,0% 20,0%
1 1 2
33,3% 50,0% 40,0%
3 2 5
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
bessere Berufschancen durch
höhere Qualifikation
Sonstiges
k.A.
Wenn Sie KEINE Ausbildung
planen, nennen Sie uns bitte
Ihre Motive, warum Sie eine
weitere Schullaufbahn einer
Lehre vorziehen:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? * Untersuchungsgebiet
77 62 139
80,2% 89,9% 84,2%
15 4 19
15,6% 5,8% 11,5%
4 3 7
4,2% 4,3% 4,2%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja, ich habe aber noch keinen
Vertrag abschließen können
Nein, ich habe mich noch nicht um
eine Lehrstelle bemüht
k.A.
Haben Sie sich
bereits auf eine
Lehrstelle
beworben?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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1 2 3
2,3% 5,0% 3,6%
3 7 10
6,8% 17,5% 11,9%
40 31 71
90,9% 77,5% 84,5%
44 40 84
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
1 bis 5
6 bis 10
über 10
Wie viele Bewerbungen
haben Sie bislang
verschickt?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annehmen, wenn Sie dort eher einen Ausbildungsvertrag bekommen? *
Untersuchungsgebiet
76 53 129
79,2% 76,8% 78,2%
14 11 25
14,6% 15,9% 15,2%
6 5 11
6,3% 7,2% 6,7%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein, ich möchte nur den
angegebenen Beruf erlernen
k.A.
Würden Sie auch einen anderen
Lehrberuf annehmen, wenn Sie
dort eher einen
Ausbildungsvertrag bekommen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle? * Untersuchungsgebiet
2 2
2,1% 1,2%
18 27 45
18,8% 39,1% 27,3%
44 25 69
45,8% 36,2% 41,8%
13 8 21
13,5% 11,6% 12,7%
6 4 10
6,3% 5,8% 6,1%
10 4 14
10,4% 5,8% 8,5%
3 1 4
3,1% 1,4% 2,4%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Nur in meinem Wohnort
In meinem Wohn- und den
Nachbarorten
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In anderen hessischen
Landkreisen
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
Im gesamten Bundesgebiet
k.A.
Wo
suchten
Sie nach
einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz? * Untersuchungsgebiet
13 19 32
20,3% 36,5% 27,6%
1 3 4
1,6% 5,8% 3,4%
7 5 12
10,9% 9,6% 10,3%
1 1
1,6% ,9%
21 7 28
32,8% 13,5% 24,1%
8 8 16
12,5% 15,4% 13,8%
13 10 23
20,3% 19,2% 19,8%
64 52 116
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
fehlende Wohnmöglichkeiten in
der Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
Heimat behalten
Sonstiges
k.A.
Warum suchen Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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2 2 4
3,1% 3,8% 3,4%
7 13 20
10,9% 25,0% 17,2%
3 1 4
4,7% 1,9% 3,4%
6 6 12
9,4% 11,5% 10,3%
6 5 11
9,4% 9,6% 9,5%
15 6 21
23,4% 11,5% 18,1%
25 19 44
39,1% 36,5% 37,9%
64 52 116
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
bei besseren
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkeh
rsverbindungen
wenn eigenes
Auto/Motorrad/-roller/Führersch
ein vorhanden
nach einer bestimmten
Anzahl/Zeit erfolgloser
Bewerbungen
wenn in der "Heimat" keine
Stelle zu finden ist
gar nicht (weitere
Schulausbildung geplant)
Sonstiges
k.A.
Wann
würden Sie
auch in
weiter
entfernten
Orten nach
einer
Lehrstelle
suchen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde? * Untersuchungsgebiet
46 23 69
47,9% 33,3% 41,8%
21 25 46
21,9% 36,2% 27,9%
27 18 45
28,1% 26,1% 27,3%
2 3 5
2,1% 4,3% 3,0%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Würden Sie eine Lehrstelle
in einem weiter entfernten
Ort annehmen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung stehen würde?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Untersuchungsgebiet
10 7 17
10,4% 10,1% 10,3%
84 61 145
87,5% 88,4% 87,9%
2 1 3
2,1% 1,4% 1,8%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen informiert? * Untersuchungsgebiet
9 11 20
9,4% 15,9% 12,1%
81 56 137
84,4% 81,2% 83,0%
6 2 8
6,3% 2,9% 4,8%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten zur Nutzung von
Mobilitätsbeihilfen informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 370Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Übergangshilfe) * Untersuchungsgebiet
58 44 102
60,4% 63,8% 61,8%
7 6 13
7,3% 8,7% 7,9%
18 10 28
18,8% 14,5% 17,0%
13 9 22
13,5% 13,0% 13,3%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe) * Untersuchungsgebiet
47 35 82
49,0% 50,7% 49,7%
15 12 27
15,6% 17,4% 16,4%
20 11 31
20,8% 15,9% 18,8%
14 11 25
14,6% 15,9% 15,2%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe) * Untersuchungsgebiet
40 31 71
41,7% 44,9% 43,0%
10 9 19
10,4% 13,0% 11,5%
33 20 53
34,4% 29,0% 32,1%
13 9 22
13,5% 13,0% 13,3%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Umzugskostenbeihilfe) * Untersuchungsgebiet
55 41 96
57,3% 59,4% 58,2%
12 9 21
12,5% 13,0% 12,7%
17 10 27
17,7% 14,5% 16,4%
12 9 21
12,5% 13,0% 12,7%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 371Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Platz im
Lehrlingswohnheim) * Untersuchungsgebiet
8 4 12
8,3% 5,8% 7,3%
15 9 24
15,6% 13,0% 14,5%
25 10 35
26,0% 14,5% 21,2%
16 11 27
16,7% 15,9% 16,4%
14 15 29
14,6% 21,7% 17,6%
13 12 25
13,5% 17,4% 15,2%
5 8 13
5,2% 11,6% 7,9%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Eigene Wohnung) *
Untersuchungsgebiet
22 15 37
22,9% 21,7% 22,4%
13 6 19
13,5% 8,7% 11,5%
25 15 40
26,0% 21,7% 24,2%
10 8 18
10,4% 11,6% 10,9%
15 9 24
15,6% 13,0% 14,5%
5 4 9
5,2% 5,8% 5,5%
6 12 18
6,3% 17,4% 10,9%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten) *
Untersuchungsgebiet
34 18 52
35,4% 26,1% 31,5%
22 16 38
22,9% 23,2% 23,0%
18 14 32
18,8% 20,3% 19,4%
9 7 16
9,4% 10,1% 9,7%
7 3 10
7,3% 4,3% 6,1%
3 3
4,3% 1,8%
6 8 14
6,3% 11,6% 8,5%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 372Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Bezug von
Mobilitätsbeihilfen) * Untersuchungsgebiet
22 14 36
22,9% 20,3% 21,8%
17 14 31
17,7% 20,3% 18,8%
24 15 39
25,0% 21,7% 23,6%
7 7 14
7,3% 10,1% 8,5%
11 4 15
11,5% 5,8% 9,1%
8 5 13
8,3% 7,2% 7,9%
7 10 17
7,3% 14,5% 10,3%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? Erreichbarkeit der
Berufsschule mit Bus oder Bahn) * Untersuchungsgebiet
26 16 42
27,1% 23,2% 25,5%
20 9 29
20,8% 13,0% 17,6%
24 14 38
25,0% 20,3% 23,0%
8 10 18
8,3% 14,5% 10,9%
10 8 18
10,4% 11,6% 10,9%
2 2 4
2,1% 2,9% 2,4%
6 10 16
6,3% 14,5% 9,7%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der
Lehrstelle mit Bus oder Bahn) * Untersuchungsgebiet
29 20 49
30,2% 29,0% 29,7%
22 9 31
22,9% 13,0% 18,8%
17 13 30
17,7% 18,8% 18,2%
11 9 20
11,5% 13,0% 12,1%
11 7 18
11,5% 10,1% 10,9%
1 2 3
1,0% 2,9% 1,8%
5 9 14
5,2% 13,0% 8,5%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 373Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von der
Familie) * Untersuchungsgebiet
23 18 41
24,0% 26,1% 24,8%
14 14 28
14,6% 20,3% 17,0%
28 7 35
29,2% 10,1% 21,2%
16 7 23
16,7% 10,1% 13,9%
10 13 23
10,4% 18,8% 13,9%
2 2 4
2,1% 2,9% 2,4%
3 8 11
3,1% 11,6% 6,7%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von
Freunden/Bekannten) * Untersuchungsgebiet
28 15 43
29,2% 21,7% 26,1%
22 13 35
22,9% 18,8% 21,2%
20 10 30
20,8% 14,5% 18,2%
14 12 26
14,6% 17,4% 15,8%
7 9 16
7,3% 13,0% 9,7%
2 2 4
2,1% 2,9% 2,4%
3 8 11
3,1% 11,6% 6,7%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität der Stadt)
* Untersuchungsgebiet
7 5 12
7,3% 7,2% 7,3%
11 3 14
11,5% 4,3% 8,5%
28 14 42
29,2% 20,3% 25,5%
20 17 37
20,8% 24,6% 22,4%
23 14 37
24,0% 20,3% 22,4%
2 6 8
2,1% 8,7% 4,8%
5 10 15
5,2% 14,5% 9,1%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 374Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqualität in der
Region) * Untersuchungsgebiet
9 5 14
9,4% 7,2% 8,5%
15 7 22
15,6% 10,1% 13,3%
35 23 58
36,5% 33,3% 35,2%
9 11 20
9,4% 15,9% 12,1%
15 5 20
15,6% 7,2% 12,1%
6 7 13
6,3% 10,1% 7,9%
7 11 18
7,3% 15,9% 10,9%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe zum Heimatort) *
Untersuchungsgebiet
21 19 40
21,9% 27,5% 24,2%
24 13 37
25,0% 18,8% 22,4%
23 8 31
24,0% 11,6% 18,8%
7 6 13
7,3% 8,7% 7,9%
14 13 27
14,6% 18,8% 16,4%
1 1
1,4% ,6%
7 9 16
7,3% 13,0% 9,7%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere, allgem. private
Gründe) * Untersuchungsgebiet
16 16 32
16,7% 23,2% 19,4%
17 12 29
17,7% 17,4% 17,6%
21 6 27
21,9% 8,7% 16,4%
4 5 9
4,2% 7,2% 5,5%
11 5 16
11,5% 7,2% 9,7%
16 11 27
16,7% 15,9% 16,4%
11 14 25
11,5% 20,3% 15,2%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 375Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens?
(Fachkompetenz) * Untersuchungsgebiet
39 27 66
40,6% 39,1% 40,0%
31 24 55
32,3% 34,8% 33,3%
11 4 15
11,5% 5,8% 9,1%
4 3 7
4,2% 4,3% 4,2%
11 11 22
11,5% 15,9% 13,3%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens?
(Zukunftschancen) * Untersuchungsgebiet
64 45 109
66,7% 65,2% 66,1%
18 7 25
18,8% 10,1% 15,2%
8 3 11
8,3% 4,3% 6,7%
7 7
10,1% 4,2%
1 2 3
1,0% 2,9% 1,8%
5 5 10
5,2% 7,2% 6,1%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Image) *
Untersuchungsgebiet
24 19 43
25,0% 27,5% 26,1%
41 23 64
42,7% 33,3% 38,8%
20 10 30
20,8% 14,5% 18,2%
3 5 8
3,1% 7,2% 4,8%
2 2 4
2,1% 2,9% 2,4%
1 1
1,4% ,6%
6 9 15
6,3% 13,0% 9,1%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 376Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit
mit Bus oder Bahn) * Untersuchungsgebiet
39 24 63
40,6% 34,8% 38,2%
27 15 42
28,1% 21,7% 25,5%
13 8 21
13,5% 11,6% 12,7%
8 7 15
8,3% 10,1% 9,1%
2 10 12
2,1% 14,5% 7,3%
1 1 2
1,0% 1,4% 1,2%
6 4 10
6,3% 5,8% 6,1%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit
mit dem KFZ) * Untersuchungsgebiet
32 27 59
33,3% 39,1% 35,8%
25 16 41
26,0% 23,2% 24,8%
15 10 25
15,6% 14,5% 15,2%
8 3 11
8,3% 4,3% 6,7%
5 1 6
5,2% 1,4% 3,6%
1 3 4
1,0% 4,3% 2,4%
10 9 19
10,4% 13,0% 11,5%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Nähe eines
Lehrlingswohnheimes) * Untersuchungsgebiet
7 4 11
7,3% 5,8% 6,7%
16 5 21
16,7% 7,2% 12,7%
26 10 36
27,1% 14,5% 21,8%
13 8 21
13,5% 11,6% 12,7%
17 25 42
17,7% 36,2% 25,5%
6 8 14
6,3% 11,6% 8,5%
11 9 20
11,5% 13,0% 12,1%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 377Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Möglichkeiten
einer eigenen Wohnung) * Untersuchungsgebiet
27 21 48
28,1% 30,4% 29,1%
25 10 35
26,0% 14,5% 21,2%
20 11 31
20,8% 15,9% 18,8%
6 8 14
6,3% 11,6% 8,5%
7 9 16
7,3% 13,0% 9,7%
4 3 7
4,2% 4,3% 4,2%
7 7 14
7,3% 10,1% 8,5%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen) * Untersuchungsgebiet
34 27 61
35,4% 39,1% 37,0%
26 22 48
27,1% 31,9% 29,1%
21 11 32
21,9% 15,9% 19,4%
9 1 10
9,4% 1,4% 6,1%
4 2 6
4,2% 2,9% 3,6%
1 1
1,4% ,6%
2 5 7
2,1% 7,2% 4,2%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsagentur) * Untersuchungsgebiet
53 25 78
55,2% 36,2% 47,3%
28 26 54
29,2% 37,7% 32,7%
10 7 17
10,4% 10,1% 10,3%
1 2 3
1,0% 2,9% 1,8%
1 3 4
1,0% 4,3% 2,4%
3 6 9
3,1% 8,7% 5,5%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 378Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Untersuchungsgebiet
44 17 61
45,8% 24,6% 37,0%
34 23 57
35,4% 33,3% 34,5%
14 15 29
14,6% 21,7% 17,6%
2 4 6
2,1% 5,8% 3,6%
4 4
5,8% 2,4%
2 6 8
2,1% 8,7% 4,8%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Untersuchungsgebiet
18 10 28
18,8% 14,5% 17,0%
26 5 31
27,1% 7,2% 18,8%
23 16 39
24,0% 23,2% 23,6%
16 8 24
16,7% 11,6% 14,5%
7 17 24
7,3% 24,6% 14,5%
4 4
5,8% 2,4%
6 9 15
6,3% 13,0% 9,1%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Untersuchungsgebiet
33 21 54
34,4% 30,4% 32,7%
23 23 46
24,0% 33,3% 27,9%
17 6 23
17,7% 8,7% 13,9%
9 3 12
9,4% 4,3% 7,3%
4 5 9
4,2% 7,2% 5,5%
5 3 8
5,2% 4,3% 4,8%
5 8 13
5,2% 11,6% 7,9%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 379Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Pers. Kontakte/Eltern) * Untersuchungsgebiet
33 22 55
34,4% 31,9% 33,3%
29 18 47
30,2% 26,1% 28,5%
22 15 37
22,9% 21,7% 22,4%
3 4 7
3,1% 5,8% 4,2%
3 3 6
3,1% 4,3% 3,6%
2 1 3
2,1% 1,4% 1,8%
4 6 10
4,2% 8,7% 6,1%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie voraussichtlich meistens aufbrechen? *
Untersuchungsgebiet
50 29 79
52,1% 42,0% 47,9%
15 14 29
15,6% 20,3% 17,6%
3 2 5
3,1% 2,9% 3,0%
1 1 2
1,0% 1,4% 1,2%
26 18 44
27,1% 26,1% 26,7%
1 5 6
1,0% 7,2% 3,6%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Vom Lehrlingswohnheim
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
zukünftigen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie
voraussichtlich
meistens aufbrechen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Hatten Sie schon einmal Bedenken angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln
zu erreichen? * Untersuchungsgebiet
37 26 63
38,5% 37,7% 38,2%
42 27 69
43,8% 39,1% 41,8%
12 10 22
12,5% 14,5% 13,3%
5 6 11
5,2% 8,7% 6,7%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hatten Sie schon einmal
Bedenken angebotene
Lehrstellen mit den Ihnen zur
Verfügung stehenden
Verkehrsmitteln zu erreichen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 380Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bahn) * Untersuchungsgebiet
12 6 18
12,5% 8,7% 10,9%
23 22 45
24,0% 31,9% 27,3%
32 19 51
33,3% 27,5% 30,9%
17 8 25
17,7% 11,6% 15,2%
8 1 9
8,3% 1,4% 5,5%
3 5 8
3,1% 7,2% 4,8%
1 8 9
1,0% 11,6% 5,5%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bus) * Untersuchungsgebiet
9 8 17
9,4% 11,6% 10,3%
36 22 58
37,5% 31,9% 35,2%
33 18 51
34,4% 26,1% 30,9%
10 6 16
10,4% 8,7% 9,7%
4 6 10
4,2% 8,7% 6,1%
3 5 8
3,1% 7,2% 4,8%
1 4 5
1,0% 5,8% 3,0%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Fahrrad) * Untersuchungsgebiet
5 5
5,2% 3,0%
6 2 8
6,3% 2,9% 4,8%
19 12 31
19,8% 17,4% 18,8%
32 17 49
33,3% 24,6% 29,7%
27 23 50
28,1% 33,3% 30,3%
2 6 8
2,1% 8,7% 4,8%
5 9 14
5,2% 13,0% 8,5%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 381Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Auto) * Untersuchungsgebiet
44 40 84
45,8% 58,0% 50,9%
21 14 35
21,9% 20,3% 21,2%
6 6
6,3% 3,6%
4 4
4,2% 2,4%
3 2 5
3,1% 2,9% 3,0%
10 6 16
10,4% 8,7% 9,7%
8 7 15
8,3% 10,1% 9,1%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Motorrad/-roller) * Untersuchungsgebiet
9 5 14
9,4% 7,2% 8,5%
19 15 34
19,8% 21,7% 20,6%
12 5 17
12,5% 7,2% 10,3%
21 11 32
21,9% 15,9% 19,4%
12 10 22
12,5% 14,5% 13,3%
15 10 25
15,6% 14,5% 15,2%
8 13 21
8,3% 18,8% 12,7%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (zu Fuß) * Untersuchungsgebiet
12 2 14
12,5% 2,9% 8,5%
9 10 19
9,4% 14,5% 11,5%
15 8 23
15,6% 11,6% 13,9%
17 11 28
17,7% 15,9% 17,0%
36 21 57
37,5% 30,4% 34,5%
4 8 12
4,2% 11,6% 7,3%
3 9 12
3,1% 13,0% 7,3%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 382Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrer künftigen Berufsschule höchstens in Kauf nehmen? * Untersuchungsgebiet
8 3 11
8,3% 4,3% 6,7%
38 28 66
39,6% 40,6% 40,0%
30 25 55
31,3% 36,2% 33,3%
11 4 15
11,5% 5,8% 9,1%
8 5 13
8,3% 7,2% 7,9%
1 4 5
1,0% 5,8% 3,0%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den
Weg zu Ihrer künftigen
Berufsschule
höchstens in Kauf
nehmen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrem künftigen Ausbildungsplatz höchstens in Kauf nehmen? *
Untersuchungsgebiet
3 2 5
3,1% 2,9% 3,0%
30 29 59
31,3% 42,0% 35,8%
34 23 57
35,4% 33,3% 34,5%
18 8 26
18,8% 11,6% 15,8%
10 5 15
10,4% 7,2% 9,1%
1 2 3
1,0% 2,9% 1,8%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit würden
Sie für den Weg zu
Ihrem künftigen
Ausbildungsplatz
höchstens in Kauf
nehmen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Untersuchungsgebiet
23 11 34
24,0% 15,9% 20,6%
25 23 48
26,0% 33,3% 29,1%
1 1
1,0% ,6%
29 24 53
30,2% 34,8% 32,1%
1 1 2
1,0% 1,4% 1,2%
3 3
3,1% 1,8%
13 6 19
13,5% 8,7% 11,5%
1 4 5
1,0% 5,8% 3,0%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 383Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Untersuchungsgebiet
22 10 32
22,9% 14,5% 19,4%
19 15 34
19,8% 21,7% 20,6%
35 29 64
36,5% 42,0% 38,8%
1 1 2
1,0% 1,4% 1,2%
5 1 6
5,2% 1,4% 3,6%
13 10 23
13,5% 14,5% 13,9%
1 3 4
1,0% 4,3% 2,4%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Bahn
Bus
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie hauptsächlich
nutzen, um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Untersuchungsgebiet
17 16 33
17,7% 23,2% 20,0%
23 20 43
24,0% 29,0% 26,1%
56 30 86
58,3% 43,5% 52,1%
3 3
4,3% 1,8%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
22 11 33
43,1% 35,5% 40,2%
27 14 41
52,9% 45,2% 50,0%
2 6 8
3,9% 19,4% 9,8%
51 31 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
30 10 40
58,8% 32,3% 48,8%
19 15 34
37,3% 48,4% 41,5%
2 6 8
3,9% 19,4% 9,8%
51 31 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 384Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
21 5 26
41,2% 16,1% 31,7%
28 20 48
54,9% 64,5% 58,5%
2 6 8
3,9% 19,4% 9,8%
51 31 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
21 16 37
41,2% 51,6% 45,1%
28 9 37
54,9% 29,0% 45,1%
2 6 8
3,9% 19,4% 9,8%
51 31 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Untersuchungsgebiet
3 1 4
5,9% 3,2% 4,9%
46 24 70
90,2% 77,4% 85,4%
2 6 8
3,9% 19,4% 9,8%
51 31 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem ÖPNV
erreichbar/keine Haltestelle * Untersuchungsgebiet
1 1
2,0% 1,2%
48 25 73
94,1% 80,6% 89,0%
2 6 8
3,9% 19,4% 9,8%
51 31 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Lehrstelle/Schul
e ist überhaupt
nicht mit dem
ÖPNV ereichbar
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV
erreichbar/keine Haltestelle
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
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warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Busse/bahnen sind zu voll/unpünktlich/schmutzig * Untersuchungsgebiet
2 1 3
3,9% 3,2% 3,7%
47 24 71
92,2% 77,4% 86,6%
2 6 8
3,9% 19,4% 9,8%
51 31 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Busse/Bahnen
sind zu voll/zu
unpünktlich
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Busse/bahnen sind zu
voll/unpünktlich/schmutzig
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Mitfahrgelegenheit vorhanden * Untersuchungsgebiet
1 1
3,2% 1,2%
48 24 72
96,0% 77,4% 88,9%
2 6 8
4,0% 19,4% 9,9%
50 31 81
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Mitfahrgelegenh
eit vorhanden
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind:
Mitfahrgelegenheit vorhanden
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Sonstiges * Untersuchungsgebiet
4 4
12,9% 4,9%
49 21 70
96,1% 67,7% 85,4%
2 6 8
3,9% 19,4% 9,8%
51 31 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: Sonstiges
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Was meinen Sie, wie viel Geld werden Sie jeden Monat für Ihre Fahrten zur Ausbildungsstelle und zur Berufsschule
ausgeben müssen? * Untersuchungsgebiet
1 1
1,3% ,8%
21 15 36
27,3% 28,3% 27,7%
37 18 55
48,1% 34,0% 42,3%
18 20 38
23,4% 37,7% 29,2%
77 53 130
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
0 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Was meinen Sie, wi viel Geld
werden Sie jeden Monat für Ihre
Fahrten zur ausbildungsstelle und
zur Berufsschule ausgeben
müssen?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 386Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Untersuchungsgebiet
57 39 96
64,0% 56,5% 60,8%
27 19 46
30,3% 27,5% 29,1%
2 2
2,2% 1,3%
3 11 14
3,4% 15,9% 8,9%
89 69 158
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Untersuchungsgebiet
35 21 56
36,5% 30,4% 33,9%
57 40 97
59,4% 58,0% 58,8%
4 8 12
4,2% 11,6% 7,3%
96 69 165
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussen die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussen, in welcher Weise? * Untersuchungsgebiet
5 1 6
14,3% 4,8% 10,7%
19 10 29
54,3% 47,6% 51,8%
5 8 13
14,3% 38,1% 23,2%
6 2 8
17,1% 9,5% 14,3%
35 21 56
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Anzahl
% von Untersuchungsgebiet
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkreis beschränkt
Lehrstellensuche wird
kosten-/lohnabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussen, in
welcher Weise?
Gesamt
HEF LDK
Untersuchungsgebiet
Gesamt
Häufigkeiten nach Landkreisen
Seite 387Häufigkeiten nach Geschlecht
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
39 55 2 96
42,9% 71,4% 100,0% 56,5%
39 20 59
42,9% 26,0% 34,7%
9 9
9,9% 5,3%
4 4
4,4% 2,4%
2 2
2,6% 1,2%
91 77 2 170
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
k.A.
Welchen
Schulabschluss
haben Sie
erreicht?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Was haben Sie zukünftig vor? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
88 75 2 165
96,7% 97,4% 100,0% 97,1%
3 2 5
3,3% 2,6% 2,9%
91 77 2 170
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ich möchte eine
Ausbildung machen
Ich möchte weiter zur
Schule gehen, um z.B.
Abitur zu machen
Was haben
Sie zukünftig
vor?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie KEINE Ausbildung planen, nennen Sie uns bitte Ihre Motive, warum Sie eine weitere Schullaufbahn einer Lehre
vorziehen: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 2
66,7% 40,0%
1 1
50,0% 20,0%
1 1 2
33,3% 50,0% 40,0%
3 2 5
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
bessere Berufschancen durch
höhere Qualifikation
Sonstiges
k.A.
Wenn Sie KEINE Ausbildung
planen, nennen Sie uns bitte
Ihre Motive, warum Sie eine
weitere Schullaufbahn einer
Lehre vorziehen:
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 388Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
76 61 2 139
86,4% 81,3% 100,0% 84,2%
8 11 19
9,1% 14,7% 11,5%
4 3 7
4,5% 4,0% 4,2%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja, ich habe aber noch keinen
Vertrag abschließen können
Nein, ich habe mich noch nicht um
eine Lehrstelle bemüht
k.A.
Haben Sie sich
bereits auf eine
Lehrstelle
beworben?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie viele Bewerbungen haben Sie bislang verschickt? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 1 3
3,8% 3,3% 3,6%
3 6 1 10
5,8% 20,0% 50,0% 11,9%
47 23 1 71
90,4% 76,7% 50,0% 84,5%
52 30 2 84
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
1 bis 5
6 bis 10
über 10
Wie viele Bewerbungen
haben Sie bislang
verschickt?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annehmen, wenn Sie dort eher einen Ausbildungsvertrag bekommen? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
70 57 2 129
79,5% 76,0% 100,0% 78,2%
13 12 25
14,8% 16,0% 15,2%
5 6 11
5,7% 8,0% 6,7%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein, ich möchte nur den
angegebenen Beruf erlernen
k.A.
Würden Sie auch einen anderen
Lehrberuf annehmen, wenn Sie
dort eher einen
Ausbildungsvertrag bekommen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
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1 1 2
1,1% 1,3% 1,2%
25 20 45
28,4% 26,7% 27,3%
34 34 1 69
38,6% 45,3% 50,0% 41,8%
11 10 21
12,5% 13,3% 12,7%
8 2 10
9,1% 2,7% 6,1%
8 6 14
9,1% 8,0% 8,5%
1 2 1 4
1,1% 2,7% 50,0% 2,4%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Nur in meinem Wohnort
In meinem Wohn- und den
Nachbarorten
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In anderen hessischen
Landkreisen
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
Im gesamten Bundesgebiet
k.A.
Wo
suchten
Sie nach
einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
17 15 32
28,3% 27,3% 27,6%
2 2 4
3,3% 3,6% 3,4%
5 6 1 12
8,3% 10,9% 100,0% 10,3%
1 1
1,8% ,9%
13 15 28
21,7% 27,3% 24,1%
13 3 16
21,7% 5,5% 13,8%
10 13 23
16,7% 23,6% 19,8%
60 55 1 116
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
fehlende Wohnmöglichkeiten in der
Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
Heimat behalten
Sonstiges
k.A.
Warum suchen Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 390Wann würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle suchen? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 1 4
5,0% 1,8% 3,4%
8 12 20
13,3% 21,8% 17,2%
2 2 4
3,3% 3,6% 3,4%
7 5 12
11,7% 9,1% 10,3%
4 7 11
6,7% 12,7% 9,5%
12 9 21
20,0% 16,4% 18,1%
24 19 1 44
40,0% 34,5% 100,0% 37,9%
60 55 1 116
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
bei besseren
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkeh
rsverbindungen
wenn eigenes
Auto/Motorrad/-roller/Führersch
ein vorhanden
nach einer bestimmten
Anzahl/Zeit erfolgloser
Bewerbungen
wenn in der "Heimat" keine
Stelle zu finden ist
gar nicht (weitere
Schulausbildung geplant)
Sonstiges
k.A.
Wann
würden Sie
auch in
weiter
entfernten
Orten nach
einer
Lehrstelle
suchen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim
zur Verfügung stehen würde? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
33 36 69
37,5% 48,0% 41,8%
22 23 1 46
25,0% 30,7% 50,0% 27,9%
29 16 45
33,0% 21,3% 27,3%
4 1 5
4,5% 50,0% 3,0%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Würden Sie eine Lehrstelle
in einem weiter entfernten
Ort annehmen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung stehen würde?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
7 9 1 17
8,0% 12,0% 50,0% 10,3%
80 65 145
90,9% 86,7% 87,9%
1 1 1 3
1,1% 1,3% 50,0% 1,8%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 391Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen informiert? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
10 9 1 20
11,4% 12,0% 50,0% 12,1%
76 61 137
86,4% 81,3% 83,0%
2 5 1 8
2,3% 6,7% 50,0% 4,8%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten zur Nutzung von
Mobilitätsbeihilfen informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Übergangshilfe) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
52 49 1 102
59,1% 65,3% 50,0% 61,8%
5 8 13
5,7% 10,7% 7,9%
18 10 28
20,5% 13,3% 17,0%
13 8 1 22
14,8% 10,7% 50,0% 13,3%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Ausrüstungsbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
41 41 82
46,6% 54,7% 49,7%
14 12 1 27
15,9% 16,0% 50,0% 16,4%
20 11 31
22,7% 14,7% 18,8%
13 11 1 25
14,8% 14,7% 50,0% 15,2%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Reisekostenbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
40 31 71
45,5% 41,3% 43,0%
7 12 19
8,0% 16,0% 11,5%
30 22 1 53
34,1% 29,3% 50,0% 32,1%
11 10 1 22
12,5% 13,3% 50,0% 13,3%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 392Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert?
(Umzugskostenbeihilfe) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
52 44 96
59,1% 58,7% 58,2%
12 8 1 21
13,6% 10,7% 50,0% 12,7%
13 14 27
14,8% 18,7% 16,4%
11 9 1 21
12,5% 12,0% 50,0% 12,7%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Platz im Lehrlingswohnheim) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 7 12
5,7% 9,3% 7,3%
10 14 24
11,4% 18,7% 14,5%
22 13 35
25,0% 17,3% 21,2%
16 11 27
18,2% 14,7% 16,4%
14 15 29
15,9% 20,0% 17,6%
16 9 25
18,2% 12,0% 15,2%
5 6 2 13
5,7% 8,0% 100,0% 7,9%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 393Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Eigene Wohnung) * Bitte, geben
Sie Ihr Geschlecht an:
20 17 37
22,7% 22,7% 22,4%
7 12 19
8,0% 16,0% 11,5%
26 14 40
29,5% 18,7% 24,2%
13 5 18
14,8% 6,7% 10,9%
9 15 24
10,2% 20,0% 14,5%
6 3 9
6,8% 4,0% 5,5%
7 9 2 18
8,0% 12,0% 100,0% 10,9%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten) * Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
30 22 52
34,1% 29,3% 31,5%
18 20 38
20,5% 26,7% 23,0%
18 14 32
20,5% 18,7% 19,4%
10 6 16
11,4% 8,0% 9,7%
5 5 10
5,7% 6,7% 6,1%
1 2 3
1,1% 2,7% 1,8%
6 6 2 14
6,8% 8,0% 100,0% 8,5%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 394Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Bezug von Mobilitätsbeihilfen) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
20 16 36
22,7% 21,3% 21,8%
14 17 31
15,9% 22,7% 18,8%
23 16 39
26,1% 21,3% 23,6%
11 3 14
12,5% 4,0% 8,5%
6 9 15
6,8% 12,0% 9,1%
6 7 13
6,8% 9,3% 7,9%
8 7 2 17
9,1% 9,3% 100,0% 10,3%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Berufsschule
mit Bus oder Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
25 17 42
28,4% 22,7% 25,5%
16 13 29
18,2% 17,3% 17,6%
20 18 38
22,7% 24,0% 23,0%
11 7 18
12,5% 9,3% 10,9%
6 12 18
6,8% 16,0% 10,9%
1 3 4
1,1% 4,0% 2,4%
9 5 2 16
10,2% 6,7% 100,0% 9,7%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 395Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit
Bus oder Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
30 19 49
34,1% 25,3% 29,7%
16 15 31
18,2% 20,0% 18,8%
16 14 30
18,2% 18,7% 18,2%
11 9 20
12,5% 12,0% 12,1%
7 11 18
8,0% 14,7% 10,9%
1 2 3
1,1% 2,7% 1,8%
7 5 2 14
8,0% 6,7% 100,0% 8,5%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von der Familie) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
26 15 41
29,5% 20,0% 24,8%
16 12 28
18,2% 16,0% 17,0%
15 20 35
17,0% 26,7% 21,2%
12 11 23
13,6% 14,7% 13,9%
12 11 23
13,6% 14,7% 13,9%
1 3 4
1,1% 4,0% 2,4%
6 3 2 11
6,8% 4,0% 100,0% 6,7%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 396Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von
Freunden/Bekannten) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
24 19 43
27,3% 25,3% 26,1%
20 15 35
22,7% 20,0% 21,2%
16 14 30
18,2% 18,7% 18,2%
11 15 26
12,5% 20,0% 15,8%
10 6 16
11,4% 8,0% 9,7%
1 3 4
1,1% 4,0% 2,4%
6 3 2 11
6,8% 4,0% 100,0% 6,7%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität der Stadt)  * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
7 5 12
8,0% 6,7% 7,3%
7 7 14
8,0% 9,3% 8,5%
22 20 42
25,0% 26,7% 25,5%
21 16 37
23,9% 21,3% 22,4%
19 18 37
21,6% 24,0% 22,4%
4 4 8
4,5% 5,3% 4,8%
8 5 2 15
9,1% 6,7% 100,0% 9,1%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 397Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqualität in de Region) *
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
7 7 14
8,0% 9,3% 8,5%
11 11 22
12,5% 14,7% 13,3%
32 26 58
36,4% 34,7% 35,2%
13 7 20
14,8% 9,3% 12,1%
8 12 20
9,1% 16,0% 12,1%
8 5 13
9,1% 6,7% 7,9%
9 7 2 18
10,2% 9,3% 100,0% 10,9%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe zum Heimatort) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
25 15 40
28,4% 20,0% 24,2%
20 17 37
22,7% 22,7% 22,4%
17 14 31
19,3% 18,7% 18,8%
6 7 13
6,8% 9,3% 7,9%
11 16 27
12,5% 21,3% 16,4%
1 1
1,3% ,6%
9 5 2 16
10,2% 6,7% 100,0% 9,7%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 398Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere, allgem. private Gründe)
* Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
25 7 32
28,4% 9,3% 19,4%
17 12 29
19,3% 16,0% 17,6%
11 16 27
12,5% 21,3% 16,4%
2 7 9
2,3% 9,3% 5,5%
8 8 16
9,1% 10,7% 9,7%
14 13 27
15,9% 17,3% 16,4%
11 12 2 25
12,5% 16,0% 100,0% 15,2%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Fachkompetenz) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
34 32 66
38,6% 42,7% 40,0%
31 24 55
35,2% 32,0% 33,3%
8 7 15
9,1% 9,3% 9,1%
4 3 7
4,5% 4,0% 4,2%
11 9 2 22
12,5% 12,0% 100,0% 13,3%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 399Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Zukunftschancen) * Bitte,
geben Sie Ihr Geschlecht an:
64 45 109
72,7% 60,0% 66,1%
10 15 25
11,4% 20,0% 15,2%
4 7 11
4,5% 9,3% 6,7%
3 4 7
3,4% 5,3% 4,2%
2 1 3
2,3% 1,3% 1,8%
5 3 2 10
5,7% 4,0% 100,0% 6,1%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Image) * Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
30 13 43
34,1% 17,3% 26,1%
29 35 64
33,0% 46,7% 38,8%
14 16 30
15,9% 21,3% 18,2%
4 4 8
4,5% 5,3% 4,8%
2 2 4
2,3% 2,7% 2,4%
1 1
1,1% ,6%
8 5 2 15
9,1% 6,7% 100,0% 9,1%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 400Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit Bus
oder Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
34 29 63
38,6% 38,7% 38,2%
23 19 42
26,1% 25,3% 25,5%
8 13 21
9,1% 17,3% 12,7%
11 4 15
12,5% 5,3% 9,1%
6 6 12
6,8% 8,0% 7,3%
1 1 2
1,1% 1,3% 1,2%
5 3 2 10
5,7% 4,0% 100,0% 6,1%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit dem
KFZ) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
37 22 59
42,0% 29,3% 35,8%
17 24 41
19,3% 32,0% 24,8%
12 13 25
13,6% 17,3% 15,2%
4 7 11
4,5% 9,3% 6,7%
3 3 6
3,4% 4,0% 3,6%
4 4
4,5% 2,4%
11 6 2 19
12,5% 8,0% 100,0% 11,5%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 401Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Nähe eines
Lehrlingswohnheimes) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 6 11
5,7% 8,0% 6,7%
16 5 21
18,2% 6,7% 12,7%
16 20 36
18,2% 26,7% 21,8%
10 11 21
11,4% 14,7% 12,7%
22 20 42
25,0% 26,7% 25,5%
8 6 14
9,1% 8,0% 8,5%
11 7 2 20
12,5% 9,3% 100,0% 12,1%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Möglichkeiten einer
eigenen Wohnung) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
27 21 48
30,7% 28,0% 29,1%
18 17 35
20,5% 22,7% 21,2%
17 14 31
19,3% 18,7% 18,8%
8 6 14
9,1% 8,0% 8,5%
7 9 16
8,0% 12,0% 9,7%
3 4 7
3,4% 5,3% 4,2%
8 4 2 14
9,1% 5,3% 100,0% 8,5%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 402Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen in der Zeitung) * Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
38 23 61
43,2% 30,7% 37,0%
27 21 48
30,7% 28,0% 29,1%
12 20 32
13,6% 26,7% 19,4%
3 7 10
3,4% 9,3% 6,1%
4 2 6
4,5% 2,7% 3,6%
1 1
1,1% ,6%
3 2 2 7
3,4% 2,7% 100,0% 4,2%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsagentur) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
42 36 78
47,7% 48,0% 47,3%
30 24 54
34,1% 32,0% 32,7%
8 9 17
9,1% 12,0% 10,3%
2 1 3
2,3% 1,3% 1,8%
1 3 4
1,1% 4,0% 2,4%
5 2 2 9
5,7% 2,7% 100,0% 5,5%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 403Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
31 30 61
35,2% 40,0% 37,0%
34 23 57
38,6% 30,7% 34,5%
15 14 29
17,0% 18,7% 17,6%
3 3 6
3,4% 4,0% 3,6%
2 2 4
2,3% 2,7% 2,4%
3 3 2 8
3,4% 4,0% 100,0% 4,8%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
12 16 28
13,6% 21,3% 17,0%
18 13 31
20,5% 17,3% 18,8%
24 15 39
27,3% 20,0% 23,6%
14 10 24
15,9% 13,3% 14,5%
10 14 24
11,4% 18,7% 14,5%
3 1 4
3,4% 1,3% 2,4%
7 6 2 15
8,0% 8,0% 100,0% 9,1%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 404Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
31 23 54
35,2% 30,7% 32,7%
18 28 46
20,5% 37,3% 27,9%
16 7 23
18,2% 9,3% 13,9%
7 5 12
8,0% 6,7% 7,3%
4 5 9
4,5% 6,7% 5,5%
6 2 8
6,8% 2,7% 4,8%
6 5 2 13
6,8% 6,7% 100,0% 7,9%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Pers. Kontakte/Eltern) * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
30 25 55
34,1% 33,3% 33,3%
23 24 47
26,1% 32,0% 28,5%
22 15 37
25,0% 20,0% 22,4%
4 3 7
4,5% 4,0% 4,2%
2 4 6
2,3% 5,3% 3,6%
2 1 3
2,3% 1,3% 1,8%
5 3 2 10
5,7% 4,0% 100,0% 6,1%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 405Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie voraussichtlich meistens aufbrechen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
38 41 79
43,2% 54,7% 47,9%
20 9 29
22,7% 12,0% 17,6%
3 2 5
3,4% 2,7% 3,0%
1 1 2
1,1% 1,3% 1,2%
25 19 44
28,4% 25,3% 26,7%
1 3 2 6
1,1% 4,0% 100,0% 3,6%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Vom Lehrlingswohnheim
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
zukünftigen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie
voraussichtlich
meistens aufbrechen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Hatten Sie schon einmal Bedenken angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu
erreichen? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
34 29 63
38,6% 38,7% 38,2%
37 32 69
42,0% 42,7% 41,8%
13 9 22
14,8% 12,0% 13,3%
4 5 2 11
4,5% 6,7% 100,0% 6,7%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hatten Sie schon einmal
Bedenken angebotene
Lehrstellen mit den Ihnen zur
Verfügung stehenden
Verkehrsmitteln zu erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Bahn) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
8 10 18
9,1% 13,3% 10,9%
25 20 45
28,4% 26,7% 27,3%
31 20 51
35,2% 26,7% 30,9%
12 13 25
13,6% 17,3% 15,2%
4 5 9
4,5% 6,7% 5,5%
4 4 8
4,5% 5,3% 4,8%
4 3 2 9
4,5% 4,0% 100,0% 5,5%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 406Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Bus) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
10 7 17
11,4% 9,3% 10,3%
29 29 58
33,0% 38,7% 35,2%
32 19 51
36,4% 25,3% 30,9%
9 7 16
10,2% 9,3% 9,7%
3 7 10
3,4% 9,3% 6,1%
4 4 8
4,5% 5,3% 4,8%
1 2 2 5
1,1% 2,7% 100,0% 3,0%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Fahrrad) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 2 5
3,4% 2,7% 3,0%
2 6 8
2,3% 8,0% 4,8%
16 15 31
18,2% 20,0% 18,8%
29 20 49
33,0% 26,7% 29,7%
27 23 50
30,7% 30,7% 30,3%
6 2 8
6,8% 2,7% 4,8%
5 7 2 14
5,7% 9,3% 100,0% 8,5%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 407Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Auto) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
45 39 84
51,1% 52,0% 50,9%
16 19 35
18,2% 25,3% 21,2%
3 3 6
3,4% 4,0% 3,6%
4 4
4,5% 2,4%
3 2 5
3,4% 2,7% 3,0%
11 5 16
12,5% 6,7% 9,7%
6 7 2 15
6,8% 9,3% 100,0% 9,1%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (Motorrad/-roller) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
4 10 14
4,5% 13,3% 8,5%
15 19 34
17,0% 25,3% 20,6%
9 8 17
10,2% 10,7% 10,3%
20 12 32
22,7% 16,0% 19,4%
13 9 22
14,8% 12,0% 13,3%
16 9 25
18,2% 12,0% 15,2%
11 8 2 21
12,5% 10,7% 100,0% 12,7%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 408Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten
oder Schulen denken? (zu Fuß) * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
7 7 14
8,0% 9,3% 8,5%
12 7 19
13,6% 9,3% 11,5%
11 12 23
12,5% 16,0% 13,9%
15 13 28
17,0% 17,3% 17,0%
31 26 57
35,2% 34,7% 34,5%
8 4 12
9,1% 5,3% 7,3%
4 6 2 12
4,5% 8,0% 100,0% 7,3%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrer künftigen Berufsschule höchstens in Kauf nehmen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
7 4 11
8,0% 5,3% 6,7%
33 33 66
37,5% 44,0% 40,0%
30 25 55
34,1% 33,3% 33,3%
10 5 15
11,4% 6,7% 9,1%
5 8 13
5,7% 10,7% 7,9%
3 2 5
3,4% 100,0% 3,0%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den
Weg zu Ihrer künftigen
Berufsschule höchstens
in Kauf nehmen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 409Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrem künftigen Ausbildungsplatz höchstens in Kauf nehmen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
4 1 5
4,5% 1,3% 3,0%
34 25 59
38,6% 33,3% 35,8%
28 29 57
31,8% 38,7% 34,5%
16 10 26
18,2% 13,3% 15,8%
6 9 15
6,8% 12,0% 9,1%
1 2 3
1,3% 100,0% 1,8%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den Weg
zu Ihrem künftigen
Ausbildungsplatz
höchstens in Kauf
nehmen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
16 18 34
18,2% 24,0% 20,6%
30 18 48
34,1% 24,0% 29,1%
1 1
1,3% ,6%
29 24 53
33,0% 32,0% 32,1%
2 2
2,7% 1,2%
2 1 3
2,3% 1,3% 1,8%
8 11 19
9,1% 14,7% 11,5%
3 2 5
3,4% 100,0% 3,0%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 410Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
14 18 32
15,9% 24,0% 19,4%
22 12 34
25,0% 16,0% 20,6%
38 26 64
43,2% 34,7% 38,8%
2 2
2,7% 1,2%
3 3 6
3,4% 4,0% 3,6%
11 12 23
12,5% 16,0% 13,9%
2 2 4
2,7% 100,0% 2,4%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Bahn
Bus
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie hauptsächlich
nutzen, um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
18 15 33
20,5% 20,0% 20,0%
25 18 43
28,4% 24,0% 26,1%
44 42 86
50,0% 56,0% 52,1%
1 2 3
1,1% 100,0% 1,8%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
22 11 33
45,8% 32,4% 40,2%
22 19 41
45,8% 55,9% 50,0%
4 4 8
8,3% 11,8% 9,8%
48 34 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 411Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
26 14 40
54,2% 41,2% 48,8%
18 16 34
37,5% 47,1% 41,5%
4 4 8
8,3% 11,8% 9,8%
48 34 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte,
warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
13 13 26
27,1% 38,2% 31,7%
31 17 48
64,6% 50,0% 58,5%
4 4 8
8,3% 11,8% 9,8%
48 34 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
20 17 37
41,7% 50,0% 45,1%
24 13 37
50,0% 38,2% 45,1%
4 4 8
8,3% 11,8% 9,8%
48 34 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
2 2 4
4,2% 5,9% 4,9%
42 28 70
87,5% 82,4% 85,4%
4 4 8
8,3% 11,8% 9,8%
48 34 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 412Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen
Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem
ÖPNV erreichbar/keine Haltestelle * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 1
2,1% 1,2%
43 30 73
89,6% 88,2% 89,0%
4 4 8
8,3% 11,8% 9,8%
48 34 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Lehrstelle/Schul
e ist gar nicht
mit dem ÖPNV
erreichbar
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV
erreichbar/keine Haltestelle
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen
Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Busse/Bahnen sind zu
voll/unpünktlich/schmutzig * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
3 3
6,3% 3,7%
41 30 71
85,4% 88,2% 86,6%
4 4 8
8,3% 11,8% 9,8%
48 34 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Busse/Bahnen
sind zu voll/zu
unpünktlich
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Busse/bahnen sind zu
voll/unpünktlich/schmutzig
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Mitfahrgelegenheit vorhanden * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 1
3,0% 1,2%
44 28 72
91,7% 84,8% 88,9%
4 4 8
8,3% 12,1% 9,9%
48 33 81
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie Ihr
Geschlecht an:
Mitfahrgelegenh
eit vorhanden
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind:
Mitfahrgelegenheit vorhanden
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 413Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen
Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Sonstiges * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 3 4
2,1% 8,8% 4,9%
43 27 70
89,6% 79,4% 85,4%
4 4 8
8,3% 11,8% 9,8%
48 34 82
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: Sonstiges
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Was meinen Sie, wi viel Geld werden Sie jeden Monat für Ihre Fahrten zur ausbildungsstelle und zur Berufsschule
ausgeben müssen? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
1 1
1,7% ,8%
21 15 36
29,2% 25,9% 27,7%
29 26 55
40,3% 44,8% 42,3%
22 16 38
30,6% 27,6% 29,2%
72 58 130
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
0 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Was meinen Sie, wi viel Geld
werden Sie jeden Monat für Ihre
Fahrten zur ausbildungsstelle und
zur Berufsschule ausgeben
müssen?
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
56 40 96
67,5% 54,8% 60,8%
20 26 46
24,1% 35,6% 29,1%
2 2
2,7% 1,3%
7 5 2 14
8,4% 6,8% 100,0% 8,9%
83 73 2 158
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 414Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
33 23 56
37,5% 30,7% 33,9%
48 49 97
54,5% 65,3% 58,8%
7 3 2 12
8,0% 4,0% 100,0% 7,3%
88 75 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussen die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
weiblich männlich k.A.
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussen, in welcher Weise? * Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht an:
5 1 6
15,2% 4,3% 10,7%
15 14 29
45,5% 60,9% 51,8%
10 3 13
30,3% 13,0% 23,2%
3 5 8
9,1% 21,7% 14,3%
33 23 56
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Anzahl
% von Bitte, geben Sie
Ihr Geschlecht an:
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkreis beschränkt
Lehrstellensuche wird
kosten-/lohnabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussen, in
welcher Weise?
Gesamt
weiblich männlich
Bitte, geben Sie Ihr Geschlecht
an:
Gesamt
Häufigkeiten nach Geschlecht
Seite 415Häufigkeiten nach Suchradius:
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 35 41 5 2 5 3 93
100,0% 77,8% 59,4% 23,8% 20,0% 35,7% 75,0% 56,4%
10 24 11 6 5 1 57
22,2% 34,8% 52,4% 60,0% 35,7% 25,0% 34,5%
1 4 2 2 9
1,4% 19,0% 20,0% 14,3% 5,5%
2 2 4
2,9% 14,3% 2,4%
1 1 2
1,4% 4,8% 1,2%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
Fachabitur
Abitur
k.A.
Welchen
Schulabschluss
haben Sie
erreicht?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Was haben Sie zukünftig vor? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ich möchte eine
Ausbildung machen
Was haben Sie
zukünftig vor?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 39 63 17 7 10 1 139
100,0% 86,7% 91,3% 81,0% 70,0% 71,4% 25,0% 84,2%
5 4 4 2 3 1 19
11,1% 5,8% 19,0% 20,0% 21,4% 25,0% 11,5%
1 2 1 1 2 7
2,2% 2,9% 10,0% 7,1% 50,0% 4,2%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja, ich habe aber noch keinen
Vertrag abschließen können
Nein, ich habe mich noch nicht um
eine Lehrstelle bemüht
k.A.
Haben Sie sich
bereits auf eine
Lehrstelle
beworben?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie viele Bewerbungen haben Sie bislang verschickt? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 2 3
4,5% 5,3% 3,6%
5 3 1 1 10
22,7% 7,9% 9,1% 100,0% 11,9%
16 33 10 4 8 71
72,7% 86,8% 90,9% 100,0% 100,0% 84,5%
22 38 11 4 8 1 84
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
1 bis 5
6 bis 10
über 10
Wie viele Bewerbungen
haben Sie bislang
verschickt?
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annehmen, wenn Sie dort eher einen Ausbildungsvertrag bekommen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 33 54 19 8 11 2 129
100,0% 73,3% 78,3% 90,5% 80,0% 78,6% 50,0% 78,2%
10 11 1 1 2 25
22,2% 15,9% 4,8% 10,0% 14,3% 15,2%
2 4 1 1 1 2 11
4,4% 5,8% 4,8% 10,0% 7,1% 50,0% 6,7%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein, ich möchte nur den
angegebenen Beruf
erlernen
k.A.
Würden Sie auch einen
anderen Lehrberuf
annehmen, wenn Sie dort
eher einen
Ausbildungsvertrag
bekommen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 416Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
19 13 32
42,2% 18,8% 27,6%
1 3 4
2,2% 4,3% 3,4%
5 7 12
11,1% 10,1% 10,3%
1 1
1,4% ,9%
2 7 19 28
100,0% 15,6% 27,5% 24,1%
5 11 16
11,1% 15,9% 13,8%
8 15 23
17,8% 21,7% 19,8%
2 45 69 116
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
fehlende Wohnmöglichkeiten in der
Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
Heimat behalten
Sonstiges
k.A.
Warum suchen Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wann würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle suchen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 3 4
2,2% 4,3% 3,4%
1 11 8 20
50,0% 24,4% 11,6% 17,2%
1 3 4
2,2% 4,3% 3,4%
4 8 12
8,9% 11,6% 10,3%
3 8 11
6,7% 11,6% 9,5%
5 16 21
11,1% 23,2% 18,1%
1 20 23 44
50,0% 44,4% 33,3% 37,9%
2 45 69 116
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
bei besseren
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkeh
rsverbindungen
wenn eigenes
Auto/Motorrad/-roller/Führersch
ein vorhanden
nach einer bestimmten
Anzahl/Zeit erfolgloser
Bewerbungen
wenn in der "Heimat" keine
Stelle zu finden ist
gar nicht (weitere
Schulausbildung geplant)
Sonstiges
k.A.
Wann
würden Sie
auch in
weiter
entfernten
Orten nach
einer
Lehrstelle
suchen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
15 21 14 6 13 69
33,3% 30,4% 66,7% 60,0% 92,9% 41,8%
1 16 23 2 2 1 1 46
50,0% 35,6% 33,3% 9,5% 20,0% 7,1% 25,0% 27,9%
1 12 23 5 2 2 45
50,0% 26,7% 33,3% 23,8% 20,0% 50,0% 27,3%
2 2 1 5
4,4% 2,9% 25,0% 3,0%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Würden Sie eine Lehrstelle
in einem weiter entfernten
Ort annehmen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung stehen würde?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 417Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 10 3 2 17
4,4% 14,5% 14,3% 14,3% 10,3%
2 43 58 18 9 12 3 145
100,0% 95,6% 84,1% 85,7% 90,0% 85,7% 75,0% 87,9%
1 1 1 3
1,4% 10,0% 25,0% 1,8%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der Unterbringung
in einem Lehrlingswohnheim
informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen informiert? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
4 11 1 2 2 20
8,9% 15,9% 4,8% 20,0% 14,3% 12,1%
2 40 55 18 7 12 3 137
100,0% 88,9% 79,7% 85,7% 70,0% 85,7% 75,0% 83,0%
1 3 2 1 1 8
2,2% 4,3% 9,5% 10,0% 25,0% 4,8%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten zur Nutzung von
Mobilitätsbeihilfen informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Übergangshilfe) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 28 43 14 5 9 1 102
100,0% 62,2% 62,3% 66,7% 50,0% 64,3% 25,0% 61,8%
4 5 2 1 1 13
8,9% 7,2% 9,5% 10,0% 7,1% 7,9%
6 11 4 4 3 28
13,3% 15,9% 19,0% 40,0% 21,4% 17,0%
7 10 1 1 3 22
15,6% 14,5% 4,8% 7,1% 75,0% 13,3%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Ausrüstungsbeihilfe) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 22 34 13 3 8 82
100,0% 48,9% 49,3% 61,9% 30,0% 57,1% 49,7%
5 13 4 3 1 1 27
11,1% 18,8% 19,0% 30,0% 7,1% 25,0% 16,4%
10 11 3 3 4 31
22,2% 15,9% 14,3% 30,0% 28,6% 18,8%
8 11 1 1 1 3 25
17,8% 15,9% 4,8% 10,0% 7,1% 75,0% 15,2%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Reisekostenbeihilfe) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 22 28 9 2 8 71
100,0% 48,9% 40,6% 42,9% 20,0% 57,1% 43,0%
3 10 2 2 1 1 19
6,7% 14,5% 9,5% 20,0% 7,1% 25,0% 11,5%
14 20 9 6 4 53
31,1% 29,0% 42,9% 60,0% 28,6% 32,1%
6 11 1 1 3 22
13,3% 15,9% 4,8% 7,1% 75,0% 13,3%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 418Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Umkzugskostenbeihilfe) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 24 41 15 5 9 96
100,0% 53,3% 59,4% 71,4% 50,0% 64,3% 58,2%
6 12 1 1 1 21
13,3% 17,4% 4,8% 7,1% 25,0% 12,7%
9 7 3 5 3 27
20,0% 10,1% 14,3% 50,0% 21,4% 16,4%
6 9 2 1 3 21
13,3% 13,0% 9,5% 7,1% 75,0% 12,7%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Platz im Lehrlingswohnheim) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
4 6 1 1 12
8,9% 8,7% 4,8% 7,1% 7,3%
6 11 3 1 2 1 24
13,3% 15,9% 14,3% 10,0% 14,3% 25,0% 14,5%
4 9 10 3 8 1 35
8,9% 13,0% 47,6% 30,0% 57,1% 25,0% 21,2%
1 6 15 2 2 1 27
50,0% 13,3% 21,7% 9,5% 20,0% 7,1% 16,4%
1 6 14 3 3 2 29
50,0% 13,3% 20,3% 14,3% 30,0% 14,3% 17,6%
10 11 2 1 1 25
22,2% 15,9% 9,5% 10,0% 25,0% 15,2%
9 3 1 13
20,0% 4,3% 25,0% 7,9%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Eigene Wohnung) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
13 15 1 2 4 2 37
28,9% 21,7% 4,8% 20,0% 28,6% 50,0% 22,4%
5 6 3 2 3 19
11,1% 8,7% 14,3% 20,0% 21,4% 11,5%
1 6 19 7 3 4 40
50,0% 13,3% 27,5% 33,3% 30,0% 28,6% 24,2%
4 6 6 1 1 18
8,9% 8,7% 28,6% 7,1% 25,0% 10,9%
1 5 10 4 2 2 24
50,0% 11,1% 14,5% 19,0% 20,0% 14,3% 14,5%
4 4 1 9
8,9% 5,8% 10,0% 5,5%
8 9 1 18
17,8% 13,0% 25,0% 10,9%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
18 25 2 4 3 52
40,0% 36,2% 9,5% 40,0% 21,4% 31,5%
8 18 7 4 1 38
17,8% 26,1% 33,3% 40,0% 7,1% 23,0%
1 6 12 5 1 6 1 32
50,0% 13,3% 17,4% 23,8% 10,0% 42,9% 25,0% 19,4%
3 6 2 3 2 16
6,7% 8,7% 9,5% 21,4% 50,0% 9,7%
1 4 3 1 1 10
50,0% 5,8% 14,3% 10,0% 7,1% 6,1%
2 1 3
4,4% 4,8% 1,8%
8 4 1 1 14
17,8% 5,8% 4,8% 25,0% 8,5%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 419Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Bezug von Mo0bilitätsbeihilfen) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
13 13 2 4 4 36
28,9% 18,8% 9,5% 40,0% 28,6% 21,8%
9 10 5 4 2 1 31
20,0% 14,5% 23,8% 40,0% 14,3% 25,0% 18,8%
1 9 18 5 1 4 1 39
50,0% 20,0% 26,1% 23,8% 10,0% 28,6% 25,0% 23,6%
1 7 4 1 1 14
2,2% 10,1% 19,0% 7,1% 25,0% 8,5%
1 2 6 2 1 3 15
50,0% 4,4% 8,7% 9,5% 10,0% 21,4% 9,1%
4 7 2 13
8,9% 10,1% 9,5% 7,9%
7 8 1 1 17
15,6% 11,6% 4,8% 25,0% 10,3%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Berufsschule mit Bus oder Bahn) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
15 16 5 1 5 42
33,3% 23,2% 23,8% 10,0% 35,7% 25,5%
1 8 11 2 5 1 1 29
50,0% 17,8% 15,9% 9,5% 50,0% 7,1% 25,0% 17,6%
6 21 6 1 4 38
13,3% 30,4% 28,6% 10,0% 28,6% 23,0%
2 7 4 2 2 1 18
4,4% 10,1% 19,0% 20,0% 14,3% 25,0% 10,9%
1 4 6 3 1 2 1 18
50,0% 8,9% 8,7% 14,3% 10,0% 14,3% 25,0% 10,9%
1 2 1 4
2,2% 2,9% 4,8% 2,4%
9 6 1 16
20,0% 8,7% 25,0% 9,7%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus oder Bahn) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
18 19 4 2 6 49
40,0% 27,5% 19,0% 20,0% 42,9% 29,7%
1 8 13 3 4 1 1 31
50,0% 17,8% 18,8% 14,3% 40,0% 7,1% 25,0% 18,8%
4 19 4 1 2 30
8,9% 27,5% 19,0% 10,0% 14,3% 18,2%
4 7 4 2 2 1 20
8,9% 10,1% 19,0% 20,0% 14,3% 25,0% 12,1%
1 4 4 4 1 3 1 18
50,0% 8,9% 5,8% 19,0% 10,0% 21,4% 25,0% 10,9%
2 1 3
2,9% 4,8% 1,8%
7 5 1 1 14
15,6% 7,2% 4,8% 25,0% 8,5%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 420Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von der Familie) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 14 23 3 41
50,0% 31,1% 33,3% 14,3% 24,8%
12 8 2 2 3 1 28
26,7% 11,6% 9,5% 20,0% 21,4% 25,0% 17,0%
8 14 4 4 4 1 35
17,8% 20,3% 19,0% 40,0% 28,6% 25,0% 21,2%
12 7 1 3 23
17,4% 33,3% 10,0% 21,4% 13,9%
1 4 7 4 3 4 23
50,0% 8,9% 10,1% 19,0% 30,0% 28,6% 13,9%
1 1 1 1 4
2,2% 1,4% 4,8% 25,0% 2,4%
6 4 1 11
13,3% 5,8% 25,0% 6,7%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von Freunden/Bekannten) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 16 24 2 43
50,0% 35,6% 34,8% 9,5% 26,1%
8 11 5 4 5 2 35
17,8% 15,9% 23,8% 40,0% 35,7% 50,0% 21,2%
4 15 4 3 4 30
8,9% 21,7% 19,0% 30,0% 28,6% 18,2%
4 9 8 1 4 26
8,9% 13,0% 38,1% 10,0% 28,6% 15,8%
1 6 5 1 2 1 16
50,0% 13,3% 7,2% 4,8% 20,0% 7,1% 9,7%
1 1 1 1 4
2,2% 1,4% 4,8% 25,0% 2,4%
6 4 1 11
13,3% 5,8% 25,0% 6,7%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität der Stadt) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
5 4 1 1 1 12
11,1% 5,8% 4,8% 10,0% 7,1% 7,3%
3 7 2 1 1 14
6,7% 10,1% 9,5% 10,0% 7,1% 8,5%
1 7 17 7 4 5 1 42
50,0% 15,6% 24,6% 33,3% 40,0% 35,7% 25,0% 25,5%
11 17 6 1 1 1 37
24,4% 24,6% 28,6% 10,0% 7,1% 25,0% 22,4%
1 9 15 4 2 5 1 37
50,0% 20,0% 21,7% 19,0% 20,0% 35,7% 25,0% 22,4%
3 2 1 1 1 8
6,7% 2,9% 4,8% 10,0% 7,1% 4,8%
7 7 1 15
15,6% 10,1% 25,0% 9,1%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 421Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqualität in der Region) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
6 5 1 2 14
13,3% 7,2% 4,8% 14,3% 8,5%
1 10 2 5 4 22
2,2% 14,5% 9,5% 50,0% 28,6% 13,3%
16 23 9 4 5 1 58
35,6% 33,3% 42,9% 40,0% 35,7% 25,0% 35,2%
2 11 4 1 1 1 20
4,4% 15,9% 19,0% 10,0% 7,1% 25,0% 12,1%
1 6 8 3 1 1 20
50,0% 13,3% 11,6% 14,3% 7,1% 25,0% 12,1%
1 5 5 1 1 13
50,0% 11,1% 7,2% 4,8% 7,1% 7,9%
9 7 1 1 18
20,0% 10,1% 4,8% 25,0% 10,9%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe zum Heimatort) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
19 20 1 40
42,2% 29,0% 4,8% 24,2%
1 10 21 2 3 37
50,0% 22,2% 30,4% 9,5% 30,0% 22,4%
4 11 6 2 5 3 31
8,9% 15,9% 28,6% 20,0% 35,7% 75,0% 18,8%
1 4 5 1 2 13
2,2% 5,8% 23,8% 10,0% 14,3% 7,9%
1 4 7 5 4 6 27
50,0% 8,9% 10,1% 23,8% 40,0% 42,9% 16,4%
1 1
4,8% ,6%
7 6 1 1 1 16
15,6% 8,7% 4,8% 7,1% 25,0% 9,7%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere, allgem. private Gründe) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
11 17 4 32
24,4% 24,6% 19,0% 19,4%
9 13 1 3 3 29
20,0% 18,8% 4,8% 30,0% 21,4% 17,6%
2 12 6 2 3 2 27
4,4% 17,4% 28,6% 20,0% 21,4% 50,0% 16,4%
1 6 1 1 9
2,2% 8,7% 4,8% 10,0% 5,5%
2 5 5 1 3 16
100,0% 11,1% 7,2% 10,0% 21,4% 9,7%
9 4 6 2 5 1 27
20,0% 5,8% 28,6% 20,0% 35,7% 25,0% 16,4%
8 12 3 1 1 25
17,8% 17,4% 14,3% 10,0% 25,0% 15,2%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 422Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Fachkompetenz) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
14 24 10 7 10 1 66
31,1% 34,8% 47,6% 70,0% 71,4% 25,0% 40,0%
1 17 27 5 3 2 55
50,0% 37,8% 39,1% 23,8% 30,0% 14,3% 33,3%
4 5 4 1 1 15
8,9% 7,2% 19,0% 7,1% 25,0% 9,1%
2 4 1 7
4,4% 5,8% 4,8% 4,2%
1 8 9 1 1 2 22
50,0% 17,8% 13,0% 4,8% 7,1% 50,0% 13,3%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Zukunftschancen) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 32 48 11 7 9 1 109
50,0% 71,1% 69,6% 52,4% 70,0% 64,3% 25,0% 66,1%
5 8 8 2 2 25
11,1% 11,6% 38,1% 14,3% 50,0% 15,2%
7 2 2 11
10,1% 20,0% 14,3% 6,7%
4 1 1 1 7
8,9% 1,4% 4,8% 10,0% 4,2%
1 1 1 3
1,4% 4,8% 7,1% 1,8%
1 4 4 1 10
50,0% 8,9% 5,8% 25,0% 6,1%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Image) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
17 19 2 2 3 43
37,8% 27,5% 9,5% 20,0% 21,4% 26,1%
1 14 28 7 4 8 2 64
50,0% 31,1% 40,6% 33,3% 40,0% 57,1% 50,0% 38,8%
4 9 9 4 3 1 30
8,9% 13,0% 42,9% 40,0% 21,4% 25,0% 18,2%
2 4 2 8
4,4% 5,8% 9,5% 4,8%
1 2 1 4
2,2% 2,9% 4,8% 2,4%
1 1
1,4% ,6%
1 7 6 1 15
50,0% 15,6% 8,7% 25,0% 9,1%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 423Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
25 24 7 2 5 63
55,6% 34,8% 33,3% 20,0% 35,7% 38,2%
1 9 18 4 5 3 2 42
50,0% 20,0% 26,1% 19,0% 50,0% 21,4% 50,0% 25,5%
5 10 3 3 21
11,1% 14,5% 14,3% 21,4% 12,7%
7 5 1 1 1 15
10,1% 23,8% 10,0% 7,1% 25,0% 9,1%
3 3 2 2 2 12
6,7% 4,3% 9,5% 20,0% 14,3% 7,3%
2 2
2,9% 1,2%
1 3 5 1 10
50,0% 6,7% 7,2% 25,0% 6,1%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit dem KFZ) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
21 24 5 2 6 1 59
46,7% 34,8% 23,8% 20,0% 42,9% 25,0% 35,8%
1 7 18 6 5 4 41
50,0% 15,6% 26,1% 28,6% 50,0% 28,6% 24,8%
3 11 5 2 3 1 25
6,7% 15,9% 23,8% 20,0% 21,4% 25,0% 15,2%
4 3 2 1 1 11
8,9% 4,3% 9,5% 10,0% 25,0% 6,7%
2 1 2 1 6
4,4% 1,4% 9,5% 7,1% 3,6%
4 4
5,8% 2,4%
1 8 8 1 1 19
50,0% 17,8% 11,6% 4,8% 25,0% 11,5%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Nähe eines Lehrlingswohnheimes) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
6 3 1 1 11
13,3% 4,3% 4,8% 7,1% 6,7%
3 9 2 3 4 21
6,7% 13,0% 9,5% 30,0% 28,6% 12,7%
6 12 8 2 7 1 36
13,3% 17,4% 38,1% 20,0% 50,0% 25,0% 21,8%
1 3 13 3 1 21
50,0% 6,7% 18,8% 14,3% 10,0% 12,7%
12 19 4 4 1 2 42
26,7% 27,5% 19,0% 40,0% 7,1% 50,0% 25,5%
5 6 3 14
11,1% 8,7% 14,3% 8,5%
1 10 7 1 1 20
50,0% 22,2% 10,1% 7,1% 25,0% 12,1%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 424Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Möglichkeiten einer eigenen Wohnung) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
17 18 4 3 5 1 48
37,8% 26,1% 19,0% 30,0% 35,7% 25,0% 29,1%
9 12 5 2 7 35
20,0% 17,4% 23,8% 20,0% 50,0% 21,2%
1 6 14 7 2 1 31
50,0% 13,3% 20,3% 33,3% 20,0% 25,0% 18,8%
3 4 2 2 2 1 14
6,7% 5,8% 9,5% 20,0% 14,3% 25,0% 8,5%
4 9 2 1 16
8,9% 13,0% 9,5% 10,0% 9,7%
1 5 1 7
2,2% 7,2% 4,8% 4,2%
1 5 7 1 14
50,0% 11,1% 10,1% 25,0% 8,5%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
18 23 6 7 7 61
40,0% 33,3% 28,6% 70,0% 50,0% 37,0%
16 20 8 2 2 48
35,6% 29,0% 38,1% 20,0% 14,3% 29,1%
2 5 17 4 3 1 32
100,0% 11,1% 24,6% 19,0% 21,4% 25,0% 19,4%
2 4 1 1 2 10
4,4% 5,8% 4,8% 7,1% 50,0% 6,1%
2 2 1 1 6
2,9% 9,5% 10,0% 7,1% 3,6%
1 1
2,2% ,6%
3 3 1 7
6,7% 4,3% 25,0% 4,2%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsagentur) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 24 27 9 5 9 2 78
100,0% 53,3% 39,1% 42,9% 50,0% 64,3% 50,0% 47,3%
13 26 9 3 2 1 54
28,9% 37,7% 42,9% 30,0% 14,3% 25,0% 32,7%
2 9 2 2 2 17
4,4% 13,0% 9,5% 20,0% 14,3% 10,3%
2 1 3
4,4% 1,4% 1,8%
2 1 1 4
2,9% 4,8% 7,1% 2,4%
4 4 1 9
8,9% 5,8% 25,0% 5,5%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 425Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 19 23 5 4 8 1 61
50,0% 42,2% 33,3% 23,8% 40,0% 57,1% 25,0% 37,0%
1 15 23 8 6 3 1 57
50,0% 33,3% 33,3% 38,1% 60,0% 21,4% 25,0% 34,5%
5 16 5 2 1 29
11,1% 23,2% 23,8% 14,3% 25,0% 17,6%
1 3 2 6
2,2% 4,3% 9,5% 3,6%
1 1 1 1 4
2,2% 1,4% 4,8% 7,1% 2,4%
4 3 1 8
8,9% 4,3% 25,0% 4,8%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 13 9 2 3 28
50,0% 28,9% 13,0% 20,0% 21,4% 17,0%
1 6 15 3 3 2 1 31
50,0% 13,3% 21,7% 14,3% 30,0% 14,3% 25,0% 18,8%
6 18 9 1 4 1 39
13,3% 26,1% 42,9% 10,0% 28,6% 25,0% 23,6%
4 11 5 2 1 1 24
8,9% 15,9% 23,8% 20,0% 7,1% 25,0% 14,5%
6 8 4 2 4 24
13,3% 11,6% 19,0% 20,0% 28,6% 14,5%
3 1 4
6,7% 1,4% 2,4%
7 7 1 15
15,6% 10,1% 25,0% 9,1%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
16 17 6 7 8 54
35,6% 24,6% 28,6% 70,0% 57,1% 32,7%
8 24 9 1 2 2 46
17,8% 34,8% 42,9% 10,0% 14,3% 50,0% 27,9%
2 6 10 2 1 2 23
100,0% 13,3% 14,5% 9,5% 10,0% 14,3% 13,9%
2 8 2 12
4,4% 11,6% 9,5% 7,3%
3 1 1 1 2 1 9
6,7% 1,4% 4,8% 10,0% 14,3% 25,0% 5,5%
3 4 1 8
6,7% 5,8% 4,8% 4,8%
7 5 1 13
15,6% 7,2% 25,0% 7,9%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 426Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Pers. Kontakte/Eltern) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 19 24 3 4 4 55
50,0% 42,2% 34,8% 14,3% 40,0% 28,6% 33,3%
12 17 8 3 6 1 47
26,7% 24,6% 38,1% 30,0% 42,9% 25,0% 28,5%
1 9 15 6 2 3 1 37
50,0% 20,0% 21,7% 28,6% 20,0% 21,4% 25,0% 22,4%
1 3 2 1 7
2,2% 4,3% 9,5% 7,1% 4,2%
3 1 1 1 6
4,3% 4,8% 10,0% 25,0% 3,6%
2 1 3
2,9% 4,8% 1,8%
4 5 1 10
8,9% 7,2% 25,0% 6,1%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie voraussichtlich meistens aufbrechen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 23 42 5 5 2 79
100,0% 51,1% 60,9% 23,8% 50,0% 50,0% 47,9%
11 9 5 1 3 29
24,4% 13,0% 23,8% 10,0% 21,4% 17,6%
1 1 1 2 5
1,4% 4,8% 10,0% 14,3% 3,0%
1 1 2
1,4% 7,1% 1,2%
8 14 10 3 8 1 44
17,8% 20,3% 47,6% 30,0% 57,1% 25,0% 26,7%
3 2 1 6
6,7% 2,9% 25,0% 3,6%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Vom Lehrlingswohnheim
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
zukünftigen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie
voraussichtlich
meistens aufbrechen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Hatten Sie schon einmal Bedenken angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
14 32 8 5 3 1 63
31,1% 46,4% 38,1% 50,0% 21,4% 25,0% 38,2%
1 16 27 10 5 9 1 69
50,0% 35,6% 39,1% 47,6% 50,0% 64,3% 25,0% 41,8%
1 9 7 2 2 1 22
50,0% 20,0% 10,1% 9,5% 14,3% 25,0% 13,3%
6 3 1 1 11
13,3% 4,3% 4,8% 25,0% 6,7%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hatten Sie schon einmal
Bedenken angebotene
Lehrstellen mit den Ihnen zur
Verfügung stehenden
Verkehrsmitteln zu erreichen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bahn) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
7 4 3 4 18
15,6% 5,8% 14,3% 28,6% 10,9%
1 10 21 6 4 3 45
50,0% 22,2% 30,4% 28,6% 40,0% 21,4% 27,3%
12 24 9 3 3 51
26,7% 34,8% 42,9% 30,0% 21,4% 30,9%
1 8 13 1 1 1 25
50,0% 17,8% 18,8% 4,8% 10,0% 7,1% 15,2%
5 1 1 2 9
7,2% 10,0% 7,1% 50,0% 5,5%
1 1 2 1 2 1 8
2,2% 1,4% 9,5% 10,0% 14,3% 25,0% 4,8%
7 1 1 9
15,6% 1,4% 25,0% 5,5%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen
denken?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 427Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bus) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
8 6 1 1 1 17
17,8% 8,7% 4,8% 10,0% 25,0% 10,3%
2 15 22 9 3 6 1 58
100,0% 33,3% 31,9% 42,9% 30,0% 42,9% 25,0% 35,2%
13 24 7 4 2 1 51
28,9% 34,8% 33,3% 40,0% 14,3% 25,0% 30,9%
3 9 2 1 1 16
6,7% 13,0% 9,5% 10,0% 7,1% 9,7%
2 6 2 10
4,4% 8,7% 14,3% 6,1%
1 1 2 1 3 8
2,2% 1,4% 9,5% 10,0% 21,4% 4,8%
3 1 1 5
6,7% 1,4% 25,0% 3,0%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen
denken?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Fahrrad) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 1 1 1 5
4,4% 1,4% 4,8% 10,0% 3,0%
3 3 1 1 8
6,7% 4,3% 4,8% 10,0% 4,8%
1 6 10 5 1 7 1 31
50,0% 13,3% 14,5% 23,8% 10,0% 50,0% 25,0% 18,8%
1 13 23 7 3 2 49
50,0% 28,9% 33,3% 33,3% 30,0% 14,3% 29,7%
14 24 4 3 3 2 50
31,1% 34,8% 19,0% 30,0% 21,4% 50,0% 30,3%
1 2 2 1 2 8
2,2% 2,9% 9,5% 10,0% 14,3% 4,8%
6 6 1 1 14
13,3% 8,7% 4,8% 25,0% 8,5%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen
denken?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Auto) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 27 37 8 3 7 1 84
50,0% 60,0% 53,6% 38,1% 30,0% 50,0% 25,0% 50,9%
10 10 7 5 3 35
22,2% 14,5% 33,3% 50,0% 21,4% 21,2%
1 2 2 1 6
2,2% 2,9% 9,5% 10,0% 3,6%
1 3 4
50,0% 4,3% 2,4%
1 3 1 5
2,2% 4,3% 4,8% 3,0%
1 6 3 1 4 1 16
2,2% 8,7% 14,3% 10,0% 28,6% 25,0% 9,7%
5 8 2 15
11,1% 11,6% 50,0% 9,1%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen
denken?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 428Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Motorrad/-roller) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
3 7 4 14
6,7% 10,1% 28,6% 8,5%
1 11 12 5 4 1 34
50,0% 24,4% 17,4% 23,8% 40,0% 7,1% 20,6%
5 5 3 1 2 1 17
11,1% 7,2% 14,3% 10,0% 14,3% 25,0% 10,3%
1 7 15 4 2 2 1 32
50,0% 15,6% 21,7% 19,0% 20,0% 14,3% 25,0% 19,4%
8 10 2 2 22
17,8% 14,5% 9,5% 14,3% 13,3%
3 9 6 3 3 1 25
6,7% 13,0% 28,6% 30,0% 21,4% 25,0% 15,2%
8 11 1 1 21
17,8% 15,9% 4,8% 25,0% 12,7%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen
denken?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (zu Fuß) * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
3 6 2 1 2 14
6,7% 8,7% 9,5% 10,0% 14,3% 8,5%
7 7 1 2 2 19
15,6% 10,1% 4,8% 20,0% 14,3% 11,5%
1 3 9 6 2 2 23
50,0% 6,7% 13,0% 28,6% 20,0% 14,3% 13,9%
1 9 11 4 1 2 28
50,0% 20,0% 15,9% 19,0% 10,0% 14,3% 17,0%
15 26 5 4 4 3 57
33,3% 37,7% 23,8% 40,0% 28,6% 75,0% 34,5%
2 6 2 2 12
4,4% 8,7% 9,5% 14,3% 7,3%
6 4 1 1 12
13,3% 5,8% 4,8% 25,0% 7,3%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder Schulen
denken?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrer künftigen Berufsschule höchstens in Kauf nehmen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
4 5 1 1 11
8,9% 7,2% 4,8% 7,1% 6,7%
2 24 31 4 1 2 2 66
100,0% 53,3% 44,9% 19,0% 10,0% 14,3% 50,0% 40,0%
11 20 13 6 4 1 55
24,4% 29,0% 61,9% 60,0% 28,6% 25,0% 33,3%
3 3 2 2 5 15
6,7% 4,3% 9,5% 20,0% 35,7% 9,1%
3 8 1 1 13
6,7% 11,6% 4,8% 7,1% 7,9%
2 1 1 1 5
2,9% 10,0% 7,1% 25,0% 3,0%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den
Weg zu Ihrer künftigen
Berufsschule
höchstens in Kauf
nehmen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 429Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrem künftigen Ausbildungsplatz höchstens in Kauf nehmen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
3 2 5
6,7% 2,9% 3,0%
2 23 22 3 4 4 1 59
100,0% 51,1% 31,9% 14,3% 40,0% 28,6% 25,0% 35,8%
11 29 13 3 1 57
24,4% 42,0% 61,9% 30,0% 7,1% 34,5%
4 8 4 3 7 26
8,9% 11,6% 19,0% 30,0% 50,0% 15,8%
4 7 1 2 1 15
8,9% 10,1% 4,8% 14,3% 25,0% 9,1%
1 2 3
1,4% 50,0% 1,8%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den Weg
zu Ihrem künftigen
Ausbildungsplatz
höchstens in Kauf
nehmen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
11 13 6 3 1 34
24,4% 18,8% 28,6% 30,0% 7,1% 20,6%
1 18 18 3 2 4 2 48
50,0% 40,0% 26,1% 14,3% 20,0% 28,6% 50,0% 29,1%
1 1
1,4% ,6%
1 10 27 7 2 5 1 53
50,0% 22,2% 39,1% 33,3% 20,0% 35,7% 25,0% 32,1%
1 1 2
10,0% 7,1% 1,2%
1 2 3
2,2% 2,9% 1,8%
5 6 5 1 2 19
11,1% 8,7% 23,8% 10,0% 14,3% 11,5%
2 1 1 1 5
2,9% 10,0% 7,1% 25,0% 3,0%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 9 12 5 2 3 32
50,0% 20,0% 17,4% 23,8% 20,0% 21,4% 19,4%
1 10 19 1 1 2 34
50,0% 22,2% 27,5% 10,0% 7,1% 50,0% 20,6%
13 30 9 5 7 64
28,9% 43,5% 42,9% 50,0% 50,0% 38,8%
1 1 2
10,0% 7,1% 1,2%
5 1 6
11,1% 1,4% 3,6%
7 6 7 1 2 23
15,6% 8,7% 33,3% 10,0% 14,3% 13,9%
1 1 2 4
2,2% 1,4% 50,0% 2,4%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Bahn
Bus
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie hauptsächlich
nutzen, um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
8 13 5 2 4 1 33
17,8% 18,8% 23,8% 20,0% 28,6% 25,0% 20,0%
8 22 8 2 3 43
17,8% 31,9% 38,1% 20,0% 21,4% 26,1%
2 29 33 7 6 7 2 86
100,0% 64,4% 47,8% 33,3% 60,0% 50,0% 50,0% 52,1%
1 1 1 3
1,4% 4,8% 25,0% 1,8%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 430Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
9 17 1 3 3 33
45,0% 47,2% 11,1% 50,0% 30,0% 40,2%
8 16 6 3 7 1 41
40,0% 44,4% 66,7% 50,0% 70,0% 100,0% 50,0%
3 3 2 8
15,0% 8,3% 22,2% 9,8%
20 36 9 6 10 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchten
Sie nach einer Lehrstelle?
7 20 5 2 6 40
35,0% 55,6% 55,6% 33,3% 60,0% 48,8%
10 13 2 4 4 1 34
50,0% 36,1% 22,2% 66,7% 40,0% 100,0% 41,5%
3 3 2 8
15,0% 8,3% 22,2% 9,8%
20 36 9 6 10 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
8 13 5 26
40,0% 36,1% 50,0% 31,7%
9 20 7 6 5 1 48
45,0% 55,6% 77,8% 100,0% 50,0% 100,0% 58,5%
3 3 2 8
15,0% 8,3% 22,2% 9,8%
20 36 9 6 10 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchten
Sie nach einer Lehrstelle?
7 15 4 4 6 1 37
35,0% 41,7% 44,4% 66,7% 60,0% 100,0% 45,1%
10 18 3 2 4 37
50,0% 50,0% 33,3% 33,3% 40,0% 45,1%
3 3 2 8
15,0% 8,3% 22,2% 9,8%
20 36 9 6 10 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: * Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
1 1 1 1 4
5,0% 2,8% 16,7% 10,0% 4,9%
16 32 7 5 9 1 70
80,0% 88,9% 77,8% 83,3% 90,0% 100,0% 85,4%
3 3 2 8
15,0% 8,3% 22,2% 9,8%
20 36 9 6 10 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 431Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem ÖPNV erreichbar/keine Haltestelle * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 1
10,0% 1,2%
17 33 7 6 9 1 73
85,0% 91,7% 77,8% 100,0% 90,0% 100,0% 89,0%
3 3 2 8
15,0% 8,3% 22,2% 9,8%
20 36 9 6 10 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Lehrstelle/Schul
e ist überhaupt
nicht mit dem
ÖPNV
erreichbar
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder
Bahn zurückzulegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV
erreichbar/keine Haltestelle
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind:
Busse/Bahnen sind zu voll/unpünktlich/schmutzig * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 2 3
5,0% 5,6% 3,7%
16 31 7 6 10 1 71
80,0% 86,1% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 86,6%
3 3 2 8
15,0% 8,3% 22,2% 9,8%
20 36 9 6 10 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Busse/Bahnen
sind zu voll/zu
unpünktlich
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder
Bahn zurückzulegen, sagen Sie
uns bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Busse/bahnen sind zu
voll/unpünktlich/schmutzig
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind:
Mitfahrgelegenheit vorhanden * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 1
2,9% 1,2%
17 31 7 6 10 1 72
85,0% 88,6% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9%
3 3 2 8
15,0% 8,6% 22,2% 9,9%
20 35 9 6 10 1 81
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Mitfahrgelegenh
eit vorhanden
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind:
Mitfahrgelegenheit vorhanden
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie sind: Sonstiges
* Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 3 4
5,0% 8,3% 4,9%
16 30 7 6 10 1 70
80,0% 83,3% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 85,4%
3 3 2 8
15,0% 8,3% 22,2% 9,8%
20 36 9 6 10 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: Sonstiges
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Was meinen Sie, wie viel Geld werden Sie jeden Monat für Ihre Fahrten zur Ausbildungsstelle und zur Berufsschule ausgeben müssen? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 1
5,9% ,8%
1 16 10 1 3 3 2 36
50,0% 47,1% 18,5% 5,9% 37,5% 25,0% 66,7% 27,7%
1 11 26 7 4 5 1 55
50,0% 32,4% 48,1% 41,2% 50,0% 41,7% 33,3% 42,3%
7 18 8 1 4 38
20,6% 33,3% 47,1% 12,5% 33,3% 29,2%
2 34 54 17 8 12 3 130
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
0 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Was meinen Sie, wi viel Geld
werden Sie jeden Monat für Ihre
Fahrten zur ausbildungsstelle und
zur Berufsschule ausgeben
müssen?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 432Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
1 26 39 13 5 10 2 96
50,0% 63,4% 59,1% 61,9% 50,0% 71,4% 50,0% 60,8%
1 12 21 5 4 2 1 46
50,0% 29,3% 31,8% 23,8% 40,0% 14,3% 25,0% 29,1%
1 1 2
1,5% 4,8% 1,3%
3 5 2 1 2 1 14
7,3% 7,6% 9,5% 10,0% 14,3% 25,0% 8,9%
2 41 66 21 10 14 4 158
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
21 26 4 3 1 1 56
46,7% 37,7% 19,0% 30,0% 7,1% 25,0% 33,9%
2 20 37 17 7 12 2 97
100,0% 44,4% 53,6% 81,0% 70,0% 85,7% 50,0% 58,8%
4 6 1 1 12
8,9% 8,7% 7,1% 25,0% 7,3%
2 45 69 21 10 14 4 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussen die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
Nur in meinem
Wohnort
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussen, in welcher Weise? * Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
2 3 1 6
9,5% 11,5% 100,0% 10,7%
12 14 1 2 29
57,1% 53,8% 25,0% 66,7% 51,8%
6 3 3 1 13
28,6% 11,5% 75,0% 33,3% 23,2%
1 6 1 8
4,8% 23,1% 100,0% 14,3%
21 26 4 3 1 1 56
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Anzahl
% von Wo suchten Sie
nach einer Lehrstelle?
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkreis beschränkt
Lehrstellensuche wird
kosten-/lohnabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussen, in
welcher Weise?
Gesamt
In meinem Wohn-
und den
Nachbarorten
Innerhalb
meines
Heimatlandkre
ises
In anderen
hessischen
Landkreisen
In einem
benachbarten
Landkreis
außerhalb
Hessens
Im gesamten
Bundesgebiet k.A.
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle?
Gesamt
Häufigkeiten nach Suchradius
Seite 433Häufigkeiten nach (erreichtem) Schulabschluss:
Was haben Sie zukünftig vor? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
93 57 9 4 2 165
96,9% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0% 97,1%
3 2 5
3,1% 3,4% 2,9%
96 59 9 4 2 170
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ich möchte eine
Ausbildung machen
Ich möchte weiter zur
Schule gehen, um z.B.
Abitur zu machen
Was haben
Sie zukünftig
vor?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wenn Sie KEINE Ausbildung planen, nennen Sie uns bitte Ihre Motive, warum Sie eine weitere Schullaufbahn einer Lehre
vorziehen: * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
2 2
100,0% 40,0%
1 1
33,3% 20,0%
2 2
66,7% 40,0%
3 2 5
100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
bessere Berufschancen durch
höhere Qualifikation
Sonstiges
k.A.
Wenn Sie KEINE Ausbildung
planen, nennen Sie uns bitte
Ihre Motive, warum Sie eine
weitere Schullaufbahn einer
Lehre vorziehen:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife
Welchen Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Gesamt
Haben Sie sich bereits auf eine Lehrstelle beworben? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
77 48 8 4 2 139
82,8% 84,2% 88,9% 100,0% 100,0% 84,2%
12 6 1 19
12,9% 10,5% 11,1% 11,5%
4 3 7
4,3% 5,3% 4,2%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ja, ich habe aber noch keinen
Vertrag abschließen können
Nein, ich habe mich noch nicht um
eine Lehrstelle bemüht
k.A.
Haben Sie sich
bereits auf eine
Lehrstelle
beworben?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 434Wie viele Bewerbungen haben Sie bislang verschickt? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
2 1 3
4,8% 3,0% 3,6%
6 3 1 10
14,3% 9,1% 100,0% 11,9%
34 29 6 2 71
81,0% 87,9% 100,0% 100,0% 84,5%
42 33 6 2 1 84
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
1 bis 5
6 bis 10
über 10
Wie viele Bewerbungen
haben Sie bislang
verschickt?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Würden Sie auch einen anderen Lehrberuf annehmen, wenn Sie dort eher einen Ausbildungsvertrag bekommen? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
69 47 9 3 1 129
74,2% 82,5% 100,0% 75,0% 50,0% 78,2%
17 6 1 1 25
18,3% 10,5% 25,0% 50,0% 15,2%
7 4 11
7,5% 7,0% 6,7%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ja
Nein, ich möchte nur den
angegebenen Beruf erlernen
k.A.
Würden Sie auch einen anderen
Lehrberuf annehmen, wenn Sie
dort eher einen
Ausbildungsvertrag bekommen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wo suchten Sie nach einer Lehrstelle? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
2 2
2,2% 1,2%
35 10 45
37,6% 17,5% 27,3%
41 24 1 2 1 69
44,1% 42,1% 11,1% 50,0% 50,0% 41,8%
5 11 4 1 21
5,4% 19,3% 44,4% 50,0% 12,7%
2 6 2 10
2,2% 10,5% 22,2% 6,1%
5 5 2 2 14
5,4% 8,8% 22,2% 50,0% 8,5%
3 1 4
3,2% 1,8% 2,4%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Nur in meinem Wohnort
In meinem Wohn- und den
Nachbarorten
Innerhalb meines
Heimatlandkreises
In anderen hessischen
Landkreisen
In einem benachbarten Landkreis
außerhalb Hessens
Im gesamten Bundesgebiet
k.A.
Wo
suchten
Sie nach
einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 435Warum suchen Sie nicht auch in weiter entfernten Orten nach einem Ausbildungsplatz? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
24 8 32
30,8% 23,5% 27,6%
2 2 4
2,6% 5,9% 3,4%
8 4 12
10,3% 11,8% 10,3%
1 1
1,3% ,9%
20 7 1 28
25,6% 20,6% 50,0% 24,1%
9 5 1 1 16
11,5% 14,7% 100,0% 100,0% 13,8%
14 8 1 23
17,9% 23,5% 50,0% 19,8%
78 34 1 2 1 116
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
unzureichende
Mobilitätsmöglichkeiten/schlechte
Verbindung
zu teure Fahrtkosten
nicht ausreichende eigene
finanzielle Möglichkeiten
fehlende Wohnmöglichkeiten in der
Fremde
enge familiäre Bindung/Nähe zur
Heimat behalten
Sonstiges
k.A.
Warum suchen Sie nicht
auch in weiter entfernten
Orten nach einem
Ausbildungsplatz?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wann würden Sie auch in weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle suchen? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
3 1 4
3,8% 2,9% 3,4%
16 4 20
20,5% 11,8% 17,2%
2 1 1 4
2,6% 2,9% 50,0% 3,4%
9 3 12
11,5% 8,8% 10,3%
4 6 1 11
5,1% 17,6% 100,0% 9,5%
12 9 21
15,4% 26,5% 18,1%
32 10 1 1 44
41,0% 29,4% 100,0% 50,0% 37,9%
78 34 1 2 1 116
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
bei besseren
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkeh
rsverbindungen
wenn eigenes
Auto/Motorrad/-roller/Führersch
ein vorhanden
nach einer bestimmten
Anzahl/Zeit erfolgloser
Bewerbungen
wenn in der "Heimat" keine
Stelle zu finden ist
gar nicht (weitere
Schulausbildung geplant)
Sonstiges
k.A.
Wann
würden Sie
auch in
weiter
entfernten
Orten nach
einer
Lehrstelle
suchen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 436Würden Sie eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn Ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde?
* Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
36 23 6 3 1 69
38,7% 40,4% 66,7% 75,0% 50,0% 41,8%
32 13 1 46
34,4% 22,8% 25,0% 27,9%
22 19 3 1 45
23,7% 33,3% 33,3% 50,0% 27,3%
3 2 5
3,2% 3,5% 3,0%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Würden Sie eine Lehrstelle
in einem weiter entfernten
Ort annehmen, wenn Ihnen
dort ein Platz in einem
Lehrlingswohnheim zur
Verfügung stehen würde?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
10 6 1 17
10,8% 10,5% 11,1% 10,3%
81 51 7 4 2 145
87,1% 89,5% 77,8% 100,0% 100,0% 87,9%
2 1 3
2,2% 11,1% 1,8%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten der
Unterbringung in einem
Lehrlingswohnheim informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Haben Sie sich über die Möglichkeiten zur Nutzung von Mobilitätsbeihilfen informiert? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
9 10 1 20
9,7% 17,5% 11,1% 12,1%
78 46 7 4 2 137
83,9% 80,7% 77,8% 100,0% 100,0% 83,0%
6 1 1 8
6,5% 1,8% 11,1% 4,8%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ja
Nein
k.A.
Haben Sie sich über die
Möglichkeiten zur Nutzung von
Mobilitätsbeihilfen informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 437Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Übergangshilfe) * Welchen Schulabschluss haben
Sie erreicht?
62 31 4 3 2 102
66,7% 54,4% 44,4% 75,0% 100,0% 61,8%
5 7 1 13
5,4% 12,3% 25,0% 7,9%
12 13 3 28
12,9% 22,8% 33,3% 17,0%
14 6 2 22
15,1% 10,5% 22,2% 13,3%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Ausrüstungsbeihilfe) * Welchen Schulabschluss
haben Sie erreicht?
50 25 2 3 2 82
53,8% 43,9% 22,2% 75,0% 100,0% 49,7%
15 11 1 27
16,1% 19,3% 25,0% 16,4%
13 14 4 31
14,0% 24,6% 44,4% 18,8%
15 7 3 25
16,1% 12,3% 33,3% 15,2%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Reisekostenbeihilfe) * Welchen Schulabschluss
haben Sie erreicht?
42 21 3 3 2 71
45,2% 36,8% 33,3% 75,0% 100,0% 43,0%
9 9 1 19
9,7% 15,8% 25,0% 11,5%
27 21 5 53
29,0% 36,8% 55,6% 32,1%
15 6 1 22
16,1% 10,5% 11,1% 13,3%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 438Haben Sie sich über die folgenden Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungssuchende bzw. Auszubildende informiert? (Umzugskostenbeihilfe) * Welchen Schulabschluss
haben Sie erreicht?
53 33 5 3 2 96
57,0% 57,9% 55,6% 75,0% 100,0% 58,2%
11 9 1 21
11,8% 15,8% 25,0% 12,7%
16 8 3 27
17,2% 14,0% 33,3% 16,4%
13 7 1 21
14,0% 12,3% 11,1% 12,7%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Kenne ich nicht
Kenne ich, werde ich aber
nicht in Anspruch nehmen
Ich möchte diese Leistung
beziehen
k.A.
Haben Sie sich über die
folgenden
Förderungsmöglichkeiten für
Ausbildungssuchende bzw.
Auszubildende informiert?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Platz im Lehrlingswohnheim) * Welchen Schulabschluss haben
Sie erreicht?
9 3 12
9,7% 5,3% 7,3%
16 7 1 24
17,2% 12,3% 11,1% 14,5%
13 15 6 1 35
14,0% 26,3% 66,7% 50,0% 21,2%
16 9 2 27
17,2% 15,8% 50,0% 16,4%
14 12 1 2 29
15,1% 21,1% 11,1% 50,0% 17,6%
14 9 1 1 25
15,1% 15,8% 11,1% 50,0% 15,2%
11 2 13
11,8% 3,5% 7,9%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 439Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Eigene Wohnung) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
20 14 1 1 1 37
21,5% 24,6% 11,1% 25,0% 50,0% 22,4%
10 9 19
10,8% 15,8% 11,5%
22 12 3 3 40
23,7% 21,1% 33,3% 75,0% 24,2%
7 9 1 1 18
7,5% 15,8% 11,1% 50,0% 10,9%
12 9 3 24
12,9% 15,8% 33,3% 14,5%
7 1 1 9
7,5% 1,8% 11,1% 5,5%
15 3 18
16,1% 5,3% 10,9%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
26 21 3 1 1 52
28,0% 36,8% 33,3% 25,0% 50,0% 31,5%
27 10 1 38
29,0% 17,5% 25,0% 23,0%
15 13 3 1 32
16,1% 22,8% 33,3% 25,0% 19,4%
9 5 1 1 16
9,7% 8,8% 11,1% 25,0% 9,7%
3 5 2 10
3,2% 8,8% 22,2% 6,1%
1 1 1 3
1,1% 1,8% 50,0% 1,8%
12 2 14
12,9% 3,5% 8,5%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 440Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Bezug von Mobilitätsbeihilfen) * Welchen Schulabschluss haben
Sie erreicht?
18 15 2 1 36
19,4% 26,3% 22,2% 50,0% 21,8%
19 10 2 31
20,4% 17,5% 22,2% 18,8%
21 13 2 3 39
22,6% 22,8% 22,2% 75,0% 23,6%
6 7 1 14
6,5% 12,3% 11,1% 8,5%
7 5 2 1 15
7,5% 8,8% 22,2% 25,0% 9,1%
9 3 1 13
9,7% 5,3% 50,0% 7,9%
13 4 17
14,0% 7,0% 10,3%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Berufsschule mit Bus oder Bahn) * Welchen
Schulabschluss haben Sie erreicht?
24 15 2 1 42
25,8% 26,3% 22,2% 50,0% 25,5%
16 11 2 29
17,2% 19,3% 22,2% 17,6%
21 13 2 2 38
22,6% 22,8% 22,2% 50,0% 23,0%
7 8 2 1 18
7,5% 14,0% 22,2% 25,0% 10,9%
9 7 1 1 18
9,7% 12,3% 11,1% 25,0% 10,9%
3 1 4
3,2% 50,0% 2,4%
13 3 16
14,0% 5,3% 9,7%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 441Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus oder Bahn) * Welchen
Schulabschluss haben Sie erreicht?
28 18 2 1 49
30,1% 31,6% 22,2% 50,0% 29,7%
20 9 2 31
21,5% 15,8% 22,2% 18,8%
17 10 2 1 30
18,3% 17,5% 22,2% 25,0% 18,2%
7 9 2 2 20
7,5% 15,8% 22,2% 50,0% 12,1%
8 8 1 1 18
8,6% 14,0% 11,1% 25,0% 10,9%
2 1 3
2,2% 50,0% 1,8%
11 3 14
11,8% 5,3% 8,5%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung von der Familie) * Welchen Schulabschluss haben Sie
erreicht?
24 14 1 1 1 41
25,8% 24,6% 11,1% 25,0% 50,0% 24,8%
13 13 1 1 28
14,0% 22,8% 11,1% 25,0% 17,0%
18 14 2 1 35
19,4% 24,6% 22,2% 25,0% 21,2%
12 6 4 1 23
12,9% 10,5% 44,4% 25,0% 13,9%
13 9 1 23
14,0% 15,8% 11,1% 13,9%
3 1 4
3,2% 50,0% 2,4%
10 1 11
10,8% 1,8% 6,7%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 442Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle?  (Trennung von Freunden/Bekannten) * Welchen Schulabschluss
haben Sie erreicht?
27 14 1 1 43
29,0% 24,6% 25,0% 50,0% 26,1%
14 16 3 2 35
15,1% 28,1% 33,3% 50,0% 21,2%
14 13 2 1 30
15,1% 22,8% 22,2% 25,0% 18,2%
12 11 3 26
12,9% 19,3% 33,3% 15,8%
13 2 1 16
14,0% 3,5% 11,1% 9,7%
3 1 4
3,2% 50,0% 2,4%
10 1 11
10,8% 1,8% 6,7%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität der Stadt) * Welchen Schulabschluss haben Sie
erreicht?
8 3 1 12
8,6% 5,3% 50,0% 7,3%
7 7 14
7,5% 12,3% 8,5%
23 13 3 3 42
24,7% 22,8% 33,3% 75,0% 25,5%
18 17 1 1 37
19,4% 29,8% 11,1% 25,0% 22,4%
20 12 5 37
21,5% 21,1% 55,6% 22,4%
4 3 1 8
4,3% 5,3% 50,0% 4,8%
13 2 15
14,0% 3,5% 9,1%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 443Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqualität in der Region) * Welchen Schulabschluss haben
Sie erreicht?
9 4 1 14
9,7% 7,0% 50,0% 8,5%
8 9 4 1 22
8,6% 15,8% 44,4% 25,0% 13,3%
30 25 1 2 58
32,3% 43,9% 11,1% 50,0% 35,2%
10 7 2 1 20
10,8% 12,3% 22,2% 25,0% 12,1%
14 5 1 20
15,1% 8,8% 11,1% 12,1%
8 3 1 1 13
8,6% 5,3% 11,1% 50,0% 7,9%
14 4 18
15,1% 7,0% 10,9%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe zum Heimatort) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
22 16 1 1 40
23,7% 28,1% 25,0% 50,0% 24,2%
22 12 2 1 37
23,7% 21,1% 22,2% 25,0% 22,4%
12 15 3 1 31
12,9% 26,3% 33,3% 25,0% 18,8%
7 4 1 1 13
7,5% 7,0% 11,1% 25,0% 7,9%
17 8 2 27
18,3% 14,0% 22,2% 16,4%
1 1
50,0% ,6%
13 2 1 16
14,0% 3,5% 11,1% 9,7%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 444Wie stark beeinflussen die folgenden Umstände Ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere, allgem. private Gründe) * Welchen Schulabschluss
haben Sie erreicht?
12 16 2 1 1 32
12,9% 28,1% 22,2% 25,0% 50,0% 19,4%
15 10 2 2 29
16,1% 17,5% 22,2% 50,0% 17,6%
15 10 2 27
16,1% 17,5% 22,2% 16,4%
7 2 9
7,5% 3,5% 5,5%
13 2 1 16
14,0% 3,5% 11,1% 9,7%
13 11 1 1 1 27
14,0% 19,3% 11,1% 25,0% 50,0% 16,4%
18 6 1 25
19,4% 10,5% 11,1% 15,2%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr stark
starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
schwacher Einfluss
sehr schwacher Einfluss
weiß nicht
k.A.
Wie stark beeinflussen
die folgenden
Umstände Ihre
Entscheidung zur
Annahme einer
Lehrstelle?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Fachkompetenz) * Welchen Schulabschluss haben Sie
erreicht?
28 31 3 2 2 66
30,1% 54,4% 33,3% 50,0% 100,0% 40,0%
31 18 4 2 55
33,3% 31,6% 44,4% 50,0% 33,3%
12 2 1 15
12,9% 3,5% 11,1% 9,1%
5 2 7
5,4% 3,5% 4,2%
17 4 1 22
18,3% 7,0% 11,1% 13,3%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte für
die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 445Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Zukunftschacen) * Welchen Schulabschluss haben Sie
erreicht?
59 40 6 3 1 109
63,4% 70,2% 66,7% 75,0% 50,0% 66,1%
14 11 25
15,1% 19,3% 15,2%
6 3 2 11
6,5% 5,3% 22,2% 6,7%
4 2 1 7
4,3% 3,5% 50,0% 4,2%
1 1 1 3
1,1% 11,1% 25,0% 1,8%
9 1 10
9,7% 1,8% 6,1%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Image) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
20 20 1 1 1 43
21,5% 35,1% 11,1% 25,0% 50,0% 26,1%
42 18 2 1 1 64
45,2% 31,6% 22,2% 25,0% 50,0% 38,8%
11 13 4 2 30
11,8% 22,8% 44,4% 50,0% 18,2%
6 1 1 8
6,5% 1,8% 11,1% 4,8%
1 2 1 4
1,1% 3,5% 11,1% 2,4%
1 1
1,1% ,6%
12 3 15
12,9% 5,3% 9,1%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 446Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn) * Welchen
Schulabschluss haben Sie erreicht?
39 21 2 1 63
41,9% 36,8% 22,2% 50,0% 38,2%
22 18 2 42
23,7% 31,6% 22,2% 25,5%
11 7 2 1 21
11,8% 12,3% 22,2% 25,0% 12,7%
6 5 2 2 15
6,5% 8,8% 22,2% 50,0% 9,1%
4 5 1 1 1 12
4,3% 8,8% 11,1% 25,0% 50,0% 7,3%
2 2
2,2% 1,2%
9 1 10
9,7% 1,8% 6,1%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Erreichbarkeit mit dem KFZ) * Welchen Schulabschluss
haben Sie erreicht?
28 23 4 3 1 59
30,1% 40,4% 44,4% 75,0% 50,0% 35,8%
24 15 1 1 41
25,8% 26,3% 11,1% 25,0% 24,8%
10 12 3 25
10,8% 21,1% 33,3% 15,2%
9 2 11
9,7% 3,5% 6,7%
3 1 1 1 6
3,2% 1,8% 11,1% 50,0% 3,6%
4 4
4,3% 2,4%
15 4 19
16,1% 7,0% 11,5%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 447Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Nähe eines Lehrlingswohnheimes) * Welchen
Schulabschluss haben Sie erreicht?
8 3 11
8,6% 5,3% 6,7%
9 10 2 21
9,7% 17,5% 22,2% 12,7%
16 14 4 2 36
17,2% 24,6% 44,4% 50,0% 21,8%
12 9 21
12,9% 15,8% 12,7%
21 15 3 2 1 42
22,6% 26,3% 33,3% 50,0% 50,0% 25,5%
8 5 1 14
8,6% 8,8% 50,0% 8,5%
19 1 20
20,4% 1,8% 12,1%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Gesichtspunkte für die Wahl Ihres Ausbildungsunternehmens? (Möglichkeit einer eigenen Wohnung) * Welchen
Schulabschluss haben Sie erreicht?
28 16 1 2 1 48
30,1% 28,1% 11,1% 50,0% 50,0% 29,1%
19 13 1 2 35
20,4% 22,8% 11,1% 50,0% 21,2%
15 13 3 31
16,1% 22,8% 33,3% 18,8%
7 5 2 14
7,5% 8,8% 22,2% 8,5%
7 8 1 16
7,5% 14,0% 11,1% 9,7%
4 1 1 1 7
4,3% 1,8% 11,1% 50,0% 4,2%
13 1 14
14,0% 1,8% 8,5%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
sehr wichtig
wichtig
mittel
weniger wichtig
unwichtig
weiß nicht
k.A.
Wie wichtig sind Ihnen die
folgenden Gesichtspunkte
für die Wahl Ihres
Ausbildungsunternehmens?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 448Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Stellenanzeigen) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
32 22 4 2 1 61
34,4% 38,6% 44,4% 50,0% 50,0% 37,0%
23 21 2 1 1 48
24,7% 36,8% 22,2% 25,0% 50,0% 29,1%
22 9 1 32
23,7% 15,8% 11,1% 19,4%
6 3 1 10
6,5% 5,3% 25,0% 6,1%
2 2 2 6
2,2% 3,5% 22,2% 3,6%
1 1
1,1% ,6%
7 7
7,5% 4,2%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Arbeitsagentur) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
45 24 5 4 78
48,4% 42,1% 55,6% 100,0% 47,3%
29 23 1 1 54
31,2% 40,4% 11,1% 50,0% 32,7%
8 7 2 17
8,6% 12,3% 22,2% 10,3%
2 1 3
2,2% 1,8% 1,8%
2 1 1 4
3,5% 11,1% 50,0% 2,4%
9 9
9,7% 5,5%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 449Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Berufsberatung) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
38 20 1 2 61
40,9% 35,1% 11,1% 50,0% 37,0%
32 20 3 1 1 57
34,4% 35,1% 33,3% 25,0% 50,0% 34,5%
13 12 3 1 29
14,0% 21,1% 33,3% 25,0% 17,6%
1 4 1 6
1,1% 7,0% 11,1% 3,6%
1 1 1 1 4
1,1% 1,8% 11,1% 50,0% 2,4%
8 8
8,6% 4,8%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Welche Bedeutung
haben die folgenden
Hilfsmittel bei Ihrer
Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Schule/Lehrer) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
22 4 1 1 28
23,7% 7,0% 11,1% 50,0% 17,0%
20 11 31
21,5% 19,3% 18,8%
17 17 3 2 39
18,3% 29,8% 33,3% 50,0% 23,6%
10 10 3 1 24
10,8% 17,5% 33,3% 25,0% 14,5%
10 10 2 1 1 24
10,8% 17,5% 22,2% 25,0% 50,0% 14,5%
1 3 4
1,1% 5,3% 2,4%
13 2 15
14,0% 3,5% 9,1%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 450Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Internet) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
27 18 5 3 1 54
29,0% 31,6% 55,6% 75,0% 50,0% 32,7%
27 18 1 46
29,0% 31,6% 11,1% 27,9%
14 7 1 1 23
15,1% 12,3% 11,1% 25,0% 13,9%
5 6 1 12
5,4% 10,5% 11,1% 7,3%
5 2 1 1 9
5,4% 3,5% 11,1% 50,0% 5,5%
4 4 8
4,3% 7,0% 4,8%
11 2 13
11,8% 3,5% 7,9%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Welche Bedeutung haben die folgenden Hilfsmittel bei Ihrer Lehrstellenwahl? (Pers. Kontakte/Eltern) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
30 21 2 1 1 55
32,3% 36,8% 22,2% 25,0% 50,0% 33,3%
27 16 4 47
29,0% 28,1% 44,4% 28,5%
22 11 3 1 37
23,7% 19,3% 33,3% 25,0% 22,4%
2 3 2 7
2,2% 5,3% 50,0% 4,2%
3 2 1 6
3,2% 3,5% 50,0% 3,6%
1 2 3
1,1% 3,5% 1,8%
8 2 10
8,6% 3,5% 6,1%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Welche Bedeutung haben
die folgenden Hilfsmittel
bei Ihrer Lehrstellenwahl?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 451Wenn Sie an Ihren zukünftigen Weg zur Arbeit denken - wo werden Sie voraussichtlich meistens aufbrechen? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
47 27 3 2 79
50,5% 47,4% 33,3% 50,0% 47,9%
15 12 2 29
16,1% 21,1% 22,2% 17,6%
2 1 1 1 5
2,2% 1,8% 11,1% 25,0% 3,0%
1 1 2
1,8% 11,1% 1,2%
23 16 2 1 2 44
24,7% 28,1% 22,2% 25,0% 100,0% 26,7%
6 6
6,5% 3,6%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Von der Wohnung meiner Eltern
Von meiner eigenen Wohnung
Von einer Wohngemeinschaft
Vom Lehrlingswohnheim
Ich weiß nicht, von wo ich
aufbrechen werde
k.A.
Wenn Sie an Ihren
zukünftigen Weg zur
Arbeit denken - wo
werden Sie
voraussichtlich
meistens aufbrechen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Hatten Sie schon einmal Bedenken angebotene Lehrstellen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen? * Welchen Schulabschluss
haben Sie erreicht?
38 22 2 1 63
40,9% 38,6% 22,2% 25,0% 38,2%
35 26 6 2 69
37,6% 45,6% 66,7% 50,0% 41,8%
12 6 1 1 2 22
12,9% 10,5% 11,1% 25,0% 100,0% 13,3%
8 3 11
8,6% 5,3% 6,7%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Hatten Sie schon einmal
Bedenken angebotene
Lehrstellen mit den Ihnen zur
Verfügung stehenden
Verkehrsmitteln zu erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bahn) *
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
12 5 1 18
12,9% 8,8% 11,1% 10,9%
23 18 3 1 45
24,7% 31,6% 33,3% 25,0% 27,3%
27 19 4 1 51
29,0% 33,3% 44,4% 25,0% 30,9%
17 7 1 25
18,3% 12,3% 25,0% 15,2%
3 4 1 1 9
3,2% 7,0% 11,1% 50,0% 5,5%
3 3 1 1 8
3,2% 5,3% 25,0% 50,0% 4,8%
8 1 9
8,6% 1,8% 5,5%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 452Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Bus) *
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
12 5 17
12,9% 8,8% 10,3%
32 21 5 58
34,4% 36,8% 55,6% 35,2%
26 19 3 3 51
28,0% 33,3% 33,3% 75,0% 30,9%
9 7 16
9,7% 12,3% 9,7%
5 3 1 1 10
5,4% 5,3% 11,1% 50,0% 6,1%
4 2 1 1 8
4,3% 3,5% 25,0% 50,0% 4,8%
5 5
5,4% 3,0%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Fahrrad) *
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
4 1 5
4,3% 11,1% 3,0%
5 2 1 8
5,4% 3,5% 50,0% 4,8%
12 15 3 1 31
12,9% 26,3% 33,3% 25,0% 18,8%
29 17 2 1 49
31,2% 29,8% 22,2% 25,0% 29,7%
27 18 3 1 1 50
29,0% 31,6% 33,3% 25,0% 50,0% 30,3%
4 3 1 8
4,3% 5,3% 25,0% 4,8%
12 2 14
12,9% 3,5% 8,5%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 453Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (Auto) *
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
41 35 5 2 1 84
44,1% 61,4% 55,6% 50,0% 50,0% 50,9%
20 11 2 1 1 35
21,5% 19,3% 22,2% 25,0% 50,0% 21,2%
4 2 6
4,3% 3,5% 3,6%
3 1 4
3,2% 1,8% 2,4%
4 1 5
4,3% 11,1% 3,0%
7 7 1 1 16
7,5% 12,3% 11,1% 25,0% 9,7%
14 1 15
15,1% 1,8% 9,1%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken?
(Motorrad/-roller) * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
9 3 1 1 14
9,7% 5,3% 11,1% 25,0% 8,5%
18 12 3 1 34
19,4% 21,1% 33,3% 25,0% 20,6%
9 7 1 17
9,7% 12,3% 11,1% 10,3%
19 11 1 1 32
20,4% 19,3% 11,1% 25,0% 19,4%
12 7 2 1 22
12,9% 12,3% 22,2% 50,0% 13,3%
11 11 1 1 1 25
11,8% 19,3% 11,1% 25,0% 50,0% 15,2%
15 6 21
16,1% 10,5% 12,7%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 454Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung der folgenden Verkehrsmittel, wenn Sie an Ihren Weg zu künftigen Ausbildungsstätten oder Schulen denken? (zu Fuß) *
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
7 6 1 14
7,5% 10,5% 11,1% 8,5%
10 9 19
10,8% 15,8% 11,5%
11 9 2 1 23
11,8% 15,8% 22,2% 50,0% 13,9%
20 6 1 1 28
21,5% 10,5% 11,1% 25,0% 17,0%
29 21 4 2 1 57
31,2% 36,8% 44,4% 50,0% 50,0% 34,5%
6 4 1 1 12
6,5% 7,0% 11,1% 25,0% 7,3%
10 2 12
10,8% 3,5% 7,3%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Nutzung der folgenden
Verkehrsmittel, wenn Sie an
Ihren Weg zu künftigen
Ausbildungsstätten oder
Schulen denken?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrer künftigen Berufsschule höchstens in Kauf nehmen? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
7 3 1 11
7,5% 5,3% 50,0% 6,7%
43 22 1 66
46,2% 38,6% 11,1% 40,0%
22 26 3 3 1 55
23,7% 45,6% 33,3% 75,0% 50,0% 33,3%
7 4 3 1 15
7,5% 7,0% 33,3% 25,0% 9,1%
11 1 1 13
11,8% 1,8% 11,1% 7,9%
3 1 1 5
3,2% 1,8% 11,1% 3,0%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit
würden Sie für den
Weg zu Ihrer künftigen
Berufsschule höchstens
in Kauf nehmen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 455Welche Fahrtzeit würden Sie für den Weg zu Ihrem künftigen Ausbildungsplatz höchstens in Kauf nehmen? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
4 1 5
4,3% 1,8% 3,0%
35 21 1 1 1 59
37,6% 36,8% 11,1% 25,0% 50,0% 35,8%
26 24 4 2 1 57
28,0% 42,1% 44,4% 50,0% 50,0% 34,5%
13 8 4 1 26
14,0% 14,0% 44,4% 25,0% 15,8%
12 3 15
12,9% 5,3% 9,1%
3 3
3,2% 1,8%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
6 bis 15 Minuten
16 bis 30 Minuten
31 bis 60 Minuten
Über 60 Minuten
Weiß nicht
k.A.
Welche Fahrtzeit würden
Sie für den Weg zu
Ihrem künftigen
Ausbildungsplatz
höchstens in Kauf
nehmen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Berufsschule zu erreichen? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
24 6 4 34
25,8% 10,5% 44,4% 20,6%
25 23 48
26,9% 40,4% 29,1%
1 1
1,1% ,6%
25 21 2 4 1 53
26,9% 36,8% 22,2% 100,0% 50,0% 32,1%
1 1 2
1,1% 1,8% 1,2%
3 3
3,2% 1,8%
11 5 2 1 19
11,8% 8,8% 22,2% 50,0% 11,5%
3 1 1 5
3,2% 1,8% 11,1% 3,0%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Bahn
Bus
Fahrrad
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie
hauptsächlich nutzen,
um Ihre zukünftige
Berufsschule zu
erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 456Welches Verkehrsmittel werden Sie hauptsächlich nutzen, um Ihre zukünftige Lehrstelle zu erreichen? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
22 7 3 32
23,7% 12,3% 33,3% 19,4%
22 12 34
23,7% 21,1% 20,6%
25 29 5 4 1 64
26,9% 50,9% 55,6% 100,0% 50,0% 38,8%
1 1 2
1,1% 1,8% 1,2%
5 1 6
5,4% 1,8% 3,6%
14 7 1 1 23
15,1% 12,3% 11,1% 50,0% 13,9%
4 4
4,3% 2,4%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Bahn
Bus
Auto
Motorrad/-roller
Ich gehe zu Fuß
Weiß ich noch nicht
k.A.
Welches Verkehrsmittel
werden Sie hauptsächlich
nutzen, um Ihre zukünftige
Lehrstelle zu erreichen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Besitzen Sie ein eigenes Auto? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
17 11 2 2 1 33
18,3% 19,3% 22,2% 50,0% 50,0% 20,0%
16 23 2 2 43
17,2% 40,4% 22,2% 50,0% 26,1%
58 23 4 1 86
62,4% 40,4% 44,4% 50,0% 52,1%
2 1 3
2,2% 11,1% 1,8%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ja, ich besitze ein eigenes
Auto
Nein, aber ich kann ein
fremdes Auto nutzen
Nein, ich habe kein Auto
und kann auch kein
fremdes nutzen
k.A.
Besitzen
Sie ein
eigenes
Auto?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für
Sie sind: * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
19 13 1 33
48,7% 39,4% 20,0% 40,2%
16 16 4 4 1 41
41,0% 48,5% 80,0% 100,0% 100,0% 50,0%
4 4 8
10,3% 12,1% 9,8%
39 33 5 4 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Die Fahrkarte ist zu teuer
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 457Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
20 12 4 3 1 40
51,3% 36,4% 80,0% 75,0% 100,0% 48,8%
15 17 1 1 34
38,5% 51,5% 20,0% 25,0% 41,5%
4 4 8
10,3% 12,1% 9,8%
39 33 5 4 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Busse/Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative für Sie
sind: * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
14 10 1 1 26
35,9% 30,3% 25,0% 100,0% 31,7%
21 19 5 3 48
53,8% 57,6% 100,0% 75,0% 58,5%
4 4 8
10,3% 12,1% 9,8%
39 33 5 4 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Busse/Bahnen zu schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative
für Sie sind: * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
14 17 2 3 1 37
35,9% 51,5% 40,0% 75,0% 100,0% 45,1%
21 12 3 1 37
53,8% 36,4% 60,0% 25,0% 45,1%
4 4 8
10,3% 12,1% 9,8%
39 33 5 4 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Es ist bequemer mit
dem Auto zu fahren
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine Alternative
für Sie sind: * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
3 1 4
7,7% 3,0% 4,9%
32 28 5 4 1 70
82,1% 84,8% 100,0% 100,0% 100,0% 85,4%
4 4 8
10,3% 12,1% 9,8%
39 33 5 4 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Die Strecke ist zu kurz
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind:
Gesamt
Hauptschulabs
chluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 458Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: Lehrstelle/Schule ist überhaupt nicht mit dem ÖPNV erreichbar/keine Haltestelle * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
1 1
2,6% 1,2%
34 29 5 4 1 73
87,2% 87,9% 100,0% 100,0% 100,0% 89,0%
4 4 8
10,3% 12,1% 9,8%
39 33 5 4 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Lehrstelle/Schul
e ist gar nicht mit
dem ÖPNV
erreichbar
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Lehrstelle/Schule ist überhaupt
nicht mit dem ÖPNV
erreichbar/keine Haltestelle
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: Busse/Bahnen sind zu voll/unpünktlich/schmutzig * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
2 1 3
5,1% 3,0% 3,7%
33 28 5 4 1 71
84,6% 84,8% 100,0% 100,0% 100,0% 86,6%
4 4 8
10,3% 12,1% 9,8%
39 33 5 4 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Busse/Bahnen
sind zu voll/zu
unpünktlich
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn
keine Alternative für Sie sind:
Busse/bahnen sind zu
voll/unpünktlich/schmutzig
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: Mitfahrgelegenheit vorhanden * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
1 1
3,1% 1,2%
35 27 5 4 1 72
89,7% 84,4% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9%
4 4 8
10,3% 12,5% 9,9%
39 32 5 4 1 81
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Mitfahrgelegenh
eit vorhanden
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind:
Mitfahrgelegenheit vorhanden
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wenn Sie NICHT planen, Ihren Weg zur Lehrstelle oder zur Berufsschule mit Bus oder Bahn zurückzulegen, sagen Sie uns bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: Sonstiges * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
1 3 4
2,6% 9,1% 4,9%
34 26 5 4 1 70
87,2% 78,8% 100,0% 100,0% 100,0% 85,4%
4 4 8
10,3% 12,1% 9,8%
39 33 5 4 1 82
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Wenn Sie NICHT planen, Ihren
Weg zur Lehrstelle oder zur
Berufsschule mit Bus oder Bahn
zurückzulegen, sagen Sie uns
bitte, warum Bus oder Bahn keine
Alternative für Sie sind: Sonstiges
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 459Was meinen Sie, wi viel Geld werden Sie jeden Monat für Ihre Fahrten zur ausbildungsstelle und zur Berufsschule ausgeben müssen? * Welchen Schulabschluss
haben Sie erreicht?
1 1
1,5% ,8%
24 12 36
35,3% 24,0% 27,7%
28 21 3 2 1 55
41,2% 42,0% 37,5% 66,7% 100,0% 42,3%
15 17 5 1 38
22,1% 34,0% 62,5% 33,3% 29,2%
68 50 8 3 1 130
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
0 EUR
11 bis 50 EUR
51 bis 100 EUR
101 bis 500 EUR
Was meinen Sie, wi viel Geld
werden Sie jeden Monat für Ihre
Fahrten zur ausbildungsstelle und
zur Berufsschule ausgeben
müssen?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Wie bewerten Sie diese Fahrtosten? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
50 37 6 2 1 96
57,5% 66,1% 66,7% 50,0% 50,0% 60,8%
26 17 2 1 46
29,9% 30,4% 22,2% 25,0% 29,1%
2 2
2,3% 1,3%
9 2 1 1 1 14
10,3% 3,6% 11,1% 25,0% 50,0% 8,9%
87 56 9 4 2 158
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
zu teuer
angemessen
günstig
k.A.
Wie bewerten
Sie diese
Fahrtosten?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Beeinflussen die Fahrtkosten auch Ihre Lehrstellensuche? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
34 18 2 1 1 56
36,6% 31,6% 22,2% 25,0% 50,0% 33,9%
49 38 7 2 1 97
52,7% 66,7% 77,8% 50,0% 50,0% 58,8%
10 1 1 12
10,8% 1,8% 25,0% 7,3%
93 57 9 4 2 165
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Ja
Nein
k.A.
Beeinflussen die Fahrtkosten
auch Ihre Lehrstellensuche?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 460Wenn die Fahrtkosten Ihre Lehrstellensuche beeinflussen, in welcher Weise? * Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
3 3 6
8,8% 16,7% 10,7%
20 7 2 29
58,8% 38,9% 100,0% 51,8%
7 6 13
20,6% 33,3% 23,2%
4 2 1 1 8
11,8% 11,1% 100,0% 100,0% 14,3%
34 18 2 1 1 56
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Anzahl
% von Welchen
Schulabschluss haben
Sie erreicht?
Lehrstellensuche bleibt auf
engeren Umkreis beschränkt
Lehrstellensuche wird
kosten-/lohnabhängig betrieben
Sonstiges
k.A.
Wenn die Fahrtkosten
Ihre Lehrstellensuche
beeinflussen, in
welcher Weise?
Gesamt
Hauptschulab
schluss Mittlere Reife Fachabitur Abitur k.A.
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
Gesamt
Kreuztabellen
Seite 461Befragung der ausbildungsberechtigten Unternehmen in HEF und im LDK
Verwendete Berufsklassifizierung:
Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
1  Mechaniker / metallverarbeitende Berufe  · Verfahrensmechaniker(in), Kunststoff-/Kautschuktechniker(in)(6) 
· Zerspanungsmechaniker(in)(9) 
· Karosserie- u. Fahrzeugbauer(in)(10) 
· Gas-/Wasserinstallateur(in)(11) 
· Zentralheizungs-/Lüftungsbauer(in)(12) 
· Anlagenmechaniker(in)(13) 
· Metallbauer(in)(14), Schlosser(in) 
· Maschinenbaumechaniker(in)(15) 
· Industriemechaniker(in)(16) 
· Konstruktionsmechaniker(in)(17) 
· Kraftfahrzeugmechaniker(in)(18) 
· Automobilmechaniker(in)(19) 
· Landmaschinenmechaniker(in)(20) 
· Feinmechaniker(in)(21) 
· Modellbaumechaniker(in)(22) 
· Zweiradmechaniker(in)(23) 
· Fertigungsmechaniker(in)(24) 
· Teilezurichter(in)(25) 
· Werkzeugmacher(in)(26) 
· Werkzeugmechaniker(in)(27) 
2  Medizinische Berufe  · Zahntechniker(in)(28) 
· Augenoptiker(in)(29) 
· Arzthelfer(in)(93) 
· Medizinisch-Technische Assistentin 
· Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)(94) 
· Tierarzthelfer(in)(95) 
· Krankenpfleger(in) 
· Krankenschwester 
· Hebamme 
· Übrige Pflegeberufe 
3  Elektrohandwerk  · Elektroinstallateur(in)(30) 
· Elektroanlagenmonteur(in)(31) 
· Kraftfahrzeugelektriker(in)(32) 
· Energieelektroniker(in)(33) 
· Elektromechaniker(in) (34) 
· Mechatroniker(in)(35) 
· Industrieelektroniker(in)(36) 
· Kommunikationselektroniker(in)(37) 
· Informationselektroniker(in)(38) 
· IT-System-Elektroniker(in)(39) 
· Elektriker 
 
Seite 462Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
4  Bauberufe  · Hochbaufacharbeiter(in)(44) 
· Maurer(in)(45) 
· Beton- u. Stahlbauer(in)(46) 
· Ausbaufacharbeiter (47) 
· Zimmerer(in)(48) 
· Dachdecker(in)(49) 
· Straßenbauer(in)(50) 
· Tiefbaufacharbeiter (51) 
· Stukkateur(in)(52) 
· Fliesen-, Platten u. Mosaikleger(in)(53) 
· Glaser(in)(54) 
· Raumausstatter(in)(55) 
· Holzmechaniker(in)(56) 
· Tischler(in)(57) 
· Maler(in)(58) 
· Schreiner(in) 
5  Hotel und Gaststätten, Nahrungsmittel  · Bäcker(in)/Konditor(in)(41) 
· Fleischer(in)(42) 
· Koch/Köchin(43) 
· Fachverkäufer(in) im Nahrungsmittelhandel (67) 
· Hotelfachmann/-frau (97) 
· Fachmann/-frau für Systemgastronomie (98) 
· Hotelfachmann/-frau (99) 
· Restaurantfachmann/-frau (100) 
· Fachkraft im Gastgewerbe (101) 
6  Kaufmännische Berufe  · Kaufmann/-frau im Groß-/Außenhandel (63) 
· Kaufmann/-frau im Einzelhandel (64) 
· Automobilkaufmann/-frau (65) 
· Verlagskaufmann/-frau, Buchhändler(in)(68) 
· Bankkaufmann/-frau (70) 
· Versicherungskaufmann/-frau (71) 
· Speditionsmann/-frau (72) 
· Reiseverkehrskaufmann/-frau (73) 
· Werbekaufleute (74) 
· Kaufmann/-frau für Verkehrsservice (76) 
· Informations- u. Telekommunikationssystem Kaufmann/-frau (80) 
· Informatikmann/-frau (81) 
· Fachinformatiker(in)(82) 
· Bürokaufmann/-frau (83) 
· Kaufmann/-frau für Bürokommunikation (84) 
· Industriekaufmann/-frau (87) 
· Kaufmann/-frau in der Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft (88) 
7  Dienstleistungsberufe  · Herrenschneider(Damenschneider(in)/Modenäher(in)(40) 
· Verkäufer(in)(66) 
· Friseur(in)(96) 
· Hauswirtschafter(in)(102) 
· Gebäudereiniger(in)(103) 
· Berufskraftfahrer(in) 
8  Öffentlicher Dienst  · Verwaltungsfachangestellt(e/er) – allgemein (85) 
· Rechtsanwalts- und Notarfachangestellt(e/er)(86) 
· Eisenbahner(in) – Betriebsdienst (75) 
· Beamt(e/er) 
 
Verwendete Berufsklassifizierung
Seite 463Nr.  Berufsgruppe  Berufe 
9  Medien und Druck  · Mediengestalter(in) Digital-/Printmedien (7) 
· Drucker(in)(8) 
· Fachangestellt((e/er) für Medien- u. Info Dienste (89) 
· Mediengestalter(in) Bild und Ton (90) 
· Film- und Videoeditor(in)(91) 
· Schauwerbegestalter(in)(92) 
10  Akademiker  · Akademiker(in) 
 
Verwendete Berufsklassifizierung
Seite 464Häufigkeitstabellen
Untersuchungsgebiet:
52 31,5 31,5 31,5
113 68,5 68,5 100,0
165 100,0 100,0
HEF
LDK
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie beurteilen Sie die derzeitigen aussichten für Ausbildungssuchende auf Vermittlung einer Lehrstelle?
14 8,5 8,5 8,5
77 46,7 46,7 55,2
60 36,4 36,4 91,5
10 6,1 6,1 97,6
4 2,4 2,4 100,0
165 100,0 100,0
gut
teils/teils
schlecht
sehr schlecht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wird sich die Zahl der angebotenen Lehrstellen in Hessen in den nächsten zwei Jahren Ihrer Meinung nach entwickeln?
19 11,5 11,5 11,5
104 63,0 63,0 74,5
36 21,8 21,8 96,4
6 3,6 3,6 100,0
165 100,0 100,0
zunehmend
stagnierend
rückläufig
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Bilden Sie in diesem Jahr Lehrlinge aus?
137 83,0 83,0 83,0
27 16,4 16,4 99,4
1 ,6 ,6 100,0
165 100,0 100,0
Ja
Nein
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Anzahl Lehrlinge in Klassen
46 27,9 34,3 34,3
40 24,2 29,9 64,2
16 9,7 11,9 76,1
18 10,9 13,4 89,6
9 5,5 6,7 96,3
5 3,0 3,7 100,0
134 81,2 100,0
31 18,8
165 100,0
1
2-5
6-10
11-20
21-50
über 50
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 465In welchem Beruf bilden Sie aus? - Beruf1
23 13,9 18,5 18,5
4 2,4 3,2 21,8
9 5,5 7,3 29,0
6 3,6 4,8 33,9
15 9,1 12,1 46,0
61 37,0 49,2 95,2
2 1,2 1,6 96,8
1 ,6 ,8 97,6
3 1,8 2,4 100,0
124 75,2 100,0
41 24,8
165 100,0
Mechaniker/metallverarbei
tende Berufe
Medizinische Berufe
Elektrohandwerk
Bauberufe
Hotel und Gaststätten,
Nahrungsmittel
Kaufmännische Berufe
Dienstleistungsberufe
Öffentlicher Dienst
Medien und Druck
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Seit wann bilden Sie aus?
2 1,2 3,0 3,0
16 9,7 24,2 27,3
33 20,0 50,0 77,3
15 9,1 22,7 100,0
66 40,0 100,0
99 60,0
165 100,0
vor 1950
1950 bis 1979
1980 bis 1999
2000 bis heute
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
In welchem Beruf bilden Sie aus? - Beruf2
10 6,1 15,9 15,9
3 1,8 4,8 20,6
5 3,0 7,9 28,6
3 1,8 4,8 33,3
12 7,3 19,0 52,4
25 15,2 39,7 92,1
1 ,6 1,6 93,7
4 2,4 6,3 100,0
63 38,2 100,0
102 61,8
165 100,0
Mechaniker/metallverarbei
tende Berufe
Medizinische Berufe
Elektrohandwerk
Bauberufe
Hotel und Gaststätten,
Nahrungsmittel
Kaufmännische Berufe
Dienstleistungsberufe
Medien und Druck
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
In welchem Beruf bilden Sie aus? - Beruf3
9 5,5 29,0 29,0
6 3,6 19,4 48,4
8 4,8 25,8 74,2
7 4,2 22,6 96,8
1 ,6 3,2 100,0
31 18,8 100,0
134 81,2
165 100,0
Mechaniker/metallverarbeite
nde Berufe
Elektrohandwerk
Hotel und Gastronomie,
Nahrungsmittel
Kaufmännishce Berufe
Medien und Druck
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 466Wenn Sie nicht mehr ausbilden, in welchem Beruf bildeten Sie früher aus?
1 ,6 33,3 33,3
2 1,2 66,7 100,0
3 1,8 100,0
162 98,2
165 100,0
Mechaniker/metallverarbei
tende Berufe
Kaufmännische Berufe
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wenn Sie nicht mehr ausbilden - was hat dazu geführt, dass gegenwärtig keine Ausbildungsplätze mehr in
Ihrem Betrieb angeboten werden?
3 1,8 11,1 11,1
12 7,3 44,4 55,6
6 3,6 22,2 77,8
3 1,8 11,1 88,9
3 1,8 11,1 100,0
27 16,4 100,0
138 83,6
165 100,0
Allgemeine konjunkturelle Lage
Schwierige betriebsspezifische
(wirtschaftliche/räumliche) L
Vorbildung der Schüler(innen)
mangelhaft
Sonstiges
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie hat sich die Zahl Ihrer Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb in den letzten fünf Jahren entwickelt?
47 28,5 34,1 34,1
62 37,6 44,9 79,0
22 13,3 15,9 94,9
7 4,2 5,1 100,0
138 83,6 100,0
27 16,4
165 100,0
steigend
stagnierend
rückläufig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wird sich die Zahl Ihrer Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb entwickeln?
11 6,7 8,0 8,0
102 61,8 73,9 81,9
20 12,1 14,5 96,4
5 3,0 3,6 100,0
138 83,6 100,0
27 16,4
165 100,0
steigend
stagnierend
rückläufig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie groß ist die Nachfrag nach Ausbildungsplätzen in Ihrem Betrieb?
71 43,0 51,4 51,4
39 23,6 28,3 79,7
22 13,3 15,9 95,7
6 3,6 4,3 100,0
138 83,6 100,0
27 16,4
165 100,0
steigend
stagnierend
rückläufig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 467Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (Schulabschluss)
38 23,0 27,5 27,5
74 44,8 53,6 81,2
22 13,3 15,9 97,1
1 ,6 ,7 97,8
3 1,8 2,2 100,0
138 83,6 100,0
27 16,4
165 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (Abschlusszeugnis)
32 19,4 23,2 23,2
67 40,6 48,6 71,7
28 17,0 20,3 92,0
5 3,0 3,6 95,7
1 ,6 ,7 96,4
5 3,0 3,6 100,0
138 83,6 100,0
27 16,4
165 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (Herkunft/Entfernung zum Betrieb)
12 7,3 8,7 8,7
45 27,3 32,6 41,3
41 24,8 29,7 71,0
25 15,2 18,1 89,1
9 5,5 6,5 95,7
6 3,6 4,3 100,0
138 83,6 100,0
27 16,4
165 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (Persönliches Auftreten)
75 45,5 54,3 54,3
55 33,3 39,9 94,2
2 1,2 1,4 95,7
2 1,2 1,4 97,1
4 2,4 2,9 100,0
138 83,6 100,0
27 16,4
165 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (Motivation)
10 6,1 76,9 76,9
3 1,8 23,1 100,0
13 7,9 100,0
152 92,1
165 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 468Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (berufl. Eignung)
15 9,1 83,3 83,3
3 1,8 16,7 100,0
18 10,9 100,0
147 89,1
165 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (Soz. Verhalten)
3 1,8 100,0 100,0
162 98,2
165 100,0
Sehr wichtig Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (pers. Eigenschaften)
9 5,5 90,0 90,0
1 ,6 10,0 100,0
10 6,1 100,0
155 93,9
165 100,0
Sehr wichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl Ihrer Lehrlinge? (Sonstiges)
5 3,0 83,3 83,3
1 ,6 16,7 100,0
6 3,6 100,0
159 96,4
165 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? (Fachkompetenz)
46 27,9 27,9 27,9
109 66,1 66,1 93,9
6 3,6 3,6 97,6
4 2,4 2,4 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mittel
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? (Zukunftschancen/Übernahme)
11 6,7 6,7 6,7
79 47,9 47,9 54,5
44 26,7 26,7 81,2
20 12,1 12,1 93,3
8 4,8 4,8 98,2
3 1,8 1,8 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mittel
Gering
Schlecht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 469Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? (Image)
28 17,0 17,0 17,0
114 69,1 69,1 86,1
14 8,5 8,5 94,5
1 ,6 ,6 95,2
2 1,2 1,2 96,4
6 3,6 3,6 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mittel
Schlecht
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? (Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn)
21 12,7 12,7 12,7
61 37,0 37,0 49,7
33 20,0 20,0 69,7
20 12,1 12,1 81,8
27 16,4 16,4 98,2
3 1,8 1,8 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mittel
Gering
Schlecht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? (Erreichbarkeit mit dem KFZ)
71 43,0 43,0 43,0
83 50,3 50,3 93,3
6 3,6 3,6 97,0
1 ,6 ,6 97,6
4 2,4 2,4 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mittel
Gering
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? (Nähe eines Lehrlingswohnheims)
4 2,4 2,4 2,4
3 1,8 1,8 4,2
5 3,0 3,0 7,3
9 5,5 5,5 12,7
70 42,4 42,4 55,2
57 34,5 34,5 89,7
17 10,3 10,3 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mittel
Gering
Schlecht
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? (Wohnmöglichkeiten)
11 6,7 6,7 6,7
56 33,9 33,9 40,6
51 30,9 30,9 71,5
15 9,1 9,1 80,6
12 7,3 7,3 87,9
14 8,5 8,5 96,4
6 3,6 3,6 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mittel
Gering
Schlecht
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 470Wie bewerten Sie die folgenden Gesichtspunkte bezüglich Ihres Betriebes? (Wohnkosten)
9 5,5 5,5 5,5
45 27,3 27,3 32,7
63 38,2 38,2 70,9
14 8,5 8,5 79,4
8 4,8 4,8 84,2
19 11,5 11,5 95,8
7 4,2 4,2 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mittel
Gering
Schlecht
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Zeitung)
20 12,1 12,1 12,1
42 25,5 25,5 37,6
32 19,4 19,4 57,0
34 20,6 20,6 77,6
27 16,4 16,4 93,9
10 6,1 6,1 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Arbeitsagentur)
21 12,7 12,7 12,7
59 35,8 35,8 48,5
38 23,0 23,0 71,5
20 12,1 12,1 83,6
21 12,7 12,7 96,4
6 3,6 3,6 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Berufsberatung)
20 12,1 12,1 12,1
59 35,8 35,8 47,9
41 24,8 24,8 72,7
21 12,7 12,7 85,5
15 9,1 9,1 94,5
1 ,6 ,6 95,2
8 4,8 4,8 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Schule/Lehrer)
25 15,2 15,2 15,2
50 30,3 30,3 45,5
44 26,7 26,7 72,1
14 8,5 8,5 80,6
18 10,9 10,9 91,5
1 ,6 ,6 92,1
13 7,9 7,9 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 471Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Internet)
20 12,1 12,1 12,1
39 23,6 23,6 35,8
37 22,4 22,4 58,2
27 16,4 16,4 74,5
20 12,1 12,1 86,7
5 3,0 3,0 89,7
17 10,3 10,3 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Jobbörsen/Messen)
4 2,4 100,0 100,0
161 97,6
165 100,0
Wichtig Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Image/Ruf)
1 ,6 100,0 100,0
164 99,4
165 100,0
Wichtig Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (eig. Homepage/interne Ausschreibung)
1 ,6 16,7 16,7
5 3,0 83,3 100,0
6 3,6 100,0
159 96,4
165 100,0
Sehr Wichtig
Wichtig
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Mundpropaganda/Eigeninitiativen)
6 3,6 40,0 40,0
7 4,2 46,7 86,7
2 1,2 13,3 100,0
15 9,1 100,0
150 90,9
165 100,0
Sehr Wichtig
Wichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Medien zur Anwerbung von Auszubildenden? (Sonstiges)
1 ,6 50,0 50,0
1 ,6 50,0 100,0
2 1,2 100,0
163 98,8
165 100,0
Sehr Wichtig
Wichtig
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 472Woher kommen Ihre Auszubildenden? (Betriebsort)
26 15,8 18,7 18,7
47 28,5 33,8 52,5
27 16,4 19,4 71,9
21 12,7 15,1 87,1
8 4,8 5,8 92,8
10 6,1 7,2 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Meistens
Häufiger
Mittel
Selten
Gar nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Woher kommen Ihre Auszubildenden? (Nachbarort)
21 12,7 15,1 15,1
64 38,8 46,0 61,2
26 15,8 18,7 79,9
10 6,1 7,2 87,1
5 3,0 3,6 90,6
13 7,9 9,4 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Meistens
Häufiger
Mittel
Selten
Gar nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Woher kommen Ihre Auszubildenden? (Landkreis d. Betriebs)
49 29,7 35,3 35,3
44 26,7 31,7 66,9
20 12,1 14,4 81,3
11 6,7 7,9 89,2
5 3,0 3,6 92,8
10 6,1 7,2 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Meistens
Häufiger
Mittel
Selten
Gar nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Woher kommen Ihre Auszubildenden? (and. Lk Hessens)
1 ,6 ,7 ,7
8 4,8 5,8 6,5
12 7,3 8,6 15,1
44 26,7 31,7 46,8
49 29,7 35,3 82,0
2 1,2 1,4 83,5
23 13,9 16,5 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Meistens
Häufiger
Mittel
Selten
Gar nicht
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 473Woher kommen Ihre Auszubildenden? (benachb. Lk außerh. Hessens)
3 1,8 2,2 2,2
12 7,3 8,6 10,8
11 6,7 7,9 18,7
30 18,2 21,6 40,3
61 37,0 43,9 84,2
2 1,2 1,4 85,6
20 12,1 14,4 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Meistens
Häufiger
Mittel
Selten
Gar nicht
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Woher kommen Ihre Auszubildenden? (ges. Bundesgebiet)
2 1,2 1,4 1,4
2 1,2 1,4 2,9
3 1,8 2,2 5,0
22 13,3 15,8 20,9
79 47,9 56,8 77,7
1 ,6 ,7 78,4
30 18,2 21,6 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Meistens
Häufiger
Mittel
Selten
Gar nicht
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Bis zu welcher Entfernung werben Sie um Auszubildende? (im Betriebsort)
30 18,2 21,6 21,6
97 58,8 69,8 91,4
12 7,3 8,6 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Im Ort des Betriebes
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Bis zu welcher Entfernung werben Sie um Auszubildende? (In Nachbarorten)
56 33,9 40,3 40,3
71 43,0 51,1 91,4
12 7,3 8,6 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
In Nachbarorten
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Bis zu welcher Entfernung werben Sie um Auszubildende? (Innerhalb des Landkreises)
93 56,4 66,9 66,9
34 20,6 24,5 91,4
12 7,3 8,6 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Innerhalb des Landkreises
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 474Bis zu welcher Entfernung werben Sie um Auszubildende? (In angrenzenden Landkreisen)
31 18,8 22,3 22,3
96 58,2 69,1 91,4
12 7,3 8,6 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
In angrenzenden Landkreisen
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Bis zu welcher Entfernung werben Sie um Auszubildende? (Innerhalb Hessens)
14 8,5 10,1 10,1
113 68,5 81,3 91,4
12 7,3 8,6 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Innerhalb Hessens
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Bis zu welcher Entfernung werben Sie um Auszubildende? (Bundesweit)
11 6,7 7,9 7,9
116 70,3 83,5 91,4
12 7,3 8,6 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Bundesweit
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen die folgenden Faktoren die Zahl der Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb? (Konjunktur/Finanzen)
65 39,4 39,4 39,4
68 41,2 41,2 80,6
17 10,3 10,3 90,9
11 6,7 6,7 97,6
4 2,4 2,4 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen die folgenden Faktoren die Zahl der Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb? (Lohnkosten)
36 21,8 21,8 21,8
67 40,6 40,6 62,4
29 17,6 17,6 80,0
22 13,3 13,3 93,3
3 1,8 1,8 95,2
8 4,8 4,8 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 475Wie stark beeinflussen die folgenden Faktoren die Zahl der Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb? (Nachfrage)
8 4,8 4,8 4,8
35 21,2 21,2 26,1
55 33,3 33,3 59,4
38 23,0 23,0 82,4
20 12,1 12,1 94,5
9 5,5 5,5 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen die folgenden Faktoren die Zahl der Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb? (Verkehrsanbindung)
8 4,8 4,8 4,8
19 11,5 11,5 16,4
37 22,4 22,4 38,8
43 26,1 26,1 64,8
43 26,1 26,1 90,9
2 1,2 1,2 92,1
13 7,9 7,9 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen die folgenden Faktoren die Zahl der Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb? (Politik)
26 15,8 15,8 15,8
33 20,0 20,0 35,8
31 18,8 18,8 54,5
44 26,7 26,7 81,2
18 10,9 10,9 92,1
2 1,2 1,2 93,3
11 6,7 6,7 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen die folgenden Faktoren die Zahl der Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb? (Lehrlingswohnheim)
3 1,8 1,8 1,8
2 1,2 1,2 3,0
2 1,2 1,2 4,2
29 17,6 17,6 21,8
106 64,2 64,2 86,1
9 5,5 5,5 91,5
14 8,5 8,5 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen die folgenden Faktoren die Zahl der Ausbildungsplätze in Ihrem Betrieb? (eigene Wohnung)
1 ,6 ,6 ,6
3 1,8 1,8 2,4
14 8,5 8,5 10,9
54 32,7 32,7 43,6
76 46,1 46,1 89,7
6 3,6 3,6 93,3
11 6,7 6,7 100,0
165 100,0 100,0
Sehr wichtig
Wichtig
Mittel
Weniger wichtig
Unwichtig
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 476Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Lehrlingswohnheim)
2 1,2 1,2 1,2
2 1,2 1,2 2,4
18 10,9 10,9 13,3
31 18,8 18,8 32,1
74 44,8 44,8 77,0
24 14,5 14,5 91,5
14 8,5 8,5 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Eig. Wohnung)
2 1,2 1,2 1,2
4 2,4 2,4 3,6
36 21,8 21,8 25,5
52 31,5 31,5 57,0
39 23,6 23,6 80,6
19 11,5 11,5 92,1
13 7,9 7,9 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Fahrtkosten)
8 4,8 4,8 4,8
43 26,1 26,1 30,9
62 37,6 37,6 68,5
28 17,0 17,0 85,5
7 4,2 4,2 89,7
5 3,0 3,0 92,7
12 7,3 7,3 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Mobilitätsbeihilfen)
8 4,8 4,8 4,8
24 14,5 14,5 19,4
55 33,3 33,3 52,7
39 23,6 23,6 76,4
15 9,1 9,1 85,5
9 5,5 5,5 90,9
15 9,1 9,1 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 477Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Berufsschule mit Bus/Bahn)
12 7,3 7,3 7,3
47 28,5 28,5 35,8
66 40,0 40,0 75,8
25 15,2 15,2 90,9
5 3,0 3,0 93,9
1 ,6 ,6 94,5
9 5,5 5,5 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Bus/Bahn)
17 10,3 10,3 10,3
65 39,4 39,4 49,7
50 30,3 30,3 80,0
19 11,5 11,5 91,5
5 3,0 3,0 94,5
9 5,5 5,5 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung v. Familie)
9 5,5 5,5 5,5
28 17,0 17,0 22,4
54 32,7 32,7 55,2
34 20,6 20,6 75,8
15 9,1 9,1 84,8
13 7,9 7,9 92,7
12 7,3 7,3 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Trennung v. Freunden/Bekannten)
13 7,9 7,9 7,9
44 26,7 26,7 34,5
48 29,1 29,1 63,6
24 14,5 14,5 78,2
12 7,3 7,3 85,5
12 7,3 7,3 92,7
12 7,3 7,3 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 478Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Attraktivität Stadt)
3 1,8 1,8 1,8
24 14,5 14,5 16,4
56 33,9 33,9 50,3
46 27,9 27,9 78,2
12 7,3 7,3 85,5
12 7,3 7,3 92,7
12 7,3 7,3 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Lebensqual. Region)
3 1,8 1,8 1,8
27 16,4 16,4 18,2
61 37,0 37,0 55,2
37 22,4 22,4 77,6
12 7,3 7,3 84,8
13 7,9 7,9 92,7
12 7,3 7,3 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Nähe z. Heimatort)
16 9,7 9,7 9,7
63 38,2 38,2 47,9
51 30,9 30,9 78,8
14 8,5 8,5 87,3
6 3,6 3,6 90,9
6 3,6 3,6 94,5
9 5,5 5,5 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie stark beeinflussen Ihrer Ansicht nach die folgenden Umstände die Entscheidung eines
Jugendlichen zur Annahme einer Lehrstelle? (Andere Gründe)
9 5,5 5,5 5,5
41 24,8 24,8 30,3
42 25,5 25,5 55,8
13 7,9 7,9 63,6
6 3,6 3,6 67,3
28 17,0 17,0 84,2
26 15,8 15,8 100,0
165 100,0 100,0
Sehr stark
Starker Einfluss
Mittlerer Einfluss
Schwacher Einfluss
Sehr schwacher Einfluss
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 479Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsbetriebes mit den folgenden Verkehrsmitteln? (Bahn)
18 10,9 10,9 10,9
45 27,3 27,3 38,2
30 18,2 18,2 56,4
22 13,3 13,3 69,7
41 24,8 24,8 94,5
9 5,5 5,5 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsbetriebes mit den folgenden Verkehrsmitteln? (Bus)
24 14,5 14,5 14,5
60 36,4 36,4 50,9
40 24,2 24,2 75,2
26 15,8 15,8 90,9
10 6,1 6,1 97,0
5 3,0 3,0 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsbetriebes mit den folgenden Verkehrsmitteln? (Auto)
102 61,8 61,8 61,8
53 32,1 32,1 93,9
4 2,4 2,4 96,4
1 ,6 ,6 97,0
5 3,0 3,0 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsbetriebes mit den folgenden Verkehrsmitteln? (Fahrrad)
37 22,4 22,4 22,4
63 38,2 38,2 60,6
35 21,2 21,2 81,8
15 9,1 9,1 90,9
6 3,6 3,6 94,5
1 ,6 ,6 95,2
8 4,8 4,8 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsbetriebes mit den folgenden Verkehrsmitteln? (Motorrad/-roller)
58 35,2 35,2 35,2
77 46,7 46,7 81,8
20 12,1 12,1 93,9
4 2,4 2,4 96,4
6 3,6 3,6 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 480Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit Ihres Ausbildungsbetriebes mit den folgenden Verkehrsmitteln? (zu Fuß)
31 18,8 18,8 18,8
52 31,5 31,5 50,3
31 18,8 18,8 69,1
21 12,7 12,7 81,8
19 11,5 11,5 93,3
3 1,8 1,8 95,2
8 4,8 4,8 100,0
165 100,0 100,0
Optimal
Gut
Mäßig
Schlecht
Unzumutbar
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Mit welchem Verkehrsmittel kommen Ihre Auszubildenden in Ihren Betrieb? (Bahn)
30 18,2 96,8 96,8
1 ,6 3,2 100,0
31 18,8 100,0
134 81,2
165 100,0
Bahn
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Genutztes Verkehrsmittel zum Erreichen des Lehrbetriebes: Bahn (Anteil in %)
2 1,2 8,0 8,0
1 ,6 4,0 12,0
8 4,8 32,0 44,0
1 ,6 4,0 48,0
2 1,2 8,0 56,0
7 4,2 28,0 84,0
2 1,2 8,0 92,0
1 ,6 4,0 96,0
1 ,6 4,0 100,0
25 15,2 100,0
140 84,8
165 100,0
2
5
10
15
20
30
33
50
100
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Mit welchem Verkehrsmittel kommen Ihre Auszubildenden in Ihren Betrieb? (Bus)
55 33,3 98,2 98,2
1 ,6 1,8 100,0
56 33,9 100,0
109 66,1
165 100,0
Bus
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 481Genutztes Verkehrsmittel zum Erreichen des Lehrbetriebes: Bus (Anteil in %)
1 ,6 2,0 2,0
2 1,2 3,9 5,9
1 ,6 2,0 7,8
4 2,4 7,8 15,7
14 8,5 27,5 43,1
1 ,6 2,0 45,1
7 4,2 13,7 58,8
1 ,6 2,0 60,8
5 3,0 9,8 70,6
4 2,4 7,8 78,4
1 ,6 2,0 80,4
5 3,0 9,8 90,2
1 ,6 2,0 92,2
1 ,6 2,0 94,1
3 1,8 5,9 100,0
51 30,9 100,0
114 69,1
165 100,0
2
3
4
5
10
15
20
25
30
33
35
50
60
90
100
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Mit welchem Verkehrsmittel kommen Ihre Auszubildenden in Ihren Betrieb? (Auto)
123 74,5 99,2 99,2
1 ,6 ,8 100,0
124 75,2 100,0
41 24,8
165 100,0
Auto
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Genutztes Verkehrsmittel zum Erreichen des Lehrbetriebes: Auto (Anteil in %)
2 1,2 1,8 1,8
4 2,4 3,6 5,5
5 3,0 4,5 10,0
1 ,6 ,9 10,9
4 2,4 3,6 14,5
16 9,7 14,5 29,1
3 1,8 2,7 31,8
1 ,6 ,9 32,7
2 1,2 1,8 34,5
7 4,2 6,4 40,9
1 ,6 ,9 41,8
1 ,6 ,9 42,7
12 7,3 10,9 53,6
1 ,6 ,9 54,5
9 5,5 8,2 62,7
1 ,6 ,9 63,6
1 ,6 ,9 64,5
4 2,4 3,6 68,2
1 ,6 ,9 69,1
34 20,6 30,9 100,0
110 66,7 100,0
55 33,3
165 100,0
10
20
30
34
40
50
60
66
67
70
75
79
80
88
90
93
94
95
96
100
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 482Mit welchem Verkehrsmittel kommen Ihre Auszubildenden in Ihren Betrieb? (Fahrrad)
24 14,5 96,0 96,0
1 ,6 4,0 100,0
25 15,2 100,0
140 84,8
165 100,0
Fahrrad
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Genutztes Verkehrsmittel zum Erreichen des Lehrbetriebes: Fahrrad (Anteil in %)
2 1,2 10,5 10,5
1 ,6 5,3 15,8
2 1,2 10,5 26,3
5 3,0 26,3 52,6
1 ,6 5,3 57,9
2 1,2 10,5 68,4
3 1,8 15,8 84,2
2 1,2 10,5 94,7
1 ,6 5,3 100,0
19 11,5 100,0
146 88,5
165 100,0
1
2
5
10
17
20
30
50
100
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Mit welchem Verkehrsmittel kommen Ihre Auszubildenden in Ihren Betrieb? (Motorrad/-roller)
40 24,2 97,6 97,6
1 ,6 2,4 100,0
41 24,8 100,0
124 75,2
165 100,0
Motorrad/-roller
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Genutztes Verkehrsmittel zum Erreichen des Lehrbetriebes: Motorrad/-roller (Anteil in %)
1 ,6 2,9 2,9
1 ,6 2,9 5,9
1 ,6 2,9 8,8
4 2,4 11,8 20,6
1 ,6 2,9 23,5
10 6,1 29,4 52,9
1 ,6 2,9 55,9
6 3,6 17,6 73,5
2 1,2 5,9 79,4
1 ,6 2,9 82,4
1 ,6 2,9 85,3
4 2,4 11,8 97,1
1 ,6 2,9 100,0
34 20,6 100,0
131 79,4
165 100,0
1
2
4
5
8
10
15
20
25
30
40
50
60
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 483Mit welchem Verkehrsmittel kommen Ihre Auszubildenden in Ihren Betrieb? (zu Fuß)
31 18,8 96,9 96,9
1 ,6 3,1 100,0
32 19,4 100,0
133 80,6
165 100,0
zu Fuß
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Genutztes Verkehrsmittel zum Erreichen des Lehrbetriebes: zu Fuß (Anteil in %)
1 ,6 3,6 3,6
2 1,2 7,1 10,7
3 1,8 10,7 21,4
6 3,6 21,4 42,9
1 ,6 3,6 46,4
3 1,8 10,7 57,1
2 1,2 7,1 64,3
2 1,2 7,1 71,4
1 ,6 3,6 75,0
1 ,6 3,6 78,6
2 1,2 7,1 85,7
1 ,6 3,6 89,3
1 ,6 3,6 92,9
2 1,2 7,1 100,0
28 17,0 100,0
137 83,0
165 100,0
1
2
5
10
17
20
25
30
33
40
50
80
90
100
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Gibt es in der Nähe Ihres Betriebes ein Lehrlingswohnheim?
5 3,0 3,0 3,0
114 69,1 69,1 72,1
43 26,1 26,1 98,2
3 1,8 1,8 100,0
165 100,0 100,0
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Sind Ihre Auszubildenden im Großen und Ganzen mit der Erreichbarkeit Ihres Betriebes zufreiden?
97 58,8 70,3 70,3
33 20,0 23,9 94,2
7 4,2 5,1 99,3
1 ,6 ,7 100,0
138 83,6 100,0
27 16,4
165 100,0
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Welche Probleme sind Ihnen bei der Erreichbarkeit Ihres Betriebes seitens Ihrer Auszubildenden bekannt? (Fahrkarte zu teuer)
13 7,9 36,1 36,1
22 13,3 61,1 97,2
1 ,6 2,8 100,0
36 21,8 100,0
129 78,2
165 100,0
Fahrkarten sind zu teuer
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 484Welche Probleme sind Ihnen bei der Erreichbarkeit Ihres Betriebes seitens Ihrer
Auszubildenden bekannt? (Busse/Bahnen fahren zu selten)
20 12,1 55,6 55,6
15 9,1 41,7 97,2
1 ,6 2,8 100,0
36 21,8 100,0
129 78,2
165 100,0
Busse und Bahnen
fahren zu selten
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Welche Probleme sind Ihnen bei der Erreichbarkeit Ihres Betriebes seitens Ihrer Auszubildenden
bekannt? (Verbindung ist schlecht auf Arbeits-/Schulzeiten abgestimmt)
12 7,3 33,3 33,3
23 13,9 63,9 97,2
1 ,6 2,8 100,0
36 21,8 100,0
129 78,2
165 100,0
Verbindung schlecht auf
Arbeits-/Schulzeiten
abgestimmt
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Welche Probleme sind Ihnen bei der Erreichbarkeit Ihres Betriebes seitens Ihrer Auszubildenden
bekannt? (Betriebsanbindung an ÖPNV ist schlecht)
16 9,7 44,4 44,4
19 11,5 52,8 97,2
1 ,6 2,8 100,0
36 21,8 100,0
129 78,2
165 100,0
Betriebsanbindung an
ÖPNV ist schlecht
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Welche Probleme sind Ihnen bei der Erreichbarkeit Ihres Betriebes seitens Ihrer Auszubildenden bekannt? (Strecke ist zu weit)
2 1,2 5,6 5,6
33 20,0 91,7 97,2
1 ,6 2,8 100,0
36 21,8 100,0
129 78,2
165 100,0
Die Strecke ist zu weit
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Welche Probleme sind Ihnen bei der Erreichbarkeit Ihres Betriebes seitens Ihrer Auszubildenden bekannt? (Verspätungen)
35 21,2 97,2 97,2
1 ,6 2,8 100,0
36 21,8 100,0
129 78,2
165 100,0
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 485Welche Probleme sind Ihnen bei der Erreichbarkeit Ihres Betriebes seitens Ihrer Auszubildenden bekannt? (Sonstiges)
2 1,2 5,6 5,6
33 20,0 91,7 97,2
1 ,6 2,8 100,0
36 21,8 100,0
129 78,2
165 100,0
Sonstiges
nicht genannt
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Was müsste Ihrer Ansicht nach noch getan werden, um die Erreichbarkeit Ihres
Ausbildungsbetriebes zu verbessern bzw. die Mobilität der Ausbildungssuchenden zu erhöhen?
9 5,5 25,0 25,0
4 2,4 11,1 36,1
23 13,9 63,9 100,0
36 21,8 100,0
129 78,2
165 100,0
bessere Verbindungen
(mehr Züge, Buse,
häufigeres Fahren)
finanzielle Zuschüsse zu
Fahrten
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie bewerten Sie die Fahrtkosten für Auszubildende zur Erreichung Ihres Betriebes?
34 20,6 20,6 20,6
78 47,3 47,3 67,9
22 13,3 13,3 81,2
19 11,5 11,5 92,7
12 7,3 7,3 100,0
165 100,0 100,0
zu teuer
angemessen
günstig
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Beeinflussen Ihrer Meinung nach die Fahrtkosten auch die Lehrstellensuche Jugendlicher?
60 36,4 36,4 36,4
70 42,4 42,4 78,8
30 18,2 18,2 97,0
5 3,0 3,0 100,0
165 100,0 100,0
Ja
Nein
Weiß nicht
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Welche Möglichkeiten der Unterstützung bei der An- und Abfahrt können Sie Ihren Auszubildenden ermöglichen
(z.B. Jobticket, Betriebliche Zuwendungen zur Fahrt, Abstimmung der Arbeitszeit auf Fahrpläne, etc.)?
28 17,0 17,0 17,0
45 27,3 27,3 44,2
8 4,8 4,8 49,1
17 10,3 10,3 59,4
3 1,8 1,8 61,2
64 38,8 38,8 100,0
165 100,0 100,0
Betriebliche Zuwendungen zur
Mobilität
flexible
Arbeitszeiten/Abstimmung auf
Fahrpläne
Bildung von betr.
Fahrgemeinschaften/Abholung
durch Betrieb
keine
sonstige
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 486Welche Bedingungen müssten Ihrer Ansicht nach erfüllt sein, damit Jugendliche auch in weiter entfernten
Orten nach einer Lehrstelle suchen?
27 16,4 16,5 16,5
17 10,3 10,4 26,8
22 13,3 13,4 40,2
7 4,2 4,3 44,5
17 10,3 10,4 54,9
74 44,8 45,1 100,0
164 99,4 100,0
1 ,6
165 100,0
bessere Mobilität (bessere/spätere
Verbindungen)
billigere
Fahrpreise/Zuschüsse/Ausgleich
Wohnmöglichkeiten/Wohngeld
attraktives, qualitativ hochwertiges
(ausgefallenes) Lehrang
sonstiges (soz.
Anschluss/Zukunftsperspektive des
Betr./Über
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Erhält Ihr Betrieb staatliche Förderungsmassnahmen bei der Ausbildung Jugendlicher?
28 17,0 20,1 20,1
107 64,8 77,0 97,1
4 2,4 2,9 100,0
139 84,2 100,0
26 15,8
165 100,0
Ja
Nein
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
In welcher Form erhält Ihr Betrieb Zuwendungen?
3 1,8 10,7 10,7
11 6,7 39,3 50,0
5 3,0 17,9 67,9
8 4,8 28,6 96,4
1 ,6 3,6 100,0
28 17,0 100,0
137 83,0
165 100,0
Förderung für
Ausbildungsverbände
Ausbildungsförderung auf
kommunaler Ebene
(Sozialamt, Arbeit
Altbewerberprogramm
Sonstige
k.A.
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 487In welcher Branche ist ihr Unternehmen tätig?
5 3,0 3,0 3,0
12 7,3 7,3 10,3
1 ,6 ,6 10,9
2 1,2 1,2 12,1
3 1,8 1,8 13,9
9 5,5 5,5 19,4
11 6,7 6,7 26,1
11 6,7 6,7 32,7
1 ,6 ,6 33,3
4 2,4 2,4 35,8
2 1,2 1,2 37,0
11 6,7 6,7 43,6
5 3,0 3,0 46,7
1 ,6 ,6 47,3
9 5,5 5,5 52,7
5 3,0 3,0 55,8
6 3,6 3,6 59,4
2 1,2 1,2 60,6
2 1,2 1,2 61,8
3 1,8 1,8 63,6
16 9,7 9,7 73,3
2 1,2 1,2 74,5
4 2,4 2,4 77,0
5 3,0 3,0 80,0
2 1,2 1,2 81,2
1 ,6 ,6 81,8
1 ,6 ,6 82,4
2 1,2 1,2 83,6
3 1,8 1,8 85,5
7 4,2 4,2 89,7
4 2,4 2,4 92,1
1 ,6 ,6 92,7
2 1,2 1,2 93,9
1 ,6 ,6 94,5
1 ,6 ,6 95,2
1 ,6 ,6 95,8
3 1,8 1,8 97,6
4 2,4 2,4 100,0
165 100,0 100,0
Automobilindustrie
Bauindustrie
Bergbau
Bildungswesen
Chemische Industrie/Bauchemie
Dienstleistung
Einzelhandel
Elektronik
Film-/Theaterindustrie
Finanzdienstleistungen
Gartenbau
Gastronomie/Hotellerie
Gesundheitswesen/Pflege
Grabmal-/Bestattungsbranche
Groß- und Außenhandel
Handwerk
Import/Export
Kunststoffindustrie
Logistik
Medien (Digital,Print-, Bild-, Ton-)
Metallindustrie
Öffentlicher Dienst
Optik/Feinmechanik
Spedition/Transportdienstleistungen
Touristik
Ver- u. Entsorgung/Müll
Werbung/Werbeagenturen
Wohnungswirtschaft
Zulieferindustrie
Sonstige
Nahrungsmittelerzeugung (Bäckerei,
Metzgerei)
Nahrungsmittelhandel (Supermarkt,
Obst-/Gemüsehandlung)
Industrie allgemein
Ingenieurbüro
Freizeit-/Erholungsindustrie
Energie-/Wasserversorgung
Maschinenbau
keine Angabe
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie viele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen?
37 22,4 23,1 23,1
25 15,2 15,6 38,8
27 16,4 16,9 55,6
31 18,8 19,4 75,0
30 18,2 18,8 93,8
10 6,1 6,3 100,0
160 97,0 100,0
5 3,0
165 100,0
bis 10
11 bis 20
21 bis 50
51 bis 100
101 bis 500
über 500
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 488In welchem Ort ist Ihr Unternehmen ansässig? (PLZ)
1 ,6 ,6 ,6
2 1,2 1,3 1,9
2 1,2 1,3 3,2
10 6,1 6,5 9,7
1 ,6 ,6 10,4
2 1,2 1,3 11,7
1 ,6 ,6 12,3
5 3,0 3,2 15,6
4 2,4 2,6 18,2
1 ,6 ,6 18,8
2 1,2 1,3 20,1
2 1,2 1,3 21,4
2 1,2 1,3 22,7
1 ,6 ,6 23,4
2 1,2 1,3 24,7
10 6,1 6,5 31,2
2 1,2 1,3 32,5
2 1,2 1,3 33,8
6 3,6 3,9 37,7
7 4,2 4,5 42,2
4 2,4 2,6 44,8
12 7,3 7,8 52,6
5 3,0 3,2 55,8
7 4,2 4,5 60,4
2 1,2 1,3 61,7
5 3,0 3,2 64,9
3 1,8 1,9 66,9
2 1,2 1,3 68,2
1 ,6 ,6 68,8
6 3,6 3,9 72,7
7 4,2 4,5 77,3
2 1,2 1,3 78,6
1 ,6 ,6 79,2
22 13,3 14,3 93,5
1 ,6 ,6 94,2
1 ,6 ,6 94,8
1 ,6 ,6 95,5
1 ,6 ,6 96,1
3 1,8 1,9 98,1
1 ,6 ,6 98,7
1 ,6 ,6 99,4
1 ,6 ,6 100,0
154 93,3 100,0
11 6,7
165 100,0
35239
35573
35576
35578
35581
35582
35585
35606
35614
35618
35625
35630
35633
35638
35647
35683
35684
35685
35708
35713
35716
35745
35753
35756
35759
35764
35767
35768
35778
36179
36199
36208
36217
36251
36266
36269
36272
36275
36282
36287
36289
61131
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Ist dieser Standort Hauptsitz oder Niederlassung?
134 81,2 81,2 81,2
18 10,9 10,9 92,1
13 7,9 7,9 100,0
165 100,0 100,0
Hauptsitz
Niederlassung
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
Seite 489In welchem Ort ist Ihr Unternehmen ansässig? (PLZ)
1 ,6 25,0 25,0
1 ,6 25,0 50,0
1 ,6 25,0 75,0
1 ,6 25,0 100,0
4 2,4 100,0
161 97,6
165 100,0
34125
65555
65795
80634
Gesamt
Gültig
System Fehlend
Gesamt
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Wie groß ist der Umsatz am Standort des Unternehmens, an dem Sie diesen Fragebogen ausfüllen?
3 1,8 1,8 1,8
9 5,5 5,5 7,3
14 8,5 8,5 15,8
23 13,9 13,9 29,7
85 51,5 51,5 81,2
31 18,8 18,8 100,0
165 100,0 100,0
unter 50.000 € p.a.
100.000 € bis unter 250.000 €
250.000 € bis unter 500.000 €
500.000 € bis unter 1.000.000 €
über 1.000.000 €
k.A.
Gesamt
Gültig
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
Häufigkeitstabellen
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1.1 Hypothesen 
 
1.2 Projektziele und Fragestellungen 
 
1.3 Untersuchungsmethoden 
 
 
2 Vorstellung der IHK-Unternehmensbefragung 
 
2.1 Hypothese: Es gibt ein „schlummerndes Angebot“ an Ausbildungsplätzen in 
Betrieben, die davon ausgehen, dass angebotene Lehrstellen mangels 
Erreichbarkeit des Ausbildungsbetriebes nicht besetzt werden würden 
 
2.2 Darlegung der ermittelten Ergebnisse 
 
 
3 Reflexion und Diskussion der Ergebnisse aus Sicht von Handwerksbetrieben 
 
3.1 Allgemeine Probleme/Trends im Ausbildungsmarktes für Handwerksbetriebe 
 
3.2 Lehrstellensuchverhalten jugendlicher Auszubildender im Handwerk 
 
3.3 Rolle der Mobilität bei der Lehrstellensuche Jugendlicher im Handwerk 
 
3.4 Probleme der Erreichbarkeit von Handwerksbetrieben (intra-/ interregional) 
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